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Islam merupakan satu sistem menyeluruh yang meliputi setiap aspek kehidupan 
manusia iaitu rohani, politik, ekonomi dan sosial. Dunia kini sedang bergerak ke 
arah ekonomi global yang dinamik.Oleh itu, banyak organisasi 
mengimplementasikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) untuk mempertingkatkan 
daya saing. Waiau bagaimanapun, model dan kaedah SPK yang ada kebanyakannya 
adalah berteraskan kepada konsep dan paradigma konvensional. Justeru, wujud 
keperluan kepada kajian SPK menurut perspektif Islam. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan bagi mencapai tiga objektif utama. Pertama, membangunkan model 
Sistem Pengurusan Kualiti Islam (SPKl). Kedua, membina instrumen pengukuran 
SPKl. Ketiga, menguji dan mengesahkan instrumen yang dibina. Metodologi kajian 
ini menggunakan reka bentuk kualitatif yang menumpukan kepada proses 
pembentukan model SPKl pada fasa pertama kajian. Di samping itu, kajian ini juga 
menggunakan reka bentuk kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan pembinaan 
konstruk, dimensi, item pada fasa kedua dan ketiga, dan seterusnya melakukan 
kajian rintis serta kajian sebenar. Analisis kualitatif pada fasa pertama telah 
mengenal pasti tiga asas pembentukan model SPKl iaitu falsafah Islam, teori 
Islamisasi ilmu dan kaedah fiqh muamalah. Pada fasa kedua, tiga konstruk SPKl 
telah dikenal pasti iaitu Hablun minallah (hubungan manusia dengan Allah), Hablun 
minannas (hubungan manusia dengan sesama manusia) dan Hablun minal 'alam 
(hubungan manusia dengan alam semesta). Sebanyak 335 item telah dihasilkan 
berdasarkan kajian literatur dan temu bual pakar. Waiau bagaimanapun, sebanyak IO 
item telah digugurkan daripada senarai item awal. Pada fasa ketiga pula, kajian 
sebenar telah dijalankan berdasarkan 325 item dengan melibatkan 33 buah organisasi 
berteraskan Islam di Provinsi Jawa Baral, Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan perisian IBM SPSS versi 22.0. Pada peringkat ini terdapat satu item 
yang dibuang, manakala 324 item selebihnya dikekalkan. Dapatan kajian telah 
menghasilkan model dan instrumen yang telah dibangunkan dan disahkan melalui 
Analisis Faktor bagi menentukan ekadimensi konstruk. Kajian ini membuktikan 
konstruk yang bersifat ekadimensi ini disahkan sebagai faktor sebenar bagi 
mengukur pelaksanaan SPKI dalam organisasi. 




Islam is a comprehensive system. It covers every aspect of human life; spiritually, 
politically, economically and socially. The world is moving towards a dynamic 
global economy.Therefore, many organizations implement the Quality Management 
System (QMS) to enhance their competitiveness. However, existing QMS models 
are mostly based on conventional perspectives. Therefore, it is necessary to study the 
QMS according to the Islamic perspective. Hence, this study was conducted to 
achieve three main objectives. The first was to develop Islamic Quality 
Management System (IQMS) models. The second was to develop IQMS 
instruments. The third was to test and validate the instruments. The research 
methodology used was qualitative design for the first phase focusing on the 
development of IQMS models. This study also used qualitative and quantitative 
designs in the second and third phases, which included the development of 
constructs, dimensions and items. Subsequently, a pilot study and the actual study 
were conducted to validate the instruments. Phase I identified three basic forms of 
IQMS models: Islamic philosophy, theory of the Islamization of knowledge, and 
basic principles in fiqh muamalat. Phase 2 identified three IQMS constructs: Hablun 
minallah, Hablun minannas and Hablun minal'alam. A total of 335 items were 
produced based on literature review and interviews with experts. However, a total of 
IO  items were dropped from the list of initial items. In Phase 3, actual studies were 
conducted based on the 325 items involving 33 Islamic-based organizations in the 
West Java Province of Indonesia. The data were analyzed using the IBM SPSS 
software. At this stage, I item was removed and only 324 items were maintained . 
The findings resulted in a model and instruments that had been developed and 
validated through Factor Analysis to determine the unidimensional constructs. The 
research, in short, proved that these unidimensional constructs are validated as true 
factors for measuring the implementation of!QMS in an organization. 
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1.0 Latar Belakang Kajian 
Cabaran global yang dihadapi dunia masa ini tidak mungkin dapat dihindari oleh 
semua organisasi sama ada sektor kerajaan mahupun swasta, sektor barangan 
mahupun perkhidmatan. Fenomena globalisasi ini telah menjadikan dunia dan 
aktiviti manusia terlibat dalam persaingan yang kuat (Mohamad, Don & Kasa, 2017). 
Menurut Carpinetti, Buosi dan Gerolamo (2003) keadaan ini menimbulkan senario 
baru terhadap dunia industri dimana untuk kekal dalam persaingan global mereka 
mesti menjalankan amalan pengurusan orgnisasi yang terbaik. 
Keadaan ini pula menurut Mohamed, Ab. Ghani & Basir (2014) telah menuntut 
pihak pengurusan organisasi sentiasa mengenal pasti dana mengamalkan suatu 
sistem pengurusan yang tepat untuk meningkatkanproduk dan perkhidmatan yang 
berkualiti. Oleh itu, sistem pengurusan kualiti (SPK) telah menjadi sebuah alternatif 
terbaik dan telahpun terbukti mampu memeberikesan yang besar terhadap sesebuah 
organisasi. Sebagai contohnya, SPK seperti TQM, ISO, KP!, Amalan SS, Balanced 
Score card, Six Sigmadan seumpamanya yang diamalakan oleh organisasi di Barat 
ataupun di Timurterbukti mampu membawa sesebuah organisasi ke arah yang lebih 
cemerlang (Becket & Brookes, 2008; Murad & Rajesh, 2010). 
Peranan pengurusan kualiti sangat penting di persekitaran organisasi pada masa kini, 
sebagaimana dibuktikan oleh gerakan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM) dan 
kejayaan itu telah dibawa ke sejumlah organisasi (Easton & Jarrell, 1998; Douglas & 
Judge, 2001). Manakala ISO 9000 sebagai sistem pengurusan kualiti banyak diterima 
pakai oleh banyak syarikat kerana dapat menjamin kelangsungan hidup syarikat 
dalam situasi masa kini yang semakin kompetitif (Kar, Yusof, Sorooshian & 
Rahamaddulla, 2016). 
Sistem pengurusan yang cemerlang seperti amalan Pengurusan Kualiti Menyeluruh 
(PKM) ataupun dikenali juga sebagai Total Quality Mangement (I'QM) dan Sistem 
Pengurusan Kualiti (SPK) ataupun lebih dikenali sebagaiQuality Management 
System (QMS), secara umumnya dipercayai dapat membantu orgarnsasi 
meningaktkan persaingan dari aspek kualiti dan mampu memenuhi kepuasan 
pelanggan (Gotzami & Tsiotras, 2002). Pengurusan kualiti telah diiktiraf secara 
meluas sebagai antara salah satu faktor utama yang digunakan untuk mempertingkat 
prestasi organisasi untuk jangka masa panjang (Garvin, 1984, 1988; Hendrick & 
Singhal, 1997; Phillips, Chang & Buzzel, 1983; Powell, 1995; Terziovski & Samson, 
1999; Walton, 1986), meningkatkan syer pasaran dan pulangan atas pelaburan 
(Anderson, Fornell & Lehmann, 1994), meningkatkan prestasi dan nilai organisasi 
(Waldman, 1994), merendahkan kos pembuatan dan mempertingkatkan produktiviti 
(Garvin, 1988), meningkatkan prestasi organisasi dari aspek hubungan pekerja, 
kepuasan pelanggan, prestasi operasi dan prestasi perniagaan (Terziovski dan 
Samson, 1999). 
Peran pengurusan kualiti amat penting dan semakin signifikan dalam pengurusan 
sesebuah organisasi samada yang berasaskan produk mahu pun perkhidmatan. 
Malahan orgamsasi yang berjaya telah menjadikan pengurusan kualiti sebagai 
kaedah dan pendekatan baru dalam mengembangkan produk dan perkhidmatan dan 
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bukan semata-mata tempelan kepada inovasi pengurusan sahaja (Bedi, 2008; 
Goetsch & Davis, 2014). 
Daripada pelbagai sistem kualiti yang diamalkan oleh organisasi, standard Sistem 
Pengurusan Kualiti ISO 900 I adalah yang terserlah kerana ia sangat terkenal dan 
digunakan oleh kebanyakan organisasi di seluruh dunia (Piskar & Dolinsek, 2006; 
Basir & Su long, 20 I O).ISO 900 I adalah piawaian antarabangsa untuk sistem 
pengurusan kualiti (Endih, 2015). Pelaksanaan dan pensijilan ISO 9000 telah 
memeberikan pelbagai faedah kepada organisasi seperti pengurangan kos, 
persekitaran kerja lebih positif,membawa kepada pembaikan kualiti barangan dan 
perkhidmatan,pembaikan operasi dan prosedur, kepuasan pelanggan dan komunikasi 
lebih baik dan kesedaran terhadap isu kualiti (Cebeci & Beskese, 200 I ;  Brown, 
Wiele & Loughton, 1997; Antoni, Poksinska & Dahlgaard, 2002; Williams, 2004; 
Magd and Curry, 2003). 
Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001, walaupun dianggap di antara yang terbaik 
kerana didapati meliputi aspek memenuhi keperluan pelanggan secara mendalam, 
namun masih terdapat kekurangan yang kritikal dalam memenuhi beberapa aspek 
keperluan menurut perspektif Islam (Mohd Mokhtar, Yusoff, Abas, Ahmad & Md 
Hussain, 20 1 1  ). Analisis teoritikal telah mengenal pasti bahawa kaedah pengurusan 
TQM tidak selari dengan asas-asas syariat Islam. Kaedah TQM juga tidak sesuai 
untuk diaplikasikandalam pengurusan organisasi-organisasi pembangunan 
berteraskan Islam. Kesimpulan ini berpunca daripada ketidakselarin kaedah TQM 
dengan ketiga-tiga aspek falsafah Islam iaitu; tasawuur, epistemologi dan ontologi 
Islam (Ahmad, 2010). 
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Pada masa yang sama, terdapat usaha untuk mewu judkan satu piawaian (standard) 
berasaskan Islam (MS ISO 1900: 2005) yang dicetuskan oleh !KIM serta SIRJM 
pada tahun 2005. Walaubagaimanapun, terdapat pelbagai isu cabaran yang dihadapi 
oleh Sistem Pengurusan Kualiti Islam (SPKI) yang sedia ada. Diantaranya adalah 
dari aspek falsafah pembentukan SPKI dan pengimplementasiannya. 
Menurut Ilhaamie (2002), sistem piawaian konvensional menurut perspektif Islam 
lebih merupakan tandaaras kepada produk ataupun perkhidmatan yang diberikan 
berkualiti pada tahap minimum seperti mana yang diingini oleh pihak industri, 
pelanggan atau kerajaan. Walaubagaimanapun, sijil ISO tidak mengambil kira 
perkara-perkara halal dan prinsip-prinsip Islam pada produk atau perkhidmatan 
sesebuah organisasi. Oleh itu, umat Islam perlu rasa terpanggil untuk memperbaiki 
sistem piawaian yang telah ada ini. 
Maka kajian ini mencuba untuk mengetengahkan pendekatan baru dalam sistem 
pengurusan kualiti menurut perspektif Islam (SPKI). Selain mengkaji dari aspek 
falsafah pembentukannya, kajian ini pula dijangkakan akan menghasilkan instrumen 
pengukuran untuk melihat SPKI dari aspek pengimplementasiannya. 
1.1 Pernyataan Masalah 
Daripada sorotan literatur didapati usaha ke arah mewujudkan sistem pengurusan 
kualiti Islam telah dimulakan sejak tahun 1990an. Antara sistem dan kaedah 
pengurusan kualiti yang ada diperkenalkan ialah ISi 2020 Universal Integrated 
System, Sistem Pengurusan Kualiti MenurutPerspektif Islam (Manual MS 1900: 
2005), Sistem pengurusan kualiti berasaskan syariah - keperluan dengan panduan 
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(Manual MS 1900:2015) dan Aplikasi sistem pengurusan kualiti dari perspektif 
Islam (Mohd Mokhtar el al., 20 I 0). 
Walaubagaimanapun, kajian awal yang dijalankan menunjukkan masih terdapat 
kekurangan dalam sistem-sistem kualiti yang sedia ada, sama ada sistem pengurusan 
kualiti menurut perspektif konvensional mahupun menurut perspektif Islam. 
Terdapat keperluan untuk mengkaji sistem pengurusan kualiti yang lebih holistik 
sebagaimana dinyatakan oleh Arawati, Krishnan dan Sharifah (2000); Rahman dan 
Sohal (2002); Thiagaragan dan Zairi (200 I) dan Arawati (2005) terdapat jurang 
dalam mencadangkan suatu sistem kualiti yang holistik, sesuai dan tepat untuk 
diguna pakai/diimplementasikan dalam organisasi bagi setiap sektor. Sohod dan 
Yusoff ( 1996) pula menyatakan walaupun pelaksanaan PKM telah membuahkan 
hasil kepada organisasi, tetapi masih terdapat kekurangan dari aspek falsafah dan 
amalannya. Justeru itu, perlu diterapkan nilai I slam iaitu ihsan dalam PKM. Malahan 
menurut Mohd Mokhtar et al., (2011) terdapat jurang yang cukup ketara dalam 
sistem kualiti Islam yang sedia ada, maka wujud keperluan untuk mengkaji secara 
mendalam khususnya terhadap proses-proses yang terlibat dalam sistem pengurusan 
kualiti secara holistik. 
Tambahan pula menurut Salleh (2000) dan Ahmad (2010), pengurusan 
pembangunan berteraskan Islam hanya boleh direalisasikan sepenuhnya sekiranya 
seluruh aspek dalam pelaksanaannya sesuai dengan falsafah Islam itu sendiri. Hal ini 
bermakna bahawasemua aspek dalam pelaksanaan pembangunan mestilah 
berteraskan kepada falsafah dan pnnsip Islam termasuklah kaedah pengurusan 
kualiti yang diguna pakai perlulah dipastikan berteraskan Islam juga. 
s 
Menurut Tasawwur (world view) Islam, konsep pengurusan Islam berbeza dengan 
pengurusan Baral, pengurusan berteraskan Islam dibentuk tiga aspek Tasawwur 
Islam (Salleh, 2003; Rushada, 201 1) .  Ketiga-tiga aspek tersebut adalah: (i) Allah 
SWT sebagai pencipta, (ii) Manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan (iii) alam 
semesta sebagai makhluk Allah SWT. Maka ketiga-tiga aspek tasawwur Islam ini 
mesti ada dalam falsafah pembentukan sistem pengurusan Islam. 
Dalam konteks pengurusan kualiti, Ahmad (2010) berpendapat bahawa konsep 
kualiti Islam tidak sama dengan konsep kualiti dalam TQM. Konsep kualiti dalam 
TQM memberi keutamaan kepada memenuhi kehendak pelanggan instistusi. 
Pemenuhan kehendak pelanggan ini pula terfokushanya kepada aspek-aspek yang 
akan memberikan keuntungan berbentuk material sahaja. Malahan menurut Pascale 
dan Athos ( 1981) ;  Saunders dan Wong (1985), pada mulanya tujuan dibentuknya 
kaedah TQM ini adalah semata-mata untuk membuat perubahan terhadap prestasi 
syarikat-syarikat Jepun dan Amerika yang pada masa itu mengalami kerugian dan 
gaga! dalam persaingan di peringkat dunia. 
Hal ini diperkukuh juga oleh kenyataan Al-Qaradhawi (1996) konsep al-ma 'ruf, 
toyyibat, al-khair, hasanat, al-itqansertasemua konsep kecemerlangan yang terdapat 
dalam al-Quran dan hadis adalah berteraskan kepada asas Tasawwur Islam yang 
merangkumi ketauhidan terhadap Allah SWT, kepatuhan terhadap syariat Allah 
SWT dan kesesuian dengan akhlak Islamiah. Oleh yang demikian kajian yang lebih 
komprehensip mengenai sistem pengurusan kualiti berdasarkan falsafah Islam perlu 
dijalankan. Untuk mewujudkan sistem pengurusan kualiti yang selari dengan ajaran 
Islam yang ho listik. 
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Pengiktirafan kepada sistem pengurusan kualiti merupakan satu faktor yang 
kritikal bagi menentukan kejayaan dan kecemerlangan organisasi, namun dari segi 
perlaksanaan khususnya dalam konteks Islam masih dipertikaikan. Ketidakpatuhan 
kepada sistem Islam, garis panduan, dan kaedah pelaksanaan jelas membawa kepada 
beberapa kegagalan dalam usaha mengamalkan sistem pengurusan kualiti yang 
diharapkan (Mohd. Mokhtar et al., 2010).Apabila tidak terdapat sistem yang 
dibangunkan secara 'ad hoc' atau piawaian daripada bidang yang berbeza, 
kecekapan dan keberkesanan sukar dicapai yang menye babkan tafsiran yang salah 
serta menimbulkan kekeliruan (Ali, Yusoff & Abbas, 2000). Dengan yang demikian 
sistem yang menyeluruh perlu ditentukan, dibangunkan dan dikekalkan kerana ia 
adalah jalan terbaik bagi mengelakkan kekeliruan (Beechner & Koch, 1997), dalam 
konteks ini ialah pembentukan model sistem pengurusan kualiti menurut perspektif 
Islam. 
Selain itu, sekiranya sudah terbentuk sebuah sistem pengurusan Kualiti Islam, masih 
ada cabaran lain iaitu sejauhmana tahap penerimaan pihak pengurus atau pihak 
institusi terhadap sistem tersebut. Hal ini sebagaimana kajian Mohamed (2015) 
terhadap pelaksanaan MS 1900:2005 (Sistem Pengurusan Kualiti-Keperluan menurut 
perspektif Islam) di Malaysia, ia mendapati bahawa sakalipun wujud piawaian 
berlandaskan Shariah, namun ia tetap masih baharu dan belum lagi dijadikan sebagai 
amalan atau budaya dalam sistem pengurusan organisasi. Hal ini berlaku bukan 
kerana pihak pengurusan tidak meyakini akan kebaikan sistem Islam, melainkan 
sistem yang ada belum difahami sepenuhnya oleh pihak pengurus. Oleh yang 
demikian, satu kajian akan dijalankan bagi mengetahui perspesi serta mendapatkan 
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maklum balas daripada pengurus-pengurus orgamsasi untuk mengukur tahap 
kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang dibina. 
Berdasarkan kepada jurang-jurang yang terdapat dalam Sistem Pengurusan Kualiti 
'konvensional' dan Sistem Pengurusan Kualiti Islam yang dinyatkan di atas, kajian 
ini cuba mengetengahkan pendekatan baru dalarn mewujudkan 'model' dan 
'instrumen' sistem pengurusan kualiti yang bukan sahaja memenuhi keperluan 
prinsip pengurusan kualiti, ianya juga boleh diintegrasikan dengan konsep Islamisasi 
ilmu, Tasawwur Islam serta tututan syariah Islam dan seterusnya mudah untuk 
dilaksanakan. 
1.2 Persoalan Kaj ian 
Kajian ini menggariskan beberapa persoalan berhubung pembinaan instrumen 
pengukuran Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan tasawwur Islam. Persoalan­ 
persoalan tersebut adalah seperti berikut: 
I) Bagaimanakah proses pembentukan model Sistem Pengurusan Kualiti Islam? 
2) Bagaimanakah proses pembinaan instrumen pengukuran Sistem Pengurusan 
Kualiti Islam? 
3) Bagimanakah tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pengukuran 
yang dibina? 
1.3 Objektif Kajian 
Secara umumnya kajian ini bertujuan untuk membina instrumen pengukuran Sistem 
Pengurusan Kualiti berteraskan Tasawwur Islam (SPKI) dan menentukan kesahan 
item instrumen tersebut berdasarkan persepsi organisasi-organisasi berteraskan 
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Islam. Seterusnya, objektif khusus pula terbahagi kepada beberapa objektif yang 
ingin dikaji iaitu: 
1) Membentuk Model Sistem Pengurusan Kualiti Islam. 
2) Membina instrumen pengukuran Sistem Pengurusan Kualiti Islam 
3) Menguji tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pengukuran yang 
dibina 
1.4 Kepentingan Kajian 
Kajian ini penting untuk dijalankan kerana ia mempunyai signifikan dari aspek teori 
dan praktikal. 
1.4.1 Kepentingan Teori 
Dari aspek teorinya, kajian ini dapat meneroka lebih mendalam Sistem pengurusan 
kualiti menurut perspektif Islam dari aspek pembentukan falsafahnya. Kajian ini 
mampu mengisi kelompangan kajian-kajian lepas yang dilakukan oleh kebanyakan 
sarjana Barat. Kajian mereka menekankan aspek materialiastik (luaran) sahaja 
seperti memberi tumpuan sepenuhnya kepada memenuhi kehendak pelanggan, 
meningkatkan pengeluaran dan seterusnya memaksimumkan keuntungan institusi. 
Menurut Mohd Mokhtar et al., (2009), terdapat keperluan kajian secara mendalam 
khususnya terhadap proses-proses yang terlibat dalam sistem pengurusan kualiti 
Islam secara holistik. Maka kajian ini diharapkan mampu berperanan sebagai bahan 
panduan alternatif yang lebih bersifat holistik serta dapat mengukuhkan aspek 
teoritikal terhadap sistem pengurusan kualiti Islam. 
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Kajian ini memfokuskan kepada proses-proses yang terlibat dalam proses 
pembentukan sistem dan pembinaan Instrumen SPKJ. Kajian serupa seperti ini masih 
jarang dijalankan dalam kajian sistem pengurusan kualiti Islam. Oleh itu, kajian ini 
diharapkan dapat menyumbang satu kaedah baru dalam mengkaji Ilmu pengurusan 
dalam perspektiflslam. 
Tambahan pula, hasil kajian ini menambahkan lagi koleksi sorotan literatur secara 
empirikal terutamanya kajian pembinaan instrumen sistem pengurusan kualiti Islam 
yang membabaitkan kajian kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, kajian ini diharapkan 
akan menjadi teori asas kepada penyelidik-penyelidik lain khususnya dari golongan 
akademik. Hal ini penting kerana dapatan kajian ini adalah hasil penelitian baru yang 
coba membina sistem dan instrumen pengukuran sistem pengurusan kualiti 
berteraskan /asawwur Islam. 
1.4.2 Kepentingan PraktikaI 
Dengan adanya maklum balas daripada pihak organisasi maka diharapkan kajian ini 
memberikan sokongan kepada pihak organisasi dalam bentuk dokumen seperti 
piawaian (standard) yang boleh dirujuk oleh pihak organisasi untuk meninjau serta 
menilai tahap kefahaman mereka berkenaan amalan pengurusan kualiti 
Islamkhususnya. Berdasarkan sorotan literatur dalam kajian ini didapati bahawa 
belum terdapat instrumen yang dibina untuk mengukur SPKJ, maka instrumen yang 
telah diuji dalam kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangan kepada pihak 
yang memerlukan. Dalam usaha mereka untuk mengamalkan dan menilai sistem 
pengurusan kualiti Islam selagi elemen yang dikaji adalah sesuai dengan kajian ini. 
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Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat mengisi kekosongan rujukan berkaitan 
pembinaan dan pemeriksaan item untuk menghasilkan instrumen yang memberi 
tumpuan kepada penilaian item. 
1.5 Skop Kajian 
Skop kajian ini tertumpu hanya kepada pembentukan model dan pembinaan 
instrumen pengukuran SPKJ, seterusnya fokus kepada pengujian tahap kesahan dan 
kebolehpercayaan instrumen yang dibina. Kajian ini tidak akan mengkaji apa-apa 
hubungan antara pembolehubah. Manakala untuk menjadikan kajian ini lebih 
terarah, ditetapkan skop-skop kajian seperti berikut; 
Pertama, kajian ini mencoba mengemukakan satu pendekatan baru dalam mengkaji 
dan menerokai amalan pengurusan kualiti dalam Islam. Pendekatan ini dinamakan 
sebagai pendekatan paradigma dalam teori Islamisasi ilmu. Kajian ini juga menerima 
perkara-perkara yang baik yang bersumber dari mana-mana sumber selagimana 
perkara tersebut tidak bercanggah dengan syarak. Merujuk kepada teori Tasawwur 
yang dikemukakan Salleh (2003), Tasawwur Islam merangkumi tiga perkara asas, 
iaitu: pertama, hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Pencipta (hablun 
minallah). Kedua, hubungan manusia sesama manusia sebagai makhluk dan khalifah 
(hablun minannaas), dan ketiga, hubungan manusia dengan alam keseluruhannya 
sebagai makhluk (hablun minal 'a/am). Maka asas-asas Tasawwur Islam terse but 
akan dijadikan sebagai asas utama dalam pembentukan sistem kualiti menurut 
perspektiflslam dalam kajian ini. 
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Adapun skop kedua, tujuan utama kajian ini ialah untuk mewujudkan satu instrumen 
SPKI yang telah dipertingkatkan penambahbaikannya dari sudut memenuhi 
keperluan Islam menerusi analisis dokumen sistem pengurusan kualiti semasa 
membandingkan keperluan-keperluan yang ada dalam MS ISO 9001 :2008 dan buku­ 
buku teks dan jurnal-jurnal berkaitan pengurusan kualiti, pengurusan perniagaan. 
Manakala skop ketiga membabitkan organisasi kajian yang tertumpu kepada 
organisasi-organisasi swasta dan kerajaan berteraskan Islam yang terdapat di wilayah 
Jawa Barat, Indonesia yang telah memperoleh pensijilan ISO 9001 :2008. Senarai 
syarikat-syarikat ini diperoleh daripada data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 
Baral dan Majlis Ulama Indonesia. Responden kajian adalah terdiri daripada 
eksekutif, pengurus dan CEO yang berkhidmat dalam syarikat berkenaan. Pemilihan 
responden adalah berdasarkan bahawa mereka adalah orang yang paling layak untuk 
membuat penilaian disebabkan mereka merupakan orang yang terlibat secara 
langsung dengan pelaksanaan pengurusan syarikat. Hal ini disebabkan prestasi 
organisasi akan disemak berdasarkan amalan-amalan yang telah dilaksanakan oleh 
pengurus-pengurus ini. Selain itu, pengurus juga mempunyai kuasa untuk memilih 
kaedah pengurusanyang bersesuaian dan memaksimumkan kebarangkalian kejayaan 
dan pencapaian prestasi yang tinggi. 
1.6 Definisi Operasional 
Definisi operasional bertujuan untuk mendefinisikan konsep supaya ia boleh diukur 
dengan melihat kepada dimensi tingkah laku, faset ataupun ciri yang menunjukkan 
konsep atau konstruk. Manakala, konsep atau konstruk pula adalah idea umum 
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terhadap sesuatu perkara (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2009). Dalam bahagian 
ini pengkaji akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi tajuk-tajuk yang 
berkaitan dengan kajian yang akan dijalankan seperti di bawah ini: 
1.6.1 Sistem Pengurusan Kualiti 
Menurut Kamus Dewan (20 I 0), definisi sistem adalah sebuah cara atau kaedah yang 
teratur untuk melakukan sesuatu ataupun dikenali juga sebagai aturan. Adapun 
kualiti bermaksud darjah kecemerlangan yang biasanya tinggi dan bermutu. Istilah 
kualiti sering diartikan sebagai keupayaan untuk memenuhi dan memuaskan 
keperluan dan kehendak pelanggan, pengguna dan pihak yang berkepentingan 
dengan organisasi (stakeholders) (Yusoff, 2005). 
Berdasarkan kajian ini, sistem pengurusan kualiti (SPK) boleh didefiniskan sebagai 
kaedah atau alat bantuan yang digunakan secara konsisten oleh sesebuah organisasi 
bagi memenuhi dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta pihak yang 
berkepentingan dengan organisasi. 
1.6.2 Tasawwur Islam 
Menurut bahasa Tasawwur berasal daripada perkataan arab ", .;.,:..,- jy.<>" dan " j� 
.;� .,» yang membawa maksud suatu gambaran a tau tanggapan aka! atau pemikiran 
seseorang terhadap sesuatu perkara (Ubaidah, 2007). Definisi Tasawwur dalam 
kajian ini merujuk kepada pendapat Salleh (2003) tasawwur Islam mempunyai tiga 
elemen asas utama yang perlu diterapkan dalam pengurusan. Ketiga-tiga elemen 
tersebut adalah: hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Pencipta, hubungan 
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manusta sesama manusia sebagai makhluk dan khalifah, dan hubungan manusra 
dengan alam keseluruhannya sebagai makhluk. 
1.6.3 Sistem Pengurusan Kualiti Islam 
Dalam kajian ini, merujuk kepada asas-asas pembentukan sistem pengurusan dalam 
perspektif Islam dan konsepi tasawwur yang dikemukakan Salleh (2003), Tasawwur 
Islam merangkumi tiga perkara asas, iaitu: pertama, hubungan manusia dengan 
Allah SWT sebagai Pencipta. Kedua, hubungan manusia sesama manusia sebagai 
makhluk dan khalifah, dan ketiga, hubungan manusia dengan alam keseluruhannya 
sebagai makhluk. Maka asas-asas Tasawwur Islam tersebut akan dijadikan sebagai 
asas utama dalam pembentukan instrumen pengukuran Sistem kualiti Islam. 
1. 7 Susun Atur Tesis 
Tesis in dibahagikan kepada enam bah dimana Bab Satu adalah Pendahuluan. Bab 
ini secara umumnya menerangkan ringkasan kajian-kajian yang akan dijalankan. 
Ulasan karya mengenai latar belakang sistem pengurusan kualiti menurut perspektif 
Islam serta kaedah pembentukan sistem pengurusan kualiti Islam diterangkan dalam 
Bab Dua. 
Seterusnya, Bab Tiga memfokuskan kepada metodologi kajian yang mana 
membincangkan mengenai pelbagai reka bentuk kajian dan kajian-kajian yang 
berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan. Selain itu juga, bah ini menghuraikan 
sampel kajian, instrumen kajian, kaedah mendapatkan data dan analisa statistik. 
Manakala Bab Empat membincangkan dapatan kajian kualitatif dan 
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kuantitatif.Akhirnya, Lima merupakan kesimpulan dan cadangan kajian yang 
dijalankan 
1.8 Penutup 
Secara keseluruhan, bab ini membincangkan tentang permasalahan, latar belakang 
kajian, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif, kepentingan dan skop serta 
batasan kajian. Di samping itu juga, pengkaji turut mengemukakan beberapa definisi 
tajuk yang berkaitan dengan kajian ini. Seterusnya bab 2 nanti, pengkaji akan 
membincangkan tentang sorotan-sorotan kajian lepas yang berkaitan dengan teori­ 
teori tentang pembinaan instrumen, sistem pengurusan kualiti I slam yang menjadi 
topik utama dalam kajian ini. 
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BAB DUA 
SOROT AN KARY A 
2.0 Pengenalan 
Bab ini merupakan bahagian tinjauan literatur. Semua literatur disusun dengan 
teratur mengikut urutan-urutan yang tertentu supaya pembacaan menjadi lancar dan 
mudah. Bab ini juga memperincikan beberapa perkara penting yang berkaitan 
dengan teori-teori berkaitan dengan topik utama kajian ini. 
Dalam usaha untuk memahami objektif utama kajian ini iaitu pembentukan sistem 
dan pembinaan instrumen sistem pengurusan kualiti menurut perspektif Islam, perlu 
dibincangkan beberapa perkara terkait dengan objektif tersebut. Bab ini bermula 
dengan mengetengahkan asas-asas pembentukan sistem pengurusan dalam perspektif 
Islam pada seksyen 2 . 1 .  Manakala seksyen 2.2 menerangkan falsafah kualiti. 
Seterusnya seksyen 2.3 menerangkan sistem pengurusan kualiti. Seksyen 2.4 pula 
menerangkan teori dan konsep Tasawwur Islam. Akhir sekali terori pembinaaan 
instrumen diperincikan dalam seksyen 2.5. 
2.1 Asas-Asas Pembentukan Sistem Pengurusan Menurut Perspektiflslam 
Dilihat dari segi sejarah dan amalannya, pengurusan merupakan bidang ilmu yang 
seusia dengan masyarakat manusia itu sendiri. Dalam Hal ini ini Fadzil el al., (2009) 
menyatakan bahawa praktik atau amalan pengurusan pada hakikatnya sudah bermula 
jauh sebelum teori-teori pengurusan dirumuskan dan menjadi sebuah bidang kajian 
ilmu tersendiri. Pengurusan merupakan aktiviti tabii dalam kehidupan manusia, ia 
tumbuh secara semulajadi dan bersahaja, tanpa perlu didisiplinkan sebagai aktiviti 
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formal. Sebagaimana aktiviti-aktiviti kehidupan lainnya, amalan pengurusan 
berkembang menjadi lebih teratur, cekap, terfokus dan semakin diperlukan dari 
semasa-ke semasa. Demikianlah proses aktiviti pengurusan menjadi sebuah disiplin 
ilmu yang canggih dan seni yang halus. 
Agama Islam adalah satu ajaran yang progresif, sarwajagat, nilai dan prinsipnya 
yang dinamik serta sesuai ke arah pembentukan komuniti yang berkualiti dan 
produktif (Nik Hassan, 2008). Menurut Islam, secara prinsip dan konsepnya 
pengurusan kualiti telah termaktub di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 
Baginda sebagai contoh ikutan terbaik bagi seluruh manusia telah menyata serta 
memperlihatkan dasar-dasar kualiti terunggul sebagai ikutan untuk sepanjang zaman 
(Mohd Mokhtar, et al., 20 1 1  ). 
Pada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, amalan dasar-dasar 
pengursan ini berkembang dengan lebih pesat pada zaman khalifah al Rasyidin, 
zaman para khalifah Umawiyah, Abbasiah dan Uthmaniah. Pada zaman Umawiyah, 
Abbasiah dan Uthmaniah, dasar- dasar pemerintahan, kaedah-kaedah pentadbiran 
dan pengurusan negara Islam ketika itu telah dibukukan dalam beberapa kitab 
karangan para ulamak ketika itu seperti al Kharraj oleh Qadhi Abu Yusuf, al Ahkam 
al Sultaniah oleh al Mawardi dan Qadhi Abu Ya'la, al Siyasah al Syar'iyah oleh Ibn 
Taimiyah dan Ibn al Qayyim, al-Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun, dan lain-lain 
kitab. Kitab-kitab ini boleh dikatakan adalah 'manual standard' yang ada pada 
zaman tersebut. Contohnya kitab al-Kharraj adalah menjadi panduan Khalifah 
Harun al-Rasyid daripada Bani Abbasiah (Mohd Mokhtar et al., 20 1 1 ) .  
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Walaubagaimanapun, memasuki kurun ke-13 tamadun Islam mengalami stagnasi. 
Umat Islam cenderung mengikuti pemahaman pandahulunya. Umat Islam tidak 
berubah, jumud (Zuhdiyah, 2016). Menurut Mohd Mokhtar, et al., (2011) selepas 
kemerosotan pemerintahan Islam pada akhir zaman Khilafah Uthrnaniah, dan 
kebangkitan kuasa Eropah, umat Islam dijajah di serata pelusuk dunia. Sejak 
daripada tarikh tersebut Umat Islam mula menerima dasar-dasar pentadbiran Barat 
dalam banyak urusan kenegaraan, kemasyarakatan, perniagaan, undang-undang, dan 
sebagainya. 
Tamadun Islam meningkat kembali apabila ia memasuki kurun ke-19. Para ulama 
Islam seolah-olah menyedari betapa berundur tamadun Islam, terutama setelah 
perkembangan barat ke dunia Islam (Zuhdiyah, 2016). Kebangkitan ini adalah 
fenomena sejarah yang menimbulkan semangat iman, pemikiran, fiqh, harakah dan 
jihad. Kebangkitan juga membawa ujian bagi umat Islam supaya dapat mencari 
punca kejatuhan dan penghinaan yang menimpa. Ia sememangnya menimbulkan 
kesedaran baru untuk memulihkan iman, mengaktifkan pemikiran dan merangsang 
pergerakan (al-Qaradhawi, 1998). Fenomena kebangkitan ini telahpun merangsang 
semangat sarjana-sarjana Muslim untuk mengkaji ulang ilmu pengetahuan yang 
bersumber dari Barat dan menggali kembali ilmu-ilmu yang bersumber dari ulama- 
ulama dan sarjana-sarjana Muslim terdahulu. Maka pada akhir kurun ke 20, mulailah 
upaya-upaya untuk mengislamkan ilmu pengetahuan yang dicadangkan oleh 
beberapa ilmuan (Handrianto, 2013). 
Islamisasi ilmu-ilmu semasa bermula semenjak tahun I 970an yang dikemukakan 
oleh oleh Prof. Dr. Syed Moh.Naquib al-Attas pengasas awal ide Islamisasi 
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ilmu.(Hendrianto, 2013). Gagasan beliau kemudian dipopulerkan oleh Ismail Raji al- 
Faruqi, Fazlur Rahman, Syed Hussein Nasr dan lain-lain. Proses Islamisasi ini, 
merangkumi pelbagai disiplin ilmu. Menurut Alparslan (2008), sains Islam 
merangkumi seluruh aktiviti sains secara keseluruhannya sama ada dalam konteks 
alam mahupun kehidupan manusia Muslim. Maka seluruh aspek kehidupan manusia 
adalah sasaran dari proses islamisasi ilmu itu sendiri. 
Ilmu pengurusan termasuk objek proses Islamisasi ilmu yang menjadi perhatian 
banyak pengkaji. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kajian ilmu pengurusan 
menurut perspektif Islam seperti Al-Burney (1985), Hassan (1992), Jabnoun (1994), 
Moursi (1995), Alhabshi (1994), Ahmad ( 1996), Nairn (2003), Amin (2004) , Israil, 
Ahmad dan Fontaine ( 2 0 1 1 )  dan Nik Hassan (2013). 
Daripada kajian lepas didapati bahawa terdapat bebrapa istilah khas untuk kaedah 
pengurusan menurut persepktif Islam yang dicadangkan oleh sarjana-sarjana 
Muslim. Seperti, kaedah pengurusan Tauhidikyang dikemukakan oleh Hassan 
(1992). Ia menekankan pendekatan tauhid kepada tiga aspek utama manusia dan 
kewujudan organisasi. Pertama hakikat kejadian insan, kedua hakikat amal dan 
ketiga hakikat organisasi. Ketiga-tiga aspek tersebut memberikan penekanan 
terhadap pengamalan ilmu aqli dan naqli dalam pengurusan. Dengan ilmu tersebut 
manusia mampu ber-makrifat kepada Allah SWT. Serta manusia semakin menginsafi 
kewujudannya sebagai manusia yang berstatuskan hamba dan khalifah, ia adalah 
terbatas mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Hassan ( 1992) 
kaedah pengurusan Tauhidik juga adalah sebahagian daripada kaedah Pengurusan 
Dengan Syura (PDS). Ia memberikan keutamaan kepada pembentukan sistem nilai 
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berasaskan tauhid dengan memberi penekanan terhadap iman (sebagai asas sistem 
nilai), ilmu (untuk memberi perspektif yang betul kepada penggunaan aka), dengan 
itu membina sikap intelektual yang cintakan kebenaran), dan amal (penyaluran 
tenaga hawa nafsu dan syahwat melalui kemahiran yang dipergunakan untuk 
mengerjakan amal soleh). 
Selain pengurusan dengan syura, Amin (2006) telah mencadangkan kaedah 
pengurusan llahiyyah. Terdapat dua belas ciri iaitu iman, fitrah, istiqamah, natijah, 
regeneratif, perkongsian maklumat, perkongsian ilmu, perkongsian kuasa, 
perkongsian kekayaan, mujahadah, kompetitif dan intelek. Semua nilai ini adalah 
merangkumi tiga prinsip iaitu ibadah, kekayaan dan perjuangan. Keseluruhan nilai 
spiritual dan prinsip tersebut diterapkan dalam kaedah pengurusan llahiyyah. 
Terdapat juga kajian yang mengkhususkan kajian ke atas kaedah pengurusan lazim 
menurut perspektif Islam. Diantaranya, Alhabshi (1995) mengkaji ayat-ayat AI­ 
Quran dan Had is Nabi SAW. serta amalan pengurusan Rasuiullah SAW. dan 
Khulafa a/-Rasyidin untuk dijadikan justifikasi terhadap kaedah-kaedah pengurusan 
yang sed ia ada seperti 7-S McKinsey dan Kaizen. 
Dalam kajian TQM, Ahmad (1996) mencadangkan penambahan dimensi pengurusan 
hati nurani terhadap kaedah TQM supaya ianya bersepadu dan bermakna menurut 
perspektif Islam. Beliau mengemukakan cadanganpenggunaan kaedah pengurusan 
TQMI + TQM2 di mana TQMI adalah pengurusan hati nurani berkualiti 
menyeluruh dan TQM2 pula adalah kaedah pengurusan kualiti menyeluruh yang 
lazim. Pengkaji lain, seperti AI-Buraey (2000) dan Asghar (2002) menerima pakai 
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kaedah pengurusan TQM dengan memberi justifikasi dari ayat-ayat al-Quran dan 
Had is. 
Secara umumnya, kajian yang mengkhususkan kajian ke atas kaedah pengurusan 
lazim menurut perspektif Islam ada 3 jenis: Pertama, kajian yang mengemukakan 
justifikasi Islam terhadap kaedah pengurusan lazim. Kedua, kajian yang 
mencadangkan penerapan nilai-nilai Islam ke atas kaedah-kaedah pengurusan lazim. 
Ketiga, kajian yang mengemukakan kritik Islam terhadap kaedah pengurusan lazim. 
(Ahmad, 20 I 0). 
Berdasarkan sorotan karya di atas, didapati bahawa wujudnya ilmu pengurusan 
dalam Islam menjadi sebuah disiplin ilmu tentunya melalui tahapan dan proses 
tersendiri. Oleh itu, berikutnya akan diterangkan beberapa perkara penting yang 
berkaitan dengan asas-asas pembentukan pembentukan sistem pengurusan menurut 
perspektiflslam. Asas-asas tersebut adalah: I) Kaedah Islamisasi Ilmu, 2) Asas-asas 
Falsafah Islam, dan 3) Kaedah asas (ushul) dalam fiqh Muamalat. 
2.1.1 Kaedah Islamisasi Ilmu 
Islamisasi ilmu dalam bahasa Arab disebut sebagai "Islamiyyat al-Ma 'rifat " dan 
dalam bahasa Inggeris disebut sebagai "Islamization of Knowledge". Islamisasi 
ilmu ialah proses rangka kerja yang komprehensif dalam menentukan tahap individu 
dan masyarakat, untuk pemikiran dan tindakan, untuk pendidikan dan praktikal, 
untuk pengurusan dan organisasi, untuk kerajaan dan rakyat, untuk dunia masa kini 
dan masa yang akan datang. Oleh itu, pengislaman ilmu perlu dan dijadikan agenda 
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umat Islam masa kini (al-Attas, 1969, 1980; al-Faruqi, 1982; Omar, 2005; Hussain, 
2006; Haneef, 2009; Abu Hassan dan Mohd Khambali, 2013). 
Sesungguhnya proses peng-Islaman ilmu telahpun bermula semenjak zaman 
Rasulullah SAW dan para sahabat masih hidup lagi. Al-Quran yang diturunkan 
kepada Nabi SAW berbahasa Arab. Al-Quran telah membawa bahasa Arab yang 
Islami lalu merubah watak, perangai dan pandangan hidup orang Arab ketika itu 
tentang dunia dana lam semesta. Pengislaman ilmu ini diteruskan oleh para sahabat, 
tabi'in dan ulama-ulama sehingga umat Islam mencapai kegemilangan dalam ilmu. 
Oleh itu, Islamisasi sebenarnya bukanlah perkara baru. Cuma dalam konteks teori 
pengislaman ilmu-ilmu semasa yang menggunakan kaedah yang lebih tersususun 
dikemukakan semula oleh oleh Prof. Dr. Syed Moh.Naquib al-Attas. 
Secara umum, menurut Handrianto (2013) ada lima pendekatan dalam Islamisasi 
ilmu. Pertama, Islamisasi ilmu dengan pendekatan instrumenalistik, Pendekatan ini 
muncul dengan andaian bahawa Bara! maju dan berjaya menguasai dunia Islam 
dengan kekuatan ilmu dan teknologinya. Kerana itu, untuk mengimbangi Barat, 
kaum Muslim mestilah menguasai ilmu dan teknologi. 
Kedua, justifikasi. Pendekatan ini kaedahnya adaiah dengan cara mengukur 
kebenaran al-Qur'an dengan fakta-fakta objektif dalam ilmu moden. Sarjana Muslim 
yang boleh dikategorikan menggunakan pendekatan ini adalah Maurice Bucaille. 
Beliau berpendapat bahawa penemuan ilmu moden selari dengan al-Qur'an. Hal ini 
menjadi bukti bahawa Al-Qur'an adalah wahyu Tuhan, bukan tulisan Muhammad 
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SAW. Ilmuwan lain yang mengembangkan pendekatan justifikasi ini adalah Harun 
Yahya, Zaghlul An-Najjar, Fazlur Rahman dll. 
Ketiga, konsep lslamisasi ilmu melalui pendekatan sakralisasi. Idea im 
dikembangkan pertama kali oleh Nasr. Baginya, ilmu moden yang sekarang uu 
bersifat sekular dan jauh dari nilai-nilai spiritual sehingga perlu dilakukan 
sakralisasi. Menurutnya lagi, masa ini telah terjadi de-sakralisasi sains melalui 
desakralisasi falsafah Desakralisasi kosmos, Desakralisasi sains, Desakralisasi 
bahasa dan Desakralisasi agama. Dalam sains sakral, iman tidak terpisah dari ilmu 
dan intelektual tidak terpisah dari iman. Nasr berpendapat, Sains Sakral bukan hanya 
milik ajaran Islam, tetapi dimiliki juga oleh agama Hindu, Budha, Confucious, 
Taoisme, Majusi, Yahudi, Kristian dan Falsafah Yunani klasik. 
Keempat, lslamisasi ilmu melalui proses integrasi, iaitu meng-integrasi-kan 
(menyatukan) ilmu Barat dengan ilmu-ilmu Islam. Idea ini dikemukakan oleh Ismail 
AI-Faruqi. Menurutnya Al-Faruqi (1982), penyebab dari kemunduran umat Islam 
dalam pelbagai aspek kehidupan adalah kerana dualisme sistem pendidikan. Di satu 
sisi, sistem pendidikan Islam mengalami penyempitan makna dalam pelbagai 
dimensi, sedangkan di sisi yang lain, pendidikan sekular sangat mewarnai pemikiran 
kaum Muslimin. Ini merupakan tugas terbesar kaum Muslimin pada kurun ke-15 H. 
Solusi dualisme ini menurut AI-Faruqi adalah dengan cara Islamisasi ilmu. Sistem 
pendidikan mesti dibaiki dan dualisme sistem pendidikan mesti dihilangkan dan 
disatukan dengan jiwa Islam 
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Kelima, konsep Tslamisasi ilmu yang paling menyentuh akar permasalahan ilmu 
adalah Tslamisasi yang berasaskan kepada paradigma Islam. Idea ini yang 
disampaikan pertama kali secara sistematik oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. 
Menurut al-Atlas (1999), ada dua kaedah Islamisasi yang sating berhubungan. 
Pertama ialah melakukan proses pemisahan unsur-unsur (element) dan konsep­ 
konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan tamadun Baral. Kedua, 
memasukkan unsur-unsur Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap ilmu 
pengetahuan masa kini yang sesuai. Dengan demikian Islamisasi sains akan 
membuat umat Islam terbebas dari belenggu hal-hal yang bercanggah dengan Islam. 
Tujuannya adalah wujudnya perpaduan dan kedamaian dalam dirinya (fitrah). Oleh 
itu Islamisasi sains tidak boleh tercapai hanya dengan memberikan jenama sams 
dengan prinsip Islam, malahan semestinya proses islamisasi itu mesti bermula dari 
asas falsafah pembntukannya serta membersihkan ilmu itu dari unsur-unsur yang 
bercanggah dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. 
Proses lslamisasi ini, merangkumi pelbagai bidang ilmu. Menurut Nasr (1994), 
pengislaman sains merujuk kepada proses menggabungkan (mengintegrasikan) 
pelbagai disiplin ilmu moden ke dalam worldview Islam. Pengislaman sains harus 
dilihat dari perspektif yang lebih luas termasuk bidang penting lain seperti politik, 
ekonomi, teknologi, sosial dan ketenteraan. Matlamat proses Islamisasi ini sangat 
komprehensif, merangkumi proses Islamisasi secara keseluruhannya. 
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Jadual 2.1 
Kaedah lslamisasi llmu 
Kaedah Definisi 
laitu pandangan yang menganggap ilmu hanya 
sebagai alat (instrumen). Artinya, ilmu terutama 
lstrumentalistik teknologi sekadar ala! untuk mencapai tujuan, tidak 
memperdulikan sifat dari ilmu itu sendiri selama ia 
bermanfaat bagi pemakainya. 
Adalah penemuan ilmiah moden, terutama di bidang 
Justifikasi ilmu-ilmu alam diberikan justifikasi (pembenaran) 











laitu pendekatan dengan mengintegrasikan ilmu 
Bara! dengan ilmu-ilmu Islam 
Idea sakralisasi sains mempunyai persamaan dengan 
proses lslamisasi sains yang lain dalam hal 
mengkritisi sains sekular modern. Namun 
perbezaannya sangat nampak kerana menurut 
pandangan Nasr, jika Sains Sakral dibangun di alas 
konsep semua agama sama pada level esoteric 
(batin), maka lslamisasi ilmu pengetahuan dibina di 
atas kebenaran Islam. Sains Sakral menafikan 
keunikan hanya milik Islam karena keunikan adalah 
milik semua agama. 
Proses lslamisasi mestilah menyeluruh dari falsafah, 
paradigma hingga proses pembelajarannya yang 
menyesuaikan dengan karakteristik keilmuan Islam 
yang ada. Ada dua kaedah Islamisasi yang saling 
berhubungan. Pertama ialah melakukan proses 
pemisahan unsur-unsur (element) dan konsep­ 
konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan 
tamadun Baral. Kedua, memasukkan unsur-unsur 
Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap 






Ilmu pengurusan termasuk objek daripada proses Jslamisasi ilmu yang menjadi 
perhatian banyak pengkaji. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kajian ilmu 
pengurusan menurut perspektiflslam. Walaubagaimanapun, kajian mengenai sistem 
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pengurusan kualiti menggunakan pendekatan paradigma masih terhad. Oleh itu, 
kajian ini berusaha untuk meneroka proses islamisasi ilmu melalui pendekatan 
paradigma dalam sistem pengurusan kualiti. 
2.1.2 Asas-Asas Falsafah Islam dalam Pengurusan 
Menurut Alunad (2012), Secara logik kaedah pengurusan yang digunakan oleh 
institusi pembangunan Islam juga mesti berdasarkan kerangka rujukan yang seiring 
dengan Islam sendiri. Dengan kata lain, asas Islam mesti digunakan sebagai 
kerangka atau kaedah pengurusan utama bagi institusi pembangunan Islam. 
Penekanan pada perkara ini adalah penting untuk memastikan bahawa pengurusan 
sebuah institusi pembangunan Islam sepadan dengan ajaran Islam. Dalam konteks 
ini, sistem pengurusan mestilah selari dengan falsafah Islam sendiri. 
Terdapat beberapa teori berkaitan asas falsafah Islam. Diantaranya adalah Ibn Sina 
dalam tulisannya 'uyun al-Hikmat (Nasr, 2004) dan Ibn 'Arabi dalam tulisannya 
Futuhat al-Makiyya (Chittick, 1989) membahagikan falsafah Islam kepada tiga asas 
utama iaitu Tasawwur, epistemologi dan ontologi. Pembahagian falsafah kepada 
aspek epistemologi dan ontologi juga digunakan oleh Umar Muhammad al-Taumiy 
al-Syibaniy dalam tulisannya, Muqaddimat Ji al-Fas/safat a/-islamiyat (Sirajuddin, 
2004). 
Aspek-aspek falsafah Islam ini telahpun juga digunakan oleh Ahmad (2010) untuk 
menilai kaedah-kaedah pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam di 
Malaysia. Othman (2016) menggunakan keti-tiga aspek falsafah Islam inijuga dalam 
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kajiannya Islamic Compliance Quality Management System(ICQMS): an Analysis 
From Islamic Epistemology, Tasawwur And On!ology Perspeclives. 
2.1.3 Kaidah Asas (Ushul) dalam Fiqh Muamalat 
Kajian ini juga mengambil kira kaidah asas dalam Fiqh Muamalat. Dalam fiqh 
muamalat, secara asalnya manusia bebas melakukan apa-apa sahaja dalam urusan 
muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan. Maka prinsip ini juga boleh diguna 
pakai oleh para ahli pengurusan semasa untuk merangkan sistem pengurnsan barn 
yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu keyakinan kepada 
mereka untuk mengetengahkan kaedah-kaedah barn yang sesuai dengan keperluan 
semasa dalam sistem pengurnsan berteraskan prinsip Islam. 
Merujuk kepada Antonio (2001), ilmu pengurnsan dalam konsep agama Islam 
merupakan bahagian daripada bidang kajian muamalat yang termasuk dalam inti 
syari'at Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam rajah berikut: 
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Rajah 2.1 
Konsep Ad-Deen 
Sumber: Syafi 'i Anlonio (2001) 
Manakala Md Hussain (2008) berpendapat bahawa para fuqaha membahagikan 
hukum Islam (syariah) kepada dua cabang pokok. Cabang pertama adalah hukum 
ibadat dan cabang kedua adalah hukum muamalat. Pembahagian ini adalah 
berdasarkan kepada tujuan utama kepada tindak tanduk manusia itu sendiri. Apabila 
sesuatu tindak tanduk itu pada asasnya bertujuan untuk mencari keredhaan Allah 
maka ia diistilahkan sebagai ibadat dan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan 
hidup duniawi diistilahkan sebagai muamalat (Ab Majid, 2004). Sudah barang tentu, 
dalam konteks muamalat untuk mencapai kepentingan hidup duniawi mesti selari 
dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT demi mendapat keridhaan-Nya 
juga. 
Hukum ibadat sifatnya sangat ketat berbanding hukum muamalat. Hukum ibadat 
merupakan hukum-hukum yang ditetapkan secara terperinci oleh nas-nas syarak 
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sama ada dalam bentuk al-Quran atau al-Hadis. Perubahan masa dan keadaan tidak 
akan meru bah hukum ibadat kecuali hanya dalam keadaan kelonggaran sementara 
(rukhsah) atau keadaan terdesak (dharurat). Ini berbeza dengan hukum muamalat 
yang pada keseluruhannya ditentukan oleh syarak melalui nas-nas umum yang 
menentukan prinsip-prinsip yang boleh menerima pendekatan yang berbeza-beza 
dari semasa ke semasa mengikut keperluan zaman dan keadaan (Al-Maqdisi, 1999; 
al-Syarbini, 1998). Menurut Abd Majid (2004), hukum muamalat meskipun ia 
menerangkan tentang sifat serta cara bagaimana itu mesti dilakukan, ianya tidak 
boleh dibahagi secara tegas. Ini kerana bentuk muamalat atau urusan hidup harian itu 
sendiri sent iasa mengalami peru bahan dari mas a ke semasa. 
Mengikut prinsip asas Syariat Islam, terdapat prinsip yang disepakati oleh semua 
ulama dan para sarjana fiqh Islam. Terdapat banyak kaedah yang digunakan oleh 
para ulama sama ada daripada usu! fiqh dan juga qawaid fiqhiyah. Ini bertujuan 
memudahkan kefahaman dalam istinbat hukum berkaitan dengan muamalat, 
munakahat dan lain-lain. 
Kaedah asas dalam penentuan hukum muamalat menurut majoriti ulama dan mazhab 
adalah: 
_,.;l...JI ..,l! wli:il)'I w:Ll...JI .... � �I 
Maksudnya: "Hukum asas dalam urusan muamalat ialah kembali melihat tujuannya 
dan maslahat kebaikan (yang boleh dicapai daripadanya). " 
Atau juga disebut: 
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Maksdunya: "Semua bentuk urusan muamalat secara asalnya adalah mesli kecua/i 
terdapat dalil yang mengharamkannya. " 
Sebaliknya prinsip dalam ibadah adalah: 
r-1..,,.:;ll w\'4,.)1 .} J..., )'I 
Maksudnya: "Semua bentuk ibadat asa/nya adalah haram di/akukan (kecua/i 
terdapat dalil yang sahih dan jelas mengenai pensyariatannya). " 
Semua ulama menerima prinsip ini kecuali Ibn Hazm al-Zahiri yang menganggap 
semua perkara adalah haram kecuali wujudnya yang boleh memestikannya (Mohd 
Hussain, 2008). 
Dalam konteks ilmu pengurusan, menurut Ilhaamie (2002) Islam tidak menolak 
konsep atau kaedah yang diperkenatkan oleh pihak Barnt mahupun Jepun selagi ia 
tidak bercanggah dengan syariat. Waiau bagaimanapun, daripada perbandingan 
kedua-dua sistem ini, didapati bahawa TQM menurut perspektif pengurusan Islam 
adalah lebih baik dan lebih holistik kerana ia bukan hanya menekankan kepada aspek 
kejayaan dunia semata-mata tetapi juga kejayaan akhirat. Sebaliknya, TQM dari 
perspektif Barat dan Jepun hanya memberi tumpuan kepada kepuasan pelanggan 
sebagai matlamat utama pelaksanaannya. 
Merujuk kepada prinsip di atas, secara asalnya manusia bebas melakukan apa-apa 
sahaja dalam urusan muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan. Maka prinsip 
ini juga boleh diguna pakai oleh para ahli pengurusan semasa untuk merangkan 
sistem pengurusan baru yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu 
keyakinan kepada mereka untuk mengetengahkan kaedah-kaedah baru yang sesuai 
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dengan keperluan semasa dalam sistem pengurusan berteraskan prinsip Islam. Bab 
seterusnya akan dibincangkan teori tentang kualiti dari perspektif pengurusan 
kontemporari dan menurut perspektifl slam. 
2.2 Falsafah Kualiti 
2.2.1 Kualiti Menurut Perspektif Pengurusan Konvensional 
Menurut Kamus Dewan (2010), definisi kualiti bermaksud darjah kecemerlangan 
yang biasanya tinggi dan bermutu. Terdapat pelbagai definisi yang telah 
diberikan oleh pakar kualiti, daripada negara Amerika Syarikat dan Jepun. Jstilah 
kualiti sering diertikan sebagai suatu usaha memenuhi kehendak dan kepuasan 
pelanggan (Parasuraman, Zeithaml dan Berry, 1985; Ho et al., 2005; Juran dan 
Gryna, 1998; Hoyle, 2006; Fadillah, 2006), memperoleh pensijilan yang standard, 
meningkatkan produktiviti serta menarik pelanggan yang baharu (Medham, 
Chittenden dan Potziouri, 1994), memastikan produk serta perkhidmatan yang 
dihasilkan sesuai dengan kegunaannya dan boleh digunakan (Juran dan Gryna, 
1998), kompetitif tanpa sebarang kecacatan (Taghuci, 1986). Kualiti juga diartikan 
sebagai kepatuhan terhadap kehendak-kehendak tertentu yang berupaya membentuk 
imej serta dapat melakukan penambahbaikan yang berterusan (Khaliq dan Fontaine, 
201 1  ). 
Mohamed (2016) secara terperinci menyatakan definisi kualiti menurut pakar 
pengurusan kualiti berdasarkan lima aspek dimensi kualiti. Pertama, Shewhart 
(1931) mendefinisakan kualiti sebagai suatu produk yang baik dalam bidang 
perkhidmatan atau pengeluaran. Sementara itu Deming ( 1986) yang merupakan 
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pelajar Shewhart dan juga dikenal sebagai bapa kepada Pengurusan Kualiti 
Menyeluruh - PKM (Total Quality Management - TQM) mendefinisikan kualiti 
sebagai falsafah yang berdasarkan kepada penambahbaikan secara berterusan untuk 
mencapai matlamat yang ideal, bukan sernata-mata memenuhi keperluan pelanggan 
tetapi juga kepuasan hati mereka. Pada masa yang sama beliau turut 
memperkenalkan konsep Kawalan Kualiti berstatistik (Statistical Quality Control - 
SQC), selain itu beliau memperkenalkan juga penggunaan carta-carta kawalan proses 
dan juga pendekatan kitar 'Rancang, Buat, Periksa, Tindak' (plan, Do, Check, Act - 
PDCA) yang dikenalai sebagai Reaksi Rantai Deming (Deming's Chain Reaction) 
(Ahmad, 2010). 
Adapaun Crosby (1979) mentakrifkan kualiti dari aspek kedua iaitu sebagai 
pematuhan kepada sesuatu keperluan sama ada secara dalaman (spesifikasi reka 
bentuk) ataupun keperluan luaran (piawaian pelanggan). Kategori definisi ketiga 
pula berasaskan kualiti produk iaitu sebagai suatau pembinaan penilaian yang 
berobjektif terhadap ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang mempunyai daya tahan, 
jangka hayat yang panjang (Schmalenesee dalam Spring, 1970), keboleh percayaan 
dan kebolehkhidmatan (Feignbaum,1991), berprestasi (Garvin, 1984) serta reka 
bentuk yang baik (Taguchi dan Clausing, 1990). Aspek definisi keempat ialah 
berasakan kualiti pengguna yang memenuhi kepeluan pelanggan yang telah 
ditakrifkan oleh Juran (1988) sebagai 'kesesuaian dalam penggunaan' (fitness for 
use). Malah dimensi kepuasan pelanggan telah menjadi dasar penting bagi definisi 
bentuk ini seterusnya memperkenalkan pendekatan terpenting bagi pengurusan 
'Kawalan Kualiti' (Quality Control) 
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Seterusnya definisi aspek kualiti berasaskan nilai yang merupakan suatu takrifan 
lanjutan daripada sebelurnnya apabila Kaoru Ishikawa dan Lu (1985) serta Broh 
(1982) telah menekankan aspek nilai atau harga yang memberi kesan kepada 
kepuasan pelanggan. Menurut mereka, kualiti merupakan suatu kecemerlangan atau 
kesesuaian untuk penggunaaan dengan nilai atau harga yang berpatutuan agar dapat 
mengelak daripada kerugian (Taguchi, 1996). Kemudian dimensi kelima iaitu 
kepelbagaian kualiti yang digabung dengan Japan aspek iaitu prestasi, ciri-ciri, 
kebolehpercayaan, pematuhan, berdaya tahan, kebolehkhidmatan , estetika dan kualiti 
tanggapan (Garvin, 1984). Selain itu, menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry, 
(1985) dapat lima lagi dimensi kualiti perkhidmatan yang dikenalpasti iaitu: tangible 
(ketara), reliability (kebolehpercayaan), responsiveness (tanggungjawab), assurance 
(jaminan), dan empathy (empati). Manakala dimensi terakhir adalah kualiti strategik 
seperti dikemukakan oleh Garvin (1988) yang merujuk kepada faedah-faedah 
strategik hasil daripada sesuatu produk atau perkhidmatan berkualiti. 
Berdasarkan kepada huraian di atas, dapat disimpulkan bahawa kualiti merupakan 
satu konsep yang popular tetapi agak sukar didefinisikan maksudnya. Secara umum, 
terdapat perbezaan definisi kualiti menurut perspektif individu, organisasi ataupun 
industri, sekiranya ditanya maksud kualiti kepada pelbagai kategori di atas 
kemungkinan besar jawapan yang akan diterima akan berbeza-beza. 
Walaubagaimanapun, terdapat kesamaan dalam mendefinisikan kualiti sebagai 
keupayaan untuk memenuhi dan memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan, 
pengguna dan pihak yang berkepentingan dengan organisasi. 
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2.2.2 Kualiti Menu rut Perspektif Islam 
Kajian keatas pengurusan kualiti daripada persepktif Islam belum banyak dilakukan. 
Sehingga agak sukar untuk menemukan kata yang sesuai untuk membuat istilah 
kualiti dalam bahasa Arab. Walaubagaimanapun terdapat istilah-istilah terdekat 
dalam bahasa Arab yang menggambarkan ciri-ciri keelokan iaitu kualiti itu sendiri. 
Menurut kamus Almaany (2014) secara harfiah perkataan kualiti dalam bahasa Arab 
adalah 'jaudah (•>y,.ll),juudah c,,y,Jl),kaifiyyah (""4) dan nau 'iyyah (-<,,cy) yang 
memberikan makna berkualiti tinggi I berkualiti baik I tahap yang amat cemerlang. 
Perkataan jaudah (•>y,.ll) sering digunakan dalam menyebut kualiti dan konsepnya 
dalam karya akademik. Perkataan "pengurusan kualiti" dalam bahasa arab digunakan 
istilah idarah al-jawdah-ss-s •)>!) ( dan sistem pengurusan kualiti dikenali sebagai 
nizam idarah al-jawdah c;,_p.J1 ;_,bJ rll;;). Sesungguhnya kesempurnaan kualiti tertinggi 
hanya dimiliki oleh Allah SWT (Othman, 2016). 
Menurut Ali Badahdah (tt) terdapat beberapa istilah dalam bahasa Arab yang 
digunakan untuk menggambarkan kualiti iaitu: ;,_p.J1, J.i.,")11, r1S.,:;1, ;,�I.Kata 
;,_p.J1berasal daripada kata jawwada yang bermaksud ,Lb.JI ;_j£. J '""'4 �1 
(membolehkan sesuatu dan banyak memberi manfaat). Kata ini mengandung 
pengertian iili h.. e;L, <,<JI .,,._]1 ,bYIJ t"'1.,i1 ,Lb.ll(pemberian yang luas dan 
pelaksanaan/prestasi terbaik sampai kepada tahap yang terunggul). 
Kata J.i.,")11 berasal daripada kata dasar ta qa na yang bermaksud '""'1 r!S..! 
(mengkemaskan sesuatu). Maksudnya adalah ,1,':11 ;,_,,..J ,t,.:.':11 r!S..!J c:;h]I (meliputi dan 
mengemaskan sesuatu serta membaikkan persembah/prestasi). Kata ;,�lberasal 
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daripada kata ka fa a yang bermaksud � ,1_;:;.... 'J <,<:,Ji -,,...JI (mengira dengan tepat tanpa 
menambahkan sedikitpun). Kata ini mengandung pengertian "lY' 'J l;,. i..i.,. y'-;4 ?\;ill 
<;k(melaksanakan perintah dengan teliti tanpa menambahkan sedikitpun). 
Menurut Badawi Mahmud (2000) kata-kata Jawda, Ihsan, Jtqan yang digunakan 
dalam literatur Islam merujuk kepada kualiti, kesempurnaan atau keghairahan untuk 
kecemerlangan, kebajikan atau penilaian kendiri secara berterusan dan sebagainya. 
Tambahan pula, kata Jtqan bermaksud kebaikan; ia bermaksud tahap kerja yang 
berkualiti. Ini bermakna, untuk mengatur dan melupuskan sesuatu secara saintifik 
dan artistik untuk mendapatkan hasil yang paling sempurna. 
Faosiy & Mus'ad (2013) mengemukakan IO  prmsip kualiti Islam, iaitu: Dapat 
dipercaya dan jujur, Keazaman yang kuat dan membuat pilihan sendiri, kecekapan), 
Muri qabah, Muhiisabah, pembahgaian kerja, usaha bersama, perancangan, 
memberikan keutamaan untuk kepentingan organisasi, dan orang yang tepat di 
tempat yang tepat. Lutfi et al., (2013) mengemukakan 4 prinsip kualiti dalam Islam, 
iaitu: Itqan (teliti/artislry), Ihsan (peningkatanlimprovemenl), Amal saleh (good 
deed), dan lhsan (amal yang terbaiklbest doing). Manakala Ishak & Osman (2016) 
mengkonsepkan istilah Itqan sebagai kualiti. Selain itu beliau mencadangan 18 nilai­ 
nilai Islam yang berkaitan dan selari dengan amalan pengurusan kualiti. 
Sesungguhnya perkara kualiti dan mempertingkatkan kerja secara umumnya bukan 
perkara baru bagi ummat Islam. Islam mengajarkan kita untuk itqanul 'amal dan 
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tahsinul 'amal (memperbagus amalan/perbuatan). lslampun mengajarkan bahawa 
Allah akan memberikan sebaik-baik ganjaran (Jaza ') bagi sesiapa sahaja yang 
memperbagus amain ya. Menurut Mohamed (2016) istilah kualiti turut sama diertikan 
dengan istilah-istilah yang merujuk kepada kebaikan dan kecemerlangan dalam al- 
Qura'an dan juga had is. Terdapat beberapa istilah di dalam Al-Quran dan hadis yang 
menggambarkan keelokan dan kecemerlangan. Diantaranya, Hasanat, Toyyibat al- 
Khairat, al-Ma 'ruf dan ltqan. 
Allah SWT berfirman yang ertinya: 
" . . .  (Demikianlah) perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan 
ltqan (serapi-rapi dan sebaik-baiknya); sesungguhnya Dia Amat Mendalam 
Pengetahuan-Nya akan apa yang kamu lakukan. " (QS. Al-Nam/: 88) 
"Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal so/eh sudah tetap Kami tidak 
akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha membaiki amalnya. " (QS. 
Al-Kah.fl. 30). 
Ada banyak hadis Nabi SAW. yang menggalakkan untuk memperbagus dan 
memperbaiki amal diantaranya sabda Nabi SAW.; 
''Allah suka kepada seseorang, apabila dia melaksanakan kerja, dia memperelokkan 
kerjanya (itqan). " (HR. Al-Baihaqi). 
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"Wahai manusia lakukan/ah ama/an mengikut keupayaan kamu.Sesungguhnya Allah 
tidak jemu sehinggalah kamu jemu.Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan 
yang berterusan walaupun sedikit. " (HR. Bukhari). 
Pemahaman ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut adalah bahawa agama Islam 
mengajarkan kita untuk beramal secara konsisten dan melakukan peningkatan 
berterusan sehingga sampai kepada tahap ihsan, sehingga jika perkara ini dilakukan 
secara berjema 'ah maka akan terwujudlah budaya ihsan. Menurut Khaliq dan 
Fontaine (2011 ), Islam memandang kualiti sebagai proses membawa transformasi 
positif kea rah prestasi yang terbaik dalam tingkah laku insan terutamanya dalam 
aspek beribadat dengan galakan melaksanakan amal ibadat sunat secara tambahan 
bagi menampung amalan-amalan wajib yang telah ditetapkan. 
Jadual 2.2 
Konsep Kualiti Menurut Perspektif Islam 
Kaedah Huraian 





dan al-Abidi (20 I 0) 
A kif Lutfi el al .. 
(2013) 
menyatakan terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan kualiti iaitu: is.,...11, ui;;,'/1, rt.S..,.'/1, ;,u5.ll. 
Jawda, Ihsiin, Itqan yang digunakan dalam literatur Islam merujuk 
kepada kualiti, kesempurnaan atau keghairahan untuk 
kecemerlangan, kebajikan atau penilaian kendiri secara berterusan 
dan sebagainya 
Kualiti dalam pengurusan Islam tidaklah menggambarkan ciri-ciri 
produk mengikut kehendak pelanggan yang berbeza tetapi ia 
merupakan ciri-ciri keelokan seeara umum, yang sudah tentunya ia 
dikehendaki oleh mana-mana pelanggan, tidak kira sama ada 
dalam produk atau perkhidmatan 
Menyatakan bahawasanya dasar pengurusan dan pentadbiran 
Islam berasaskan kepada dua dalil Naqli (9:122 dan 67:3) yang 
secara umumnya menerangkan tentang prinsip asas sistem 
pengurusan yang berkualiti. 
Terdapat 4 prinsip kualiti dalam Islam, iaitu: Itqan, Ihsan, Amal 
saleh, don Ihsan. 
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Mohamed (20 13) 
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I O  prinsip kualiti Islam, iaitu: Dapat dipercaya dan jujur (Amanah 
& Sidq/ Trustworthiness & Honest), Keazaman yang kuat dan 
membuat pilihan sendiri (Strong Will & Self­ 
Determinationt.kecekapan (Efficiency), Muriiqabah (Supervision), 
Muhiisabah (Accountability), pembahgaian kerja (division of 
Labour, usaha bersama (collective efforts), perancangan 
(planning), memberikan keutamaan untuk kepentingan organisasi 
(preference lo the organisational interest), dan orang yang tepat di 
tempat yang tepat (right person in the right place). 
4 prinsip kualiti islam iaitu konsep Insaniyyah, sifat Ihsan yang 
berpaksikan nilai Tawhidik, Pengurusan Dengan Syura dan 
terakhir ialah budaya Istiqamah dan komitmen tinggi. 
Mengkonsepkan istilah ltqan sebagai kualiti. Selain itu beliau 
mencadangan 18  nilai-nilai Islam yang berkaitan dan selari 
dengan amalan pengurusan kualiti. 
Dari huraian tersebut diatas, kita dapati bahawa dalam ajaran Islam terdapat 
beberapa pengajaran yang mendidik umatnya untuk senantiasa berbuat baik dan 
menghiasi diri dengan karakter-karakter yang baik seperti: mencintai pekerjaan dan 
itqan dalam bekerja, shura, pengauditan dan perakaunan, ikhlas dan pemantuan 
sendiri (self monitoring), kerja berpasukan, kerjasarna dan perpaduan di kalangan 
ahli-ahli masyarakat yang mana itu semua merupakan prinsip-prinsip pengurusan 
kualiti lazirn yang digunapakai pada zaman ini. 
2.3 Sistem Pengurusan Kualiti 
2.3.1 Sistem Pengurusan Kualiti Perspektif Pengurusan Konvensional 
Menurut Kamus Dewan (20 I 0), definisi sistem adalah sebagai cara atau kaedah yang 
teratur untuk melakukan sesuatu ataupun dikenali juga sebagai aturan. Adapun 
kualiti bermaksud darjah kecemerlangan yang biasanya tinggi dan bermutu. Sistem 
pengurusan kualiti (SPK atau QMS - Quality Management System) dapat 
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disimpulkan sebagai satu alat instrumen yang penting untuk mengurus sesbuah 
organisasi. Ia merupakan kerangka sesuatu aktiviti untuk memastikan pengeluaran 
produk yang konsisten dan perkhidmatan yang efektif kepada pelanggan sesebuah 
organisasi (Piskar dan Dolinsek, 2006). Malah sistem ini digunakan sebagai suatu 
piawaian (standard) yang menjadi panduan untuk membangun dan mengekalkan 
tahap kepuasan pelanggan serta tujuan penambahbaikan (Yussof et al., 1999). SPK 
merupakan alat bantuan sesebuah organisasi bagi meningkatkan kepuasan pelanggan 
serta menambahkan keyakinan organisasi untuk keperluan piawaian tertentu secara 
konsisten. Hal ini disebabkan kehendak dan jangkauan pelanggan sentiasa berubah 
terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan (Mohamed, 2015). 
Sistem pengurusan kualiti (SPK) telah menjadi satu alternatif terbaik dan telahpun 
terbukti sehingga kini memberi impak besar terhadap sesebuah organisasi dalam 
melaksanakan aspek pengurusannya yang memenuhi keperluan pelanggan sama ada 
dalaman mahupun luaran. Sistem pengurusan kualiti (SPK) seperti TQM, ISO, 
Balanced Score card, Six Sigma, KP!, Amalan 5S dan seumpamanya terbukti 
mampu melonjakkan produk atau perkhidmatan sesebuah organisasi ke arah yang 
lebih cemerlang (Becket & Brookes, 2008; Murad & Rajesh, 2010). 
Amalan dan sistem pengurusan yang cemerlang umpamanya amalan Pengurusan 
Kualiti Menyeluruh (PKM) ataupun dikenali juga sebagai Total Quality Mangement 
([QM) dan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) atau lebih biasa dikenali Quality 
Management System (QMS), secara umumnya dipercayai boleh membantu organisasi 
memiliki kelebihan bersaing dari segi kualiti dan dapat memenuhi kepuasan 
pelanggan (Gotzami & Tsiotras, 2002). 
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Daripada pelbagai sistem kualiti yang diamalkan oleh organisasi, standard Sistem 
Pengurusan Kualiti ISO 9001 adalah yang terserlah kerana ia sangat terkenal dan 
digunakan oleh kebanyakan organisasi di seluruh dunia (Piskar & Dolinsek, 2006; 
Basir & Su long, 20 I O).ISO 9001 sebagai sistem pengurusan kualiti banyak diterima 
pakai oleh banyak syarikat kerana dapat menjamin kelangsungan hidup syarikat 
dalam situasi masa kini yang semakin kompetitif (Kar, Yusof, Sorooshian & 
Rahamaddulla, 2016). 
ISO 900 I adalah piawaian antarabangsa untuk sistem pengurusan kualiti (Endih, 
2015). Perlaksanaan dan pensijilan ISO 9000 telah membawa pelbagai faedah (yang 
bersifat jangka pendek) kepada organisasi seperti pembaikan operasi dan prosedur, 
pengurangan kos, persekitaran kerja lebih positif, kesedaran terhadap isu kualiti, 
kepuasan pelanggan dan komunikasi lebih baik, membawa kepada pembaikan kualiti 
barangan dan perkhidmatan (Cebeci & Beskese, 2001; Brown, Wiele & Loughton, 
1997; Antoni, Poksinska & Dahlgaard, 2002; Williams, 2004; Magd and Curry, 
2003). 
Pada kebiasaanya, apabila sesebuah organisasi akan melaksanakan TQM, maka 
organisasi tersebut akan berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan terhadap tahap 
kualiti yang dicapai. Diantara bentuk pengiktirafan ialah dengan memperoleh siri 
pensijilan ISO 9000 (Puri, 1992) daripada International Organization for 
Standardization (ISO) sebuah organisasi antarbangsa yang berpangkalan di Geneva, 
Switzerland. Melalui pengiktirafan ISO ini, maka organisasi tersebut telah 
menyediakan asas yang kukuh bagi pengamalan TQM dalam organisasi (Dale, 1999 
dan Mellahi & Eyuboglu, 2001). 
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Rajah 2.2 
Model SPK MS ISO 9001:2008 Berasaskan Pendekatan Proses 
Sumber: Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008, MAMPU (2010) 
Sistem pengurusan kualiti ISO 9001 ini dibentuk berdasarkan kepada lapan prinsip 
utama pengurusan kualiti berikut (ISO, 1997), iaitu: fokus ke atas pelanggan, 
kepimpinan untuk kualiti, penglibatan menyeluruh, pendekatan proses, pengurusan 
berlandaskan sistem, peningkatan berterusan, membuat keputusan berdasarkan fakta 
dan hubungan baik dengan pembekal. 
2.3.2 Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam 
Daripada sorotan literatur juga didapati bahawausaha ke arah mewujudkan sistem 
pengurusan kualiti Islam telah dimulakan sejak tahun I 990an. Antara sistem dan 
kaedah pengurusan kualiti yang ada diperkenalkan ialah IS! 2020 Universal 
Integrated System, Sistem Pengurusan Kualiti - Keperluan MenurutPerspektiflslam 
(Manual MS 1900:2005), Aplikasi Sistem Pengurusan Kualiti Dari Perspektiflslam 
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(Mohd Mokhtar et al., (2011), IQS for Hotel (2012)dan Sistem Pengurusan Kualiti 
Berasaskan Syariah - Keperluan Dengan Panduan (Manual MS 1900:2014 ). 
Jadual 2.3 
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SIRIM (2014) 
Kerjaan Malaysia adalah negara pertama dan satu-satunya di dunia yang telah 
berhasil mencipta sistem pengurusan kualiti Islam. Sistem tersebut dinamakan 
sebagai Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam (Manual MS 
1900:2005). Sistem ini digubal dan dibentuk berteraskan kepada Sistem Pengurusan 
Kualiti ISO 9000. 
MS 1900 adalah sistem yang dapat digunakan untuk membantu orgarusast 
mengeluarkan atau menawarkan produk yang memenuhi kehendak pelanggan, 
memenuhi kehendak pihak berkuasa dan yang paling penting adalah untuk 
memenuhi kehendak Syari'ah. Keperluan Syari'ah telah diintegrasikan dalam ISO 
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9000 dengan objektif utamanya adalah untuk mengisi jurang yang terdapat dalam 
ISO 9000 berkaitan dengan aspek Syari 'ah (Long, 2008). 
Model Sistem Pengurusan Kualiti (MS 1900) menggambarkan hubungan yang 
salaing berkaitan antara kesemua proses dalam organisasi. Lebih rinci lagi, ia 
mengintegrasikan lima klausa utama ISO 9000 yang terdiri daripada (Manual MS 
1900, 2005): (i) Sistem Pengurusan Kualiti; (ii)Tanggungjawab Pengurusan; (iii) 
Pengurusan Sumber; (iv) Realisasi Produk; (v) Pengukuran, Analisis dan 
Penambahbaikan Berterusan. Kesemua kluasa 101 kemudiannya diintegrasikan 































Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam (MS 1900:2005) 
Sumber: Jabatan Standard Malaysia (2005) 
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Pada perkembangan terkini, piawaian MS 1900 ini telah diperbaharui dan 
ditambahbaik dengan versi yang baharu iaitu pada tahun 2014 yang dikenalai 
sebagai MS 1900:2014 (Sis/em Pengurusan Kualiti Berteraskan Shari 'ah - 
Keperluan dan Panduan) (SIRJM, 2014). 
Mohd Mokhtar et al., (2011)  mengemukakan piawaian Pengurusan Kualiti dari 
Perspektif Islam. Piawaian ini mengandungi perbahasan tentang teori dan amalan 
sistem pengurusan kualiti pada masa kini yang meliputi Konsep Asas Kualiti, 
Definisi Kualiti, Budaya Kualiti, Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti dan Program 
Anugerah Kualiti serta Sistem Pengurusan Kualiti. Kekuatan kajian ini terletak pada 
perbincangan secara terperinci klausa atau elemen utama ISO 9001 dari perspektif 
Islam mengenai klausa tanggungjawab pengurusan, pengurusan sumber, penghasilan 
produk dan pengukuran, analisis dan penambahbaikan. Akhir sekali, Kajian ini 
mengemukakan satu ringkasan garis panduan untuk kegunaan organisasi bagi 
mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti dari perspektif Islam berasaskan MS ISO 
9001. 
Menurut Mohamed (2013), Sistem pengurusan Islam mempunyai prinsip-prinsip 
asas yang bersifat holistik. Prinsip asas ini seperti nilai Insaniyyah, lhsan, syura, 
budaya Istiqamah. Kesemua prinsip ini dapat menjadi panduan sempurna dan 
mampu memperbaiki sistem pengurusan kualiti yang wujud di Barat dan Timur. 
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Namun begitu, dari perspektifTasawwur Islam, konsep kualiti Islam berbeza dengan 
konsep kualiti yang ditekankan dalam sistem pengurusan kualiti konvensional. 
Menurut Tasawwur Islam, konsep al-ma 'ruf, toyyibat, al-khair, hasanat, al­ 
itqansertasemua konsep kecemerlangan yang disebutkan di dalam al-Quran dan 
hadis adalah berteraskan kepada asas Tasawwur Islam yang merangkumi ketauhidan 
terhadap Allah SWT, kepatuhan terhadap syariat Allah SWT dan kesesuian dengan 
akhlak Jslamiah (al-Qaradawi, 1985; Ahmad, 2010), Oleh itu wujud keperluan untuk 
mengkaji lebih dalam tentang konsep kualiti menurut perspektif Tasawwur Islam 
2.4 Konsep Tasawwur Islam 
Konsep pengurusan Islam berbeza dengan konsep Barat. Menurut Mas'ud (2008) 
konsep-konsep pengurusan Barat yang diambil daripada worldview yang humanis­ 
sekuler dan berbeza dengan konsep-konsep pengurusan dalam Islam. Malahan beliau 
menegaskan dalam perspektif Islam, pengurusan bukan setakat keterampilan 
motivasi, mengerahkan, meningkatkan efisiensi dan produktiviti dengan imbuhan 
materi. Pengurusan berkait rapat dengan amanah. Ini tentu jauh berbeza dengan 
konsep Baral yang menolak nilai-nilai wahyu. 
Kaedah pengurusan dari perspektif Islam mesti selari dengan pandangan sarwa 
Islami (Tasawwur Islam). Menurut Salleh (2000), ), pengurusan pembangunan 
berteraskan Islam hanya boleh direalisasikan sepenuhnya sekiranya seluruh aspek 
dalam pelaksanaannya sesuai dengan falsafah Islam itu sendiri. Hal ini bermakna 
bahawa semua aspek dalam pelaksanaan pembangunan mestilah berteraskan kepada 
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falsafah dan prinsip Islam termasuklah kaedah pengurusan kualiti yang diguna pakai 
perlulah dipastikan berteraskan Islam juga. 
2.4.1 Definisi Tasawwur dan Konsep Tasawwur Islam 
Menurut bahasa Tasawwur berasal daripada perkataan arab ",J..,:.,- jj:...," dan " - j_',:.,l 
:,�" yang membawa maksud suatu gambaran atau tanggapan aka! atau pemikiran 
seseorang terhadap sesuatu perkara (Ubaidah, 2007). Menurut Haron Din (1992) 
Tasawwur berasal daripada kata dasar sawwara ianya mengandungi tiga pengertian 
utama. Pertama, tanggapan terhadap rupa sesuatu bentuk atau gambaran (ibn 
Manzur, 1994). Kedua, menjelaskan gambaran sebenar terhadap sesuatu (Mas'ud, 
1990). Ketiga, menghasilkan rupa sesuatu dalam aka! (al-Qasimiy, 1989). 
Istilah worldview atau weltanschauung sering disebutkan dengan ungkapan yang 
berbeza-beza seperti pandangan sarwa, pandangan jagat, pandangan dunia dan 
pandangan hidup. Yang dimaksudkan dengan worldview pada umumnya ialah 
persepsi, perspektif, tanggapan, Tasawwur, atau mental attitude (sikap mental) 
terhadap segala sesuatu. Persepsi sesuatu bangsa terhadap segala sesuatu atau alam 
semesta biasanya dicirikan oleh agama atau budaya yang dianuti. (Fadzil et al., 
2005). 
Seterusnya Fadzil et al.,(2005) menyatakan bahawa pandangan sarwa Islam; atau 
Islamic worldview itu biasanya diertikan sebagai "how Islam looks at things", yakni 
bagaimana Islam melihat segala sesuatu. Penjelasan tentang Islamic worldview 
seperti itu sebenarnya tidak memadai, malah mungkin mengelirukan. Kerana itu 
huraian Prof. Syed Naquib al-Attas mengenai ha! ini memang sangat sesuai. Menurut 
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beliau worldview dari perspektif Islam tidak hanya pandangan minda (mind's view) 
terhadap alam fizikal atau penglibatan sosial, politik, budaya dan sejarah manusia di 
dalamnya; sebagaimana yang tergambar dalam ungkapan Arab nazrat al slam Ii al­ 
kawn yang membawa maksud penglihatan Islam terhadap alam (fizikal). Pentakrifan 
pandangan sarwa Islam seperti itu dinilai tidak tepat kerana dengan menggunakan 
istilah nazrat, seolah-olah worldview Islam hanyalah spekulasi falsafah yang 
berasaskan semata-rnata pada pengalaman inderawi dan data-data yang tampak di 
mata. 
Berdasarkan kepada perbincangan mengenai Tasawwur ini dapat diambil kesimpulan 
bahawa konsep Tasawwur perlu diambil kira dalam setiap aspek untuk memastikan 
sesuatu sistem atau ilmu itu benar-benar berteraskan Islam. Bahagian yang 
seterusnya ini akan cuba memfokuskan kepada bagaimanakah konsep Tasawwur 
bagi pengurusan berteraskan Islam. 
2.4.2 Tasawwur Pengurusan Berteraskan Islam 
Pengurusan berteraskan Islam adalah dibentuk daripada acuan tasawur. Tasawur 
Islam mempunyai tiga elemen asas utama yang perlu diterapkan dalam pengurusan. 
Ketiiga-tiga elemen Tasawwur Islam terebut merangkumi hubungan manusia dengan 
Allah SWT sebagai Pencipta, hubungan manusia sesama manusia sebagai makhluk 
dan khalifah, dan hubungan manusia dengan alam keseluruhannya sebagai makhluk. 
(Salleh, 2003; Rushada, 201 1) .  Elemen asas Tasawwur ini mesti diterapkan dalam 
mekanisme pengurusan berteraskan Islam. Mekanisme pengurusan tersebut meliputi 
empat asas mekanisme pengurusan iaitu pengurus, sumber-sumber pengurusan, 
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kaedah pengurusan dan matlamat pengurusan. Oleh yang demikian pembentukan 
Tasawwur pengurusan berteraskan Islam adalah gabungan mekanisme pengurusan 
dengan elemen asas Tasawwur Islam yang hakiki. 
2.5 Kerangka Teori Kajian 
Wujudnya ilmu pengurusan dalam Islam menjadi sebuah disiplin ilmu tentunya 
melalui tahapan dan proses tersendiri. Oleh itu, berikutnya akan diterangkan 
beberapa perkara penting yang merupakan asas-asas dalam pembentukan sistem 
pengurusan menurut perspektiflslam. Asas-asas tersebut adalah: I) Teori Islamisasi 
Ilmu, 2) Asas falsafah Islam, dan 3) Kaedah asas (ushul) dalam fiqh Muamalat. 
Teori Islamisasi ilmu-ilmu semasa dikemukakan oleh oleh Syed Muhammad Naquib 
al-Attas (1977), kemudian dipopularkan oleh Ismail Raji al-Faruqi, Fazlur Rahman, 
Syed Hussein Nasr dan lain-lain. Menurut Nasr (1994), Pengislaman sains harus 
dilihat dari perspektif yang lebih luas termasuk bidang penting lain seperti politik, 
ekonomi, teknologi, sosial dan ketenteraan. Matlamat proses Islamisasi ini sangat 
komprehensif, merangkumi proses Islamisasi secara keseluruhannya. Menurut 
Handrianto (2013) ada lima pendekatan dalam Islamisasi ilmu, iaitu: 
Istrumentalistik, Justifikasi, Sakralisasi, Integrasi dan Paradigma. 
Menurut Al-Attas (1977) proses Islamisasi mestilah menyeluruh dari filosofi, 
paradigma hingga proses pembelajarannya yang menyesuaikan dengan karakteristik 
keilmuan Islam yang ada. Terdapat dua kaedah Islamisasi yang saling berhubungan. 
Pertama ialah melakukan proses pemisahan unsur-unsur (element) dan konsep- 
konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan tamadun Baral. Kedua, 
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memasukkan unsur-unsur Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap ilmu 
pengetahuan masa kini yang sesuai. Kajian ini menjadikan asas falsafah Islam 
sebagai proses awal pembentukan sistem pengurusan kualiti. Dengan harapan kajian 
ini menjadi bagian dari proses Islamisasi dalam bidang ilmu pengurusan melalui 
pendekatan paradigma sebagimana dicadangkan oleh Al-Attas. 
Untuk mencapai hasrat ini, Tasawwur Islam dijadikan sebagai asas pembentukan 
sistem pengurusan kualiti. Menurut Ahmad (20 I 0), terdapat aspek-aspek utama yang 
menjadi titik perbezaan di antara pembangunan berteraskan Islam dengan 
pembangunan lazim. Aspek-aspek yang dimaksud ialah aspek Tasawwur, 
epistemologi dan ontologi. Pembahagian falsafah kepada aspek Tasawwur, 
epistemologi dan ontologi berdasarkan kepada pembahagian yang dikemukakan oleh 
lbn Sina dalam tulisannya 'uyun al-Hikmat (Nasr, 1989) dan lbn 'Arabi dalam 
tulisannya Futuhat al-Makiyya (Chittick, 1989). Pembahagian falsafah kepada aspek 
epistemologi dan ontologi juga digunakan oleh Umar Muhammad al-Taumiy al­ 
Syibaniy dalam tulisannya, Muqaddimat Ji al-Faslsafat al-islamiyat (Sirajuddin Zar, 
2004). 
Aspek-aspek falsafah Islam ini telahpun juga digunakan oleh Ahmad (2010) untuk 
menilai kaedah-kaedah pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam di 
Malaysia. Othman (2016) menggunakan keti-tiga aspek falsafah Islam ini juga dalam 
kajiannya Islamic Compliance Quality Management System (ICQMS): an Analysis 
From Islamic Epistemology, Tasawwur And Ontology Perspectives. Dalam konteks 
kajianyang akan dijalankan ini, aspek falsafah Islam dibataskan pada aspek 
Tasawwur sahaja. 
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Selain itu, kajian ini juga mengambil kira kaidah asas dalam Fiqh Muamalat. Dalam 
fiqh muarnalat, secara asalnya manusia bebas melakukan apa-apa sahaja dalam 
urusan muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan. Maka prinsip ini juga boleh 
diguna pakai oleh para ahli pengurusan semasa untuk merangkan sistem pengurusan 
baru yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu keyakinan kepada 
mereka untuk mengetengahkan kaedah-kaedah baru yang sesuai dengan keperluan 
semasa dalam sistem pengurusan berteraskan prinsip Islam. 
Dalam kajian ini, pengkaji hanya menumpukan kepada pembentukan model dan 
pembinaan instrumen sebagai fokus kajian. Berdasarkan kepada teori di atas, 
pengkaji telah merangka satu kerangka teori kajian bagi menunjukkan perkaitan 
teori-teori terhadap kajian yang dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Rajah 
2.4. 
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2.6 Ringkasan 
Secara umumnya, Bab 2 ini meliputi kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan 
asa-asas pembentukan model sistem pengurusan Islam, Konsep kualiti menurut 
perspektif pengurusan kontemporari dan menurut perspektif Islam. Bab ini juga telah 
menghurai teori tentang pembinaan instrumen. Pada bahagian terkahir, bab ini 
mengetengahkan kerangka teori kajian. Seterunya dalam Bab 3 membicangkan 
mengenai metodologi yang digunakan dalam kajian ini. 




Bab ini membincangkan metodologi dan reka bentuk penyelidikan yang dijalankan 
untuk mencapai objektif kajian ini. Bab ini bermula dengan reka bentuk penyelidikan 
pada syeksen 3 . 1 .  Rekabentuk kajian yang mengandungi tiga fasa pembinaaan 
instrumen. Manakala seksyen 3.2 menerangkan rincian fasa I iaitu fasa pembentukan 
model sistem pengurusan kualiti Islam. Seterusnya syeksen 3.3 menerangkan 
pembinaan item yang merupakan fasa II pembinaaan instrumen. Manakala fasa IJJ 
diperincikan pada syeksen 3.4. Seterusnya syeksen 3.5 menerangkan instrumen 
kajian. Syeksesn 3 .6 pula menghuraikan prosedur kajian. Akhir sekali ringkasan bab 
pada seksyen 3. 7. 
3.1 Reka Bentuk Kajian 
Kaedah yang dijalankan dalam kajian ini adalah dalam bentuk kajian penerokaan 
(Exploratory Design) memandangkan tidak terdapat kajian yang khusus berhubung 
SPKI. Menurut Hamn dan Abdullah (2004), ciri-ciri kajian penerokaan adalah jika 
kajian itu bertujuan dan mendalami sesuatu secara terperinci, menambah 
pengetahuan dan maklumat berhubung perkara yang akan dikaji serta mencipta 
kaedah kajian yang lebih sesuai. Menurut Creswell (2008) Reka bentuk penerokaan 
popular digunakan untuk meneroka satu fenomena mengenal pasti tema, bentuk surat 
cara, dan seterusnya menguji. Penyelidik menggunakan reka bentuk ini apabila 
instrumen, pembolehubah, dan langkah-langkah tidak diketahui atau tidak tersedia 
dalam kajian yang sedia ada. 
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Kajian terdahulu mengenai Sistem Pengurusan Kualiti Islam secara umumnya 
terdapat 2 pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan justifikasi Islam 
terhadap kaedah pengurusan lazim. Seperti kajian yang dibuat oleh Muhammad al­ 
Buraey (2000) dan Muhammad Asghar (2002) yang menerima pakai kaedah 
pengurusan TQM dengan memberi justifikasi dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis. 
Kedua, pendekatan integrasi, iaitu penerapan nilai-nilai Islam ke alas kaedah-kaedah 
pengurusan kualiti. Seperti Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam 
(Manual MS 1900:2005) yang dikembangkan oleh SIRIM (2005) dan Aplikasi 
Sistem Pengurusan Kualiti dari Perspektiflslam (Mohd Mokhtar et al., 201 1  ). Dalam 
kajian ini, pengkaji mencoba meneroka Sistem Pengurusan Kualiti Islam berasaskan 
kepada falsafah Islam. 
Kajian ini dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif atau lebih dikenali sebagai 
Mixed Method Research (MMR). Metodologi kajian MMRini dapat terangkan oleh 
Creswell dan Clark (2008) sebagai kajian yang melibatkan pengutipan dan 
menganalisis data melalui kombinasi di antara pendekatan melalui kaedah kuantitatif 
dan kaedah kualitatif dalam satu kajian. Kaedah ini digunakan untuk meneroka data 
kualitatif untuk membangunkan sesebuah instrumen atau untuk mengenal pasti 
pembolehubah untuk mengujinya dalam kajian kuantitatif. 
Kajian ini cuba meneroka model Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan Tasawwur 
Islam (SPK.1). Fasa permulaan adalah kualitatif, pendekatan kualitatif adalah untuk 
meneroka model dan membina instrumen SPK.1. Diikuti dengan fasa kuantitatif 
untuk mengukur persepsi terhadap instrumen yang dibina tersebut. Oleh itu, Kaedah 
Rekabentuk Penerokaan Bercampur (Exploratory Mixed Method Designs) dianggap 
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sebagai reka bentuk kajian untuk membantu kajian ini. Manakala model pembinaan 
pengujian Mcintire dan Miller (2007) telah diadaptasi.kan oleh pengkaji sebagai 
landasan dan panduan dalam proses pembinaan instrumen SPKI. Bagi 
mengaplikasikan model tersebut. 
Kajian ini dijalankan secara berturut-turut dalam tiga fasa. Pertama, keutamaannya 
adalah untuk membentuk sitem Pengurusan Kualiti Berteraskan Tasawwur Islam 
(SPKI) menggunakan kaedah kualitatif melalui analisis dokumen dan temu bual 
kumpulan fokus. Fasa kedua, memberi tumpuan kepada pembinaan instrumen 
pengukuran SPKI menggunakan kaedah kualitiatif memberikan tumpuan kepada 
pembentukan konstruk, dimensi dan item SPKI. Seterusnya bergerak ke 
pengumpulan data kuantitatif untuk menentukan kebolehpercayaan dan menentukan 
struktur faktor antara dimensi yang dicadangkan dalam SPKI pada fasa ketiga. Oleh 
itu, pengkaji membahagikan rekabentuk kajian ini kepada tiga fasa seperti yang 
ditunjukkan dalam Rajah 3 . 1  
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3.2 Fasa I - Fasa Keperluan : Pembentukan Model Sistem Pengurusan Kualiti 
Islam 
Kajian uu mencoba mengemukakan satu pendekatan baru dalam mengkaji dan 
menerokai amalan pengurusan kualiti dalam Islam. Objektif pertama kajian ini 
adalah mengemukakan model baru dalam sistem pengurusan kualiti Islam. Terdapat 
tiga asas utama dalam pembentukan model pengurusan kualiti Islam yang digunakan 
dalam kajian ini, iaitu: (i) Islamisasi ilmu, (ii) Asas falsafah Islam dan (iii) Kaedah 
asas dalam fiqh muamalat. 
Pendekatan paradigma dalam kaedah islamisasi ilmu digunapakai dalam kajian ini, 
sebagaimana dicadangkan oleh Syed Naquib Al-Attas. Kajin ini pula menggunakan 
asas tasawwur Islam pembentukan konstruk model SPKI. Merujuk kepada teori 
Tasawwur yang dikemukakan Salleh (2003), Tasawwur Islam merangkumi tiga 
perkara asas, iaitu: pertama, hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai 
Pencipta. Kedua, hubungan manusia sesama manusia sebagai makhluk dan khalifah, 
dan ketiga, hubungan manusia dengan alam keseluruhannya sebagai makhluk. Maka 
asas-asas Tasawwur Islam tersebut akan dijadikan sebagai asas utama dalam 
pembentukan sistem pengurusan kualiti menurut berteraskan tasawwur Islam. 
Kajian ini juga menerima perkara-perkara yang baik yang bersumber dari mana- 
mana pihak selagimana perkara tersebut tidak bercanggah dengan syarak. Merujuk 
kepada kaedah yang disepakati oleh majoroti ulama dan para sarjana fiqh Islam (Md. 
Hussain, 2008). Kaedah tersebut adalah: 
"Semua bentuk urusan muamalal secara asalnya adalah mesti kecuali terdapat dalil 
yang mengharamkannya. " 
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Ketiga-tiga asas pembentukan model SPKJ ini seterusnya digunapakai dalam fasa 
pembentukan model SPKJ menerusi kajian kualitiatif melalui dua pendekatan iaitu 
analisis dokumen dan temubual/perbincangan kumpulan fokus. 
3.2.1 Analisis Dokumen 
Analisis dokumen dilakukan terhadap sistem pengurusan kualiti semasa yang 
digunapakai sama ada yang berteraskan prinsip Islam dan konvensional iaitu MS ISO 
9001: 2008 dan MS ISO 1900:2005. Analisis dokumen yang digunakan ini akan melihat 
secara terperinci dan menyuruh perlaksanaan nilai Islam yang terdapat dalam sistern­ 
sistem kualiti ini. 
Analisis dokumen sistem pengurusan kualiti semasa membandingkan keperluan­ 
keperluan yang ada dalam MS ISO 9001 :2008 dan buku-buku teks dan jurnal-jurnal 
berkaitan pengurusan kualiti, pengurusan perniagaan. Tujuan utama analisis ini ialah 
untuk mengwujudkan satu template standard (asasnya merujuk kepada MS ISO 
900 I :2008) yang telah dipertingkatkan penambahbaikannya dari sudut memenuhi 
keperluan Islam dan kekurangan yang wujud dari sudut keperluan bisnes. Hasil 
analisis dokumen ini digunakan sebagai 'baseline document' dalam proses 
pengumpulan data seterusnya iaitu temubual/perbincangan kumpulan fokus. 
Dokumen-dokumen standard kualiti yang ada pada masa ini akan dibandingkan 
dengan dasar-dasar, konsep dan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam pelbagai 
kitab-kitab teks tradisi dan kontemporari. Perbandingan dibuat untuk melihat sama 
ada terdapat pertentangan, persamaan, dan kekurangan yang perlu diperbaiki dan 
ditokok tambah. 
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Manakala analisis dokumen berdasarkan sumber-sumber tradisi pengajian Islam dari 
zaman awal Islam dan juga sumber-sumber rujukan semasa yang ditulis oleh ahli - 
ahli ilmu pengurusan masa kini. Sumber-sumber tradisi adalah teks utama di dalam 
mengkaj i sesuatu berkenaan dengan Islam. Khazanah keilmuan Islam yang 
dihasilkan oleh ulamak-ulamak silam adalah sangat banyak dalam pelbagai bidang 
keilmuan. 
Analisis ini juga berdasarkan kepada pendapat-pendapat ulamak sama ada ulamak 
terdahulu mahupun ulamak masa kini, seterusnya pendapat-pendapat ini akan dinilai 
berdasarkan kekuatan hujah masing-masing. Pendapat yang lebih kuat akan menjadi 
pilihan penulis. Analisis seperti ini akan digunakan untuk mengambil iktibar dan 
panduan daripada perlaksanaan Rasulullah s.a.w, para sahabat, dan khalifah Islam 
mengenai corak pengurusan yang mereka jalankan pada zaman kegemilangan 
tersebut yang ada kaitannya dengan pengurusan kualiti. Panduan ini, diadaptasikan 
kepada realiti sistem pengurusan kualiti hari ini. 
3.3 Fasa II - Fasa Keperluan : Pembinaan Item Instrumen SPKI 
3.3.1 Mengenalpasti dan MentakrifKonstruk dan Dimensi Konstruk 
Konstruk dikenal pasti dan dibentuk melalui dua pendekatan, iaitu (i) berdasarkan 
analisis dokumen dengan membuat kupasan kajian literatur melalui integrasi model 
dan teori-teori berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti Islam; dan (ii) temu bual pakar. 
Hasil daripada pendekatan ini maka pengkaji telah menggariskan konstruk yang 
telah dikenal pasti sebagai konstruk Tasawwur Islam. Konstruk yang dibentuk 
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tersebut merupakan elemen yang penting dalam menghasilkan model SPKI. 
Konstruk Tasawwur Islam ini ini ditakrifkan berdasarkan model dan teori yang 
diperoleh melalui literatur hasil kupasan kajian pengkaji-pengkaji terdahulu. 
Takrifan ini juga telah dirujuk kepada pakar yang berkaitan dengan pelaksanaan SPK 
dan penambahan telah dilakukan berdasarkan pengalaman dan keperluan pihak 
institusi dalam melaksanakan SPK 
3.3.2 Penulisan Item 
Penyediaan instrumen kajian yang sesuai adalah penting untuk sesuatu kajian dan 
berkaitan juga dengan kerelaan responden untuk menjawab dan memulangkan soal 
selidik. Menurut Mohd Majid (1998), responden hanya akan meneruskan usaha 
untuk menjawab soalan sekiranya soalan yang dikemukakan dapat dibaca dan 
difahami dengan mudah. Selain itu, soalan juga perlu jelas, pendek, memerlukan 
pemikiran dan penganalisaan yang rendah serta memerlukan jawapan yang pendek 
dan mudah diisi. Untuk memudahkan responden, instrumen soal-selidik yang dibina 
ini dibuat dalam bahasa Indonesia. 
Terdapat d ua langkah dalam proses pembinaan item, iaitu peringkat membina 
kenyataan item dan peringkat penyediaan bentuk pemilihan respon (Rahmah, 1997). 
Dalam peringkat pembinaan kenyataan itu perlu melibatkan jenis dan tahap inferens 
tingkah laku yang ingin diperhatikan (Aleamoni, 1991 ). Pembinaan item dilakukan 
berdasarkan konstruk dan dimensi yang dikenal pasti melalui tinjauan literatur. 
Pembinaan item melibatkan pemilihan, penulisan sendiri, menenma pakai 
(adoplion), dan modifikasi item-item berdasarkan pelbagai instrumen yang 
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bersandarkan kepada prinsip, konsep dan teori yang dikenal pasti melalui tinjauan 
literatur. Item juga dibina oleh pengkaji melalui kupasan idea pengkaji yang telah 
dipersetujui oleh pakar berteraskan rujukan literatur melalui teori-teori yang 
berkaitan dengan konstruk dan dimensi konstruk. 
3.3.3 Skala Pengukuran 
Menurut Sekaran (2003) terdapat empat jenis skala yang boleh digunakan untuk 
mengukur dimensi dan elemen pembolehubah iaitu skala nominal (nominal scale), 
skala ordinal (ordinal scale), skala jarak (interval scale) dan skala nisbah (ralio 
scale) di mana terdapat dua kategori skala attitudinal scale iaitu rating scales dan 
ranking scales. Salah satu skala di bawah rating scales yang selalu digunakan ialah 
skala Likert, Skala ini sering digunakan kerana ia mudah dibentuk, penyesuaian dan 
kebolehpercayaan. Dalam skala Likert ini, responden diberi pilihan untuk memilih 
jawapan. Menurut Cavana dan rakan-rakan (2001) skala ini membenarkan penyelidik 
menggunakan mata julat yang pelbagai ( empat, lima, tujuh, sembilan dan 
sebagainya). Selain daripada itu, asas penyataan tanggapan responden boleh juga 
dibuat secara pelbagai contoh, sangat tidak penting hingga sangat penting atau sangat 
rendah sehingga sangat tinggi dan sebagainya. Seterusnya, penyelidik akan dapat 
mengumpul jawapan daripada kenyataan yang diberikan. 
Pengkaji menetapkan format penilaian berbentuk persepsi, iaitu pemilihan jawapan 
yang dihasilkan adalah menggunakan skala Liker! enam mata.Skala Likert 
pengukuran 6 julat (6 point Liker/ scales) digunakan dalam kajian ini. Hal ini adalah 
kerana skala pengukuran 6 julat ini tidak menyediakan mata julat tengah (mid point) 
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atau titik neutral. Dalam kajian ini titik tengah tidak ditentukan sama ada tidak setuju 
atau bersetuju kerana ia akan memberi kecenderungan kepada responden untuk 
memilih. Ia mungkin bermaksud "tidak tahu", "tiada cadangan", "tidak peduli" atau 
"neutral". la menepati saranan Tang, Shaw dan William (1999) yang menyatakan 
bahawa penggunaan skala pengukuran 6 julat dan 7 julat merupakan suatu perubahan 
yang sesuai kerana daripada analisa statistik mendapati ramai peserta kajian ini 
menunjukkan tahap keyakinan optimum dalam pertimbangan mereka apabila skala 
ini digunakan. 
3.3.4 Kesahan Kandungan dan Muka 
Bagi memastikan kesahan pada instrumen kajian, instrumen SPKI disemak bagi 
memastikan isi kandungan item kajian yang dibina bersesuaian dan menepati 
matlamat kajian yang hendak dikaji. Semakan pakar adalah perlu untuk memastikan 
ketepatan konstruk serta kejelasan kandungan (Kline, 2005; dan Hulse, 2006). 
Dalam kajian ini, kesahan kandungan dijadikan sandaran untuk menentukan kesahan 
bagi instrumen. Sehubungan dengan itu, kesahan instrumen melibatkan sejauh 
manakah instrumen yang dibina dapat mengumpul maklumat mengenai dimensi 
kepimpinan Islam untuk pengurusan kualiti. Menurut Wieresma (1995), tinjauan 
literatur yang komprehensif dapat memberikan asas logik dan hujahan yang mantap 
tentang kesahan kajian yang dijalankan. Beliau menyatakan bahwa satu pendekatan 
untuk menentukan kesahan kandungan ialah melalui analisi logik terhadap 
kandungan instrumen yang diwakili oleh item-item yang disenaraikan dalam 
instrumen yang berkenaan. Berdasarkan pendapat ini, maklum balas yang diterima 
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daripada responden dalam kajian rintis ini dijadikan sandaran bagi pernurruan 
instrumen yang berkenaan. Proses pemurnian melibatkan modifikasi struktur ayat 
dan pengggantian item-item yang mempunyai keraguan dan kekaburan dari segi 
maksud dan kejelasan kriteria yang ingin dinyatakan. 
Instrumen SPKI disemak oleh dua orang pegawai yang berpengalaman dari SIRJM, 
serta tujuh orang pensyarah universiti tempatan yang berpengalaman dan pakar 
dalam bidang pengurusan kualiti dan pengurusan Islam. Kepakaran mereka telah 
digunakan untuk menentukan kesahan kandungan instrumen kajian. Hal in 
bersesuaian dengan pendapat Cooper & Schindler (2002), mereka menyatakan 
kesahan kandungan ialah sejauhmana kandungan item-item instrumen kajian mampu 
mewakili semua item-item yang patut dikaji dalam kajian. Kesahan kandungan dapat 
dijalankan dengan menggunakan kaedah penilaian kendiri dan panel-panel pakar 
dalam bidang yang dikaji (lihatjadual 3 . 1) .  
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Jadual 3 . 1  
Komposisi Pakar-Pakar da/am Penentuan Kesahan 
Bil. Jawatan Akademik Jawatan Pentadbir/ 
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Pensyarah Kanan Dr. Ketua Jabatan 
Pensyarah Kanan Dr. 









Pengurusan Kualiti Islam 








Tujuan utama aktiviti ini dilakukan ialah untuk membuat kesahan kandungan 
(validily content) terhadap instrumen atau alat pengukuran yang akan digunakan 
dalam kajian ini.la merujuk kepada sejauh mana alat pengukuran itu benar-benar 
dapat mengukur konsep yang sepatutnya diukur (Sekaran dan Bougie, 2010). 
Apabila suatu set soalan dikemukakan, ia mempunyai keyakinan yang munasabah 
bahawa sememangnya ia mengukur konsep yang diinginkan dan bukannya yang lain. 
Oleh itu ujian kesahan dilakukan bagi menjamin konsep yang sepatutnya diukur itu, 
telah diukur dengan betul. 
3.3.5 Kajian Rintis 
Sebelum kajian sebenar dilaksanakan, pengkaji melaksanakan kajian rintis terhadap 
sebahagian kumpulan organisasi berteraskan Islam dalam industri pengeluaran dan 
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perkhidmatan. Menurut Neuman (20 I 0) kajian rintis adalah penting kerana akan 
menambahbaikkan soal selidik. Ia juga digunakan untuk mengesan kelemahan reka 
bentuk dan instrumen serta menyediakan data proksi untuk pemilihan sampel 
kebarangkalian (Cooper & Schindler, 2006). Berdasarkan Popham (1990) dan 
Gallagher ( 1998) menyatakan bahawa tujuan rintis dan datanya dianalisis adalah 
untuk meningkatkan kualiti item dan keyakinan mentafsir dapatan data. 
Kajian rintis ini harus dijalankan untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan 
instrumen kajian. Selain daripada menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, 
kajian rintis juga adalah bertujuan untuk memurnikan instrumen supaya ianya dapat 
digunakan dalam kajian sebenar. Proses ini adalah sebagai bukti yang menunjukkan 
bahawa sampel item dalam alat kajian mewakili atau mengukur semua isi kandungan 
bidang yang dikaji dengan berkesan. 
Menurut Barnett ( 1991) dan Knight (2002) kajian rintis sering kali dilakukan 
sebelum ujran sebenar dijalankan dan amat sukar ditentukan bilangan sampel. 
Kebiasaannya daripada bilangan populasi yang terhad. Malah, menurut Moser dan 
Kalton ( 1988), saiz dan reka bentuk kajian rintis bukan suatu yang tetap atau spesifik 
tetapi bergantung pada keselesaan masa, kemampuan memenuhi fungsi yang 
disasarkan dan sesuai untuk membantu dalam kajian sebenar. Ia dipersetujui oleh 
David dan Sutton (2004) yang menyatakan tiada bilangan sampel yang khusus tetapi 
menekankan bahawa soalan seledik mesti dibuat uji-cuba terhadap suatu kumpulan 
yang terdiri daripada responden sebenar dalam populasi yang akan dikaji supaya 
dapat menggambarkan ciri-ciri sebenar sampel yang akan dikaji. Kajian ini telah 
dijalankan bermula I Februari 20 16 sehingga 30 Februari 2016 dengan mendapatkan 
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maklum balas daripada 15 organisasi. Semua responden yang terlibat dalam kajian 
rintis ini tidak dipilih dalam kajian sebenar. 
Kajian rintis dilakukan dengan bertujuan untuk memperolehi maklumat tentang 
perkara-perkara berikut: 
• Penetapan dimensi-dimensi yang dicadangkan, iaitu sama ada patut dimasukan, 
disingkirkan atau digantikan dalam instrumen-instrumen yang berkanan. 
• Kesesuaian setiap item dengan dimensi masing-masing. 
• Item yang perlu dikekalkan, digugurkan, ditambah atau dimodifikasi. 
• Penentuan tahap kebolehpercayaan instrumen. 
3.4 Fasa Ill -Pengesahan Instrumen SPKJ 
Fasa ini bertujuan untuk menjawab objektif ketiga dalam kajian ini iaitu menguji 
tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen SPKI yang dibina. Untuk mencapai 
objektif ini, pendekatan kuantitatif dijalankan menerusi kajian rintis dan kajian 
sebenar. 
3.4.1 Kajian Sebenar dan Pengesahan Instrumen 
3.4.1.1 Penyediaan Instrumen Kajian Sebenar 
Setelah melakukan kajian rintis, pengkaji membuat persediaan bagi melaksanakan 
kajian sebenar dengan menyediakan instrumen dalam bentuk soal selidik sejumlah 
44 set untuk ditadbir oleh pihak organisasi yang merupakan responden kepada kajian 
ini. Walaubagaimanapun, hanya 33 soal selidik sahaja yang boleh dianalisis. 
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3.4.1.2 Populasi Kajian 
3.4.1.2.1 Unit Analisis 
Unit analisis adalah peringkat pengumpulan data bagi tujuan penganalisisan 
(Sekaran, 2003). Manakala, Babbie (1999) mendefinisikan unit analisis sebagai unit 
yang dikaji bagi menampilkan ringkasan deskripsi unit berkenaan serta 
mengenalpasti perbezaan antara mereka. Kajian ini dijalankan terhadap organisasi­ 
organisasi swasta dan kerajaan berteraskan Islam yang terdapat di wilayah Jawa 
Barat, Indonesia. Unit analisis bagi kajian ini adalah organisasi. Adapun Responden 
yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada CEO/Ketua Pegawai Eksekutif, 
pengurus besar, pengurus, jurutera, eksekutif dan Pegawai yang bertanggungjawab 
dalam pelaksanaan sistem kualiti dalam syarikat/organisasi tersebut. 
3.4.1.2.2 Kerangka Pensampelan 
Kerangka pensampelan ialah senarai ahli populasi yang digunakan untuk 
memperoleh senarai sampel (Singleton Jr., 1993). Kaedah ini menyediakan cara 
untuk mendapatkan maklumat menyelesaikan sesuatu masalah tanpa menggunakan 
seluruh ahli sesuatu populasi (Konting, 1990). Menurut Zikmund dan rakan-rakan 
(2009), ini boleh menjimatkan kos, tenaga kerja dan dapat mengumpulkan 
maklumat-maklumat penting dengan cepat. Oleh sebab itu, kajian ini menggunakan 
kaedah pensampelan jika dibandingkan dengan kaedah bancian. Di samping itu, 
terdapatnya ciri-ciri yang sama pada setiap elemen sudah memadai untuk 
menggambarkan keadaan sebenar fenomena-fenomena yang berlaku dalam sesuatu 
populasi tersebut. 
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3.4.1.2.3 Rckabentuk Pensampelan 
Pensampelan didefinisikan sebagai suatu proses memilih item daripada populasi di 
mana ciri-ciri sampel boleh digeneralisasikan terhadap populasi (Sekaran, 2003). 
Kajian ini menggunakan pensampelan rawak mudah (simplerandom sampling). 
Bentuk ini dipilih kerana ianya adalah pendekatan terbaik untuk memperoleh sampel 
perwakilan yang terbaik bagi mewakili populasi (Zikmund, 2000). Mengikut Gay 
dan Diehl ( 1992) tiada teknik persampelan yang boleh menjamin sampel perwakilan 
yang paling baik, tetapi persampelan rawak mudah mempunyai kebarangkalian yang 
lebih tinggi berbanding lain-lain kaedah persampelan. 
Senarai populasi diperolehi dari Badan Pusat Statistik Jawa barat dan direktori Halal 
Majlis Ulama Indonesia (MUI). Terdapat kira-kira 50 syarikat yang terletak di 
Wilayah Jawa Barat, Organisasi-oragnisasi ini terdiri dari organisasi swasta dan 
kerajaan. Saiz populasi diketahui adalah 50, maka saiz sampel yang diperlukan 
adalah 44 mengikut jadual yang dihasilkan oleh Krejcie dan Morgan (1970). Oleh 
itu, sebanyak 44 responden dipilih untuk menyertai dalam kajian mi. 
Walaubagaimanapun, responden yang memberikan maklum balas adalah 33 
organisasi sahaja. 
Saiz sampel ini telah memenuhi andaian rule of thumb oleh Roscoe (1975) yang 
berpendapat bahawa dalam kebanyakan penyelidikan saiz sampel lebih besar 
daripada 30 dan kurang daripada 500 adalah mencukupi. Manakala Leedy dan 
Ormord (2005); Salkid (2003) (2000) pula menyatakan bahawa saiz sampel perlu 
melebihi saiz sampel minimum yang disyorkan dalam peraturan umum analisis 
saintitik inferens, iaitu melebihi daripada 30 orang. 
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3.4.1.2.4 Pengumpulan Data 
Pendekatan survey digunakan untuk mengumpul sejumlah besar data daripada 
sampel yang besar dalam masa singkat dan dengan cara yang menjimatkan. Satu set 
soal-selidik telah dibangunkan untuk mengumpul data primer. Kaedah ini telah 
banyak digunakan oleh banyak kajian sebelum ini dalam bidang yang sama 
(Denison, 1996; Nier, 2008; Boyne & Gould-Williams, 2003; Hendrick, 2003; 
Poister & Streib, 2005; Edwards, 20 1 1 ;  Andrew et al., 2007, 2009). Sementara itu, 
Kothari (2004) menyatakan kutipan data melalui borang soal-selidik merupakan 
metod yang agak popular dan banyak diguna pakai oleh organisasi swasta dan awam. 
Seterusnya, aktiviti survey dijalankan ke atas organisasi-organisasi yang menjadi 
objek kajian ini. Soal-selidik kajian dibangunkan untuk mengumpul maklumat 
mengenai persepsi organisasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti. 
CEO/Ketua Pegawai Eksekutif, pengurus besar, pengurus, jurutera, eksekutif dan 
Pegawai yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem kualiti dalam 
syarikat/organisasi dipilih bagi mewakili organisasi masing-masing. 
3.4.1.3 Analisis Data - Penentuan Kesahan dan Kebolehpercayaan 
Kesahan dan kebolehpercayaan merupakan dua konsep yang penting yang memberi 
kesan terhadap prosedur pengukuran dan penilaian (Johnson & Christensen, 2008). 
Ia juga merupakan antara elemen yang penting yang menentukan keberkesanan 
proses pengumpulan data. Melalui penentuan kesahan dan kebolehpercayaan 
instrumen yang dibina itu, versi kedua instrumen yang mempunyai dimensi serta 
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item-item yang telah disahkan dan boleh dipercayai dapat disediakan untuk kajian 
sebenar. 
3.4.1.3. I Kesahan Instrumen 
Kesahihan/kesahan (validity) memastikan kemampuan Jnstrumen untuk mengukur 
konsep yang dipilih (Sekaran, 2003). Ia juga mempunyai hubungan dalam 
menjelaskan sama ada penemuan kajian menggambarkan keadaan sebenar. Dengan 
kata lain kesahihan mengukur terhadap apa yang mesti ukur (Ary, Jacobs & 
Razavich, 2002; Bhasah, 2003). Ia merujuk kepada keupayaan suatu pengukuran 
yang dilakukan untuk mengukur nilai sebenar konsep dalam hipotesis. Kesahan 
dikatakan tinggi sekiranya jika instrumen yang dibina benar-benar mengukur konsep 
yang dinyatakan dalam hipotesis (Chua, 2006). Sesuatu alat ukur itu juga sah apabila 
pembinaan alat ukur itu menepati objektif pembinaannya. Kajian ini telah 
menjalankan dua jenis pengukuran kesahihan iaitu kesahan kandungan (content 
validity) dan kesahan konstruk (contruct validity). 
3.4.1.3.2 Analisis Faktor Eksploratori (EFA) 
Untuk fasa kajian sebenar, analisis faktor eksploratori (EFA) dijalankan. Analisis ini 
dijalankan untuk mengenal pasti dan menyusun sebilangan besar item-item soal 
selidik ke dalam konstruk-konstruk di bawah satu-satu pemboleh ubah tertentu dari 
sampel kaj ian (Chua, 2009; Tabachnick & Fidell, 2006). Analisis faktor adalah satu 
kaedah yang digunakan untuk menentukan ketepatan item yang digunakan dalam 
mengukur konstruk (Hair. J.F. et al., 2006). Analisis faktor juga adalah merupakan 
satu teknik pengecilan data yang d igunakan bagi mengumpu lkan sejumlah besar 
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dimensi kepada sejumlah set faktor yang dapat menerangkan dengan jelas maklumat­ 
maklumat yang penting dan perlu sahaja untuk sesuatu dimensi (Coakes & Steed, 
2003). 
EFA dijalankan bagi mendapatkan konstruk-konstruk barn yang terbaik dari data 
yang diperolehi terhadap sampel kajian (Hair, et.al, 2009: 773). Tujuan utama EFA 
ialah mengenalpasti konstruk-konstruk yang terdapat dalam pemboleh ubah terpilih 
yang akan digunakan dalam analisis yang lain. Proses ini memerlukan proses 
menggugurkan item-item yang tidak berkorelasi sehingga membentuk konstruk­ 
konstruk tunggal dalam satu-satu soal selidik. 
Ujian Analisis Faktor ini akan dilakukan bagi mengesahkan pengumpulan item-item 
dalam instrumen SPKI dan diklusterkan mengikut faktor yang benar-benar mewakili 
kandungan aspek yang hendak dinilai seperti yang dinyatakan oleh Nunnally (1978). 
Selain daripada penentuan instrumen dilakukan secara rekabentuk persejarahan, 
analisis faktor dijalankan bagi mendapatkan kesahan bagi instrumen SPKl. 
Ujian analisis faktor juga perlu memenuhi beberapa syarat bagi mengesahkan 
sesuatu ujian tersebut dapat diteruskan. Ia perlu melihat nilai pada Kaiser-Meyer- 
0/kin (KMO) Measure of Sampling Adequacy dan Bartlett 's lest of sphericily. 
Menurut Pallant (2005), ujian KMO perlu berada pada kadaran lebih daripada 0.6 
dan nilai p<.05 dalam Bartlett's test of sphericity memberikan bukti bahawa 
variabel adalah bebas dan sesuai untuk analisis faktor (Hair eta/., 1998). Jika kedua­ 
dua andaian ini dapat dipenuhi, maka ujian analisis faktor dapatlah dibuat. 
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3.4.2 Kebolehpercayaan lnstrumen 
Kebolehpercayaan (reliability) adalah penunjuk sejauh mana tanpa bias (bebas dari 
kesalahan) dan memastikan pengukuran konsisten di sepanjang masa dan 
merangkumi pelbagai item dalam instrumen (Sekaran, 2003). Kebolehpercayaan 
mempunyai hubungan dengan penemuan kajian di mana penemuan kajian akan 
dipercayai jika keputusan sama diperoleh apabila seseorang mengulangi sesuatu 
kajian. 
Kebolehpercayaan pula biasanya merujuk kepada darjah ketekalan sesuatu instrumen 
atau prosedur, apa sahaja yang diukur, ia mengukur secara konsisten dan tekal (Best 
& Kahn, 2006). Kebolehpercayaan juga biasanya dijelaskan melalui korelasi antara 
jumlah skor dengan skor setiap item. Item yang mempunyai nilai korelasi jumlah­ 
item (item total correlation) melebihi 0.2 merupakan item yang akan dipilih di dalam 
instrumen kajian kerana bersifat tekal (De Vaus, 2002). 
Hair, Black, Babin dan Anderson (2009) menyatakan bahawa nilai Cronbach Alpha 
yang umumnya diterima dan dipersetujui oleh ramai pakar adalah 0.7, walau 
bagaimanapun nilai alpha 0.6 adalah masih boleh diterima dan digunapakai dalam 
kajian berbentuk penerokaan (exploratory research). Manakala menurut Pallant 
(2001) pula, nilai indeks alpha sebanyak 0.7 atau ke atas adalah baik untuk skala 
instrumen yang mempunyai sepuluh atau lebih item, manakala nilai alpha sebanyak 
0.5 pula dianggap baik untuk skala instrumen yang mempunyai kurang daripada 
sepuluh item. Alpha 0.5 atau lebih dianggap sebagai mencukupi dan memadai untuk 
tujuan kajian dan penyelidikan (Nunnally, 1967) . 
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Untuk kajian ini, nilai terendah yang digunapakai untuk mengukur darjah 
kebolehpercayaan mengikut dimensi ialah 0.6. Hasil ujian yang menunjukkan nilai di 
bawah 0.6 akan dilakukan penilaian seterusnya iaitu dengan cara menguji pula nilai 
kebolehpercayaan bagi setiap item di dalam satu-satu dimensi. Oleh itu, kajian ini 
mengambil pendekatan yang telah dilakukan oleh Rahmah (2003). Beliau telah 
menyatakan bahawa jika terdapat nilai di bawah 0.35 bagi setiap item yang diuji, 
maka item tersebut perlulah disingkirkan daripada soal selidik kajian. 
3.5 Instrumen Kajian 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini bergantung kepada tujuan pada setiap 
fasa seperti yang dinyatakan dalam rekabentuk kajian. 
3.5.1 Instrumen Kajian Rintis 
Di peringkat kajian rintis, pengumpulan data kuantitatif dijalankan dengan 
menggunakan instrumen soal selidik yang dihasilkan daripada konstruk dan dimensi 
konstruk serta item yang telah ditentukan di Fasa sebelumya. I nstrumen berbentuk 
soal selidik mengandungi dua bahagian iaitu : 
Bahagian A: Bahagian yang akan digunakan untuk mendapatkan profil Jatar 
belakang responden dan Syarikat. 
Bahagian B: Bahagian yang akan mengukur dimensi Hablun Minallaa, Hablun 
minannas dan Hablun minal 'alam dalam SPKI. Instrumen mengandungi 325 item 
berdasarkan 3 konstruk dan 6 klausa. Jadual 3.3 menunjukkankandungan soal selidik 
dan bilangan item yang disediakan dalam bahagian ini. 
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Soalan-soalan yang dibangunkan dibuat dalam bahasa Malaysia kemudian 
diterjemahkan kepada Bahasa Indonesia (Rujuk Lampiran G). Bagi menyampaikan 
maksud dan tujuan kajian ini diadakan kepada pihak responden, sekeping surat 
iringan turut disediakan. Jadual 3.3 menunjukkan kandungan soal selidik dan 
bilangan item yang disediakan dalam bahagian ini. 
Jadual 3.3 
Kandungan Saal Selidik dan Bilangan Item Ins/rumen SPKl: Kajian Rintis 
Konstruk Klausa Bil. Item Jumlah 
Hablun Minallah Tauhid 1-7 7 
Hablun Minannas Tanggungjawab Pengurusan 8-78 71 
Pengurusan Sumber 79-127 49 
Penghasilan Produk 128-244 1 1 7  
Pengukuran, Analisis dan 245-317 74 
Penambahbaikan 
Hablun Mina! 'alam Tanggungjawab Sosial 318-325 7 
Total 1-325 325 
3.5.2 Instrumen Kajian Sebenar 
Bagi menjalankan kajian sebenar, pengkaji menggunakan instrumen SPKI yang telah 
dibaiki selepas kajian rintis. Instrumen berbentuk soal selidik mengandungi dua 
bahagian iaitu : 
Sahagian A: Sahagian yang akan digunakan untuk mendapatkan profil latar 
belakang responden dan Syarikat. Sahagian ini mengandungi lima item yang 
berkaitan dengan jawatan, pengalaman bekerja, jenis perniagaan syarikat, jumlah 
pekerja, lama beroperasi danjenis pensijilan kualiti yang diperoleh. 
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Bahagian B: Bahagian yang akan mengukur dimensi Hab/un Mina/laa, Hab/un 
minannas dan Hablun minal'alam dalam SPKJ. lnstrumen mengandungi 325 item 
berdasarkan 3 konstruk dan 37 dimensi. Jadual 3.4 menunjukkankandungan soal 
selidik dan bilangan item yang disediakan dalam bahagian ini. Jadual 3.4 




Kandungan Soal Selidik dan Bilangan Item Ins/rumen SPKI: Kajian Sebenar 
Konstruk Dimensi Bil. Item Jumlah 
Hablun Minallah Tauhid 1-7 7 
Komitmen Pihak Pengurusan 10 
Hablun Minannas Sifat Kepimpinan Islam 7 
F okus Pelanggan I I  
Dasar Kualiti 6 
Perancangan I I  
T a n g g u n gj a w a b ,  Kuasa dan Komunikasi 12 
Kajian Semula Pengurusan s 
Budaya Korporat Islam 9 
Sumber Manusia 20 
lnfrastruktur 4 
Persekitaran dan Suasana Kerja 1 0  
Sumber Kewangan IS  
Perancangan Penghasilan Produk 2 1  
Proses-Proses Berkaitan Pelanggan 1 3  
Perancangan Rekabentuk 6 
Input Rekabentuk 6 
Output Rekabentuk s 
Tinjauan Rekabentuk 4 
Verifikasi& Validasi Rekabentuk 6 
Proses Perolehan 9 
Maklumat Perolehan 4 
Verifikasi Produk yang Diperoleh 1 9  
Proses Pengeluaran dan Penyedian s 
Perkhidmatan 
ldentifikasi dan kemudahkesanan 3 
Barangan Milik Pelanggan s 
Pemel iharaan Produk 7 
Kawalan A lat Pemantauan& Pengukuran 4 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan 7 
Audit Internal 1 9  
Pemantauan dan Pengukuran Proses 19 
Kawalan Produk Tidak Memenuhi 10 
Keperluan 
Analisis Data 6 
Peningkatan Berterusan 3 
Tindakan Pembetulan 7 
Tindakan pencegahan 3 
Hablun Minal 'alam Tanggungawab Sosial 319-325 7 
Total 1-325 325 
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3.6 Ringkasan 
Dalarn kajian ini, pengkaji telah menerangkan kaedah dan pendekatan yang 
dijalankan dalam kajian ini. Objektif kajian ini adalah untuk membina instrumen 
bagi mengukur Sistem Pengurusan Kualiti Islam, menyemak dan menguji instrumen 
serta mengesahkan instrumen yang dibina. Selanjutnya dalam Bab 4 mernbincangkan 
dapatan kajian kualitatif yang memperincikan instrumen SPKJ yang dibina menerusi 
anali sis dokumen dan temubual kompulan fokus. 
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BABEMPAT 
DAP AT AN KAJIAN 
4.0 Pengenalan 
Bab ini secara khusus merangkan dapatan kajian yang merangkumi dapatan kajian 
keperluan dan kajian sebenar. Dapatan kajian keperluan dibahagikan kepada dua fasa 
iaitu ( I )  Fasa I: Pembentukan Model SPKI; serta (2) Fasa II: Pembentukan 
Konstruk, Dimensi konstruk, Pembinaan Item dan Kajian Rintis. Seterunya dapatan 
kajian sebenar dilaporkan dalam Fasa III: Pengesahan Item, diperoleh melalui 
peringkat, ( I)  Penyediaan Instrumen; (2) Kajian Sebenar; (3) Analisis Data; dan (4) 
Pengesahan konstruk Sistem Pengurusan Kualiti Islam (SPKI). Hasil dapatan kajian 
keperluan menerusi analisis dokumen, temubual kumpulan fokus dan kajian rintis 
dianalisis untuk memeriksa kefungsian Item. Item yang berkualiti serta dapat 
mengukur konstruk digunakan dalam kajian sebenar dan dilaporkanberdasarkan 
analisis melalui pendekatan analisis faktor menggunakan perisian SPSS. 
4.1 Dapatan Kajian Fasa I : Pembentukan Model SPKI 
Kajian keperluan fasa I dijalankanuntuk menjawab persoalan kajian pertama yang 
telah dibentuk iaitu bagaimanakah proses pembentukan model sistem pengurusan 
kualiti Islam? Dapatan daripada kajian telah membentuk model SPKI. Dapatan 
kajian pada peringkat ini adalah seperti yang dinyatakan di bawah. 
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4.1.1 Pembentukan Model Sistem Pengurusan Kualiti Islam (SPKI) 
Di peringkat pembentukan model, dapatan kajian diperoleh berdasarkan analisis 
dokumen melalui kupasan kajian literatur berdasarkan integrasi model serta teori- 
teori Islamisasi ilmu, falsafah Islam dan kaedah fiqh muamalah. 
Model Sistem Pengurusan Kualiti Islam 
Rajah 4.1 
Asas-Asas Pembentukan Model Sistem Pengurusan Kua/iii ls/am 
Kajian pengurusan kualiti menurut perspektif Islam merupakan sebuah bentuk 
lslamisasi sains. Menurut Nasr (1994), Pengislaman sains mesti dilihat dari 
perspektif yang lebih komprehensifmerangkumi semua bidang penting kehidupan 
manusia seperti politik, ekonomi, teknologi, sosial dan ketenteraan. Matlamat proses 
lslamisasi rm sangat komprehensif, merangkumi proses lslamisasi secara 
keseluruhannya Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan kaedah 
berasaskan paradigma Islam . 
Terdapat beberapa teori berkaitan asas falsafah Islam. Diantaranya adalah Ibn Sina 
dalam kitabnya 'uyun al-Hikmat (Nasr, 1989) dan lbn 'Arabi dalam kitabnyaFutuhat 
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al-Makiyya (Chittick, 1989) membahagikan falsafah Islam kepada tiga asas utama 
iaitu Tasawwur, epistemologi dan ontologi. Begitu juga Umar Muhammad al­ 
Taumiy al-Syibaniy dalam kitabnyaMuqaddimat fl al-Faslsafat al-islamiyat 
membahagikan falsafah kepada aspek epistemology dan ontology(Sirajuddin Zar, 
2004). 
Aspek-aspek falsafah Islam ini telahpun juga digunakan oleh Ahmad (2010) untuk 
menilai kaedah-kaedah pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam di 
Malaysia. Othman (2016) menggunakan keti-tiga aspek falsafah Islam ini juga dalam 
kajiannya Islamic Compliance Quality Management System(ICQMS): an Analysis 
From Islamic Epistemology, Tasawwur And Ontology Perspectives. 
Kajian ini juga mengambil kira kaidah asas dalam Fiqh Muamalat. Dalam fiqh 
muamalat, secara asalnya manusia bebas melakukan apa-apa sahaja dalam urusan 
muamalat kecuali setelah terbukti ia diharamkan. Maka prinsip ini juga boleh diguna 
pakai oleh para ahli pengurusan semasa untuk merangkan sistem pengurusan baru 
yang berlandaskan Islam dimana ia boleh memberikan suatu keyakinan kepada 
mereka untuk mengetengahkan kaedah-kaedah baru yang sesuai dengan keperluan 
semasa dalam sistem pengurusan berteraskan prinsip Islam. Dalam kajian ini, 
keperluan piawaian sistem pengurusan kualiti MS ISO 900 I :2008 dijadikan sebagai 
panduan bagi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti berteraskan tasawwur Islam 
(SPKI). Ketiga-tiga asas pembentukan SPKI dapat dilihat dalam gambar rajah 4.2: 
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Rajah 4.2 
Model Sis/em Pengurusan Kualiti Islam 
Rajah 4.2 menggambarkan tentang model SPKJ berteraskan kepada 3 aspek dalam 
tasawwur Islam. Ketiga-tiga aspek ini menjadi konstruk bagi SPKI. Untuk setiap 
konstruk terdiri dari dimensi-dimensi. Seterusnya pada fasa II diterangkan lebih 
terperinci masing-masing konstruk dan dimensi SPKI. 
4.2 Dapatan Kajian Keperluan : Fasa II 
Kajian keperluan fasa II memberi tumpuan kepada pembinaan instrumen pengukuran 
SPKI yang terdiri dari pembentukan konstruk, dimensi konstruk, pembinaan item dan 
kajian rintis. Di peringkat ini, proses kajain sebagaimana yang diteangkan dibawah: 
4.2.1 Pembentukan Konstruk dan Dimensi Konstruk SPKI 
Pembentukan konstruk dan dimensi konstruk diperoleh berdasarkan (i) analisis 
dokumen melalui ulasan literatur berdasarkan integrasi model serta teori-teori 
berkaitan Sistem pengurusan kualiti Islam; dan (ii) temu bual secara mendalam 
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Instrumen SPKI disemak oleh dua orang pegawai yang berpengalaman dari SI RIM, 
serta tiga orang pensyarah universiti tempatan yang berpengalaman dan pakar dalam 
bidang pengurusan kualiti dan pengurusan Islam. Kepakaran mereka telah digunakan 
untuk menentukan kesahan kandungan instrumen kaj ian. Konstruk yang telah 
dibentuk dalam instrumen SPKI adalah berdasarkan data yang diperoleh melalui 
analisis dokumen dan temu bual yang dilaksanakan. 
4.2.1.1 Analisis Dokumen dalam Pembentukan Konstruk dan Dimensi 
Konstruk 
Analisis dokumen sistem pengurusan kualiti semasa membandingkan keperluan­ 
keperluan yang ada dalam MS ISO 9001 :2008 dan buku-buku teks dan jurnal-jurnal 
berkaitan pengurusan kualiti, pengurusan perniagaan. Analisis dokumen yang 
digunakan ini akan melihat secara terperinci dan menyuruh perlaksanaan nilai I slam 
yang terdapat dalam sistern-sistem kualiti ini. Dokurnen-dokumen standard kualiti 
yang ada pada masa ini akan dibandingkan dengan dasar-dasar, konsep dan hukum­ 
hukum Islam yang terdapat dalam pelbagai kitab-kitab teks tradisi dan kontemporari. 
Perbandingan dibuat untuk melihat sama ada terdapat pertentangan, persamaan, dan 
kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditokok tambah. 
Tujuan utama analisis ini ialah untuk mengwujudkan satu template standard 
(asasnya merujuk kepada MS ISO 9001 :2008) yang telah dipertingkatkan 
penambahbaikannya dari sudut memenuhi keperluan Islam dan kekurangan yang 
wujud dari sudut keperluan bisnes.Hasil analisis dokumen ini digunakan sebagai 
'baseline document' dalam proses pengumpulan data seterusnya iaitu 
temubual/perbincangan kumpulan fokus. 
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4.2.1.2 Analisis Temu Bual Pembentukan Konstruk dan Dimensi Konstruk 
Pengkaji juga mengenal pasti elemen yang terkandung dalam setiap konstruk 
berdasarkan sesi temu bual bersama tujuh orang pakar dan hasil dapatan data 
dijadikan sebagai dimensi pada setiap konstruk. Lima orang pakar dalam bidang 
yang berkaitan iaitu pegawai yang berpengalaman dalam bidang sistem pengurusan 
kualiti dari SIRIM dan Universiti Utara Malaysia telah dijadikan sebagai responden 
dalam proses temu bual ini untuk menjawab persoalan yang dibentuk. Jadual 4.1 di 
bawah menunjukkan dapatan kajian pembentukan konstruk, dimensi konstruk sub 
dimensi manakala petikan temu bual bersama responden yang terlibat boleh dirujuk 
pada Lampiran B. 
Jadual 4.1 
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4.2.2 Pembinaan Item SPKI 
Pembinaan item dilakukan berdasarkan konstruk dan dimensi konstruk yang telah 
dikenal pasti menerusi analisis dokumen dan temu bual yang dilaksanakan. Item- 
item yang didapati daripada kajian literatur yang bersesuaian dengan dimensi dan 
kumpulan sasaran telah diadaptasi ke dalam item yang digubal. Pada peringkat 
penyediaan instrumen, sebanyak 335 item telah digubal bagi mengukur SPKI. 
Senarai item boleh dirujuk di Lampiran D. 
Sebelum menggunakan instrument ini dalam kajian rintis, item-item yangterdapat 
dalam instrumen SPKI ini telah disemak oleh lima orang yang pakar dalam bidang 
pengurusan Islam dan Pengurusan kualiti dari Universiti Utara Malaysia untuk 
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menyemak dan memberi persetujuan tentang item-item yangdibina. Daripada peoses 
semakan ini, 10 item telah digugurkan. Jadual 4.2 di bawah menunjukkan dapatan 
kajian pembentukan konstruk, dimensi konstruk dan senarai jumlah item untuk 
setiap konstruk. 
Jadual 4.2 
Senarai Konstruk, Dimensi dan Bilangan Item lnstrumen SPKJ 
Konstruk Dimensi dan Sub Dimensi 
Hablun Minallah Tauhid 
Jumlah 
7 
Hablun Minannas TanggungJawab Pengurusan 
Komitmen Pihak Pengurusan 
Sifat Kepimpinan Islam 
F okus Pelanggan 
Dasar Kualiti 
Perancangan 
Tanggungjawab, Kuasa dan Kornunikasi 
Kajian Semula Pengurusan 
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4.2.3.1 Konstruk Hablum MinaUaah (Hubungan Manusia Dengan Allah SWT) 
Asas ini berkait rapat dengan aqidah tauhid. Akidah tauhid ini terbahagi kepada tiga 
aspek utama. Pertama tauhid al-rububiyyah, kedua tauhid al-uluhiyyah dan ketiga 
tauhid al-asma' wa al-sifat, Aqidah tauhid yang berarti Keimanan atau keyakinan 
manusia akan kewujudan Allah sebagai Rabb dan Jlah yang Esa, tiada I/ah selain 
Allah SWT. 
Ajaran Islam yang memberikan penekanan yang istimewa pada tauhid (pengesaan 
Tuhan) maka worldview Islam selalu disebut tauhidic worldview (Fadzil et al., 
2005). Ke-Esaan Allah merupakan teras ajaran Islam. Kesaksian terhadap tauhid 
merupakan inti kalimat syahadat ( .iil;IWJ)Lli�i ) ; "Aku bersaksi bahawa tidak ada 
tuhan, me/ainkan Allah). Ungkapan syahadat (penyaksian tersebut membawa 
pelbagai implikasi besar terhadap kehidupan Muslim). 
Konsep Tauhid ini juga berkait rapat dengan visi hidup manusia. Tauhid sebagai 
sebuah prinsip tentang keyakinan akan adanya Pencipta, Pentadbir, Pemelihara alam 
semesta, la memiliki sifat dan nama-narna yang Maha mulia, serta hanya kepada- 
Nya arah dan matlamat hidup manusia dan seluruh makhluk sepenuhnya. 
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Allah SWT telah memberikan panduan yang jelas di dalam Al-Quran. Hakikat 
matlamat hidup manusia sebenar adalah untuk memperoleh reda Allah dan meraih 
syurga-Nya. Sebagaimana Firman-Nya yang bermaksud: 
"Allah menjanjikan orang-orang Yang beriman, lelaki dan perempuan, (akan 
beroleh) Syurga-syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka kekal 
di dalamnya dan beroleh tempat-tempat Yang baik di Dalam "Syurga Adn" serta 
keredaan dari Allah Yang lebih besar kemuliaannya; (balasan) Yang demikian 
itulah kejayaan Yang besar", (QS. At-Taubah: 72). 
Dalam konteks pengurusan kualiti, prinsip Tauhid ini menjadi asas utama bagi 
semua orang yang terlibat dalam aktiviti organisasi. Semua aktiviti pengeluaran 
barangan dan perkhidmatan bukan hanya untuk memberikan kepuasan kepada 
pelanggan atau memaksimumkan keuntungan institusi, namun lebih dari itu iaitu 
untuk memperoleh keredaan Allah SWT. 
Menurut Fadzila Azni (20 l 0), konsep kualiti dalam I slam berbeza dengan konsep 
kualiti yang ditekankan dalam TQM. Konsep kualiti dalam TQM memberi tumpuan 
sepenuhnya kepada memenuhi kehendak pelanggan institusi. Yusuf al-Qaradhawi 
( 1998) menjelaskan bahawa semua konsep kecemerlangan yang disebutkan di dalam 
al-Quran dan hadis adalah berteraskan kepada asas Tasawwur Islam yang 
merangkumi ketauhidan terhadap Allah SWT, kepatuhan terhadap syariat Allah 
SWT dan kesesuian dengan akhlak Islamiah. 
a. Tauhid 
Tauhid berhubung kait dengan iman. Keimanan yang mendalam kepada Allah SWT 
akan melahirkan sifat lkhlas dalam beribadah. Allah menghendaki umatnya 
menjalankan tugas dengan penuh amanah dan ikhlas. Kerja adalah sebahagian 
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daripada ibadat. Menghasilkan barang yang baik juga adalah sebahagian daripada 
ibadat. Semua aktiviti tersebut perlu dijalankan dengan penuh amanah dan ikhlas 
kepada Allah. Allah menyebut perkara tersebut dalam surah al-Bayyinah ayat 5 yang 
bermaksud: 
"Pada ha/ mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan 
supaya mereka mendirikan so/at dan menunaikan zakat; dan yang demikian !tu/ah 
agama yang lurus. " (al-Bayyinah: 5). 
Tujuh soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi hablun minallah. Tujuh 
soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4.3 di bawah. 
4.2.3.2 Konstruk Hablun Minannaas (Hubungan Manusia Dengan Manusia) 
Asas kedua ini berkait rapat dengan misi manusia hidup di dunia. Dalam konteks tasawwur 
Islam peranan manusia yang utama ialah sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. 
Sebagaimana Firman Allah SWT: 
Syed Qutb (2000), memberikan penafsiran ayat tersebut sebagai berikut: 
"Di sini iradat yang Maha Tinggi mahu menyerahkan kepada makhluk yang baru 
dilahirkan ke a/am a/-wujud ini teraju khalifah di bumi ini dan kuasa 
mentadbirkannya. Ia mahu menyerahkan kepada urusan menzahirkan kehendak 
masyiah Allah dalam kerja-kerja penciptaan, pembentukan, rombakan, penyusunan, 
penggunahan dan penukaran (di bumi ini), juga kerja mengeluarkan apa yang ada 
di dalam bumi ini, iaitu dari kuasa-kuasa tenaga-tenaga, harta-harta kekayaan yang 
terpendam dan bahan-bahan mentah, serta menggunakannya dengan izin Allah 
untuk melaksanakan tugas khalifah yang agung yang diserahkan Allah kepadanya." 
Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah) itu merupakan fungsi asas kita dalam 
hubungan kita sesama manusia (hablum-minallah) dan hubungan kita dengan semua 
makhluk ciptaan Allah SWT (hablum-minal/ah). Jika kita dapat laksanakan 
sungguh-sungguh amanah pengurusan ini, Allah SWT akan kira semua pengurusan 
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yang kita lakukan sebagai ibadah, sebagai pengabdian kita kepada Allah SWT. 
Ganjaran di sisi Allah SWT adalah cukup besar sekali. Sekiranya amanah 
pengurusan ini diabaikan, sesebuah institusi itu akan menjadi kucar-kacir dan 
melahirkan rasa ketidakpuasaan hati dalam kalangan ahli-ahli institusi disebabkan 
perbuatan tidak beramanah itu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: 
"Apabila amanah itu telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Lalu sahabat 
bertanya: Bagaimana mensia-siakannya? Rasulullah SAW menjawab: Apabila 
sesuatu jawatan diserahkan kepada orang yang bukan ahli, maka tunggulah saat 
kehancurannya. "(Riwayat al-Bukhari, Hadith No. 59). 
Selain sebagai khalifah, manusia juga memiliki misi sebagai 'abid (hamba) kepada 
Allah SWT. Yang memiliki kewajipan semua aspek kehidupannya dipersembahkan 
untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Firman-Nya yang bermaksud: 
"Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka 
menyembah dan beribadat kepadaKu." (QS. Al-Zariyat: 56). 
Dalam konteks kualiti, prinsip kedua ini iaitu kesedaran bahawa manusia adalah 
sebagai hamba dan khalifah adalah beriman dengan Allah dan tidak menyamakan 
Allah dengan makhluk yang lain SWT. Akan memberikan kesan yang positif bagai 
kehidupan manusia sendiri serta persekitarannya. 
Perkhidmatan yang diberikan kepada orang lain adalah sebagai bentuk ibadah 
kepada Allah SWT, sehingga seorang muslim akan bersungguh-sungguh dalam 
memberikan perkhidmatan tersebut. la akan memberikan perkhidmatan yang selari 
dengan hukum Allah (syari'at), mempertimbangkan hukum halal dan haram, serta 
pengukuran nilai-nilai spiritual seperti akhlak terpuji. Ia juga akan akan memelihara 
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lingkungan serta sumber manusia dan sumber alam sebagai perwujudan missi 
sebagai kha/ifahfil ardh. 
Ini berbeza dengan konsep ekonomi lazim, dimana manusia dianggap sebagai 
makhluk ekonomi yang fungsinya hanyalah mengeluar dan mengguna semata-mata 
(Hagen, 1985 & 1962). Sedangkan berdasarkan kepada tasawwur Islam, manusia 
selaku makhluk Allah, mempunyai fungsi yang lebih khusus daripada itu. Aktiviti 
pengeluaran dan penggunaan hanyalah sebahagian sahaja daripada alat untuk 
menusia menjalankan atau mempertahankna fungsi khusus yang 
dipertanggungjawabkan ke atas mereka (Fadzila Azni, 20 I 0). Fungsi khusus itu 
adalah sebagai hamba dan khalifah Allah. 
Bagi memenuhi tuntutan ini, ada beberapa perkara asas dalam orgamsasi Islam. 
Perkara-perkara tersebut adalah: 
a. Tanggungjawab pengurusan 
b. Pengurusan sumber 
c. Penghasilan Produk 
d. Pengukuran, Analisis dan penambahbaikan 
a. Tanggungjawab Pengurusan 
Kepimpinan dapat ditakrifkan sebagai kemampuan seseorang (pemimpin) 
menentukan hala tuju organisasi dan keupayaan individu (pemimpin) mempengaruhi 
ahli-ahli organisasi mencapai objektif organisasi yang ditetapkan bersama. 
Sementara pemimpin pula adalah individu yang mempunyai kemampuan 
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memberikan kepimpinan yang sejajar dengan semangat yang disabdakan oleh 
Rasulullah SAW: 
Maksudnya: "KetahuilahtSemua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab 
alas kepemimpinannya.Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab alas 
rakyatuya. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab alas 
kepemimpinannya. Seorang isteri adalahi pemimpin di rumah suami dan anak­ 
anaknya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang, hamba sahaya 
adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya yang dipercayakan kepadanya. 
Dia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah seliap kamu akan 
ditanya tentang kepemimpinannya. " (HR. Muslim, Sahih Muslim bi Syarh al­ 
Nawawi, Juzu' VJ, Him. 213) 
Rasulullah SAW mengambil berat soal kepimpinan ini sehingga baginda SAW 
memerintahkan umat Islam memilih seorang pemimpin walaupun ketika mereka 
hanya bersama tiga orang sama ada ketika musafir atau berada di sesuatu tempat. 
Sabda Rasulullah SAW: 
Hadis-hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kepimpinan. Dalam satu kelompok 
kecil seramai tiga orang sekalipun, Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka 
melakukan syura untuk melantik seorang pemimpin dari kalangan mereka. 
Rasulullah SAW menegaskan kepentingan kewibawaan seseorang pemimpin dalam 
sabdanya: 
"Hendaklah kamu dengar dan taat walaupun dilantik ke atas kamu pemimpin dari 
kalangan hamba Habsyi yang kepalanya seperti kismis ". (HR. Bukhari, Terjemah 
Hadis al-Bukhari, Juzu' JV, mm. 142, No. 1894) 
Rasulullah SAW adalah contoh perrumpm yang paling ideal dari segala segi. 
Baginda SAW berjaya mengubah manusia jahiliah menjadi orang-orang Islam yang 
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mempunyai aqidah murni dan bertamaddun tinggi. Di bawah pimpinan Rasulullah 
SAW lahirlah suatu golongan manusia yang tiada tolok bandingnya. Mereka dapat 
menguasai dunia dan mengubah corak hidup manusia dengan acuan Islam. Keadaan 
ini berkekalan sehingga lebih seribu tahun selepas kewafatan Baginda SAW 
Waiau pun masa kini menyaksikan bahawa umat Nabi Muhammad SAW tidak lagi 
memegang tumpuk kepimpinan dunia, namun mereka masih mempunyai potensi 
untuk kembali memimpin dunia sekiranya mereka kembali berpegang teguh dengan 
Islam. 
Sifat kepimpinan yang dikehendaki oleh Islam adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh 
Rasulullah SAW Sifat-sifat tersebut ialah siddiq (benar), amanat, tabligh 
(menyampaikan) dan fatonab_ (bijak). Sifat-sifat inilah yang tertera dalam peribadi 
khulafak al-Rasyidin dan amalan pentadbiran mereka masih menjadi ikutan kepada 
dunia moden sejak dahulu sehingga kini dan selama-lamanya. 
1) Komitmen Pihak Pengurusan dan Sifat Pemimpin ISiam 
Organisasi hari ini sangat memerlukan kepimpinan yang dapat mencontohi 
kepimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kebanyakan organisasi hari ini 
dipimpin oleh orang-orang yang tidak mempunyai sifat siddiq, amanat, tabligh dan 
fatonai; Keadaan inilah yang menyebabkan berlakunya gejala rasuah, politik wang, 
pecah amanah, adu-domba, mengampu dan seumpamanya berlaku dengan berleluasa 
dalam berbagai organisasi awam, swasta dan NGOs. 
Dalam konteks pengurusan kualiti, pihak pengurusan mesti ada komitmen untuk 
mewujudkan perkara-perkara yang berkaitan dengan budaya kualiti di dalam 
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organisasi. Seperti, pewujudan suatu Majlis Penasihat atau Penasihat Kualiti Islam 
bagi sesebuah organisasi. 
a) Perwujudan Majlis Penasihat/Penasihat Kualiti Islam 
Bagi memastikan perjalanan kualiti pengurusan berlandaskan Islam, sesebuah 
organisasi perlu mempunyai satu majlis penasihat Syariah atau sekurang-kurangnya 
seorang Pegawai Syariah. 
Hal ini berdasarkan perintah Allah SWT supaya merujuk orang yang berilmu 
sepertimana Firman-Nya yang bermaksud: 
"Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (Wahai Muhammad), 
me/ainkan dari ka/angan orang-orang /elaki, Yang Kami wahyukan kepada mereka. 
oleh itu Bertanyalah kamu (Wahai golongan musyrik) kepada orang-orang Yang 
berpengetahuan ugamajika kamu tidak mengetahui." (al-Nahl: 43). 
Dalam as-Sunnah, Rasulullah SAW menyatakan bahawa orang yang mewarisi ilmu 
Baginda SAW adalah pewarisnya, maka adalah bertepatan untuk umat Islam 
merujuk kepada pewaris Baginda SAW dalam menjalankan urusan pentadbiran 
berlandaskan Islam. Rasulullah SAW bersabda: 
Baginda SAW pernah melantik seorang pemuda mengetuai suatu gerombolan utusan 
apabila mendapati kelebihan beliau menghafaz surah al-Baqarah dan Ali Irnran. 
Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Tirrnizi, Ibn Majah, dan lbn Hibban daripada 
Abu Hurairah r.a, kata beliau: 
"Rasulullah SAW mengutuskan satu utusan yang terdiri daripada beberapa orang 
sahabat. Baginda SAW menguji bacaan (al Quran) setiap orang daripada mereka, 
iaitu berapa banyak yang mereka pelajari, sampailah baginda menguji seorang 
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yang paling muda antara mereka. Baginda berlanya; Apa yang kamu telah be/ajar 
wahai fulan? Dia menjawab; "Saya ada beberapa surah dan surah al Baqarah". 
Nabi SAW bertanya; "Bersama kamu surah al Baqarah?. Jawabnya; "Ya". Baginda 
SAW bersabda; "Berangkatlah, kamulah ketua mereka".(HR. al-Tirmizi, al-Jami' 
al-Tirmizi, Him. 1940, no. 2876) 
Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menguji dan mengukur tahap 
kefahaman Islam para sahabat. Orang yang paling banyak mempelajari al-Quran 
dilantik sebagai ketua utusan Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahawa perkara 
tersebut antara ciri utama seseorang dilantik menjawat sesuatu jawatan penting. 
Majlis Penasihat Syariah adalah satu daripada elemen penting bagi menzahirkan 
prinsip dan amalan syura yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Quran dan 
ditonjolkan amalannya oleh Rasulullah SAW dalam pelbagai peringkat dan situasi. 
Firman Allah SWT dalam surah al-Syura ayat 38 yang bermaksud: 
Maksudnya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menajkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan 
kepada mereka." (as-Syura: 38). 
Abu Hurairah r.a. meriwayatkan: "Aku tidak pernah melihat orang yang paling 
banyak bermesyuarat dengan sahabatnya melainkan Rasulullah SAW" (HR. Al­ 
Tirmizi, al-Jami' al-Sahih, Juzu' 4, him. 213) 
Rasulullah juga telah mewujudkan berbagai majlis syura dalam pelbagai peringkat 
untuk melaksanakan syura. Oleh itu, telah nyata tuntutan syura dalam pelbagai 
perkara, dan majlis Syariah adalah satu manifestasi kepada perlaksanaan syura. 
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Enam soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Komitmen Pihak 
Pengurusan. Sepuluh soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4.4 di bawah. 
2) Fokus Pelanggan 
Dalam konteks pengurusan kualiti, konsep pelanggan perlu ditakrifkan secara tepat. 
Sama ada pelanggan luaran yang memerlukan produk atau perkhidmatan sesebuah 
organisasi, atau pelanggan dalaman yang merupakan para personel dan juga orang- 
orang lain yang terlibat dalam penghasilan produk atau perkhidmatan (Piercy, 1995). 
Kumpulan pelanggan ini amat penting dan mereka tidak boleh dipisahkan. 
Organisasi perlu mempunyai hubungan baik dengan kumpulan ini kerana reaksi 
mereka boleh dianggap sebagai satu daripada alat pengukuran prestasi kualiti 
sesebuah organisasi. Sehubungan itu, ISO 900 I menyatakan, pihak pengurusan 
atasan mesti memastikan keperluan-keperluan yang dikenal pasti dan seterusnya 
dipenuhi dengan tujuan untuk memastikan kepuasan hati pelanggan. 
Dari perspektif Islam, konsep pemfokusan pelanggan ini telah dilebarkan skop 
definisinya seperti yang dikemukakan dalam Surah An-Nisa' ayat 36 yang 
bermaksud: 
Maksudnya: "Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu 
sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada 
ibu bapa, dan kaum kerabat dan anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang 
dekat dan jiran yang jauh dan rakan sejawat dan orang-orang musafir dan juga 
hamba sahaya." (an-Nisa '. 36). 
Dengan berteraskan semangat ayat tersebut, pihak pengurusan atasan perlu menerap 
dan mengamalkan prinsip yang berteraskan syariat Islam. Dua konsep asas iaitu 
Khiyar Ta 'yin dan Khiyar Rukyah yang menunjangi dalam urusan muamalat dikupas 
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dan diketengahkan. Konsep Khiyar Ta'yin dan Khiyar Rukyah perlu dilaksanakan 
dalam menjamin kepuasan pelanggan, Konsep Khiyar Ta 'yin (hak meneruskan 
kontrak jual beli oleh kedua belah pihak sekiranya terdapat pelbagai pilihan barang 
yang dikemukakan) perlu diberi perhatian. 
Menurul perspektif Islam, pihak pengurusan atasan perlu memenuhi keperluan dan 
memuaskan hati pelanggan agar bertepatan dan tidak bercanggah dengan syarak. 
Perkara-perkara berikut perlu dipenuhi: 
a) Pengurusan atasan memastikan pengeluaran/perkhidmatan adalah halal. 
Hal ini bertepatan dengan perintah Allah SWT: 
Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang ada 
di bumi yang halal lagi baik, dan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, 
sesungguhnya ia ada/ah musuh kamu yang nyata." (al-Baqarah: 168). 
b) Tidak Memudaratkan 
Mengikut kaedah Islam segala yang memudaratkan adalah tertolak. Firman 
Allah: 
Maksudnya: "Belanjakanlah hartamu ke jalan Allah, dan janganlah kamu 
mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah kebaikan, 
sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. " (Al-Baqarah: 
195). 
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Baginda SAW juga menegaskan perkara ini dalam hadisnya yang masyhur: 
) fa 'J., .)y-<> 'J 
Maksdunya: "Tiada mudarat dan tiada pemudaratan. " (HR. lbnu Majah, Sunan 
lbnu Majah, Ji/id 2, Him. 784, no. 2340) 
c) Memberi Manfaat 
Islam sentiasa menyeru kepada kebaikan dan manfaat dalam segala ha!. 
Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud: 
d) Memudahkan (Taisir) 
Antara dasar Islam adalah memudahkan dan tidak menyusahkan sama ada dalam 
hal ibadat mahupun muamalat. Dalam hal pengurusan, perkhidmatan, dan 
pengeluaran, yang termasuk dalam muamalat, dasar ini terus dijadikan prinsip 
umum dengan tidak mengenepikan ketelitian kepada dasar-dasar yang lain. 
Sabda Nabi SAW yang bermaksud: 
"Sesungguhnya agama (Islam) itu ringan. Barangsiapa yang memperberat­ 
berat, maka dia akan dikalahkan oleh agama. Oleh karena itu kerjakanlah 
(agama itu) menurut mestinya, dan gembiralah (karena akan beroleh pahala), 
serta beribadahlah (mohonlah pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan 
sebahagian malam). "(HR. Bukhari, Terjemah Hadis al-Bukhari, Juzu' 1, Him. 
28, no.33) 
Rasulullah SAW menegaskan lagi: 
( .,._,_1,1.,.)) -� � c:..J...) ..,.i! ... 
Maksudnya: "Aku diutuskan menyampaikan agama yang penuh kesucian dan 
toleransi." (HR. Ahmad, al-Musnad Ahmad bin Hanbal, No. 24855) 
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e) Ihsan (Mengusahakan Yang Terbaik) Kepada Pelanggan Dan Alam 
Islam sentiasa menggalakkan manusia melakukan yang terbaik dalam segala hal. 
Demikianlah antara tujuan manusia diciptakan dan diuji oleh Allah di atas muka 
bumi. Firman Allah: 
Maksudnya: "Dia/ah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu 
siapakah yang terbaik amalannya" (Al-Mu/k: 2) 
Firman-Nya lagi: 
Maksudnya: "Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di alas bumi sebagai 
perhiasannya untuk menguji mereka siapakah yang terbaik amalannya. "(Al-Kahfi: 7) 
f) Elak daripada unsur-unsur riba, keuntungan tidak melebihi 1 /3 daripada harga 
pasaran. 
Riba adalah sesuatu yang dilarang sama sekali dalam apa-apa transaksi menurut 
hukum muamalat Islam. Segala yang berunsurkan riba juga adalah ditegah. 
Firman Allah: 
Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu lepada 
Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang berbaki daripada riba sekiranya benar- 
benar kamu beriman." (Al-Baqarah: 278). 
Dalam hal mengambil keuntungan, fiqh syariat Islam menetapkan agar 
keuntungan bagi barang-barang keperluan asasi orang ramai tidak boleh melebihi 
kadar I /3 daripada harga pasaran semasa (Nasri, 2011  ). 
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g) Kewujudan keluwesan (flexibility) - tanpa mengabaikan kepatuhan Syariah. 
Syariat Islam menggalakkan umatnya tawar-rnenawar dalam berbagai muamalah 
yang mereka lakukan sehari-harian. Hal ini bagi mewujudkan suasana harmoni 
antara sesama manusia dan tolong-menolong bagi mencapai kejayaan dan 
kesejahteraan. 
Sabda Rasulullah SAW: 
(_..i Mi) l.)'Ull ,1_;1� y,I 
Maksudnya: "Aku diperintahkan untuk berlebih kurang dengan manusia. " 
(Kasyful Khufa, I/480). 
Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda: 
( WI ,I ) \.l"� · I t..  u;J1., ·Lw\1 cf.J . ..U ...  .Jil! ("  )  ... ' <,.J  .... 
Maksudnya: "Dua orang yang berjual beli mempunyai pi/ihan (khiyar) selagi 
mereka belum berpisah . . .  "  (HR. Bukhari, Fathul Bari, Juzu ' IX: 328 no: 21 JO) 
h) Sentiasa memberikan yang terbaik untuk pelanggan (konsep tahsin). 
Membuat yang terbaik adalah antara pnnsip Islam yang amat digalakkan. 
Walaupun Islam membenarkan perlakuan yang minimum untuk mengharuskan 
sesuatu, namun Islam sentiasa menggesa untuk melakukan yang terbaik. 
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: 
"Sesungguhnya Allah menetapkan lhsan (membuat yang terbaik) dalam semua 
perkara, oleh itu jika kamu menyembelih hendaklah kamu perelokkan 
sembelihan kamu, jika kamu membunuh (dengan hak) hendaklah kamu 
perelokkan pembunuhan itu, hendaklah kamu merehatkan sembelihan kamu, dan 
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tajamkanlah pisau kamu. " (HR. Muslim, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, 
Juzu' Xlll, ha/. 92, no. 1955) 
i) Organisasi hendaklah bertanggungjawab membina hubungan mesra dengan 
pelanggan bertujuan untuk membina kemesraan pelanggan pada masa depan. 
Hubungan mesra digalakkan dalam Islam dalam apa sahaja keadaan. Dalam 
konteks pelanggan tentulah lebih dituntut bagi memudahkan perhubungan yang 
berterusan. 
Sabda Rasulullah SAW: 
Maksudnya: "Jangan kamu sedikit pun memperkecilkan perbuatan baik, walau 
kamu bertemu saudara kamu dengan wajah yang mesra." (HR. Muslim, Sahih 
Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juzu 'XVI, ha/. 177) 
Sabdanya lagi: 
( i. 01 1 , 1  )  �\) 'o"1l�l�- _  _;,w,'-.\ '-? ya J.) . .. -- . .  -' """  .  
"Senyuman kamu kepada saudara kamu adalah sedekah." (HR. al-Tirmizi, al- 
Jami' al-Tirmizi, Him. 1848, no. 1956). 
3) Wujud Dasar/Polisi Kualiti 
Menurut ISO 9001, pihak pengurusan atasan mesti memastikan polisi kualiti 
organisasi bersesuaian dengan misi dan tujuan kewujudan organisasi. Selain itu, 
polisi kualiti hendaklah mengandungi komitmen untuk mematuhi keperluan yang 
d itetapkan dan secara berterusan meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan 
kualiti. Pihak pengurusan juga perlu mewujudkan rangka kerja untuk membentuk 
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dan mengkaji objektif kualiti. Objektif-objektif kualiti ini perlu dihebahkan kepada 
semua personel dan seterusnya memastikan ianya difahami oleh ahli-ahli organisasi. 
Selain itu, polisi dan objektif kualiti ini perlu dikaji dan dinilai semula dari semasa 
ke semasa untuk memastikan kesesuaian yang berkesan. 
Mengikut perspektif Islam, bagi membuktikan komitmen pengurusan dalam 
membentuk dan mengimplemenkan suatu sistem kualiti berteraskan syariat Islam, 
dasar dan objektif kualiti hendaklah tidak bercanggah dengat Syariah serta 
berteraskan Ha/a/an Thayyiban. Dengan berpegang kepada kaedah fiqh "Asal bagi 
sesuatu adalah hams (dibolehkan) selagi tidak ada dalil yang melarangnya". Dalam 
membentuk dasar dan objektif kualiti, adalah hams untuk menetapkan apa sahaja 
yang membawa kebaikan (manfaat) selagi tiada larangan syarak padanya atau selagi 
tidak mendatangkan mudarat yang ditegah oleh syarak. 
Asas kepada pnnsip nu ialah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: 
"Sesungguhnya Allah telah menetapkan perkara-perkara fardu maka jangan kamu 
mensia-siakannya, dan Dia menetapkan had-had, maka jangan kamu melepasinya, 
dan Dia menetapkan perkara-perkara yang haram, maka jangan kamu 
melanggarnya, dan Dia mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat kepada 
kamu, bukan kerana lupa, makajangan kamu mencari-cari berkenaannya." (HR. al­ 
Daruqutniy, Hadis Arba 'inal-Nawawiy, no. 30) 
Sistem Pengurusan Kualiti Islam mestilah bermatlamatkan menghasilkan produk dan 
perkhidmatan yang halalalan thayyiba (halan dan baik). Hal ini sebagaimana 
Firman Allah SWT: 
1 0 0  
Maksudnya: "Hai seka/ian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Kerana 
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. "(al-Baqarah: 168.) 
Halal ditakrifkan sebagai perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak sama ada 
makanan, perbuatan atau benda-benda. Tayyiban bermaksud baik dan terbaik, adalah 
merujuk kepada konsep ihsan dalam setiap sesuatu. Ihsan bermaksud sentiasa 
melakukan yang terbaik dan sentiasa membuat penambahbaikan. 
Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sesungguhnya 
Allah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu, apabila kamu membunuh (dengan 
hak) hendaklah kamu pere/okkan pembunuhan, apabila kamu menyembelih 
hendaklah kamu perelokkan penyembe/ihan, tajamkanlah pisau kamu dan 
rehatkanlah sembelihan kamu." (HR. Muslim, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, 
Juzu' XIII, ha/ 106). 
4) Perancangan 
Perancangan merupakan penghubung antara masa kini dengan masa hadapan. Ianya 
menggariskan senario yang dikehendaki dan menuntun langkah-langkah 
merealisasikannya. Sehubungan itu, MS ISO 9001 :  2008 telah memperuntukkan 
elemen perancangan dalam klausa 5.4 yang mencakupi sub-klausa 5.4. l (Objektif 
Kualiti) dan sub-klausa 5.4.2 (Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti). Dengan itu, 
pihak pengurusan atasan mesti memastikan pembentukan objektif kualiti serta 
perancangan sistem pengurusan kualiti berlandaskan asas perancangan dalam Islam 
yang dibincangkan dalam perenggan-perenggan berikutnya. 
I O I  
Perancangan adalah termasuk usaha manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT 
untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana Firman 
Allah SWT: 
Maksdunya: "Dan bekerjalah kamu, nescaya Allah melihal amalan kamu, serta 
Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada 
a/am yang ghaib dan nyata la/u diberitakan kepada kamu apa-apa yang le/ah kamu 
kerjakan." (at-Taubah: 105). 
Dalam Islam, perancangan jelas kelihatan dalam perjuangan Rasulullah SAW 
berdasarkan panduan wahyu daripada Allah SWT. AI-Quran dan As-Sunnah 
menetapkan perkara-perkara yang perlu ditetapkan dalam sesuatu perancangan. 
Perancangan perlu mempunyai matlamat, dasar, objektif, skop, fasa, dan kaedah 
pelaksanaan. Perkara-perkara tersebut memerlukan maklumat yang mencukupi 
melalui proses syura yang berterusan. 
a) Penetapan Matlamat 
Matlamat atau ghayah adalah tujuan tertinggi dalam setiap pekerjaan yang 
dilakukan oleh setiap hamba Allah. Bagi setiap orang Islam, matlamat setiap 
pekerjaannya adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. Firman 
Allah SWT: 
Maksudnya: "Dan tidak akujadikanjin dan manusia melainkan untuk beribadah 
kepadaku." (adz-Dzaariyaat: 56) 
Oleh itu, dalam setiap perancangan yang ingin ditetapkan, hendaklah dinyatakan 
matlamat terlebih dahulu. Walaupun ianya adalah suatu yang termaklum, namun 
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penyataannya setiap kali membuat perancangan adalah sangat penting bagi 
menyegarkannya pada setiap masa. 
b) Pcnetapan Dasar 
Dasar adalah landasan justifikasi kepada sesuatu gerak kerja yang dirancang. 
Perancangan Islam menetapkan bahawa perancangan sesuatu yang ingin 
dilakukan hendaklah diletakkan justifikasinya berdasarkan alasan-alasan syariat, 
agar ianya tidak lari daripada tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah 
SWT. 
Maksudnya: "Dan Bahawa Sesungguhnya lnilah jalanKu (ugama Islam) Yang 
betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut 
menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) 
mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, Dengan Yang demikian itulah Allah 
perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa." (al-An 'am: I 53) 
c) Penctapan Objektif 
Objektif atau hadaf adalah perkara-perkara yang perlu dicapai bagi memenuhi 
sesuatu matlamat yang ditetapkan. Objektif yang tepat akan memandu 
keseluruhan perancangan menuju ke arah yang dikehendaki. 
d) Penetapan Skop Perancangan 
Setelah penetapan objektif, Allah menyatakan skop pengutusan Rasulullah 
SAW. Dalam hal ini, pengutusan Baginda SAW adalah untuk seluruh manusia 
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dan jin. Tanya adalah skop yang amat luas berbanding dengan Rasul-Rasul 
sebelum baginda yang dibataskan untuk kaum tertentu. Waiau bagaimanapun, 
skop ini dibataskan pelaksanaannya berdasarkan fasa-fasa perjuangan. Setiap 
fasa mempunyai skop tertentu untuk ditentukan sempadan perancangannya. 
Firman Allah SWT: 
Maksudnya: "Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai sekalian manusia! 
Sesungguhnya Aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (di utus oleh 
Allah) Yang Menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan dia; Yang menghidupkan dan mematikan. oleh itu, berimanlah kamu 
kepada Allah dan Rasu!Nya, Nabi Yang Ummi Yang beriman kepada Allah dan 
Kalimah-kalimahNya (Kitab-kitabNya); dan ikutilah Dia, supaya kamu beroleh 
hidayah petunjuk. " (al-A 'raf: I 58) 
Skop dakwah Rasulullah SAW adalah untuk seluruh manusia, namun 
pelaksanaannya mengikut skopfasa tertentu. Bermula daripada keluarga, sahabat­ 
handai, penduduk Makkah, penduduk Thaif, orang-orang yang datang ke 
Makkah, seterusnya bertapak kukuh di Madinah, menguasai Makkah, 
Semenanjung Arab, seterusnya mengutus surat kepada raja-raja dunia menyeru 
mereka kepada Islam. Perjuangan ini diteruskan oleh para khalifah sehinggalah 
Islam tersebar ke serata dunia. 
e) Penetapan Fasa Pelaksanaan 
Allah menetapkan fasa pelaksanaan berdasarkan kepada situasi, kemampuan, 
dan pencapaian yang diperoleh. Peralihan dari suatu fasa ke fasa lain adalah 
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berasaskan kepada faktor-faktor tersebut. Setiap fasa juga mempunyai 
perancangan tersendiri bersesuaian dengan situasi dan keupayaan. 
lbnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan 13 fasa perjuangan Rasulullah SAW. 
Bermula daripada menerima wahyu dan terns berdakwah selama tiga tahun 
Rasulullah SAW berdakwah secara rahsia berpandukan firman Allah SWT: 
Maksdunya: "Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu 
Yang dekat." (al-Syu 'ara: 214) 
Setelah orang-orang Islam mula mempunyai bilangan yang agak ramai dan 
mempunyai sedikit kekuatan, barulah Rasulullah SAW diperintahkan berdakwah 
secara terang-terangan. Allah SWT berfirman: 
Maksdunya: "Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa Yang 
diperintahkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan janganlah Engkau hiraukan 
bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. " (al-Hijr: 94) 
Apabila mereka ditindas, Rasulullah SAW bertindak menyelamatkan mereka 
dengan rancangan berhijrah ke Habsyah sebanyak dua kali tanpa dapat dikesan 
o leh puak musyrikin Quraisy semasa mereka keluar ke Habsyah. 
Apabila mendapati dakwah di Makkah mendapat tentangan yang kuat, Nabi 
Muhammad SAW beralih berdakwah ke Thaif dengan harapan mendapat kawasan 
baru yang subur untuk dakwah dan membina kekuatan di sana. 
Apabil a dakwah di Thaif juga tidak berjaya, Baginda SAW mencari tempat lain 
dengan strategi berdakwah kepada kaum-kaum yang datang ke Makkah sama ada 
untuk mengerjakan haji, umrah, atau berniaga. Kesempatan daripada situasi 
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Makkah yang menjadi pusat ibadah dan ekonomi Semenanjung Arab digunakan 
sepenuhnya oleh Baginda SAW. Hal ini berterusan hinggalah sekumpulan orang- 
orang Yasrib menerima Islam. Akhirnya apabila dakwah Islam di Yasrib 
mendapat dokongan yang kuat, Baginda SAW bersama para sahabat berhijrah ke 
Madinah dan berjaya menegakkan daulah Islam di sana. 
Dari Madinah, Rasulullah SAW terus merancang menyebarkan dakwah ke serata 
pelosok dunia dengan menghantar para pendakwah dan mengutus surat-surat 
kepada raja-raja menyeru mereka kepada Islam. Sekiranya mereka menentang 
Islam mereka diperangi dan sekiranya mereka berdamai, mereka dikehendaki 
tunduk kepada pemerintahan Islam dan diberikan keamanan. Sekiranya mereka 
membuat genjatan senjata, mereka diberikan keamanan selama tempoh gencatan 
tersebut. Begitulah secara ringkas perancangan yang dibuat oleh Rasulullah 
SAW. 
Jika dikaji dengan teliti, segala perancangan Rasulullah SAW adalah dengan 
mengambil kira segala aspek yang ada pada ketika itu. Baginda SAW bergerak 
sesuai dengan kemampuan dari suasana yang ada ketika permulaan dakwah di 
Makkah. Semasa di Madinah, Rasulullah SAW bertindak bertepatan dengan 
kemampuan yang dimiliki dan persekitaran yang membantu ke arah kejayaan 
Islam. Begitulah iktibar yang perlu diambil oleh sesebuah organisasi dalam 
membuat perancangan. Ianya perlu mengambil kira kemampuan organisasi dan 
suasana serta masa yang sesuai untuk membuat sesuatu keputusan atau tindakan. 
Syura dalam banyak perkara seperti peperangan, perdamaian, perjanjian, 
pembangunan masyarakat dan sebagainya. Rasulullah SAW seringkali meminta 
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pandangan para sahabatnya. Amalan pengurusan moden sekalipun didapati 
mengamalkan prinsip ini secara teknikalnya. 
I) Penetapan Gerak Kerja 
Penetapan gerak kerja adalah berpandukan kepada objektif, skop, dan fasa 
perancangan. Setiap objektif perlu mempunyai gerak kerja yang mampu 
menjadikannya berjaya. Setiap gerak kerja juga perlu mengambil kira 
kesesuaiannya berdasarkan fasa dan suasana. 
Pada permualaan dakwah, gerak kerja adalah secara rahsia. Ianya bersesuaian 
dengan situasi dakwah yang masih lemah dan belum dikenali. Setelah mempunyai 
dokongan yang agak kuat, dakwah diperintahkan dinyatakan secara terang. 
Namun ketika ini perang adalah dilarang kerana kekuatan belum mencukupi. 
Strategi ketika itu adalah bersabar dan tahan tangan (daripada membalas). 
Seterusnya gerakan hijrah dan dakwah bermula, ke Habsyah, ke Thaif, dan 
seterusnya ke Madinah. 
Setelah mempunyai kekuatan di Madinah, barulah diizinkan berperang, jika 
diperangi. Apabila bertambah kekuatan, perang dilancarkan ke Makkah, Thaif dan 
seluruh Semenanjunag Arab. Setelah itu ke Rom, Parsi, Asia, Afrika, dan Eropah. 
Begitulah perancangan Islam, gerak kerja dirancang mengikut fasa-fasa tertentu 
berdasarkan suasana dan realiti, penuh kesungguhan dan kesabaran, hinggalah 
kejayaan dikurniakan Allah pada akhirnya untuk orang-orang beriman. Bagi 
organisasi, gerak kerja juga perlu ditentukan mengikut fasa yang ditetapkan 
bersesuaian dengan situasi sekeliling dan kondisi organisasi. 
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g) Belanjawan 
Antara perkara penting dalam sesuatu perancangan ialah belanjawan atau bajet. 
Pada zaman Rasulullah SAW tidak terdapat keterangan yang jelas menunjukkan 
Baginda SAW membentangkan bajet secara teperinci dalam sesuatu 
perancangan. Waiau bagaimanapun didapati al-Quran dan as-Sunnah sangat 
menekankan kewajipan dan tuntutan menginfakkan harta di jalan Allah SWT. 
Ini menunjukkan bahawa secara tidak langsung terdapat bajet atau belanjawan 
dalam perancangan yang diaturkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya. 
Firman Allah SWT: 
Maksudnya: "Orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan 
Allah dengan hart a dan jiwa mereka, bagi mereka setinggi-tinggi darjat di sisi 
Allah, dan merekalah orang-orang yang berjaya. "(at-Taubah: 20). 
Dalam MS I SO 900 I :  2008, ditetapkan bahawa pihak pengurusan atasan mesti 
mengenal pasti dan menggubal objektif kualiti di peringkat dan fungsi yang relevan 
dalam organisasi. Objektif kualiti ini mestilah boleh diukur dan konsisten dengan 
dasar/polisi kualiti, dalam konteks ini, ianya memenuhi tuntutan syarak dalam 
pengurusan kualiti. Ulasan konsep ini dikupas dalam perenggan-perenggan 
berikutnya. Kupasan ini dapat diketengahkan agar semua pihak yang berkepentingan 
dengan standard dapat kefahaman serta mendalami serta mendekati sistem Islam. 
Islam adalah agama yang mementingkan ketepatan dalam segala hal. Kerana itulah 
agama ini disifatkan sebagai agama yang lurus bermula dengan akidah. Allah tidak 
membenarkan sedikit pun penyelewengan atau kesilapan walaupun yang dinamakan 
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sebagai syirik kecil atau tersembunyi. Begitu juga dalam ibadat dan muamalat, 
segalanya mempunyai definisi, dalil, rukun, syarat, sunat, dan perkara yang 
membatalkannya. Semuanya telah 'distandardkan' dalam Islam. 
Dalam hal-hal keduniaan seperti pengeluaran barang bagi sesuatu organisasi atau 
individu sekali pun, Islam telah meletakkan dasar-dasar umum yang boleh diambil 
panduan untuk distandardkan. Seterusnya sebagai penambahbaikan, Islam 
menggalakkan manusia mencari segala yang terbaik dalam ruang lingkup hukum­ 
hukum syariat. 
Bagi menyerlahkan lagi keindahan Islam, adalah amat perlu agar nilai-nilai Islam 
yang komprehensif itu diperlihatkan dalam bentuk 'standard' yang mudah difahami 
oleh orang Islam dan bukan Islam, sebagai salah satu langkah bagi mendekatkan 
mereka kepada ajaran Islam secara keseluruhan. Firman Allah SWT: 
Maksudnya: "Katakanlahl Jnilah jalanku, aku menyeru kepada jalan Allah, 
dengan keterangan-keterangan yang nyata, aku bersama dengan orang yang 
mengikutiku, Maha Suci Allah, dan lidak sekali-kali aku lergolong dalam 
golongan musyrikin. " (Yusuf I 08). 
Menurut Nasri et.al (2011) ,  Objektif kualiti yang ditetapkan disamping 
memenuhi keperluan pelanggan, keperluan produk dan keperluan asas 
penubuhan orgarusasi mestilah juga berpaksikan kepada tujuan-tujuan syarak 
(maqasid Syariah) 
Sepuluh soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Perancangan. Sepuluh 
soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4. 7 di bawah. 
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5) Tanggungjawab, Kuasa Dan Komunikasi 
Sebahagian besar daripada masalah kualiti dalam organisasi wujud oleh sebab 
kekaburan dari sudut tanggungjawab, kuasa dan komunikasi dalam organisasi (Nasri 
et.al., 20 1 1 )  
Dalam MS ISO 900 I, pihak pengurusan atasan bertanggungjawab untuk memastikan 
tanggungjawab dan kuasa bagi semua kaitangan yang kerjanya ada kaitan ataupun 
impak keatas kualiti dijelaskan. Kajian ini setuju sepenuhnya dengan keperluan MS 
ISO 9001 ini.Walau bagaimanapun, dalam Islam, isu tanggungjawab dan kuasa ini 
dibincangkan dengan nada yang lebih lantang lagi.Tanggungjawab dan kuasa berkait 
rapat dengan konsep amanah dan kemampuan (quwwah dan amanah) dalam Islam 
(quwwah secara total). 
Pemberian tanggungjawab dan kuasa menurut Islam adalah suatu amanah yang 
dipertanggungjawabkan ke atas seseorang. Sebagaimana Firman Allah SWT: 
Maksudnya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar memberikan amanah 
kepada ahli-ahlinya dan apabila kamu menghukum sesama manusia hendak/ah 
kamu menghukumnya dengan adil. " (an-Nahl: 90) 
Tanggungjawab dan kuasa perlu diberikan kepada orang yang layak dari sudut 
kemampuannya (quwwah) dan dipercayai dari sudut amanahnya. Hal ini berdasarkan 
firman Allah SWT: 
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Maksudnya: "Berka/a sa/ah seorang anak perempuan Syu'aib; Wahai bapaku, 
ambillah dia (Musa) untuk bekerja, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu 
ambil bekerja adalah yang kuat lagi beramanah. " (al-Qasas: 26) 
Bagi menjamin konsep perjawatan ini dilaksanakan, proses syura perlu dilaksanakan 
agar ianya mendapat pertimbangan sewajarnya daripada berbagai pihak yang 
menganggotai majlis syura dan keputusannya tidak hanya dipertanggungjawabkan 
kepada keputusan seseorang individu sahaja. 
Kepentingan ummah lebih diutamakan daripada kepentingan diri dalam konteks 
memberi dan menerima tanggungjawab dan kuasa. Setiap jawatan perlu diserahkan 
kepada orang yang benar-benar layak melaksanakannya. Men jad i suatu 
pengkhianatan apabila seseorang melantik orang yang tidak layak sedangkan orang 
yang berkebolehan diketepikan. Sabda Rasulullah SAW: 
"Sesiapa yang telah di/antik untuk menguruskan urusan orang Islam, kemudian ia 
me/antik seorang /elaki sedangkan ia mendapati ada orang yang /ebih layak 
daripada le/aki itu bermakna ia telah mengkhianati Allah dan RasuiNya." (HR. Al­ 
Hakim, al-Mustadrak, Kitabul Ahkam, Abdullah al-Zaila'iy, Nasb al-Raya! jld. 4, 
him. 62) 
Perkara ini jelas dalam suatu hadis yang diriwayatkan bahawa Abu Zar al-Ghifariy 
pernah berkata kepada Rasulullah SAW: "Mengapa engkau tidak melantik aku 
sesuatu jawatan? Rasulul/ah SAW menjawab: Sesungguhnya engkau lemah, 
sedangkan ianya adalah amanah, dan ianya adalah kerugian dan penyesalan pada 
hari kiamat" (HR. Muslim, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juzu 'XII, Him. 209). 
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Dalam melaksanakan tanggungjawab dan kuasa, komunikasi memainkan peranan 
yang amat penting untuk melancarkan pelaksanaan gerak kerja organisasi. Pemimpin 
yang berjaya adalah pemimpin yang mampu menyampaikan mesej yang tepat dan 
difahami dengan baik oleh anggota organisasi. Dalam hal ini, Rasulullah SAW 
adalah contoh terbaik, sifat tabligh (menyampaikan) yang ada pada Baginda SAW 
telah memberikan kejayaan yang gemilang kepada Islam hingga ke hari ini. Firman 
Allah SWT: 
Maksudnya: "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau 
daripada Tuhanmu, jika engkau tidak me/akukannya, engkau le/ah lidak 
menyampaikan risalah-Nya. " (al-Maidah : 67) 
Penentuan dan penghebahan tanggungjawab dan kuasa yang diberikan kepada 
seseorang adalah antara sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dalam 
banyak perkara seperti melantik ketua perang, ketua rombongan, imam solat, dan 
sebagainya, Rasulullah SAW menghebahkannya dan meminta orang ramai 
mematuhi mereka. Contohnya, dalam peperangan Mu'tah, Rasulullah SAW 
melantik Zaid bin Harisah mengetuai angkatan ini, dan Baginda SAW bersabda : 
"Sekiranya Zaid terkorban, maka diganti oleh Ja 'far, dan sekiranya Ja 'far pula 
terkarban maka diganli o/eh Abdullah bin Rawwahah. " HR. Bukhari, Sahih al 
Bukhari, Juzu 2 hi. 61 J) 
Begitu juga semasa peperangan Khaibar, Ibn Hisyam meriwayatkan daripada 
Salamah bin 'Amru bin al-Akwa' katanya : "Rasulullah SAW menghantar Abu 
Bakar al-Siddiq r.a. membawa panji-panji memerangi sebahagian kubu-kubu musuh 
di Khaibar, beliau berperang bersungguh-sungguh, tetapi pulang tanpa 
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kemenangan, keesokan harinya baginda menghantar 'Umar bin al-Kha/lab r.a., 
be/iau berperang bersungguh-sungguh /etapi juga pu/ang tanpa kemenangan. Lalu 
Rasulullah SAW bersabda: "Esok aku akan berikan panji-panji ini kepada seorang 
lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah akan berikan kemenangan diatas 
tangannya dan dia tidak akan Zari sama sekali ". Rasulullah SAW pun memanggil Ali 
r.a., sedang dia mengalami sakit ma/a, lalu baginda SAW meludah matanya dan 
berkata: "Ambillah panji-panji ini dan berangkatlah sehingga Allah memberikan 
kemenangan kepada kamu." (Abdul Salam Haru, Tahzib Sirat lbn Hisyam, him. 264) 
Kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melantik ketua dan 
menghebahkannya kepada orang ramai agar diketahui dan ditaati perintah mereka. 
ISO 9001 menyatakan pihak pengurusan atasan mesti melantik seorang ahli daripada 
pihak pengurusan, di samping melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang lain, 
juga mempunyai tanggungjawab dan kuasa berikut: 
a) Memastikan proses-proses yang diperlukan dalam sistem pengurusan kualiti 
dikenal pasti, diwujudkan, diimplemenkan dan disenggarakan. 
b) Melaporkan kepada pihak pengurusan atasan prestasi Sistem Pengurusan 
Kualiti dan apa-apa keperluan penambahbaikan. 
c) Mempromosikan kewujudan kesedaran memahami dan menghargai 
keperluan pelanggan secara meluas dalam organisasi. 
Selain itu, tanggungjawab seorang wakil pengurusan boleh juga meliputi hubungan 
dengan pihak luar alas perkara-perkara yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan 
Kualiti. 
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Dalam konteks pengurusan kualiti Islam, Selain daripada perkara di atas, wakil 
pengurusan mestilah sekurang-kurangnya mempunyai sijil berkaitan dengan 
Pengajian Islam dan mempunyai sifat-sifat seorang yang Amanah. Seorang daripada 
anggota ahli dalam kajian semula pengurusan mestilah dari kalangan yang 
mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai asas Syariah -untuk memastikan 
semua keperluan-keperluan Syariah dapat dianalisis dan dipenuhi/dipatuhi. 
Perkara ini jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Marduwaih 
daripada Ali bin Abu Talib katanya: Rasulullah SAW ditanya mengenai makna 'azm 
dalam ayat 159 surah a-Ii' Imraan, Baginda menjawab: "Bermesyuarat dengan ahli 
ilmu dan mengikuti pendapat mereka." (Ibn al Kathir, Tafsir al-Quran al-Azim, him. 
129) 
Hadis ini adalah tafsiran yang jelas rnengenai maksud perintah Allah "Dan 
lakukanlah syura bersama mereka, dan apabila kamu berazam, bertawakallah 
kepada Allah". Dengan ini ternyatalah bahawa antara bentuk pelaksanaan syura 
yang dituntut oleh syarak adalah mendapatkan pandangan daripada ahli-ahli ilmu, 
iaitu pakar-pakar bidang tertentu terutama dalam bidang Syariah Islam sebagai 
panduan kepada pemimpin dalam membuat sesuatu keputusan. 
Antara contoh pelaksanaan Rasulullah SAW adalah apabila baginda menenma 
pandangan al-Habbab bin al-Munzir mengenai kedudukan tentera Islam dalam 
peperangan Badar. Baginda SAW diriwayatkan selalu meminta pendapat Abu Bakar 
dan Umar dalam banyak perkara sehingga Baginda pernah bersabda : "Sekiranya 
kamu berdua telah sepakat, aku tidak akan menyalahi pandangan kamu berdua." (al 
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Muttaqi al Burhanfuriy, Kanz al-Umma, Jld XII, Him. 566) Hal mi disebabkan 
kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh mereka berdua. 
Berkataal-Qurtubiy; Ibn Khuwaiz Mandad berkata: "Wajib ke alas para pemerintah 
bersyura dengan ulama mengenai masalah yang mereka tidak tahu dan ragu-ragu 
dalam masalah agama, pimpinan perang mengenai masalah peperangan, pimpinan 
orang ramai mengenai berbagai maslahat, para penulis, menteri-menteri dan para 
personel (pegawai) berkenaan kebaikan untuk negara ser/a pembangunannya." (al­ 
Jami Li Ahkamil Quran, Jilid 4, Him. 250) 
Pada pandangan penulis, teknik ini telah menjadi amalan pengurusan moden di mana 
seseorang pemimpin negara atau pengurus sesebuah organisasi dibantu oleh 
beberapa orang penasihat atau perunding dalam pelbagai kepakaran yang diperlukan. 
Pihak pengurusan atasan juga perlu memastikan proses komunikasi yang bersesuaian 
diwujudkan dan dilaksanakan untuk membincangkan dan menilai keberkesanan 
Sistem Pengurusan Kualiti. Ini merupakan keperluan yang dinyatakan dalam klausa 
5.5.3 MS ISO 9001. Waiau bagaimanapun, dari perspektif Islam, tahap 
keberkesanan dan kecekapan dalam proses komunikasi diberi perhatian yang berat 
demi untuk mewujudkan pengurusan harmoni secara menyeluruh (Iota! harmony 
management). 
Kualiti komunikasi adalah antara faktor utama yang memberikan kejayaan kepada 
sesebuah organisasi untuk melaksanakan tugasnya dengan berkesan. Islam sebagai 
agama yang unggul telah menitikberatkan hal ini sejak awal dakwah Rasulullah 
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SAW Baginda SAW telah menunjukkan contoh penyampaian dakwah yang sangat 
berkesan sehingga berjaya mengubah masyarakat Arab Jahiliyyah menjadi 
masyarakat yang bertamadun tinggi dan menguasai dunia. Firman Allah SWT Yang 
bermaksud: 
"Serulah kejalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan 
nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau 
serukan ilu) Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia /ah jua 
Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua Yang 
lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk." (al-Nahl: 
125) 
Rasulullah SAW menyatakan cara-cara berdakwah: "Permudahkanlah, jangan kamu 
payahkan, berilah berita gembira, jangan kamu menakutkan mereka." (HR. Bukhari, 
Fa1hul Bari, Juzu' I, Him. I 96, no. 69). 
Sembilan soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Tanggungjawab, Kuasa 
dan komunikasi. Sembilan soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4.8 di bawah. 
6) Kajian Semula Pengurusan 
Salah satu tuntutan utama dalam kebanyakan sistem pengurusan kualiti terutama 
sekali sistem pengurusan kualiti MS ISO 900 I adalah tuntutan ke atas pernimpin 
organisasi untuk sentiasa menilai keberkesanan sistem kualiti organisasinya. 
Mengikut klausa 5.6, pihak pengurusan atasan organisasi dikehendaki membuat 
kajian semula ke alas Sistem Pengurusan Kualiti secara terancang dan berkala untuk 
memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan berterusan sistem kualiti 
tersebut. Kajian semula ini hendaklah merangkumi penilaian peluang-peluang 
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penambahbaikan dan keperluan kepada perubahan Sistem Pengurusan Kualiti, 
termasuklah dasar/polisi kualiti dan objektifkualiti organisasi. 
Dari perspektif Islam, proses kajian semula pengurusan ini dititikberatkan kerana 
setiap pekerjaan yang dilakukan manusia biasanya memerlukan pemerhatian semula 
untuk menilai keberkesanannya serta meningkatkan pencapaian hasilnya dari semasa 
ke semasa. Kemajuan yang dicapai oleh manusia hari ini adalah kesinambungan 
daripada penambahbaikan terhadap rekaan-rekaan yang dicipta oleh manusia 
terdahulu. Islam menegaskan perkara ini sejak dahulu lagi. Firman Allah: 
"Kecuali orang-orang Yang bertaubat, dan memperbaiki (amal buruk mereka) serta 
menerangkan (Apa Yang mereka sembunyikan); maka orang-orang itu, Aku terima 
taubat mereka, dan Akulah Yang Maha Penerima taubat, lagi Maha 
Mengasihani. "(al-Baqarah: 160). 
Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan aslahu yang bermakna sentiasa 
memperbaiki, yang bermaksud mereka yang suka melihat kembali amalan mereka 
(muraja 'ah) dan mempertingkatkan lagi kualiti amalan tersebut. 
Rasulullah SAW menegaskan perkara ini dalam sabdanya: "Sesiapa yang duo 
harinya adalah sama (tiada peningkatan) maka dia telah rugi." (Thabaqot as­ 
Syaji 'iyyah al-Kubra, him. 6, no 376). Sabdanya lagi: "Sesungguhnya seseorang 
hamba apabila dia me/akukan sesuatu amalan, Allah suka agar dia membuatnya 
dengan penuh kesungguhan (itqan)." (HR. Al-Baihaqi, Syu 'bu! Iman, Juzu' IV, Him. 
334). Jelaslah bahawa untuk mempertingkat dan memperelokkan amalan perlulah 
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ianya dinilai semula dari semasa ke semasa. Oleh itu, proses penilaian semula bagi 
sesuatu amalan adalah suatu tuntutan Islam yang mulia. 
Kajian ini bersetuju sepenuhnya dengan keperluan sub-klausa 5.6.2 dan 5.6.3 MS 
ISO 900 I mengenai keperluan untuk organisasi menguruskan dengan berkesan input 
dan output mesyuarat kajian semula pengurusan ini. 
Penilaian semula hendaklah disempurnakan dengan mendokumenkan segala perkara 
yang perlu sebagai rujukan untuk memastikan keberkesannanya dan juga untuk 
dijadikan rujukan bagi penilaian seterusnya. Membuat catatan dalam segala hal 
adalah suatu yang dipentingkan dalam ajaran Islam. Perkara ini diisyaratkan dalam 
al-Quran seperti firman Allah SWT: 
Maksudnya: "Baca/ah, dan Tuhanmu yang memuliakan. Yang mengajar manusia 
dengan pena." (al- 'A/aq: 3-4). 
Perkara yang disebutkan dalam al-Quran menunjukkan kepentingannya. Allah 
menyebut dalam surah al-'Alaq bahawa Dia yang mengajar manusia dengan pena, 
menunjukkan kepentingan penulisan dalam banyak perkara. Begitu juga Allah 
bersumpah dengan pena yang menulis di Luh Mahfuz dalam surah al-Qalam. Ini 
menunjukkan kepentingan penulisan, sebagai alat untuk menambahkan ilmu, dan 
memperbaiki kehidupan. 
Seterusnya kajian ini meletakkan adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan 
atasan dalam organisasi untuk memastikan isu-isu berkaitan pematuhan kepada 
Syariah dalam kajian semula perlu perhatian yang serius. 
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Dua soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Kajian Semula Pengurusan. 
Dua soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4.9 di bawah. 
7) Budaya Korporat Islam 
Islam sebagai agama yang lengkap untuk kehidupan manusia telah menyatakan 
dengan jelas aspek-aspek budaya perniagaan yang amat bermanfaat. Sifat-sifat 
murni seperti amanah, iltizam, itqan, bermanis muka, mesra, menepati janji, setia, 
qana 'ah, pemurah, bertanggungjawab, tolong-menolong dan lain-lain adalah budaya 
korporat Islam yang seharusnya ditonjolkan dalam sistem pengurusan kualiti 
organisasi. Menjadi tanggungjawab utama pihak pengurusan atasan untuk 
memastikan budaya korporat Islam ini dihayati, diterapi dan seterusnya diamalkan 
dalam organisasi. Atas dasar ini, kajian ini menambahkan klausa Budaya Korporat 
Islam berikut sebagai sebahagian daripada Tanggungjawab Pengurusan. 
a) llmu 
Allah menganjurkan kepada orang-orang beriman supaya menjadi orang yang 
berilmu dalam melakukan sesuatu aktiviti. Kualiti Islam menghendaki barang 
atau perkhidmatan yaang dilakukan hendaklah dihasilkan oleh orang yang 
mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perkara tersebut. Allah 
meletakkan orang yang mengetahui di tempat yang tinggi. Firman Allah SWT 
Yang bermaksud: 
"Hai orang-orang beriman apabi/a kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang­ 
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (al-Mujadalah: I I) 
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b) Takwa 
Menjalankan sesuatu urusan supaya kemas dan berjalan sepertimana yang 
dikehendaki memerlukan sifat baik dalam diri pelaksana. lanya merupakan sifat 
kawalan dalaman sebagai pengawal kepada diri seseorang. Takwa akan 
melahirkan kesan baik kepada setiap kelakuan seseorang. 
Kadang kala terdapat sistem yang baik dari segi dokumentasi, syarat dan 
sebagainya tetapi ianya dilihat baik dari segi luaran sahaja kerana masih 
terdapat kekurangan yang ketara kepada pelaksana aktiviti tersebut dari segi 
sifat dalaman iaitu sifat takwa. Takwa ada kaitan dengan hati yang suci dan 
bersih dalam melakukan sesuatu tanggungjawab. Allah menyebut bahawa 
sesiapa yang memiliki sifat takwa, maka dialah yang paling baik dalam 
kalangan manusia. Allah berfirman dalam surah al-Hujuraat yang bermaksud: 
"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang /aki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku­ 
suku supaya kamu sa/ing kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (al­ 
Hujuraal: 13) 
c) Adil dan Ihsan 
Allah menghendaki umatnya sentiasa bersikap adil dan ihsan dalam membuat 
sesuatu keputusan dan tindakan. Konsep adil dan ihsan boleh menjadi asas 
sistem pembentukan kualiti Islam dalam pengurusan organisasi. Perkara adil 
dan ihsan perlulah dijelaskan dan sistem pengurusan organisasi. Sesuatu yang 
dianggap berlawanan dengan konsep tersebut seperti zalim dan keras hati 
hendaklah dielakkan. Perkara tersebut boleh dijelmakan dalam peraturan 
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bertulis atau piagam pelanggan atau sebagainya. Allah menyebut perkara adil 
dan ihsan dalam surah an-Nahl ayat 90 yang bermaksud: 
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. " (an-Nahl: 90) 
d) Syura 
Allah menyuruh umat Islam mengamalkan konsep syura dalam proses 
pembuatan keputusan supaya melibatkan semua ahli yang sepatutnya turut serta 
dalam perkara tertentu. Penglibatan semua dalam membuat keputusan akan 
melahirkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
(responsibilily). Apabila keputusan secara syura diambil, maka berazamlah 
untuk melaksanakannya dan bertawakallah. 
Kewajipan dan hak syura adalah suatu yang telah dipraktikkan pada zaman 
Rasulullah SAW serta diperkukuhkan dalam ucapan dan praktik Khalifah Abu 
Bakar, Urnar, Usman dan Ali r.a. (Dr. Mahdi Fadlullah, 1984). Syura adalah 
suatu kewajipan dan hak yang mulia serta wajib dipelihara menurut Syariat 
Islam. Islam menjamin hak ini kepada setiap manusia, malah Islam 
menganggap ianya bukan sekadar hak, tetapi kewajipan dan tanggungjawab 
yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim (Dr. Fathi al Durrini, 1986: 414). 
Para ulama sejak dahulu seperti Al Mawardi, Abu Ya 'la, dan lain-lain, sepakat 
menyatakan mengenai hak syura seluruh umat Islam yang diwakili oleh ah/ al 
lkhtiyar atau ah/ al Hall wa al 'Aqd untuk melantik imam (khalifah) dan 
menasihatinya. Begitu juga para pengkaji syura pada zaman sekarang seperti Dr. 
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Taufiq al Syawiy, Dr. 'Adnan 'Ali Rida al Nahawiy, Dr. Isma'il al Badawiy, Dr. 
Mahdi Fadlullah dan lain-lain, semuanya sepakat menyatakan secara dasarnya 
bahawa hak-hak syura bagi setiap individu adalah terjamin menurut Islam. 
Secara umumnya, syura dalam organisasi adalah wajib dalam perkara-perkara 
besar yang disifatkan sebagai daruriyal (asasi) dan hajiyyat (keperluan biasa). 
Perkara-perkara ini adalah pembolehubah yang besar dalam menentukan 
perjalanan organisasi seperti soal kepimpinan, matlamat, peraturan, undang- 
undang, dasar, perjawatan, kewangan dan lain-lain. Perkara rutin yang dibawah 
peruntukan bidang kuasa ketua dan pegawai-pegawainya, yang telah 
dipersetujui secara syura, adalah tidak wajib untuk disyurakan pada setiap kali 
pengarahan atau pemantauan, tetapi adalah digalakkan (mulahablsunat) untuk 
dilakukan syura pada ketika-ketika yang diperlukan untuk mewujudkan suasana 
yang lebih harmoni. lanya menjadi wajib sekiranya tirnbul masalah yang besar 
yang perlu diselesaikan secara syura. Perkara yang hukumnya hanya harus syura 
adalah perkara tahsiniyyat (penambahbaikan) dan kamaliyyat (kemewahan) 
yang tidak memberikan kesan yang besar dalam organisasi. Perkara yang 
makruh syura adalah perkara yang menyalahi keutamaan menurut neraca 
pertimbangan syarak. Perkara yang haram dilakukan syura adalah segala yang 
bertentangan dengan hukum syarak yang qat 'ie (putus). 
e) Kerja Berpasukan 
Islam adalah agama yang bertepatan dengan fitrah manusia. Manusia secara 
fitrahnya perlu hid up secara berkelompok atau berjamaah ( organisasi). Islam 
amat menggalakkan manusia melakukan ibadah secara berjamaah seperti solat 
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lima waktu, solat jumaat, solat jenazah, dan solat tarawih. Jihad juga 
diperintahkan dilaksanakan secara berjamaah, demikian juga dalam bekerja, 
sekiranya dilakukan secara berjamaah ianya akan membawa kepada keberkatan 
dan kebaikan yang banyak. Firman Allah SWT: 
Maksudnya: "Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berperang di 
jalan-Nya dalam barisan yang tersusun kukuh. " (as-Saff: 4) 
Bekerja secara berpasukan adalah budaya kerja Islam yang asal. Rasulullah SAW 
berdakwah dan berjuang menegakkan Islam dalam saf yang tersusun kukuh. 
Rasulullah SAW juga menegaskan hal mi dengan sabdanya yang 
bermaksud: "Tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu tempat, kecuali 
mereka meiantik salah seorang sebagai ketua." (HR. Ahmad, Musnad Ahmad, 
Juzu ': fl, Him. 176, no. 6647) 
Sabdanya lagi yang bermaksud: "Apabila tiga orang bermusafir, hendakiah 
mereka meiantik seorang ketua" (HR. Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juzu ': 11, 
Him. 381, No. 2608) 
Roh berpasukan ini bukan hanya digalakkan dalam hal kerja, malah dalam hal 
ibadat banyak sekali dianjurkan secara berjamaah seperti solat, zikir, tilawah, 
haji, berbuka puasa dan sebagainya. 
Salah satu konsep terbaik dalam organisasi adalah menjaga kesatuan kerja dalam 
organisasi. Terdapat banyak firman Allah yang menyuruh mukmin mengadakan 
sesuatu faktor yang boleh menbawa kesatuan dalam organisasi. Hal ini 
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disebabkan kesatuan itu akan membawa kekuatan kepada organisasi dalam 
menjalankan sesuatu aktiviti atau pencapaian matlamat. 
f) Ahsanu Amalan (Amalan Terbaik) 
Allah SWT suka kepada sesuatu yang dibuat secara terbaik. Allah telah mencipta 
makhluk manusia secara sebaik-baik kejadian. Manusia sebagai makhluk pilihan 
hendaklah sentiasa melalukan ibadat dan kerja-kerja muamalat dengan cara yang 
terbaik sesuai dengan sifat kejadian mereka yang terbaik. 
Allah menyebut perkara tersebut dalam surah at-Tiin: 4 
Maksudnya: "Sesungguhnya kami te/ah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya". (at-Tiin: 4) 
Allah menyuruh manusia sentiasa mencari yang terbaik dalam kehidupan. 
Berbagai perkara yang baik boleh difikir dan dilakukan dalam kehidupan bagi 
memenuhi keperluan hidup manusia yang pelbagai. Sesiapa yang membuat 
sesuatu yang baik maka ia akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. 
g) Betul dan Tepat 
Salah satu prinsip kualiti Islam adalah memenuhi ukuran yang dipersetujui. Islam 
sangat menghendaki umatnya menjaga prinsip benar dalam membuat timbangan 
dan ukuran. lanya akan memberi kesan kualiti kepada hasil kerja tersebut. Apa- 
apa yang perlu diukur hendaklahkan dilakukan dengan betul dan tepat. Allah 
menyebut perkara tersebut dalam surah al-A'raaf 85. 
Maksudnya: " . . .  Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah 
kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan 
janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Tuhan 
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memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu 
orang-orang yang beriman" (al-A 'raaf: 85). 
h) Menepati dan menjaga masa 
Penjagaan masa adalah aspek yang sangat penting dalam pengurusan kualiti. 
Menurut ajaran Islam, masa amat bernilai sehingga dinyatakan dalam al-Quran 
bahawa setiap manusia berada dalam kerugian kecuali apabila masa tersebut diisi 
dengan iman dan amalan soleh. Firman Allah SWT: 
Maksudnya: "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal so/eh, berpesan-pesan dengan 
kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. " (al- 'Asr: 1-3). 
Sembilan soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Tanggungjawab, Kuasa 
dan komunikasi. Sembilan soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4 . 10  di bawah. 
b. Pengurusan Sumber 
I) Pengurusan Sumber Manusia Mengikut Panduan Islam 
Dalam Islam, memberi latihan kepada personel adalah tanggungjawab orgamsasi 
demi untuk memastikan kemampuan personel itu melaksanakan tugas-tugasnya 
dengan cekap dan berkesan. Rasulullah SAW bukan hanya melantik orang yang 
berkelayakan malah memberi Jatihan kepada mereka. Contohnya Rasulullah SAW 
memerintahkan beberapa orang sahabat mempelajari bahasa Rom, Parsi, Yahudi dan 
Qibti sebelum mereka dihantar sebagai utusan atau dilantik sebagai penulis surat 
kepada raja-raja bertakhta. 
Saidina Umar Al-Khattab menguji Ka'ab bin Sur untuk menyelesaikan suatu 
masalah rumahtangga sebelum beliau dilantik sebagai Kadi di Basrah. Saidina Umar 
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juga pernah berkata kepada seorang pegawainya "Lantikan ini merupakan suatu 
percubaan bagi kamu. Jika aku dapati kamu mampu menjalankan tugas dengan 
baik dan sempurna, aku akan sahkan jawatan kamu. Sebaliknya jika kamu gaga/ 
menunjukkan keupayaan, aku akan tamatkan khidmat kamu. ". Banyak lagi contoh­ 
contoh latihan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para Khalifah selepasnya. 
ISO 900 I juga mengkehendaki personel organisasi memahami skop dan bidang kerja 
mereka dan sedar tentang kepentingan dan kesesuaian aktiviti kerja mereka dengan 
pencapaiaan objektif ataupun matlamat kualiti organisasi. 
Waiau bagaimanapun, dalam pengurusan Islam, penghasilan kerja yang berkualiti 
bukan sahaja bergantung kepada aspek latihan. lanya juga bergantung kepada aspek­ 
aspek lain seperti berikut: 
i) Proses pemilihan dan penempatan persone 
ii) Pembayaran upah/penggajian 
iii) Kebajikan personel 
Ketiga-tiga aspek ini tidak wujud dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001. 
Proses Pemilihan dan Penempatan Personel 
Konsep pemilihan dan penempatan personel adalah berdasarkan konsep pemberian 
amanah. Seseorang akan diberikan amanah berdasarkan kemampuan dan kebolehan 
yang ada pada dirinya. Amanah jika diberikan kepada bukan ahlinya akan 
menyebabkan kebinasaan. Firman Allah SWT: 
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Maksudnya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu memberikan amanah 
kepada ahlinya, dan apabila kamu menghukum hendaklah kamu menghukum dengan 
adil, sesungguhnya Allah mengajar kamu dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (an-Nisaa ': 58) 
Rasulullah SAW menegaskan: "Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan 
ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya". (HR. Bukhari, Terjemah Hadis a/­ 
Bukhari, Juzu' I, Him. 40, no. 49) 
Seseorang personel juga tidak boleh dibebankan dengan kerja yang tidak mampu 
dilakukan olehnya. Islam tidak membenarkan seseorang pengurus menggunakan 
tenaga personelnya dengan sewenang-wenangnya umpamanya mengarahkan mereka 
membuat sesuatu kerja di luar keupayaan, kemudian tidak memberi bayaran gaji 
secara adil sejajar dengan kerja yang disempurnakan (Ahmad Ibrahim Abu Sin, 
1991 :  319). Firman Allah SWT yang bermaksud: 
"Sa/ah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kit a), kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. " 
(al-Qasas: 26) 
Seseorang personel perlu diberi tanggungjawab bersesuaian dengan kebo lehan dan 
juga kecenderungan tersendiri. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud; "Setiap 
orang dipermudahkan dengan apa yang diciptakan untuknya. " (HR. Muslim, Sahih 
Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juzu' XVI, ha/ 151, no. 2649) 
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Dalam Islam, pemilihan dan penempatan personel juga mestilah dibuat berdasarkan 
kesesuaian kerja dengan jantina personel. Pekerjaan yang memerlukan pelaksanaan 
kaum wanita mestilah dilaksanakan oleh seorang personel wanita. Sebagai contoh: 
doktor yang memeriksa pesakit mestilah dari jantina yang sama sekiranya proses 
pemeriksaan melibatkan aural kecuali dalam keadaan darurat; tukang gunting rambut 
wanita mestilah seorang wanita. 
Perlantikan personel dari kalangan wanita mestilah dibuat berdasarkan syarat-syarat 
berikut. Adapun Syarat-Syarat Personel Wanita adalah : 
1 .  Kerja yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang harus mengikut hukum syarak, 
iaitu bukannya pekerjaan yang haram (Al-Qardhawi, 1996), (Airnan Sarni, I.I) 
dan syarat ini umum kepada lelaki dan wanita ( Labib Al Sa'id, 1985). 
2. Personel wanita itu beriltizam dengan adab wanita muslim ketika keluar dari 
rumah iaitu mematuhi hukum-hukum hijab dari segi berpakaian dan pergaulan 
seperti berjalan, bercakap dan bergerak atau bertingkah laku. (AI-Qardhawi, 
1996; Abdul Karim Zaidan, 1999; Abdul Halim Abu Syuqqah, 1998; Abdul 
Rabbi Nawabuddin, 1992; Che Zainon Yusof, 1995; Labib Al Sa'id, 1985) 
3. Pekerjaan itu tidak melalaikannya daripada kewajipan-kewajipan yang lebih 
asasi seperti kewajipan terhadap suami dan anak-anak. (AI-Qardhawi, 1996; Che 
Zainon Yusof, 1995; Abdul Halim Abu Syuqqah, 1998; Abdul Rabbi 
Nawabuddin, 1992; Aiman Sarni, I.I) 
4. Mendapat keizinan wali iaitu penjaga, bapa atau suami (Abdul Rabbi 
Nawabuddin, 1992; Che Zainon Yusof; 1995) dan jika seorang personel wanita 
yang mengambil upah dalam sesuatu pekerjaan yang menyebabkan dirinya 
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terhina, maka adalah menjadi hak keluarganya menariknya keluar dari pekerjaan 
itu. (Labib Al Sa'id, 1985) 
5. Pekerjaannya tidak terlalu sukar atau bertentangan dengan sifat semulajadi 
mereka, iaitu bersesuaian dengan sifat kewanitaannya. (Abdul Rabbi 
Nawabuddin, 1992; Che Zainon Yusof, 1995; Al Qardhawi, 1996; Abdul Halim 
Abu Syuqqah, 1998) 
6. Pekerjaannya tidak menguasai kaum lelaki. (Abdul Rabbi Nawabuddin, 1992; 
Abdul Halim Abu Syuqqah, 1998) 
7. Aman daripada fitnah (Abdul Rabbi Nawabuddin, 1992; Abdul Karim Zaidan, 
1999; Labib al Sa'id, 1985) 
Keperluan Pembayaran Upah/ Penggajian 
Gaji atau upah merupakan satu persetujuan bagi sejumlah wang yang dibayar 
berdasarkan persetujuan dua belah pihak iaitu pihak majikan dan personel bagi 
tenaga atau perkhidmatan yang diberikan untuk penghasilan sesuatu pengeluaran dan 
demi kepentingan majikan itu sendiri. 
Gaji ataupun upah boleh juga didefinisikan sebagai harga atau ganjaran yang 
diberikan kepada seseorang personel disebabkan tenaga usaha kerjanya bagi 
menghasilkan sesuatu barangan atau perkhidmatan yang mendatangkan keuntungan 
sama ada pada sesebuah organisasi mahupun pada individu itu sendiri. lanya juga 
boleh dimaksudkan harga bagi tenaga hasil daripada pekerjaan yang telah dilakukan 
(Mustafa bin Daud, 1994). 
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Selain itu, menurut Afzal-Ur-Rahman (1994), upah juga boleh ditakrifkan sebagai 
harga yang akan dibayar kepada buruh kerana penghasilan perkhidmatannya dalam 
sesuatu proses pengeluaran seperti faktor pengeluaran yang lain. 
Gaji ataupun upah adalah hak yang diwajibkan dalam Islam kepada personel sejak 
awal lagi. Rasulullah SAW telah memberikan penekanan kepada kepentingan gaji 
dan ianya perlu diberikan dengan seadilnya. Hal ini telah terbukti di mana 
Rasulullah sendiri telah mencadangkan agar para personel wajar untuk mendapat gaji 
yang setimpalnya. Gaji atau upah yang diberikan diharapkan dapat menampung 
keperluan asas termasuk makanan, pakaian dan tempat kediaman agar personel yang 
bekerja dengannya dapat menikmati taraf hidup yang sewajarnya. Perkara ini nyata 
dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sesiapa yang bekerja dengan kami 
dan be/um beristeri, hendaklah disediakan untuknya isteri, dan jika dia tidak 
mempunyai rumah, hendaklah disediakan rumah untuknya, dan jika tidak ada 
khadam hendaklah disediakan khadam untuknya".(HR. Abu Daud, Sunan Abu 
Daud, no. 2945) 
Dalam had is yang lain Rasulullah SAW bersabda: 
(�I ,I.,_)) •.»I .J � lj;,..I .»\:;....I L.>" 
"Sesiapa yang mengambil kerja seorang buruh maka sebutkanlah kepadanya kadar 
Keperluan Kebajikan Personel 
Islam meletakkan dasar utama kerja-kerja orang-orang beriman adalah persaudaraan. 
Oleh sebab itu, kebajikan mereka mestilah dijaga dengan sewajarnya. Sebagaimana 
Firman Allah SWT yang bermaksud: 
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"Dan orang-orang beriman lelaki dan perempuan, mereka adalah wali sesama 
mereka, menyeru kepada makruf, mencegah mungkar, mendirikan solat, 
mengeluarkan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang 
akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana." 
(at-Taubah: 71) 
Hadis ini menggambarkan bahawa hubungan kemanusiaan dalam pengurusan 
menurut Islam adalah berlandaskan akidah yang melahirkan persaudaraan, 
keimanan, kemanusiaan, dan kasih sayang. Hubungan persaudaraan kemanusiaan 
dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya yang bermaksud: "Tidak beriman 
seseorang kamu sehinggalah kamu kasih kepada manusia sebagaimana kamu kasih 
kepada diri kamu sendiri" (HR. Bukhari, Terjemah Hadis al-Bukhari, Juzu' I, Him. 
17, no. 9) 
Perkara-perkara seperti ini tidak dapat diwujudkan dengan baik melainkan melalui 
pendekatan kebajikan terhadap mereka yang boleh melahirkan persefahaman dan 
kasih sayang. 
Dalam pelaksanaan, Rasulullah SAW sentiasa menziarahi para sahabatnya, 
mengambil berat hal ehwal kebajikan mereka, dan menghargai setiap pandangan 
mereka melalui pendekatan syura yang terbuka. Begitu juga para Khalifah, mereka 
sentiasa menghormati pandangan rakyat dan memastil<an para petugas dan rakyat 
jelata mendapat gaji atau ganjaran yang wajar serta diberikan kernudahan­ 
kemudahan asas yang baik. Saidina Umar r.a. beberapa kali membuat lawatan ke 
wilayah-wilayah Islam untuk mengenali keadaan mereka yang sebenar dan 
mengetahui masalah-rnasalah mereka. 
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Pengoperasian pemeliharaan kebajikan personel wujud dengan memastikan personel 
mendapat hak-hak perlaksanaan ibadat dan pekerjaan mereka dengan sepenuhnya. 
Hak untuk mengerjakan ibadat yang wajib seperti masa solat mestilah diberikan. 
Menjaga kebajikan personel juga mengambil kira hanya kerja-kerja yang dibenarkan 
dalam Islam diberikan kepada personel. Kajian bersetuju sepenuhnya dengan klausa 
6.2.2 MS ISO I 900:2000 untuk paragraf I sahaja: 
"Pihak organisasi hendaklah memastikan semua personel diberikan latihan yang 
mencukupi dalam mengendalikan proses, perkhidmatan dan produk halal dan tidak 
halal. " 
Dalam Al-Quran Allah swr berfirman yang maksudnya: 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (an-Nisaa ':29) 
Berdasarkan hujah-hujah ini, diambil mafhumnya bahawa setiap pekerjaan yang 
berkaitan dengan perkara haram juga adalah haram. Antaranya ialah judi dan segala 
pekerjaan yang berkaitan dengannya, babi dan segala yang pekerjaan yang 
melibatkannya, perbuatan-perbuatan maksiat, dan sebagainya. Tujuh soalan yang 
telah dibina untuk mengukur dimensi Pengurusan Sumber Manusia. Tujuh soalan ini 
ditunjukkan dalam Jadual 4 . 1 1  di bawah. 
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2) Pengurusan Infrastruktur dan Somber Kewangan Mengikut Panduan Islam 
Disamping sumber manusia, infrastruktur dan persekitaran kerja, sumber kewangan 
juga memainkan peranan yang kritikal dalam menjamin kejayaan sesebuah 
organisasi. Dalam konteks Sistem Pengurusan Kualiti Islam, pihak organisasi 
dikehendaki untuk memperoleh dan menguruskan kewangannya berlandaskan 
sumber dan sistem kewangan yang halal. Perolehan kewangan daripada sumber 
yang haram adalah dilarang oleh hukum Syariah kepada organisasi. Begitu juga 
penggunaan sumber kewangan dengan sistem kewangan yang berkaitan dengan riba 
adalah dilarang. 
Sekiranya organisasi ingin membuat pelaburan atau aktiviti yang berkaitan dengan 
kewangan, ia boleh merujuk kepada kriteria Syariah yang telah dibangunkan oleh 
Majlis Penasihat Syariah. 
c. Pengurusau Penghasilan Produk 
Penghasilan produk dapat dilihat dalam konteks penambahbaikan secara berterusan 
dalam Sistem Pengurusan Kualiti. Dimensi merujuk kepada penghasilan produk 
yang melibatkan penentuan keperluan terhadap pelanggan (input) sehinggalah 
kepada penghasilan produk ( output) bagi mencapai kepuasan pelanggan. Dimensi ini 
merangkumi perancangan penghasilan produk proses berkaitan pelanggan, reka 
bentuk dan pembangunan, perolehan, penyediaan pengeluaran dan servis, kawalan 
pemantauan dan pengukuran peralatan. 
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1) Perancangan Penghasilan Produk 
Perancangan penghasilan produk perlu dilakukan secara sistematik, serta mengambil 
kira semua pihak yang berkepentingan. Perancangan bagi proses penghasilan 
produk bermula daripada input daripada pelanggan bagi menghasilkan produk akhir. 
Di samping itu, hendaklah menggariskan akauntabiliti terhadap sebarang perubahan 
terhadap kehendak pelanggan. 
Seperti yang terkandung dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 :2008, 
apabila merancang penghasilan produk, organisasi dikehendaki menentukan 
mengikut kesesuaian perkara berikut: 
i) Objektifkualiti dan keperluan-keperluan produk. 
ii) Keperluan untuk mewujudkan proses-proses, dokumen-dokumen dan 
penyediaan sumber yang terkhusus untuk produk terse but. 
iii) Keperluan aktiviti verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran pemeriksaan 
dan pengujian yang terkhusus untuk produk tersebut dan kriteria penerimaan 
dan kelulusannya. 
iv) Rekod yang diperlukan untuk membuktikan proses penghasilan produk 
dengan produk yang dihasilkan memenuhi keperluan. 
Kajian bersetuju sepenuhnya dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001, walau 
bagaimanapun perlulah mengambil kira perancangan dari sudut Islam. Dari sudut 
perancangan, dalam Islam jelas, melalui perjuangan Rasulullah SAW di mana 
mempunyai matlamat, dasar, objektif, skop dan kaedah pelaksanaan. Penetapan 
matlamat penting dalam perancangan yang dapat membantu menyegerakan sesuatu 
pencapaian. Penetapan dasar juga penting yang merupakan Iandasan justifikasi 
kepada sesuatu gerak kerja yang terancang. Sesuatu perancangan dalam Islam 
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memerlukan justifikasi berdasarkan alasan-alasan Syariat dan tidak menyimpang 
daripada tujuan Syariat tersebut. Manakala penetapan objektif dapat memandu 
keseluruhan perancangan supaya menepati hasil yang dikehendaki. Seterusnya 
penetapan skop perancangan juga hendaklah ditentukan bagi menepati kehendak 
orgamsasi. 
Selain daripada itu, fasa pelaksanaan terkandung dalam perancangan yang 
berdasarkan kepada situasi, kemampuan dan pencapaian yang diperoleh. Dalam 
konteks ini, perlulah mengambil kira kemampuan organisasi dan suasana serta masa 
yang sesuai untuk membuat sesuatu keputusan atau tindakan. Penetapan gerak kerja 
yang berpandukan kepada objektif, skop dan fasa perancangan adalah perlu di mana 
disesuaikan dengan fasa dan suasana. Gerak kerja dirancang berdasarkan suasana 
dan realiti, kesungguhan dan kesabaran. Belanjawan terperinci bagi sesuatu 
perancangan dapat menjamin sesuatu kejayaan. 
Secara ringkasnya, asas perancangan dalam Islam yang perlu diterapkan adalah: 
i) Tujuan untuk memenuhi tuntutan syarak dalam pengurusan kualiti. 
ii) Pelaksanaan semua proses dalam organisasi bertepatan dengan syarak. 
iii) Melalui konsep dan proses berteraskan syura. 
iv) Keanggotaan ahli mensyuarat perancangan hendaklah terdiri daripada mereka 
yang mempunyai kepakaran dan relevan dengan perancangan yang hendak 
dilaksanakan. 
v) Kesediaan mendengar pandangan. 
vi) Kepekaan terhadap masalah. 
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Empat soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Perancangan Penghasilan 
Produk. Empat soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4 . 14 di bawah. 
2) Proses-Proses Berkaitan Dengan Pelanggan 
Proses-proses berkaitan dengan pelanggan memerlukan penambahbaikan seperti 
yang dikehendaki bagi memuaskan hati dan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan 
pihak yang berkepentingan. Kenai pasti keperluan-keperluan berkaitan dengan 
produk akan membantu pencapaian kualiti dan kepuasan pelanggan serta pencapaian 
organisasi (Zeithaml & Bitner 2003; Vavra, 2004; Khairul, 2002; Ilias, 2005). 
Mengenal Pasti Keperluan-Keperluan Berkaitan Dengan Produk 
Keperluan pelanggan berkaitan produk sepatutnya dikomunikasikan dengan 
sebaiknya oleh organisasi. 
Kajian bersetuju sepenuhnya dengan apa yang digariskan dalam Sistem Pengurusan 
Kualiti ISO 900 I di mana pihak organisasi dikehendaki mengenal pasti: 
i) Keperluan-keperluan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk keperluan 
penghantaran (delivery) dan aktiviti berkaitan selepas penghantaran (post 
delivery). 
ii) Keperluan-keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi diketahui 
perlu untuk memastikan fungsinya. 
iii) Keperluan-keperluan perundangan bersesuaian dengan produk; dan, 
iv) Keperluan-keperluan lain yang diambil kira sebagai perlu oleh organisasi. 
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Nota yang terkandung dalam klausa 7.2.1 iaitu aktiviti-aktiviti pasca-penyampaian 
{post-delivery) merangkumi, contohnya tindakan dalam penyediaan waranti, obligasi 
kontrak seperti servis penyelenggaraan dan servis suplementari seperti kitar semula 
dan pelupusan akhir. 
Bagi mengenal pasti keperluan tersebut maka pentingnya data dan maklumat kepada 
organisasi. Perkara ini dapat memacu kepada: 
i) memastikan data dan maklumat mencukupi dan boleh dipercayai, 
ii) memastikan data boleh diakses kepada sesiapa yang memerlukannya, 
iii) menganalisis data dan maklumat melalui kaedah-kaedah yang sahih, 
iv) pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan fakta analisis, 
diseimbangkan dengan pengalaman dan gerak hati. 
Data merupakan sebahagian daripada pembuatan yang tepat dan data amat 
diperlukan dan adalah satu kemestian. Maklumat berkaitan keperluan pelanggan 
penting bagi pembuatan keputusan. 
Spesifikasi dan ciri-ciri kualiti merupakan bidang yang terpisah dalam standard dan 
bahagian ini mengurangkan jurang dalam pengetahuan bagi setiap kehendak 
pelanggan. Seterusnya penekanan terhadap keperluan dalam proses, manusia, produk 
dan servis supaya menepati sistem nilai. Klausa ini juga hendaklah merangkumi 
semua aspek keperluan dalam setiap klausa yang lain kerana ianya dilihat sebagai 
saling bergantungan dalam memenuhi keperluan. Jadi, beberapa program 
pembangunan yang berterusan hendaklah menjurus kepada latihan dan 
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pembelajaran, bagi meningkatkan kelayakan dan motivasi untuk menjurus kepada 
pencapaian nilai dan kemahiran teknikal. 
Kontrak masa depan hendaklah juga diambil kira iaitu sekiranya khiyar berlaku; 
pihak pembeli boleh membayar harga dahulu dan mengambil barang kemudian 
dalam tempoh yang ditetapkan. Perkara ini membantu kedua-dua pihak yang 
berurus niaga terhadap keperluan mereka. 
Penjual dan pembeli hendaklah sempurna aka!, tidak gila dan separuh gila, baligh 
dan rusd (pintar). Bukan di kalangan golongan muftis dan safih. Jual beli yang 
dilakukan juga adalah dengan sukarela. 
Semak Keperluan-Keperluan Berkaitan Dengan Produk 
Kajian bersetuju sepenuhnya seperti yang terdapat dalam Sistem Pengurusan Kualiti 
ISO 9001 iaitu semakan produk perlu dilakukan selepas maklumat yang berkaitan 
dengan kehendak pelanggan telah diperoleh. Pada masa ini keperluan untuk 
menggabungkan kehendak dalaman dengan regulasi dan membuat pengesahan 
bertulis terhadap pesanan pelanggan. Sebarang perbezaan antara pesanan pelanggan 
dan apa yang ditawarkan oleh organisasi akan direkod dan diselesaikan. Kontrak 
penting bagi memastikan ditulis dengan jelas dan disahkan. Kontrak adalah apa yang 
berlaku setelah pencapaian persetujuan antara organisasi dan pelanggan berlaku. 
Kontrak dapat digunakan bagi kehendak yang tertentu bagi produk atau servis 
disampaikan kepada pelanggan. Penekanan dari sudut Islam adalah transaksi 
berasaskan akad seperti yang diperjelaskan di bawah ini: 
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Transaksi Berasaskan Akad 
Islam amat mementingkan kejelasan dalam setiap amalan anak Adam agar tidak 
timbul perselisihan dan jika timbul dapat diselesaikan dengan baik. Oleh itu, setiap 
kontrak yang dilakukan mestilah mempunyai akad yang memenuhi spesifikasi 
syarak. 
Definisi Akad 
Akad mengikut pengertian bahasa membawa beberapa erti: 
i) lkatan antara benda-benda (al-rabthu baina a/-asya '), sama ada berbentuk 
zahir (fizikal) atau maknawi (abstrak). 
ii) Menghimpunkan antara beberapa perkara (al-jam 'u baina al-asyya ') dan 
menghubungkan antara keduanya, sama ada hubungan tersebut sudut fizikal 
atau maknawi seperti simpulan tali dan akad jual beli. 
iii) Kental dan mantap (al-syadda). 
iv) Perikatan atau perjanjian (al- 'ahdi). 
v) Muafakat (al-ittifaq). 
Dari sudut istilah fuqaha, akad ialah: lkatan antara ijab (tawaran) dan qabul 
(penerimaan) dalam bentuk yang disyariatkan, yang mensabitkan kesannya ke atas 
subjek akad (al-Zuhaili, 1989). Mengikut istilah di kalangan fuqaha pula ialah 
sebagai ikatan secara maknawi seperti ikatan antara perkataan yang diucapkan oleh 
dua pihak dan bukannya satu pihak sahaja walaupun perkataan satu pihak tersebut 
mempunyai kesan di sisi undang-undang dan hukum. 
Sebahagian pendapat fuqaha yang kedua pula memberikan takrif yang agak luas iaitu 
setiap akad yang meliputi setiap perlakuan yang boleh melahirkan ikatan sama ada 
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antara dua pihak atau satu pihak. Waiau bagaimanapun, takrif akad yang pertama di 
atas adalah lebih popular di kalangan fuqaha. 
Di samping itu, perolehan hendaklah jelas dibahagikan mengikut halal dan tidak 
halal iaitu tidak boleh bercampur antara satu sama lain. MS 1900:2005 dinyatakan 
hanya secara umum dan perlukan perincian seperti yang terkandung dalam ISO 9001 
iaitu kaedah terkawal dan terdapat mekanisme untuk pemeriksaan bagi memastikan 
halal (Halalan) dan baik (Thayyiban). 
Penentuan Halal dan Haram 
Bagi tujuan untuk menentukan hukum sesuatu barangan atau perkhidmatan yang 
kandungannya bercampur antara halal dan haram, perlu dirujuk kepada nas-nas 
syarak yang berkenaan perkara tersebut dan mengambil islinbat (pengambilan 
hukum) berdasarkan usul fiqh. 
Bagi memudahkan lagi rujukan dan kefahaman, seseorang boleh merujuk kepada 
kaedah fiqh; "Apabila bercampur antara haram dan halal, maka yang haram 
mengatasi yang halal" (al-Sayuti, 1997: 1 17 ) .  Begitu juga untuk membuat sesuatu 
projek, adakah akan mendatangkan faedah yang besar atau mudarat yang lebih besar 
sama ada kepada organisasi atau masyarakat awam. 
Dalam hal ini, Islam mempunyai nas-nas yang jelas berkenaan maslahat dan 
mudarat. Para ulama yang mengkaji nas-nas tersebut telah membuat kesimpulan 
yang bernas dan hasilnya mereka meletakkan kaedah "menolak mudarat adalah 
lebih utama daripada mendapatkan marfaat." (Saleh Hj Ahmad, 1998: 619). lni 
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bererti bahawa sekiranya projek berkenaan membawa mudarat yang besar kepada 
masyarakat awam, maka ianya tidak harus dilaksanakan menurut kaedah syarak. 
Tetapi sekiranya mudaratnya ringan, dan manfaatnya lebih besar, maka projek 
tersebut wajarlah dilaksanakan. 
Komunikasi Pelanggan 
Kajian bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 kerana jelas dan 
memenuhi tuntutan Syariah. Klausa ini memerlukan dokumentasi sebagai cara 
berkomunikasi dengan pelanggan. Kebanyakan organisasi masih mempunyai cara 
yang informal bagi berkomunikasi dengan pelanggan. Namun komunikasi formal 
yang didokumentasikan adalah perlu dan dalam pelbagai kes komunikasi elektronik 
dilaksanakan bagi memindahkan maklumat antara organisasi dengan pelanggan. 
Keperluan kepada komunikasi adalah merangkumi informasi produk, pertanyaan, 
urusan pesanan, maklum balas dan rungutan pelanggan. 
Dua soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Proses-proses berkaitan 
dengan pelanggan. Dua soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4 . 15  di bawah. 
3) Reka Bentuk Dan Pembangunan 
Reka bentuk dan pembangunan adalah berdasarkan kepada keperluan dan jangkaan 
pelanggan. Selain daripada itu, reka bentuk hendaklah menghubungkaitkan kualiti 
dan kehendak pencapaian organisasi. Organisasi hendaklah memfokuskan kepada 
pelanggan dalam reka bentuk dan pembangunan ini. Organisasi bergantung kepada 
pelanggan. Oleh itu, organisasi perlu mernahami kehendak semasa dan masa depan 
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pelanggan serta perlu memenuhi kehendak-kehendak mereka dan berusaha bagi 
menyediakan produk melebihi jangkaan pelanggan. Oleh itu, bagi melaksanakan 
prinsip ini organisasi perlu: 
(i) mengkaji dan memahami kehendak dan jangkaan pelanggan; 
(ii) memastikan penetapan objektif-objektif organisasi disasarkan kepada 
kehendak dan jangkaan pelanggan; 
(iii) menghebahkan keseluruh organisasi tentang kehendak dan jangkaan 
pelanggan; 
(iv) mengukur kepuasan pelanggan dan mengambil tindakan terhadap keputusan 
kajian; 
(v) mengurus hubungan pelanggan secara sistematik; dan, 
(vi) memastikan wujud pendekatan yang seimbangan antara kepuasan pelanggan 
dan lain-lain pihak yang berkepentingan (seperti pemilik, personel, dan 
sebagainya) (Bond & Edward, 200 I). 
Menurut Ludwig-Becker (1999) organisasi yang baik operasinya adalah organisasi 
memberi penekanan kepada personel supaya memberi perhatian kepada pelanggan. 
Setiap personel bertanggungjawab terhadap kualiti produk atau servis bermula 
daripada pembelian sehingga ke penghantaran. 
Kajian bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 namun bagi 
menambahbaik perlulah mengambilkira !SI 2020 berkaitan dengan skop keperluan 
(klausa 7 . 1 ) :  
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i) Relevan terhadap reka bentuk dan pembangunan bagi kesemua kategori 
produk dan servis (i.e. perkakasan, perisian, proses, material dan servis); 
ii) Diaplikasikan kepada reka bentuk dan pembangunan bagi sebarang operasi 
proses kritikal di mana keberkesanannya tidak dapat dipastikan dengan 
sebarang cara lain. 
Perancangan Reka Bentuk dan Pembangunan. 
Klausa ini menunjukkan bagaimana sesebuah organisasi boleh mendapatkan 
jangkaan keperluan pelanggan di mana memerlukan sistem dokumentasi, atau dalam 
kata lain sistem pengurusan projek yang tetap. Nota dalam klausa ini termasuklah 
semakan reka bentuk dan pembangunan verifikasi dan validasi mempunyai tujuan 
yang berbeza. lanya boleh dilakukan dan direkodkan secara berasingan atau dalam 
sebarang kombinasi, yang bersesuaian dengan produk dan organisasi. 
Kajian bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9 0 0 1 .  Pihak orgamsasi 
dikehendaki mengenal pasti merancang dan mengawal proses-proses reka bentuk 
dan pembangunan produknya. Semasa perancangan reka bentuk dan pembangunan, 
pihak organisasi dikehendaki menentukan: 
i) Tahap-tahap reka bentuk dan pembangunan. 
ii) Semakan, verifikasi dan validasi yang berkaitan dengan setiap tahap-tahap 
reka bentuk dan pembangunan. 
ii i) Tanggungjawab dan kuasa (aktiviti) untuk reka bentuk dan pembangunan. 
Pihak organisasi hendaklah bersemuka (interfaces) dengan kumpulan-kumpulan 
yang terlibat dalam reka bentuk dan pembangunan untuk memastikan komunikasi 
yang efektif dan tanggungjawab yang diberikan itu jelas. Komunikasi kedua belah 
pihak bagi memastikan perkara yang dikehendaki jelas dan memenuhi permintaan 
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terse but. Di samping itu, integrasi ISI 2020 (7.2.1) ke dalam klausa ini perlu iaitu 
dari segi penerangan atau rujukan terhadap metodologi reka bentuk dan 
pembangunan. 
Input Reka Bentuk dan Pembangunan. 
Klausa ini menunjukkan organisasi mempunyai senarai keperluan pelanggan, 
obligasi kontrak dan keperluan perundangan. Daripada ini, organisasi akan 
membentuk input reka bentuk kejuruteraan, khususnya ciri-ciri fungsian dan 
pencapaian produk atau servis, senarai keperluan perundangan, maklumat daripada 
reka bentuk produk atau kaedah servis terdahulu yang serupa dengan projek tersebut 
dan aspek-aspek reka bentuk lain yang penting yang perlu diambil kira. Perkara­ 
perkara tersebut adalah merangkumi penilaian risiko, situasi tempat pasaran, kod 
amalan polisi dalaman, isu kitaran hayat, impak persekitaran, ciri operasi dan 
perancangan pelupusan. 
Kajian bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001. Waiau bagaimanapun 
penjelasan bagi klausa 7.3.2 dari sudut Syariah hendaklah diperkemaskan. Reka 
bentuk produk hendaklah berdasarkan persetujuan dalam akad sekiranya akad 
tersebut berbentuk tempahan dan upah. 
Mengambil maklum daripada perspektif Islam, iaitu reka bentuk yang tidak 
melambangkan agama/keagamaan/kepercayaan lain. Rasulullah SAW melarang 
daripada membuat bentuk patung danjuga lambang-lambang agama lain. 
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Reka bentuk menggunakan lambang agama Islam dibolehkan jika digunakan pada 
tempat yang mulia, tetapi tidak boleh jika digunakan di tempat yang tidak sepatutnya 
atau menunjukkan penghinaan. Contoh: reka bentuk kasut bertulisan ayat al-Quran. 
Reka bentuk juga tidak bo !eh menghina agama lain. 
Allah melarang daripada mencela sembahan-sembahan agama lain kerana akan 
menyebabkan orang-orang kafir akan mencela Allah S WT. Firman Allah yang 
bermaksud:- 
"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 
Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan 
mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia 
memberitakan kepada mereka apa yang dahu/u mereka kerjakan." (al-An 'am: 108) 
Berkata al-Hafiz Jbnu Kathir: "Allah Taa/a menyatakan larangan terhadap Rasul­ 
Nya dan orang-orang beriman daripada mencela tuhan-tuhan orang-orang 
musyrikin, walaupun ianya mengandungi maslahat, akan tetapi boleh mendatangkan 
kerosakan (mafsadah) yang lebih besar, iaitu tentangan mereka dengan mencela 
Tuhan orang-orang beriman, Allah yang tiada tuhan melainkan dia." (lbnu Kathir: 
700-774 H). 
Selain daripada itu, reka bentuk dengan gambar-gambar binatang, lambang-lambang 
syaitan, gambar lucah, kata-kata maki dan sebagainya adalah dilarang. 
Daripada Aisyah r.a.: "Bahawa dia memasang langsir yang bergambar-gambar, 
apabila Rasulullah SAW masuk, Baginda menanggalkannya, dia (Aisyah) berkata: 
aku memotongnya menjadikannya dua biji bantal, maka Baginda bersandar kepada 
keduanya. (HR. Muslim, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Juzu' XIV, Him. 89) 
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Output Reka Bentuk dan Pembangunan 
Kebanyakan organisasi menggunakan ujian yang berbeza untuk mengenal pasti input 
reka bentuk. Waiau bagaimanapun, organisasi hendaklah mengambil semua input 
bagi mewujudkan reka bentuk output. Ini merupakan ciri-ciri spesifikasi dan 
pencapaian bagi produk atau servis yang direka bentuk dan/atau dibangunkan. 
Output hendaklah memenuhi keperluan input, menyediakan maklumat untuk operasi 
pengeluaran atau servis, mempunyai kriteria penerimaan, dan mendefinisikan secara 
baik dan selamat penggunaan produk dan atau servis. Dengan kata lain, kebanyakan 
masa organisasi akan mewujudkan pelbagai dokumen daripada bahagian reka bentuk 
output bagi penghasilan reka bentuk/pembangunan. Bersetuju dengan Sistem 
Pengurusan Kualiti ISO 9001 yang memperincikan klausa ini dan didapati 
bersesuaian serta tiada perbezaan dengan IS! 2020 (7.2.6). 
Semakan Reka Bentuk dan Pembangunan 
Bond dan Edward (2001), menyatakan kepentingan organisasi mengumpul dan 
mengambil tindakan terhadap data kepuasan pelanggan bagi membantu dari segi 
reka bentuk dan pembangunan. Semakan reka bentuk adalah lebih tepat berdasarkan 
kepada penganalisisan dan maklumat dan perlu dilakukan secara silang fungsian bagi 
mengelakkan komunikasi yang kabur (Richard, 1997). Beliau menyatakan 
kepentingan memberi pendapat dan menghimpun pendapat individu lain berkaitan 
perkara ini. Melalui input dan rekod semakan tersebut boleh memberikan 
kemungkinan banyak perkara yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, berdasarkan 
fakta secara komprehensif bukan hanya spesifik (Rust & Oliver, 1984). 
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Bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 iaitu seperti yang dinyatakan, 
mereka yang terlibat dalam semakan ini hendaklah terdiri daripada wakil 
fungsi/jabatan-jabatan yang terlibat dengan tahap reka bentuk dan pembangunan 
yang disemak. Rekod-rekod hasil daripada semakan dan tindakan-tindakan yang 
berkaitan dengannya hendaklah disenggarakan. 
Verifikasi Reka Bentuk dan Pembangunan 
Bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001. Terdapat penerangan yang 
jelas bagi klausa ini dan memenuhi kehendak Syariah. Verifikasi hendaklah 
dilakukan bertepatan dengan perancangan seperti dalam klausa 7.3.1  bagi 
memastikan output reka bentuk dan pembangunan memenuhi keperluan input reka 
bentuk dan pembangunan. Hal ini sejajar dengan Danuta (1999) menyatakan bahawa 
instrumen penting bagi memastikan proses verifikasi dapat dilakukan dengan baik. 
Seterusnya Sereshchandar, Rajendran and Anantharaman (2002) menekankan 
instrumen yang dipakai hendaklah disesuaikan mengikut keperluan kerana terdapat 
keadaan di mana kepuasan pelanggan secara konsepnya berbez.a, memerlukan 
pengukuran yang jitu. 
Validasi Reka Bentuk dan Pembangunan 
Bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 iaitu validasi dilakukan bagi 
membuktikan bahawa peralatan atau servis berjalan seperti yang dirancang dan 
direka bentuk. Bagi perkakasan, validasi dilakukan terhadap peralatan pelanggan. 
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Kawalan Bagi Perubahan Reka Bentuk dan Pembangunan 
Bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 bahawa sebarang perubahan 
dalam reka bentuk dan pembangunan hendaklah dikenal pasti, dokumentasi dan 
kawal bagi menjejaki perubahan tersebut. Bagi penambahbaikan, perlu merujuk ISi 
2020 (7.4.1) mengambil kira kepentingan individu yang berautoriti sebelum 
pelaksanaan perubahan dibuat termasuk mengambil kira kitar hayat. 
Sembilan soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Reka bentuk dan 
pembangunan. Sembilan soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4 . 16 di bawah. 
4) Perolehan 
Perolehan melibatkan proses, maklumat, dan verifikasi perolehan produk. Perolehan 
akan memberi kesan kepada penghasilan produk akan produk akhir. Janya 
menekankan kepada keperluan yang diingini melalui komunikasi dengan pembekal 
di samping rekod yang baik untuk tujuan maklumat dan verifikasi. 
Proses Perolehan 
Organisasi dan pembekal adalah saling bergantungan dan hubungan ini akan 
meningkatkan faedah kepada kedua-dua pihak. Produk yang diperoleh hendaklah 
memenuhi kehendak kedua-dua belah pihak (Ludwig-Becker 1999). Ini 
merangkumi jaminan kualiti contohnya jaminan spesifikasi telah dipenuhi. 
Bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 yang menyatakan bahawa 
pihak organisasi dikehendaki memastikan produk-produk yang diperoleh memenuh 
keperluan spesifikasi perolehan. Selain daripada itu, jenis dan sejauh mana kawalan 
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yang dikenakan kepada pembekal dan produk yang diperoleh hendaklah bergantung 
kepada kesan produk yang diperoleh ke alas proses penghasilan produk ataupun 
produk akhir yang dikeluarkan. 
Pihak organisasi hendaklah menilai dan memilih pembekal berdasarkan kemampuan 
mereka untuk membekalkan produk mengikut keperluan yang ditetapkan oleh 
organisasi. Kriteria pemilihan penilaian dan penilaian semula hendaklah ditentukan. 
Rekod hasil penilaian dan tindakan berkaitan dengannya hendaklah disenggarakan. 
Dari sudut Islam, seperti yang diperjelaskan dalam mengenal pasti keperluan­ 
keperluan berkaitan dengan produk, definisi kandungan kontrak khususnya bagi 
kontrak besar hendaklah dinyatakan. Selain daripada itu, proses perolehan adalah 
mengikut akad dalam Islam. 
Maklumat Perolehan 
Maklumat perolehan didapati menepati lunas-Iunas yang ditetapkan oleh syarak, 
maka bersetuju/selari dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001. Klausa 
menyediakan panduan tentang maklumat yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen 
perolehan. Keperluan supaya memasukkan maklumat yang menerangkan tentang 
produk yang ingin dibeli dalam dokumen perolehan. Maklumat merangkumi 
keperluan bagi kelulusan dan berkelayakan dari segi produk, prosedur, proses, 
peralatan dan personel. Dokumen hendaklah disemak bagi memastikan kepatuhan 
sebelum diedarkan. Maklumat hendaklah difahami dengan jelas oleh pembekal. 
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Verifikasi Produk Perolehan 
Bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 di mana organisasi hendaklah 
mengenal pasti dan melaksanakan aktiviti yang perlu bagi verifikasi produk 
perolehan. Organisasi atau pelanggan menjalankan aktiviti verifikasi di premis 
pembekal. Organisasi hendaklah mengenal pasti penyusunan verifikasi yang diingini 
dan kaedah yang dikeluarkan bagi produk dalam maklumat perolehan. Sebelas 
soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Perolehan. Sebelas soalan ini 
ditunjukkan dalam Jadual 4 . 17 di bawah. 
S) Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan 
Klausa ini merangkumi kawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan, validasi 
proses-proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan, idenfikasi dan 
kemudahkesanan, dan barangan milik pelanggan dan pemeliharaan produk. Ia 
menekankan maklumat, arahan kerja, peralatan, personel, metod, prosedur, dan 
rekod. 
Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan 
Oliver ( 1997) mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah memenuhi respons 
pelanggan, iaitu keputusan bahawa ciri produk dan servis ataupun produk dan servis 
itu sendiri memberikan kegembiraan. Bitner et al. ( 1990) kepuasan pelanggan dapat 
dinyatakan sebagai satu fungsi di mana wujudnya ketidakpatuhan daripada 
perbezaan antara jangkaan dan pencapaian sebenar. 
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Seperti yang terkandung dalam ISO 900 I ,  pihak organisasi dikehendaki merancang 
dan menjalankan proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan dalam keadaan 
terkawal. Keadaan terkawal hendaklah merangkumi, pada masa yang sesuai. 
i) Kewujudan maklumat yang menerangkan ciri-ciri produk, 
ii) Kewujudan arahan kerja, di mana perlu, 
iii) Penggunaan peralatan yang sesuai, 
iv) Kewujudan dan penggunaan alat-alat pemantauan dan pengukuran, 
v) Pengimplementasian pengawalan dan pengukuran, dan 
vi) Pengimplementasian kelulusan, penghantaran dan aktiviti-aktiviti selepas 
penghantaran (post delivery). 
Beberapa kawalan pengeluaran hendaklah dipastikan selari dengan kepuasan 
pelanggan terhadap produk ataupun servis ialah (i) ciri pelanggan terhadap perkara 
yang tidak dijangka (ii) persepsi keselesaan pelanggan terhadap pertukaran proses 
(iii) sikap (iv) frekuensi penggunaan, dan (v) keadaan ataupun situasi. Bagi 
implementasi kawalan dan pengukuran, Nitecki dan Franklin (1999) menyatakan 
kepentingan pemenuhan yang tidak terpesong. Setiap aktiviti dan proses perlu 
kepada pengukuran, masa pemerosesan, bilangan kecacatan dan sebagainya, 
contohnya menggunakan kaedah statistik (Ludwig-Becker 1999). 
Bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 tetapi penekanan kepada 
kepatuhan S yariah perlu lab diperjelaskan. Organisasi hendaklah memastikan 
peralatan yang digunakan dalam pengeluaran, penyediaan, penjagaan dan 
penyimpanan produk tidak halal tidak boleh digunakan untuk penyediaan produk 
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halal. Penggunaan peralatan yang sesuai seperti yang terkandung dalam MS 1500 
telah diperjelaskan dengan terperinci bagi memastikan halal dalam urusan 
penyembelihan. Dalam penyembelihan, semua peralatan mestilah tajam dan tidak 
diperbuat daripada tulang, kuku dan gigi. Penggunaan peralatan penyembelihan 
yang tajam dan bersih adalah bagi memastikan tindakan penyembelihan dapat 
dilakukan dengan pantas dan tidak kejam kepada binatang. Binatang mengalami 
hanya kesakitan seminimum mungkin. Kesemua peralatan penyembelihan adalah 
digunakan bagi tujuan penyembelihan yang halal semata-mata. 
Selain daripada itu, sebarang produk tidak halal hendaklah dilaksanakan oleh entiti 
atau syarikat yang terpisah; bagi organisasi yang menjual produk yang bercampur 
hendaklah mengikut kaedah usul fiqh. Contoh: Tempat dan kaunter yang berbeza, 
urus niaga yang berbeza. 
Validasi Proses-Proses Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan 
Merujuk kepada ISO 9001, pihak organisasi dikehendaki melaksanakan validasi 
proses-proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatannya. Hal ini termasuk 
proses-proses di mana kekurangan ataupun kecacatan hanya nampak jelas selepas 
produk tersebut digunakan ataupun perkhidmatan telah diberikan. Validasi 
hendaklah menunjukkan keupayaan proses organisasi untuk mencapai keputusan 
yang dirancang. Standard menunjukkan bagaimana organisasi hendaklah mengenal 
pasti penyusunan bagi validasi yang merangkumi kelayakan proses, kelayakan 
peralatan dan personel penggunaan kaedah dan prosedur yang dikenal pasti, 
keperluan rekod dan validasi semula. Bersetuju dengan Sistem Pengurusan Kualiti 
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ISO 9001 tetapi penekanan kepada aspek Islam perlu diguna pakai. Konsep yang 
jelas di sini ialah khiyar. 
Jdentifikasi dan Kemudahkesanan 
Bersetuju menerima pakai yang sedia ada dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 
900 I .  Pada mana yang sesuai, pihak organisasi hendaklah mengenal pasti produk 
dengan cara yang bersesuaian pada semua peringkat penghasilan produk. Pihak 
organisasi mesti mengenal pasti status produk merujuk kepada keperluan-keperluan 
pemantauan dan pengukuran. 
Pada mana kemudahkesanan merupakan keperluan, pihak orgamsasi mesti 
mengawal dan merekod keunikan identifikasi produk yang dihasilkan. Jelasnya, 
terdapat tiga komponen yang berbeza di sini iaitu, 
i) Keperluan mengenal pasti produk atau servis bagi membezakan antara 
produk yang mempunyai ciri-ciri yang sama. 
ii) Status pemeriksaan dan pengujian bagi produk (dan servis) berdasarkan cara 
yang sesuai, yang mengenal pasti kepatuhan dan ketidakpatuhan bagi produk 
(atau servis) terhadap permeriksaan dan pengujian yang dilakukan. 
iii) Menyediakan cara bagi penjejakan supaya latar belakang pemprosesan bagi 
produk yang sama boleh dibezakan, khususnya bagi kes ketidakpatuhan, atau 
bagi melaksanakan tindakan pembetulan atau pencegahan. 
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Didapati MS 1900 kurang menperjelaskan tentang keperluan terhadap kepatuhan 
Syariah. 
Barangan Milik Pelanggan 
Bersetuju menerima pakai yang sedia ada dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 
9001 kerana telah memenuhi konsep Al-Wadia 'h (simpanan) dan Dhomanah 
(jaminan sekiranya rosak atau hilang). 
Pemeliharaan Produk 
Bersetuju menerima pakai yang sedia ada dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 
900 I .  Klausa menggariskan bahawa pihak organisasi dikehendaki memelihara 
produk sewaktu diproses secara dalaman (internal processing) dan sewaktu 
penghantaran kepada destinasi yang diingini bagi memastikan kepatuhan kepada 
keperluan. Pemeliharaan disesuaikan termasuk identifikasi, pengendalian, 
pembungkusan, penyimpanan dan penjagaan produk. Proses perneliharaan iru 
termasuk untuk produk yang menjadi sebahagian daripada produk akhir. 
Dalam konsep Islam, tempat penyimpanan mestilah bersih, suer, selamat dan 
terhalang daripada pencemaran. 
Kebersihan Tempat Penyimpanan 
Secara umumnya, Islam amat menitikberatkan kebersihan dalam semua hal dan 
keadaan. Janya merangkumi kebersihan pada diri, pakaian, makanan, tempat tinggal, 
kenderaan, dan lain-lain. Firman Allah: 
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Yang bermaksud: " . . .  Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat 
dan orang-orang yang membersihkan diri". (al-Baqarah: 222) 
Sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah itu baik, sukakan kebaikan, bersih, 
sukakan kebersihan, mulia, sukakan kemuliaan, dermawan, sukakan kedermawaan, 
bersihkanlah ha/aman rumah kamu, danjangan kamu menyerupai Yahudi." (HR. al­ 
Tirrnizi, Sunan al-Tirrnizi, him. 628, no. 2799) 
Dalam hal penyimpanan barang-barang, ianya termasuk dalam tuntutan umum 
daripada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah mengenai kebersihan. Ianya 
juga merupakan pelaksanaan kepada larangan Allah daripada pembaziran kerana 
barang-barang yang dibiarkan dalam keadaan kotor akan rosak dan tidak dapat 
digunakan dengan baik. Dalam perniagaan, Islam menitikberatkan agar barang­ 
barang jualan adalah barang yang baik dan tidak mempunyai kecacatan. 
Berkata al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr lbn Muhammad al-Husaniy al-Syafii dalam 
ha/ menjaga barang-barang wadiah: " . . .  wajib ke atas pemegang wadiah 
mengelakkan perkara yang merosakkan barang wadiah secara adatnya, wajib 
atasnya menjemur pakaian bulu dan mendedahkan kepada angin bagi mengelakkan 
dari rosak. . . "(Kifayatul Akhyar, 323). 
Sepuluh soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Pengeluaran dan 
Penyediaan Perkhidmatan. Sepuluh soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4 . 1 8  di 
bawah. 
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6) Kawalan Alat-Alat Pemantauan Dan Pengukuran 
Bersetuju menerima pakai sepenuhnya Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 kerana 
tiada percanggahan dengan Syariah. Bagi memastikan kesahihan hasil pengukuran, 
peralatan pengukuran hendaklah: 
a) ditentukuran (calibration) ataupun tentusahkan (verificalion) atau kedua-duanya 
mengikut jeda yang ditetapkan, ataupun sebelum peralatan ini digunakan, 
dibandingkan dengan standard antarabangsa ataupun kebangsaan. Sekiranya 
standard-standard ini tidak wujud, asas-asas yang digunakan dalam tentukuran 
dan tentusahkan ini mestilah direkodkan. 
b) disesuaikan (adjusted) mengikut keperluan. 
c) mempunyai identifikasi bagi membolehkan status tentusahkan ditentukan. 
d) dipelihara dan dijaga daripada pengubahsuaian yang boleh menjejaskan 
kesahihan hasil pengukuran. 
e) dijaga daripada kerosakan sewaktu pengendalian, penyenggaraan dan 
penyrmpanan, 
Empat soalan yang telah dibina untuk mengukur dimensi Kawalan alat pemantauan 
dan Pengukuran. Empat soalan ini ditunjukkan dalam Jadual 4 . 19  di bawah 
d. Pengukuran, Analisis dan Penambahbaikan 
Klausa pengukuran, analisis dan penambahbaikan adalah berteraskan kepada prinsip 
enam dan tujuh dalam pengurusan kualiti iaitu peningkatan berterusan dan membuat 
keputusan berdasarkan fakta. Prinsip keenam iaitu peningkatan berterusan perlu 
dilaksanakan oleh organisasi untuk memastikan kecemerlangan syarikat dalam 
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jangka masa yang panjang. Kajian menunjukkan organisasi yang komited terhadap 
kecemerlangan sentiasa melakukan proses penambahbaikan berterusan (Evans & 
Lindsay, 2002; Kanji, 1998). Peningkatan berterusan seharusnya menjadi objektif 
utama dan tetap sesebuah organisasi. Walaupun begitu, aktiviti peningkatan 
berterusan mestilah merupakan aktiviti yang terancang jika organisasi benar-benar 
berhasrat untuk memperbaiki prestasi keseluruhan mereka. 
Selain itu, pihak pengurusan perlulah sentiasa melaksanakan tindakan yang dapat 
meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses-proses dalam organisasi dan 
bukannnya menunggu sesuatu masalah untuk melakukan sesuatu aktivit i 
peningkatan. Peningkatan berterusan boleh dilaksanakan secara kecil dan 
berperingkat atau projek peningkatan yang dapat memberi impak yang besar kepada 
organisasi (ISO, 2000). Organisasi yang berhasrat untuk menambahbaik prestasi 
perlulah menyediakan personel dengan latihan dan kaedah yang diperlukan untuk 
peningkatan berterusan. Organisasi juga hendaklah menjadikan peningkatan 
berterusan produk, proses dan sistem sebagai objektif setiap individu. Hal ini boleh 
dilaksanakan jika pihak pengurusan organisasi membentuk matlamat dan objektif 
untuk dijadikan petunjuk peningkatan berterusan dan memberi pengiktirafan kepada 
usaha-usaha peningkatan. 
Prinsip ketujuh menekankan kepada membuat keputusan berdasarkan fakta. 
Menurut prinsip ini, sesuatu keputusan yang berkesan bergantung besar kepada 
analisis ke atas data dan maklumat yang baik iaitu maklumat yang sah dan sahih. 
Dalam mengaplikasikan prinsip ini, organisasi hendaklah memastikan data dan 
maklumat mencukupi, tepat dan boleh dipercayai. Selain itu, organisasi perlu 
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memastikan data dan maklumat boleh dicapai oleh semua orang yang 
memerlukannya. Pihak pengurusan organisasi juga perlu membuat keputusan 
berdasarkan analisis fakta dan diseimbangi dengan pengalaman dan 'gerak hati'. 
1) Pemantauan Dan Pengukuran 
Dalam memastikan keputusan dilaksanakan berdasarkan analisis fakta, organisasi 
boleh mewujudkan proses pengukuran dan kawalan kualiti. Menurut Juran dan 
Gryna ( 1993), kawalan kualiti dan pengukuran adalah satu proses mengekalkan 
proses yang telah dirancang untuk mencapai matlamat operasi. Terdapat tiga langkah 
dalam melaksanakan proses kawalan kualiti dan pengukuran. Hal ini termasuklah ( I)  
menilai prestasi sebenar kualiti yang melibatkan penggunaan kaedah statistik; (2) 
membandingkan prestasi sebenar dengan objektif kualiti; dan (3) melakukan 
tindakan jika terdapat perbezaan antara prestasi sebenar dengan matlamat kualiti 
supaya dapat mengekalkan proses yang telah ditetapkan (Juran & Gryna, 1993; 
Zahid, 2000). 
ISO 900 I :  2000 telah memperuntukkan satu klausa khusus untuk pengukuran, 
analisis dan penambahbaikan. Klausa tersebut ialah klausa 8 dan ianya terbahagi 
kepada lima subklausa utama. Subklausa ini terdiri daripada: 8.1 Umum; 8.2 
Pemantauan dan pengukuran; 8.3 Kawalan produk yang tidak mematuhi keperluan; 
8.4 Analisis data; 8.5 Penambahbaikan. 
Klausa ini secara umumnya menerangkan pengukuran data penting untuk organisasi 
membuat keputusan berdasarkan fakta. Antara contoh-contoh pengukuran prestasi 
yang boleh dilaksanakan oleh organisasi termasuklah: pengukuran dan penilaian 
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terhadap produk; kemampuan pelaksanaan proses; pencapaian objektif-objektif 
projek dan kepuasan pelanggan serta lain-lain pihak yang berkepentingan (ISO, 
2000). 
Walaupun, pengukuran dalam sistem pengurusan kualiti yang sedia ada baik kepada 
organisasi, sistem pengurusan kualiti Islam secara umumnya menyatakan kaedah 
pengukuran hendaklah mema/uhi keperluan Syariah (Con/oh: adil dan tiada 
prejudis). Contohnya, MS 1900:2005 menyatakan organisasi perlu memastikan 
kepatuhan kepada produk dan sistem pengurusan kualiti adalah menurut Syariah. 
Salah satu pnnsip kualiti Islam ialah memenuhi ukuran yang dipersetujui. Islam 
sangat menghendaki umatnya menjaga prinsip benar dalam membuat timbangan dan 
ukuran. Ianya akan memberi kesan kualiti kepada hasil kerja tersebut. Apa-apa yang 
perlu diukur, hendaklah dilakukan dengan betul dan tepat. Allah menyebut perkara 
tersebut dalam surah al-A'raaf: 85 yang bermaksud: 
"Dan (Kami le/ah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. 
Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu 
selain-Nya. Sesungguhnya le/ah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. 
Maka sempurnakan/ah takaran dan limbangan danjanganlah kamu kurangkan bagi 
manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat 
kerosakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih 
baik bagimujika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." (al-A 'raaf: 85) 
Kaedah pengukuran juga hendaklah menunjukkan kebolehpercayaan (reliable) dan 
keesahan (valid). Kebolehpercayaan amatlah dititikberatkan dalam penerimaan 
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maklumat. Kaedah pengukuran perlu mempunyai tatacara yang menunjukkan 
kebolehpercayaan dapat diperlihatkan. Firman Allah yang bermaksud: 
"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Jasik membawa suatu 
berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musiban 
kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 
menyesal atas perbuatanmu itu. " (al-Hujuraat: 6) 
Waiau bagaimanapun, secara umumnya, sistem kualiti yang sedia ada selagi tidak 
melanggar Syariah boleh digunakan untuk memantau, mengukur, menganalisis dan 
membuat penambahbaikan berterusan. 
Pemantauan, pengukuran, dan analisis hendaklah berlandaskan maklumat yang benar 
sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT yang bermaksud: 
"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggunganjawabnya." (al-Isra ': 36) 
Audit Dalaman 
Dalam subklausa 8.2 juga, standard ada menyatakan yang organisasi perlu 
melaksanakan proses audit kualiti dalaman. Proses audit kualiti dalaman ini penting 
untuk melihat kekuatan dan kelemahan sistem pengurusan kualiti. ISO 9004: 2000 
memberikan beberapa contoh yang boleh diambil perhatian dalam menjalankan 
proses audit kualiti dalaman. Jni termasuklah melihat kepada kecekapan dan 
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keberkesanan pelaksanaan proses; peluang-peluang penambahbaikan berterusan, 
kemampuan proses, kecekapan dan keberkesanan penggunaan teknik statistik, 
sumber, dan lain-lain. 
Audit kualiti dalaman perlu dilaksanakan mengikut tempoh yang dirancang oleh 
organisasi. Contohnya, dua kali dalam setahun iaitu pada bulan Jun dan bulan 
Disember pada tahun tertentu. Prosedur dokumen juga hendaklah diwujudkan untuk 
mengenal pasti tanggungjawab dan keperluan untuk merancang dan melaksanakan 
audit. Rekod dan laporan keputusan juga hendaklah diwujudkan. Selain itu, auditor 
hendaklah kompeten dalam sistem pengurusan kualiti. Oleh itu, auditor perlu dilatih 
dan diberi pendedahan tentang sistem pengurusan kualiti dan juga kaedah-kaedah 
yang berkesan untuk melaksanakan proses audit. Auditor tidak boleh mengaudit 
kerja-kerja sendiri. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit hendaklah objektif dan 
tidak memihak kepada bahagian tertentu. Oleh itu, proses audit adalah satu alat 
kepada pihak pengurusan untuk membuat semakan atau pemantauan secara bebas 
sistem pengurusan kualiti organisasi secara berkesan dan efektif Waiau 
bagaimanapun, pihak pengurusan yang bertanggungjawab kepada tempat yang 
diaudit hendaklah memastikan tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan 
dilaksanakan dengan segera untuk menghapuskan ketidakpatuhan dan punca 
ketidakpatuhan. 
Konsep pengurusan Islam juga menekankan kepada semakan untuk mengetahui 
dengan lebih lanjut tentang status sesuatu perkara. Hal ini dapat dijelaskan apabila 
Saidina Umar didapati sentiasa mengutus surat kepada gabenor-gabenor dan ketua- 
ketua tentera bagi mengingatkan tanggungjawab mereka. Mereka juga membuat 
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lawatan ke tempat-tempat tertentu untuk mengetahui lebih lanjut hal ehwal rakyat 
jelata dan memastikan kebajikan mereka terpelihara. Saidina Umar memerintahkan 
supaya pegawai-pegawainya mentafsirkan harta masing-masing. Sekiranya mereka 
memiliki harta melebihi gaji yang diperuntukkan, harta lebihan tersebut dimasukkan 
ke dalam Baitulmal (Ahmad Ibrahim, 1 9 9 1 :  242). 
Hasil kajian mendapati terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian apabila 
melaksanakan proses audit kualiti dalaman menurut perspektif Islam. Perkara­ 
perkara tersebut adalah seperti berikut: 
a) Auditor hendaklah kompeten dalam Sistem Pengurusan Kualiti dan hendaklah 
orang Islam yang berkelayakan. 
Proses audit kualiti dalaman sistem pengurusan kualiti hendaklah dilaksanakan 
oleh orang yang mempunyai kemahiran dalam bidang tersebut dan Sistem Kualiti 
Islam perlu diaudit oleh orang Islam kerana ianya juga melibatkan hal-hal yang 
berkaitan dengan ibadah dan pemakanan yang khusus untuk orang-orang Islam. 
Firman Allah SWT yang bermaksud: 
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amana/ kepada ahlinya, 
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik­ 
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar /agi Maha 
Melihal. " (an-Nisaa ': 58) 
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b) Auditor perlu mempunyai latihan minimum atau terdedah kepada perundangan 
Syariah. 
Bagi membuktikan seseorang itu berkelayakan, dia perlu mempunyai sijil latihan 
berkaitan kualiti Islam atau mempunyai kelulusan akademik berkaitan pengajian 
I slam yang diiktiraf 
c) Proses audit mengambil kira daripada sumber yang diterima oleh orgarusast 
sehingga penghantaran. 
Pemeriksaan audit perlu dilaksanakan daripada mula sumber diambil, diproses, 
disimpan, dan dikeluarkan supaya bertepatan dengan garis panduan Islam. Proses 
pemantauan perlu dilakukan secara berterusan di setiap peringkat tersebut. 
d) Fokus audit kualiti dalaman adalah hanya kepada pengauditan sistem pengurusan 
kualiti organisasi dan tidak melibatkan audit terhadap produk. Bagi industri 
makanan, organisasi bertanggungjawab perlu menunjukkan bukti bahawa sumber 
bekalan produk dan proses telah pun mendapat "Halal Product Certification" 
daripada agensi yang rasmi. 
Proses audit kualiti dalaman hanyalah dilakukan kepada sistem pengurusan dan 
bukannya yang melibatkan proses pengeluaran produk halal. 
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Pemantauan Pengukuran Proses serta Produk 
Subklausa ini juga menekankan pentingnya pengukuran dan pemantauan proses serta 
produk. Pihak organisasi dikehendaki memantau dan mengukur ciri-ciri produk 
untuk memastikan keperluan-keperluan produk dipenuhi. Selain itu, pihak 
organisasi hendaklah menggunakan kaedah-kaedah pemantauan yang boleh diterima 
pakai pada proses-proses sistem pengurusan kualiti. Organisasi juga perlu mengenal 
pasti kaedah pengukuran yang bersesuaian dan melaksanakan pengukuran untuk 
menilai prestasi proses dan produk. Kaedah-kaedah ini hendaklah menumpukan 
kepada kemampuan proses-proses untuk mencapai keputusan yang telah dirancang. 
Pengukuran ini perlu digunakan untuk mengurus operasi harian dan untuk menilai 
proses-proses dan produk untuk tujuan penambahbaikan berterusan serta projek- 
projek yang boleh memberi irnpak kepada organisasi. 
Konsep pengurusan Islam pula menekankan secara umumnya, organisasi hendaklah 
memastikan produk yang dikeluarkan adalah sempurna dan tiada kecacatan (konsep 
'adam al- 'aib). Oleh itu, pemantauan dan pengukuran proses perlu dilaksanakan 
supaya produk yang dikeluarkan sempurna. 
Sesuatu produk perlu memenuhi syarat-syarat barangan jualan menurut jiqh al- 
muamalat seperti berikut: (Kifayatul Akhyar, 234) 
I .  Suci dan halal. 
2. Boleh dimanfaatkan. 
3. Dirniliki. 
4. Boleh diserahkan. 
5. Diketahui. 
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2) Kawalan Produk Tidak Mematuhi Keperluan 
Klausa 8.3 menyatakan pihak organisasi dikehendaki memastikan produk-produk 
yang tidak mematuhi keperluan yang ditetapkan dikenal pasti dan dikawal supaya 
dapat dicegah daripada penggunaan yang tidak dikehendaki atau dihantar kepada 
pelanggan (prevent its unintended use or delivery). Pengawalan dan tanggungjawab 
dan kuasa berkaitan dengan produk yang tidak memenuhi keperluan, perlu 
didefinisikan dalam dokumen. Pengawalan produk yang tidak mematuhi keperluan 
ini akan memastikan maklumat yang bernilai ini dapat digunakan untuk membuat 
penambahbaikan kepada proses. Pihak pengurusan perlu menurunkan kuasa kepada 
personel di organisasi dan tanggungjawab untuk melaporkan ketidakpatuhan pada 
setiap peringkat dalam proses untuk memastikan ketidakpatuhan yang berlaku 
dikenal pasti dan diambil tindakan untuk menghapuskannya. Hal ini untuk 
mengelakkan produk tersebut diproses ke peringkat seterusnya dan dihantar kepada 
pelanggan. Seterusnya, organisasi juga perlu memberikan tanggungjawab untuk 
melaksanakan tindakan pembetulan kepada personel yang kompeten untuk menilai 
punca ketidakpatuhan supaya trend dan kesan negatif tidak berulang dan maklumat 
yang didapati boleh digunakan sebagai input kepada semakan pengurusan dan proses 
pada masa depan. 
3) Analisis Data 
Sela in itu, ISO 900 I juga menekankan kepada keputusan berdasarkan analisis data. 
Hal ini dinyatakan dalam klausa 8.4 di mana pihak organisasi dikehendaki untuk 
mengenal pasti dan menganalisis data-data yang bertepatan untuk menunjukan 
kesesuaian dan keberkesanan sistem pengurusan kualitinya. Keputusan analisis data 
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ini boleh digunakan oleh organisasi untuk menentukan trend, kepuasan pelanggan, 
keputusan lain-lain yang melibatkan pihak berkepentingan, kecekapan dan 
keberkesanan proses, sumbangan pembekal, kejayaan objektif penambahbaikan 
prestasi, prestasi kualiti, kewangan dan pasaran, penanda arasan serta 
kebolehdayasaingan. Analisis data akan membantu organisasi menentukan punca 
ketidakpatuhan sernasa dan potensi masalah pada masa depan serta memberi 
panduan kepada pihak pengurusan dan organisasi untuk membuat keputusan. 
4) Peningkatan 
Akhir sekali, ISO 9001 juga menekankan kepada peningkatan dalam klausa 8.5. 
Peningkatan yang dimaksudkan adalah pihak organisasi dikehendaki secara 
berterusan meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan kualitinya. Hal ini boleh 
dilaksanakan melalui penggunaan polisi kualiti, objektif kualiti, keputusan audit, 
analisis data, tindakan pembetulan dan pencegahan dan mesyuarat semakan semula. 
Subklausa ini telah dijelaskan dengan terperinci pada prinsip kualiti keenam iaitu 
peningkatan berterusan. 
Penambahbaikan Berterusan 
Dalam konteks pengurusan Islam, penambahbaikan berterusan bukan sahaja diukur 
dengan keuntungan tetapi juga objektif-objektif lain yang memenuhi maqasit 
Syariah (tujuan-tujuan umum syariat Islam). Imam al-Syatibiy menyatakan: "Taklif 
syara' merujuk kepada penjagaan maksud-maksudnya untuk makhluk. Maksud­ 
maksud itu tidak lari daripada tiga bahagian; iaitu daruriyyat (asasi), hajiyyat 
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(keperluan), dan tahsiniyyat (penambah baik)." Penambahbaikan adalah termasuk 
dalam maksud tahsiniyyat. 
Tahsiniyyat (Penambah baik): 
Perkara-perkara tahsiniyat adalah tambahan atau penambahbaikan kepada daruriyat 
dan hajiyat. Sekiranya perkara-perkara ini tidak dapat diwujudkan, ianya tidak 
memberikan mudarat atau kesusahan yang besar bagi kehidupan manusia sama ada 
di dunia atau di akhirat. Waiau bagaimanapun, ianya boleh menampung kekurangan 
yang terdapat dalam pelaksanaan perkara-perkara daruriyat dan hajiyat. 
Antara contoh perkara tahsiniyat ialah ibadah nawafil (ibadat tambahan) seperti 
qiamulail, puasa sunat, solat sunat mutlak dan lain-lain. Bagi perkara-perkara 
keduniaan pula, segala yang melebihi keperluan asasi dan keperluan kebiasaan 
manusia adalah dikira tahsiniyat. 
Perkara-perkara tahsiniyat bukanlah perkara yang diabaikan oleh ajaran Islam, malah 
sangat dituntut, dan merupakan antara tujuan Allah SWT menjadikan mati dan 
hidup bagi manusia sebagaimana firman-Nya:Yang bermaksud: 
"Dia/ah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah antara 
kamu yang paling baik amalannya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun. "(al-Mulk: 2) 
Dalam surah al-Kahfi, Allah SWT menyatakan perkara yang sama melalui firman­ 
Nya yang bermaksud: "Sesungguhnya kami jadikan di atas bumi perhiasan untuknya, 
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untuk kami uji mereka, siapakah antara mereka yang paling baik pekerjaannya. " 
(al-Kahfi: 7) 
Dalam kedua-dua ayat ini Allah SWT menyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT. 
menguji manusia untuk melihat siapakah yang paling baik amalannya. Perkataan 
paling baik (ahsan) ialah ism tafdil (katanama yang bermakna paling). lanya 
menunjukkan maksud paling sempurna, paling elok, paling cantik, paling tersusun 
dan seumpamanya. Semua perkara ini tidak akan tercapai dengan hanya melakukan 
perkara daruriyat dan hajiyat sahaja. Ini menunjukkan bahawa umat Islam 
seharusnya menjadi umat yang paling baik dari segi segala amalannya sama ada 
amalan tersebut adalah ibadah berbentuk keduniaan ataupun ibadah akhirat semata- 
mata. 
Dalam perkara keduniaan, Allah SWT menempelak golongan yang cuba 
mengharamkan kesenangan dunia kepada diri mereka. Allah SWT berfirman yang 
bermaksud: 
"Katakan (wahai Muhammad), siapakah yang cuba mengharamkan perhiasan­ 
perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan segala rezeki yang 
baik-baik? Katakan bahawa ia adalah untuk orang-orang yang beriman dalam 
kehidupan dunia ini, dan (ia) khusus untuk mereka pada hari kiamat, demikianlah 
kami huraikan ayat-ayat tersebut kepada orang-orang yang mengetahui." (a/­ 
A 'raaf: 32) 
Ayat ini menyatakan bahawa perhiasan dan kesenangan dunia ini adalah untuk 
orang-orang yang beriman. Islam tidak hanya menuntut mereka mendapatkan 
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keperluan daruriyat dan hajiyat sahaja, malah Islam menuntut mereka mendapatkan 
tahsiniyat dalam kehidupan dunia mereka, sama seperti Islam menuntut mereka 
mendapat kesempurnaan serta ketinggian amalan akhirat . 
Had is-had is Rasulullah SAW mengenai hal ini juga banyak. Antara contohnya ialah 
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai kedatangan Jibril a.s. yang 
bertanya mengenai Iman, Islam dan lhsan (martabat ibadah yang tertinggi). 
Rasulullah SAW menyatakan bahawa ihsan ialah: "Kamu beribadah kepada Tuhan 
kamu seperti kamu melihat-Nya, dan sekiranya kamu tidak dapal melihat-Nya, 
sesungguh-Nya Dia me/ihat kamu." (HR.Muslim, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, 
Juzu' I, ha/ 213) 
Dalam masalah ibadah umum yang berbentuk amalan keduniaan, Rasulullah SAW 
bersabdaYang bermaksud: "Sesungguhnya seseorang hamba apabila dia melakukan 
sesuatu amalan, Allah suka agar dia membuatnya dengan penuh kesungguhan 
(itqan)." (HR. Al-Baihaqi, Syu'bul Iman, Juzu' IV, mm. 334) 
Semua hadis tersebut dan yang seumpamanya, menunjukkan bahawa umat Islam 
sangat dituntut untuk mencapai tahsiniyat (kesempurnaan) dalam segala amalannya 
sama ada untuk maslahat dunia mereka ataupun maslahat akhirat. Dalam 
menguruskan kualiti organisasi dan produtivitinya, pihak pengurusan perlu berusaha 
mencapai tahsiniyyat ke tahap setinggi yang mungkin. 
Tindakan Pembetulan dan Pencegahan 
Pihak organisasi dikemaskini mengambil tindakan untuk menghapuskan sebab-sebab 
ketidakpatuhan demi menghalangnya daripada berlaku semula. 
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Tindakan 
pembetulan hendaklah sesuai dengan kesan ketidakpatuhan yang dihadapi. Selain 
itu, pihak organisasi dikehendaki menentukan tindakan-tindakan pencegahan yang 
boleh diambil untuk menghapuskan sebab-sebab yang berkemungkinan produk tidak 
memenuhi kepatuhan (causes ofpotential nonconformative). Hal ini adalah untuk 
memastikan ketidakpatuhan terse but tidak terjad i. 
4.2.3.3 Konstruk Hablun Mina! 'Alam (Hubungan Manusia Dengan Alam) 
Prinsip pengurusan sumber dalam perspektif Islam berbeza dengan prinsip 
pengurusan kualiti lazim. Menurut Fadzila Azni (2010), kaedah pengurusan TQM 
menjadikan pemenuhan kehendak pengguna sebagai matlamau otama pengeluaran, 
ha! ini supaya meningkatkan pendapatan dan keuntungan organisasi. Oleh itu, 
agenda utama kaedah pengurusan TQM adalah mencari dan melaksanakan kaedah 
untuk mengeksploitasi faktor-faktor pengeluaran yang dirasakan terhad agar dapat 
memenuhi kehendak pengguna yang tiada had. 
Dalam perspektif Islam, semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi adalah milik 
Allah SWT yang mutlak. Allah SWT adalah Pencipta dan Pemilik segala sumber 
alam. Walaupun sumber alam itu diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi hak 
mutlak-Nya.Namun begitu, kesemuanya ditundukkan Allah SWT untuk kegunaan 
manusia. Sebagaimana Firrnan-Nya : 
Maksudnya: "Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi adalah kepunyaan 
Allah.dan jika kamu melahirkan apa Yang ada di Dalam hati kamu atau kamu 
memyembunyikannya, nescaya Allah akan menghilung dan menyatakannya kepada 
kamu. kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa Yang dikehendakiNya dan 
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menyeksa sesiapa Yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang peraturanNya) 
dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa alas tiap-tiap sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 284). 
Firrnan-Nya lagi: 
Maksudnya: "Dan Sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) 
di bumi, dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai jalan) penghidupan 
(supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikil kamu bersyukur." (QS. Al-Araf: 
10). 
Asas ketiga ini berkait rapat dengan asas tasawwur sebelurnnya. Jika manusia 
menyedari hakikat tujuan Allah menciptakannya di bumi, maka isu ketidak-terhad-an 
keinginan manusia misalnya tidak akan timbul sekiranya manusia selaku makhluk 
Allah berusaha sedaya upayamengawal nafsu demi mencapai keredaan Allah 
(mardha lillah)(Salleh, 2003). Unsur utama dalam dimensi hablum minal a/am 
adalah Tanggungjawab sosial Korporat (Corporate Social Responsibility/CSR). 
a. Tanggungjawab Sosial Korporat Menurut Islam 
Menurut Syed Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang 
dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu 
dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan 
masyarakat yang lain. 
Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah syarikat untuk 
melindungi dan memberi sumbangan kepada masyarakat di mana syarikat itu berada. 
Sebuah syarikat memikul tanggung jawab sosial dalam tiga bidang: 
I) Pelaku-pelaku Organisasi, meliputi: 
a. Hubungan Syarikat dengan Pekerja (QS. An-nisa ayat 149) 
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b. Hubungan Pekerja dengan Syarikat 
c. Hubungan Syarikat dan Pelaku Usaha Lain; pengedar, pelanggan, pesaing. 
2) Alam Sekitar Alam (QS. Al-A'raf ayat 56) 
3) Kesejahteraan Sosial Masyarakat 
Beberapa pnnsip Islam dalam menjalankan perruagaan yang berkaitan dengan 
Tanggungjawab Sosial Korporat (Corporate Social Responsibility/ CSR): 
1 .  Menjaga alam sekitar dan melestarikannya (Surat Al-Maidah ayat 32) 
2. Usaha untuk menghapuskan kemiskinan (Surat Al-Hasyr ayat 7) 
3. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral 
kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar (Surat Al-Maidah 
ayat I 03) 
Islam adalah rahmatan Iii alamin, yang mana syari'atnya tidak hanya untuk umat 
Islam sahaja tetapi juga bagi semesta alam sebagai Rahmat dari Allah. Bahkan 
diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat, sebagaimana firman Allah: 
Maksudnya: "Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), 
melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian a/am. "(QS. Al-Anbiya: 107) 
Imam lbnu Kathir berkata tentang ayat ini: "Allah telah memberitahu bahawa 
sesungguhnya Allah telah menjadikan Muhammad sebagai rahmal untuk se/uruh 
alam. Maksdunya, Allah telah memgutusnya untuk menjadi rahmat bagi mereka 
semuanya. Maka barang siapa menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, 
pasti dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi sesiapa yang menolak 
rahmat ini dan menentangnya, pasti dia akan rugi di dunia dan di akhirat " 
Rahmat ini meliputi seluruhnya. Termasuk alam ini, maka Islam mengajarkan untuk 
mencintai alam dan menjaganya, serta melarang berbuat pelbagai kerosakan di muka 
bumi. Oleh itu, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam 
rangka beribadah kepada Allah. 
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Alam merupakan kurniaan Allah yang perlu kita jaga kelestariannya. Kita mesti 
dapat menjaga kelestarian alam agar dapat dinikmati oleh generasi masa hadapan. 
Mengekploitasi alam secara berlebihan boleh menyababkan kemusnahan alam. 
Sebagai seorang muslim, kita mesti mengelakkan tindakan itu untuk tetap menjaga 
kelestarian a lam yang merupakan kurniaan Allah S WT. 
Maksudnya: "Te/ah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di 
taut Dengan sebab apa Yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya Yang 
demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan 
perbuatan-perbuatan buruk Yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali 
(insaf dan bertaubat). "(QS. Ar-Rum: 41)  
Secara jelas ayat ini menjelaskan bahawa kerusakan yang terjadi di daratan dan di 
lautan semua itu disebabkan ulah manusia. Dan Allah akan menimpakan akibat 
buruknya kepada manusia agar manusia merasakannya, sebagai teguran agar 
manusia kembali ke jalan yang benar. 
Manusia berfikir bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam, jika 
tidak mereka bimbang kehabisan. Padahal jika mereka mengetahui bahawa Allah itu 
Maha Kaya pastilah mereka tidak bimbang dan tidak akan tamak kerana kekayaan 
Allah tidak akan pernah habis. Namun itu semua adalah tabiat manusia sebagaimana 
firman Allah: 
Maksudnya: "Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabial resah gelisah (lagi 
bakhil kedekut). Apabila ia ditimpa kesusahan, Dia sangat resah gelisah. Dan 
apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. "(QS. Al-Ma'arij: 19-21). 
Terdapat beberapa hadis yang mengajarkan untuk mencintai Alam. Diantaranya: 
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Maksudnya: "Sayangilah yang ada di bumi nescaya semua yang ada di langit akan 
menyayangi kalian. " (HR. Bukhari dan Muslim) 
(<.So..JillAIJ.J) �t.....)-, .. U. 
Maksudnya: "Barang siapa menghidupkan suatu bwni yang mati, maka bumi itu 
baginya. "(HR. At-Tirmizi) 
Kandungan dari hadis diatas adalah Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga 
alam sekitar kerana ia adalah penyokong kelangsungan kehidupan manusia. 
4.2.4 Kajian Rintis 
Kajian rintis merupakan cubaan kajian yang dilakukan bagi mengenal pasti 
kelemahan pada instrumen dan prosedur kajian. la menfokus ke atas pengujian 
pekali kebolehpercayaan setiap item soal-selidik yang akan diedarkan. Melalui 
kajian rintis, penyelidik boleh menerima maklum balas mengenai tahap mudah soal­ 
selidik boleh dijawab oleh responden serta kewujudan rnana-rnana soalan yang tidak 
jelas supaya dapat diperbaiki sebelum edaran soal-selidik sebenar dilakukan. 
Menurut Neuman (2010) kajian rintis adalah penting kerana akan menambahbaikkan 
soal selidik. la juga digunakan untuk mengesan kelemahan reka bentuk dan 
instrumen serta menyediakan data proksi untuk pemilihan sampel kebarangkalian 
(Cooper & Schindler, 2006). Berdasarkan Popham (1990) dan Gallagher (1998) 
menyatakan bahawa tujuan rintis dan datanya dianalisis adalah untuk meningkatkan 
kualiti item dan keyakinan mentafsir dapatan data. 
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Dalam kajian ini, satu kajian rintis telah dijalankan sebelum kajian yang sebenamya, 
yang melibatkan 15 sampel (uji pre, N=l 5). Kajian rintis ini telah dijalankan 
bermula I Februari 2016 sehingga 30 Februari 2016 dengan mendapatkan maklum 
balas daripada 1 5  organisasi. Semua responden yang terlibat dalam kajian rintis ini 
tidak dipilih dalam kajian sebenar. Data-data yang diperolehi daripada kajian rintis 
dianalisis dengan menggunakan nilai cronbach alpha bagi menentukan ketekalan 
dalaman dan nilai korelasi item-total. Perincian nilai-nilai cronbach alpha bagi 
kebolehpercayaan instrumen ditunjukkan dalam Jadual 5 . 1 .  
Jadual 4.3 
Dapatan Kajian Rintis {N=l5) 
No Pembolehubah Bilangan Item 
Cronbach 
al ha 
I .  Hablun Minallah 7 .918 
2. Tanggungjawab Pengurusan 72 .987 
3. Pengurusan Sumber 49 .972 
4. Penghasilan produk 1 1 7  .979 
5. 
Pengukuran, Analisis dan 
74 .971 
penambahbaikan 
6. Hablun Mina! 'Alam 7 .927 
Merujuk kepada Jadual 5 . 1  didapati semua nilai cronbach alpha adalah melebihi 0.6 
(Hair et al., 2010). Oleh itu, dengan merujuk kepada Nunnally dan Berstein (1994), 
dapatan tersebut mendapati bahawa semua item yang digunakan adalah sah dan 
boleh dipercayai. Keluarananalisa kebolehpercayaan kajian rintis dalam kajian ini 
ditunjukkan di Lampiran F. 
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4.3 Dapatan Kajian Sebenar: Fasa III 
Data yang telah diperolehi dari maklum balas responden menerusi soal selidik 
dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS Statistica 19. Bab ini membincangkan 
secara lebih terperinci berkaitan dengan keputusan hasil daripada analisis yang 
dijalankan. Perbincangan dalam bab ini cuba untuk memahami atau mencari jawapan 
kepada tiga persoalan utama kajian. 
Persoalan pertama membincangkan mengenai kajian penerokaan (exploratif) untuk 
mengenalpasti dimensi dan elemen-elemen instrumen Sistem Pengurusan Kualiti 
Berteraskan Tasawwur Islam (SPKI). Persoalan kedua membincangkan sejauhmana 
tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang dibina dengan melaksanakan 
kajian confirmative (maklumbalas dari responden) kepada organisasi-organisasi 
berteraskan Islam di Wilayah Jawa Barat. Persoalan ketiga ialah diperolehnya 
instrumen sebagai alat ukur SPKI. Bab ini juga akan memberi tumpuan kepada 
dapatan dari analisis data kajian yang diperolehi. Dapatan dari analisis data kajian 
berupa kibasan dan kelayakan data, kaedah analisis faktor. Sebagaimana 
dikemukakan seperti berikut: 
4.3.1 Pengimbasan Dan Pembersihan Data 
Sebelum analisis dijalankan, data yang dikumpul perlu melalui proses pengimbasan 
dan pembersihan. Proses ini dilakukan bagi menentukan sama ada wujud ataupun 
tidak nilai tersisih ataupun outlier dalam soal selidik yang diterima. Outlier ini 
kemungkinan wujud disebabkan kesilapan responden dalam mengisi maklumat, 
kesilapan kemasukan data oleh penyelidik, ataupun juga soal selidik diisi oleh orang 
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yang tidak berkelayakan. Nilai-nilai tersisih ini boleh disemak dengan membuat 
pemerhatian ke atas box plot dan juga menerusi ujian z score. Nilai z scores berada 
dalam lingkungan -2.5 hingga 2.5 dianggap tidak mempunyai outlier. Waiau 
bagaimanapun, Cohen, West dan Aiken pula telah menyatakan jika outlier adalah 
I% atau 2 % adalah lebih baik ia dibiarkan sahaja (Meyers, Gamst & Guarini, 2006). 
Untuk kajian ini, penyelidik tidak menghadapi permasalahan berkaitan dengan 
perkara ini. 
4.3.2 Ujian Normaliti 
Ujian normaliti dimensi kajian perlu dilakukan bagi melihat sama ada skor kajian 
bertaburan secara normal ataupun tidak. Sekiranya data yang tersebar adalah 
bertaburan secara normal, maka ujian kolerasi dan regrasi bolehlah dijalankan 
(Ghozali, 2006). Pengujian normaliti ini boleh dilakukan melalui dua kaedah iaitu 
melalui kaedah visual/graf ataupun melalui kaedah statistik (Tabachnick & Fidell, 
2007). 
Kaedah visual merujuk kepada pemerhatian ke atas keluk dalam gambar rajah 
histogram. Menurut Norusis (1997), taburan normal boleh dilihat melalui paparan 
dalam graf histogram yang mempamerkan garis-garis tegak. Manakala bagi 
pengujian secara statistik, ia boleh dilakukan dengan mengira skor Skewness and 
Kurtosis. 
Ujian Skewness bermaksud menilai sejauh mana dimensi miring daripada titik tengah 
taburan data. Ujian Kurtosis mengukur tahap puncak sesuatu taburan bagi sesuatu 
dimensi. Pallant (2005) dan Hair. J.F., Black. W.C., Babin.BJ., Anderson.R.E., and 
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Tatham.R (2006) telah menyatakan taburan menghampiri taburan normal sempurna 
apabila nilai Skewness dan Kurtosis menghampiri nilai 0. Walubagaimanapun untuk 
mencapai nilai taburan sempurna seperti yang dicadangkan oleh Pallant (2005) dan 
Hair et. al (2006) adalah sukar. Untuk itu, kajian ini telah memilih untuk merujuk 
kepada cadangan yang dibuat oleh Meyers at al (2006). Beliau telah menyatakan 
bahawa terdapat segolongan penyelidik yang mencadangkan sebarang taburan yang 
terkeluar daripada lingkungan +0.5 hingga -0.5 dianggap mempunyai taburan tak 
normal. Bagi sesetengah golongan yang lain pula telah mencadangkan lingkungan 
+ 1 .0  hingga - 1 .0  dan Meyers et al., (2006) telah menggunapakai had lingkungan ini 
dan kajian ini sependapat dengan Meyers et al (2006). Jadual 5.2 di bawah 
menunjukkan keputusan bagi ujian Skewness dan Kurtosis bagi setiap dimensi 
kajian. 
Jadual 4.4 





Hablun Minallah 4.6017 .97269 - . 1 6 1  - 1 . 179  
Tanggungjawab Pengurusan 4.6679 .61769 -.623 -.822 
Pengurusan Sumber 4.6871 .57122 -.869 .664 
Penghasilan Produk 4.5401 .62283 -1.005 .624 
Pengukuran, Analisis dan 4.5889 .68083 -.426 -.203 
Penambahbaikan 
Hablun Minal'alam 4.5844 .69378 -.400 -.205 
Ujian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa nilai Skewness dan Kurtosis 
semua dimensi kajian adalah berada di dalam lingkungan + 1.96 hingga -1.96 serta 
menghampiri nilai 0. Hasil dapatan ujian ini dapatlah dirumuskan bahawa kesemua 
dimensi yang terlibat adalah bertaburan secara normal. Keterangan lanjut mengenai 
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kaedah dan dapatan hasil ujian yang telah dilakukan dapat diikuti pada bahagian 
berikutnya. 
4.3.3 Analisis Deskriptif Dimensi Kajian 
Analisis deskriptif dalam bahagian ini akan memberi tumpuan kepada dimensi­ 
dimensi di mana setiap dimensi tersebut akan dikira skala minimum, skala 
maksimum, min dan sisihan piawai. Analisis deskriptif yang telah dijalankan 
menunjukkan bahawa keputusan hasil daripada analisis skor purata bagi setiap 
dimensi kajian mendapati dimensi infrastruktur mempunyai skor yang tertinggi iaitu 
4.985 dan ikuti komitmen pihak pengurusan (4.837), sumber kewangan (4.836), 
fokus pelanggan (4.836), perolehan (4.475), penambahbaikan (4.684), perancangan 
(4.664), perancangan penghasilan produk (4.657), persekitaran dan suasana kerja 
(4.648), pemantauan dan pengukuran (4.641), kawalan alat pemantauan dan 
pengukuran (4.629), proses-proses berkaitan pelanggan (4.606), Tauhid (4.602), 
budaya korporat Islam (4.599), tanggungjawab sosial (4.584), dasar kualiti (4.551), 
sumber manusia (4.535), tanggungjawab, kuasa dan komunikasi (4.535), 
pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan (4.459), analisis data (4.434), kawalan 
produk tidak memenuhi keperluan ( 4.418) serta rekabentuk dan pembangunan 
(4.400). Keputusan turut mendapati dimensi kajian semula pengurusan memperoleh 
skor yang terendah iaitu 4.273. Jadual 5.3 di bawah adalah jadual berkenaan dengan 
analisis deskriptif bagi setiap dimensi kajian. 
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Jadual 4.5 
Analisis Deskripti(Terhadap Dimensi SPKI 
Dimensi N 
Pura ta Sisihan Piawai 
(Mea11) (SD) 
Hablun Minallah 
Tau hid 33 4.602 0.973 
Hablun Minannas 
Komitmen Pihak Pengurusan 33 4.758 0.665 
Sifat Kepimpinan Islam 33 4.853 0.766 
F okus Pelanggan 33 4.777 0.662 
Dasar Kualiti 33 4.551  0.699 
Perancangan 33 4.664 0.615 
Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 33 4.535 0.610 
Kajian Semula Pengurusan 33 4.273 0.797 
Budaya Korporat Islam 33 4.599 0.785 
S umber Manusia 33 4.535 0 .6 1 1  
lnfrastruktur 33 4.985 0.803 
Persekitaran dan Suasana Kerja 33 4.648 0.624 
Sumber Kewangan 33 4.836 0.641 
Perancangan Penghasilan Produk 33 4.657 0.689 
Proses-Proses Berkaitan Pelanggan 33 4.606 0.650 
Perancangan Rekabentuk 33 4.475 0.924 
Input Rekabentuk 33 4.442 0.932 
Output Rekabentuk 33 4.394 0.919 
Tinjauan Rekabentuk 33 4.371  0.946 
Verifikasi&Validasi Rekabentuk 33 4.323 1.003 
Proses Perolehan 33 4.677 0.643 
Maklumat Perolehan 33 4.667 0.692 
Verifikasi Produk yang Diperoleh 33 4.574 0.672 
Proses Pengeluaran dan Penyedian 
33 4.436 0.948 
Perkhidmatan 
ldentifikasi dan kemudahkesanan 33 4.4.85 0.741 
Barangan M ilik Pelanggan 33 4.352 0.962 
Pemeliharaan Produk 33 4.541 0.699 
Kawalan Alat Pemantauan&Pengukuran 33 4.629 0.707 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan 
Audit Internal 
Pemantauan dan Pengukuran Proses 33 4.641 0.694 
Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
33 4 .4 18  0.677 
Keperluan 
Analisis Data 33 4.434 0.755 
Peningkatan Berterusan 33 4.684 0.739 
Tindakan Pembetu Ian 
Tindakan Pencegahan 
Hablun Mina!' Alam 
Tanggungjawab Sosial 33 4.584 0.694 
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4.3.4 Analisis Demografi Responden 
Sahagian ini mengilustrasikan maklumat responden dan organisasi yang terlibat di 
dalam kajian ini. Maklumat responden yang dilihat ialah Jawatan di dalam organisasi 
dan juga pengalaman kerja manakala maklumat organisasi yang dilihat ialah status 
organisasi, saiz organisasi. jenis produk dihasilkan dan juga sistem pengurusan 
kualiti yang digunakan. 
4.3.4.1 Profil Responden 
Jadual 5.2 menunjukkan hasil analisis kekerapan yang dilakukan untuk melihat 
peratusan responden-responden yang terlibat di dalam kajian ini. Berdasarkan 
maklumat yang diperolehi, majoriti responden ( 1 8  orang - 54.5%) kajian ini adalah 
terdiri daripada yang berjawatan penolong pengurus diikuti oleh jawatan Pengurus 
(14 orang - 42.4%) dan seterusnya l orang adalah eksekutif. 
Manakala, dari segi pengalaman kerja, 84.8% responden kajian mempunyai 
pengalaman antara 5 hingga l O tahun atau lebih bekerja. Selebihnya 15.2% 
daripadanya mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun. Angka peratusan yang 
dijelaskan ini menunjukkan responden kaj ian ini mempunyai pengetahuan yang 
mencukupi untuk menjawab isu sistem pengurusan kualiti. 







Jawatan Eksekutif (Execulive) 3.0 
Eksekutif kanan (Senior Executive) 
Jurutera (Engineer) 
Penolong Pengurus (Assis/ant 
18  54.5 
Manager) 
Pengurus (Manager) 14 42.4 
Pengurus Kanan (Senior Manager) 
Pakar Kanan (Senior Expert) 
Penyelaras (Coordinalor) 
Pengurus Besar (General Manager) 
Pengarah Urusan (Managing Director) 
Pengarah (Director) 
Pengalaman Kurang dari 5 tahun 
Kerja Antara 5 hingga I O  tahun 28 84.8 
Lebih dari IO tahun 5 15.2 
4.3.4.2 Profil Organisasi 
Jadual 5.3 menunjukkan dapatan analisis kekerapan yang dilakukan berkaitan profail 
organisasi yang terlibat di dalam kajian ini. Berdasarkan hasil analisis, didapati 
kebanyakan organisasi yang terlibat di dalam kajian ini adalah berperasi pada sektor 
perkhidmatan dan barangan iaitu masing-masing 42.4% dan selebihnya adalah pada 
sektor agensi pembangunan. 
Saiz organisasi dirujuk kepada bilangan pekerja di dalam organisasi itu. Menurut 
Ying (2006). Organisasi perlu mempunyai pekerja lebih dari I 00 orang untuk terlibat 
secara baik di dalam aktiviti rantaian bekalan. Didapati 87.9% dari organisasi 
mempunyai lebih dari 1 5 1  orang pekerja dan hanya 12 . 1  % sahaja organisasi yang 
mempunyai pekerja antara 51  hingga 150 orang. 
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Dari sudut persijilan sistem kualiti, kebanyakan organisasi yang terlibat di dalam 
kajian ini mempunyai persijilan ISO 9001 :2008. Semantara ada 3 organisasi yang 
belum memperoleh pensijilan SPK, walaubagaimanapun organisasi tersebut dalam 












Kurang dari 50 orang 
Antara 5 I - I 50 orang 



























Secara keseluruhannya, responden dari sasaran organisasi mempunyai pengetahuan 
yang mencukupi berkaitan pelaksanaan pengurusan kualiti berdasarkan pengalaman 
kerja dan jawatan adalah layak scbagai sasaran responden di dalam kajian ini. 
Tambahan lagi, sasaran organisasi adalah menepati syarat kajian berdasarkan saiz 
syarikat dan jenis produk yang dihasilkan. 
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4.3.5 Ujian Analisis Faktor Dan Kebolehpercayaan 
Sebelum analisis seianjutnya, kajian perlu melakukan UJ ran bagi mengesahkan 
kesahihan dan kebolehpercayaan instrumen. Analisis faktor dijalankan mengenai 
untuk mengu j i kesahan konstruk bagi instrumen tersebut. Analisis faktor adalah satu 
kaedah yang digunakan untuk menentukan ketepatan item yang digunakan dalam 
mengukur konstruk (Hair el al., 2006). Analisis faktor juga adalah merupakan satu 
teknik pengecilan data yang digunakan bagi mengumpulkan sejumlah besar dimensi 
kepada sejumlah set faktor yang dapat menerangkan dengan jelas maklumat­ 
maklumat yang penting dan perlu sahaja untuk sesuatu dimensi (Coakes & Steed, 
2003). 
Hair et al. (2006) mencadangkan bahawa factor loading adaiah dalam juiat 0.30 
sehingga 0.40 adalah baik dan mencapai nilai minimum bagi menerangkan faktor. 
Kajian ini mengambil 0.50 sebagai nilai factor loading seperti yang dicadangkan 
oieh Hair et al. (2006) kerana bilangan responden dalam kajian ini adalah 135 
(seratus tiga puluh lima) responden. lni bermakna bahawa nilai di bawah 0.50 akan 
digugurkan. 
Ujian analisis faktor juga perlu memenuhi beberapa syarat bagi mengesahkan 
sesuatu ujian tersebut dapat diteruskan. la perlu melihat nilai pada Kaiser-Meyer­ 
Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy dan Bartle/1 's test of sphericity. 
Menurut Pallant (2005), ujian KMO perlu berada pada kadaran lebih daripada 0.6 
dan nilai p<.05 dalam Bartlett's test of sphericity memberikan bukti bahawa 
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variabel adalah bebas dan sesuai untuk analisis faktor (Hair et al., 1998). Jika kedua- 
dua andaian ini dapat dipenuhi, maka ujian analisis faktor dapatlah dibuat. 
Jadual 4.8 
Tafsiran Statislik KMO 
Statistik Nilai KMO 
Di dalam nilai 0.90 
Di dalam nilai 0.80 
Di dalam nilai 0.70 
Di dalam nilai 0.60 
Di dalam nilai 0.50 
Di Bawah 0.50 




Lebih daripada biasa 
Biasa 
Mengecewakan 
Tidak boleh diterima 
Sekiranya nilai KMO ini kurang daripada 0.6, Field (2009) mencadangkan supaya 
perlunya data tambahan dikumpul dengan lebih banyak ataupun juga dengan 
melakukan pengurangan bilangan dimensi. Seterusnya, dengan melihat kepada 
kelompok faktor dan nilai pada Jadual Rotated Component Matrix, dapatlah 
diketahui tentang bilangan faktor untuk sesuatu dimensi dan item-item yang 
berkolerasi antara satu sama lain. Jika nilai tersebut menunjukkan nilai kurang 
daripada 0.5, ia perlu dibuang daripada senarai item-item pada sesuatu dirnensi yang 
dianalisis (Coakes & Steed, 2003). 
Selepas itu, ujran kebolehpercayaan perlu dijalankan bagi melihat darjah 
kebolehpercayaan bagi setiap dimensi. Darjah kebolehpercayaan itu dirujuk kepada 
nilai Cronbach Alpha yang diperolehi daripada analisis yang dijalankan. Hair, Black 
et a/.,(2006) telah memperincikan darjah kebolehpercayaan menerusi petunjuk 
Cronbach Alpha iaitu 0.6 dan ke atas adalah biasa, lebih 0.7 adalah lebih daripada 
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biasa, lebih daripada 0.8 adalah membanggakan dan 0.9 adalah sangat baik. Sekaran 
(2003) telah menyatakan nilai 0.6 merupakan nilai yang selalu digunapakai dalam 
sebarang kajian berkaitan bidang sains sosial. Hasil ujian analisis faktor bagi 
kesemua pembolehubah kajian boleh dilihat dalam Jadual 5.5 hingga Jadual 5 .4 1 .  
4.3.5.1 Analisis Faktor Hablun Minallah 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
modal insan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4.9 
Rumusan Ana/is is Faktor untuk Konstruk Hablun Minallah 




HALI Hablun Minallah I 
HAL2 Hablun Minallah 2 
HAL3 Hablun Minallah 3 
HAL4 Hablun Minallah 4 
HALS Hablun Minallah 5 
HAL6 Hablun Minallah 6 
HAL7 Hablun Minallah 7 
Nilai Eigen 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-Of kin 
Bartlett 's Test ofSphericity Approx. Chi Square 
d 
Signifikan 






















Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.828 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericily adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. 
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Ujian kebolehpercayaan menerusi pemerhatian ke alas nilai Cronbach Alpha telah 
dijalankan ke atas 7 item tersebut. Hasil ujian menunjukkan nilai Cronbach 's Alpha 
melebih 0.9 yang mana menurut Hair et al., (2006) berada dalam keadaan 
membanggakan. 
4.3.5.2 Analisis Faktor Komitmen Pihak Pengurusan 
Pada jadual 4 . 10 merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas 
dimensi Komitmen Pihak Pengurusan. 
Jadual 4 . 10  








Faktor I : Komitmen I 
Faktor 2 : Komitmen 2 
Faktor Faktor 
1 2 

















Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-Olkin 





















Cronbach 's Alpha 0.926 




Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.793 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis mendapati terdapat dua faktor 
yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut iaitu komitmen I mengandungi item 
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KOMI, KOM2, KOM3, KOM4 dan KOM5. Seterusnya faktor kedua iaitu komitmen 
2 terdiri dari lima item iaitu KOM6, KOM7, KOM8, KOM9 dan KOMIO. 
Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi IO 
item adalah setinggi 0.916. 
4.3.5.3 Analisis Faktor Sifat Kepimpinan Islam 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke alas dimensi 
infrastruktur. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4 . 1 1  
Rumusan Ana/is is Faktor untuk dimensi Sifat Kepimpinan Islam 




SPI I Sifat Kepimpinan Islam I 
SPI 2 Sifat Kepimpinan lslam2 
SPI 3 Sifat Kepimpinan lslam3 
SPI 4 Sifat Kepimpinan lslam4 
SPI 5 Sifat Kepimpinan lslam5 
SPI 6 Sifat Kepimpinan lslam6 
SPI 7 Sifat Kepimpinan Islam? 
Nilai Ei en 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-Of kin 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
d 
Signifikan 






















Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.865 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericily adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke alas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
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oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 7 item adalah setinggi 0.977. 
4.3.5.4 Analisis Faktor Fokus Pelauggan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas 1 1  item 
bagi dimensi Fokus Pelanggan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual 
seperti berikut. 
Jadual 4 . 1 2  
Rumusan Analisis Faktor untuk Dimensi Fokus Pelanggan 
Faktor Faktor 
No.Item Butiran Item Komunaliti 
1 2 
Faktor I : Patuh syariah 
FPL2 0.887 0 .8 17  
FPL3 0.833 0.899 
FPL4 0.840 0.906 
FPL5 0.702 0.724 
FPL6 0 .8 14  0.665 
FPL? 0.872 0.937 
Faktor 2 : Kepuasan Pelanggan 
FPL! .442 0.634 0.597 
FPL8 0.793 0.746 
FPL9 0.920 0.884 
FPLIO 0.924 0.900 
FPL! I 0.876 0.815 
Nilai Eigen 7 .215 1.677 
Peratusan tang dijelaskan oleh varians (%) 65.595 15.242 
Kaiser-Merer-0/kin 0.715 
Bartlett's Test o(Se.hericif)!_ Al!.l!_rox. Chi Square 476.852 
d 55 
Signifikan 0.000 
Cronbach 's Ale.ha 0.949 0.928 
Nilai Cronbach's Ale.ha bala\i 1 1  item adalah sebantak 0.941 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0. 7 15  dan nilai penunjuk pada Bartlett 's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis juga mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut iaitu patuh syariah mengandungi 
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item FPL2, FPL3, FPL4, FPL5, FPL6 dan FPL7. Seterusnya faktor kedua iaitu 
kepuasan pelanggan terdiri dari lima item iaitu FPL I ,  FPL8, FPL9, FPLI O dan 
FPL 1 1 .  Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan 
bagi 1 1  item adalah setinggi 0.941.  
4.3.5.5 Analisis Faktor Dasar Kualiti 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Dasar Kualiti. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4 . 1 3  






DK I Dasar Kualiti I 
DK2 Dasar Kualiti 2 
DK3 Dasar Kualiti 3 
DK4 Dasar Kualiti 4 
DK5 Dasar Kualiti 5 
DK6 Dasar Kualiti 6 
Nilai Eigen 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett 's Test o(Sphericity Approx. Chi Square 
d 
Signifikan 




















Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.826 dan nilai penunjuk pada Bartlet/ 's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Ujian kebolehpercayaan menerusi pemerhatian ke atas nilai 
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Cronbach Alpha telah dijalankan ke atas 6 item tersebut. Hasil ujian menunjukkan 
nilai Cronbach 's Alpha melebih 0.9 yang mana menurut Hair el al., (2006) berada 
dalam keadaan membanggakan. 
4.3.5.6 Analisis Faktor Sasaran dan Perancangan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dirnensi 
Perancangan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4 . 14  
Kel:!_utusan Ujian Ana/is is Faktor Perancang_an 
Faktor Faktor 
No.Item Butiran Item Komunaliti 
1 2 
Faktor I : Sasaran Kualiti 
PRCI .931 .924 
PRC2 .9 1 8  .905 
PRC3 .925 .922 
PRC4 .841 .871 
PRC5 .7 13  .756 
Faktor 2 : Perancangan 
PRC6 .442 .352 
PRC? . 8 1 8  .739 
PRC8 .909 .837 
PRC9 .879 .875 
PRCIO .8 16  .914 
PRCI I  .739 .761 
Nilai Eigen 7.337 1.520 
Peratusan �ang dijelaskan oleh varians (%) 66.697 13 .8 1 5  
Kaiser-MeJJ_er-0/kin .824 
Bartle/I's Test o(S!:!_hericil]:_ Af!I!_rox. Chi Square 476.852 
d 55 
Signifikan .000 
Cronbach 's A!l:!_ha 0.960 0.920 
Nilai Cronbach 's Al[!_ha bagi 1 1  item adalah seban�ak .945 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.824 dan nilai penunjuk pada Barile/I's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kajian mendapati faktor 
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pertama iaitu sasaran kualiti mengandungi item PRC!, PRC2, PRC3, PRC4 dan 
PRC5. Seterusnya faktor kedua iaitu perancangan terdiri dari enam item iaitu PRC6, 
PRC7, PRC8, PRC9, PRCIO dan PRC! I .  Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan 
Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 1 1  item adalah setinggi 0.945. 
4.3.5. 7 Analisis Faktor Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas 12 item 
dalam dimensi Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi. Hasil ujian tersebut 
bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4 . 1 5  
Keputusan Ujian Analisis Faktor Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi (TKK) 
Faktor Faktor 
No. Item Butiran Item 
1 2 
Faktor I : Tanggungjawab 
TKK I .731  
TKK2 .904 




TKK 8 .573 
TKK9 .694 
Faktor 2 :  Komunikasi 
TKK 7 .790 
TKK 10 .829 
TKK I I  .6 16 
TKK 12 .835 
Nilai Eigen 8.061 1.040 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 67.179 8.670 
Kaiser-Meyer-Olkin 
Bartlett 's Test o(Sphericity Approx. Chi Square 
d 
Signifikan 
Cronbach 's Alpha 0.949 0.881 
Nilai Cronbachs Alpha bagi 12 item adalah sebanyak 
Komunaliti 

















Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.870 dan nilai penunjuk pada Bartlell 's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
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dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Tanggungjawab mengandungi item TKKl, 
TKK2,TKK3, TKK4, TKK5, TKK6, TKK8 dan TKK9. Seterusnya faktor kedua 
iaitu Komunikasi terdiri dari empat item iaitu TKK7, TKKIO, TKKII dan TKK12. 
Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 12 
item adalah setinggi 0.947. 
4.3.5.8 Analisis Faktor Kajian Semula Pengurusan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas 5 item 
dimensi Kajian Semula Pengurusan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada 
jadual seperti berikut. 
Jadual 4 . 16 























Nilai Eigen 3.332 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 66.645 
Kaiser-Meyer-Of kin 
Barile/I's Tes/ o(Sphericity ApProx. Chi Square 
d. 
Signifikan 
Cronbach 's Alpha 0.960 







I O  
0.000 
.860 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.631 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Tinajuan pengurusan mengandungi item 
KSPI, KSP2 dan KSP3. Seterusnya faktor kedua iaitu tinjauan kepatuhan syariah 
terdiri dari dua item iaitu KSP 4 dan KSP5. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan 
Cronbach A /pha secara keseluruhan bagi 5 item adalah setinggi 0.860. 
4.3.5.9 Analisis Faktor Budaya Organisasi Islam 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Budaya Organisasi Islam. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti 
berikut. 
Jadual 4 . 17  
Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Budaya Organisasi Islam 




BOO I Budaya Organisasi Islam 
BOO 2 Budaya Organisasi Islam 2 
BOO 3 Budaya Organisasi Islam 3 
BOO 4 Budaya Organisasi Islam 4 
BOO 5 Budaya Organisasi Islam 5 
BOO 6 Budaya Organisasi Islam 6 
BOO 7 Budaya Organisasi Islam 7 
BOO 8 Budaya Organisasi Islam 8 
BOO 9 Budaya Organisasi Islam 9 
Nilai Eigen 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartle/1 's Test of Sphericity Approx. Chi Square 












7 3 . 6 1 7  
.600 
.688 












Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.872 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. 
Ujian kebolehpercayaan menerusi pemerhatian ke atas nilai Cronbach Alpha telah 
dijalankan ke atas 9 item tersebut. Hasil ujian menunjukkan nilai Cronbach 's Alpha 
melebih 0.9 yang mana menurut Hair et al., (2006) berada dalam keadaan 
membanggakan. 
4.3.5.10 Analisis Faktor Sumber Manusia 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi Sumber 
Manusia. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4 . 1 8  
Keputusan Ujian Ana/is is Faktor Sumber Manusia 
Faktor Faktor 
No. Item Butiran Item Komunaliti 
2 
F aktor I : Lat ihan 
SBM 10 .767 .838 
SBM I I  .727 .8 15  
SBM 12 .848 .894 
SBM 13 .7 18  .784 
SBM 14 .781 .775 
SBM 15 .801 .749 
SBM 16 .835 .898 
SBM 17 .804 .791 
SBM 18 .784 .677 
SBM 19 .802 .843 
SBM20 .701 .605 
Faktor 2 : Kompetensi 










Nilai Eigen 13 .2 10  
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 66.050 
Kaiser-Meyer-Olkin 
Bartle/I's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
Cronbach 's Alpha 0.971 

























Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.791 dan nilai penunjuk pada Bartle/l's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Latihan mengandungi item SBM 10. SBM l l, 
SBM 12, SBM 13, SBM 14, SBM 1 5  SBM 16, SBM 17, SBM 18, SBM 19 dan 
SBM 20 .. Seterusnya faktor kedua iaitu Kompetensi terdiri dari sembilan item iaitu 
SBM I ,  SBM 2, SBM 3, SBM 4, SBM 5, SBM 6, SBM 7, SBM 8, dan SBM 9. 
Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 12 
item adalah setinggi 0.969. 
4.3.5.J 1 Analisis Faktor Infrastruktur 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke alas dimensi 
infrastruktur. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
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Rumusan Ana/is is Faktor untuk dimensi Jnfrastruktur 
INF I lnfrastruktur I 
INF 2 lnfrastruktur 2 
INF 3 lnfrastruktur 3 
INF 4 Infrastruktur 4 
Nilai Eigen 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-Of kin 
Bartlett 's Test ofSphericity Approx. Chi Square 
df 
Signifikan 
















Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.614 dan nilai penunjuk pada Bart/ell's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke alas bilan gan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 4 item adalah setinggi 0.889. 
4.3.5.12 Analisis Faktor Persekitaran dan Suasana kerja 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke alas pemboleh 




Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Persekitaran dan Suasana kerja 




Faktor 1 : Persekitaran 
PSK 1 0.690 
PSK2 0.797 
PSK 3 0.708 
PSK 7 0.629 
PSK 8 0 .7 19 
PSK9 0.893 
PSK 10 0.841 
Faktor 2 : Suasana Kerja 0.894 
PSK4 0.908 
PSK 5 0.776 
PSK6 0.894 
Nilai Eigen 5.472 1.636 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 54.723 16.361 
Kaiser-Meyer-Olkin 

















Cronbach 's Alpha 0.902 




Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0 .8 12  dan nilai penunjuk pada Bartlett 's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Persekitaran mengandungi item PSKI, PSK2, 
PSK3, PSK7, PSK8, PSK9 dan PSKI 0. Seterusnya faktor kedua iaitu Suasana kerja 
terdiri dari tiga item iaitu PSK4, PSK5 dan PSK6. Sehubungan ini, nilai 
kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 10 item adalah setinggi 
0.900. 
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4.3.5.13 Analisis Faktor Kewangan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Kewangan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4.21 
Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Kewangan 




















K E W I I  












Faktor 3 : Bajet Peningkatan Kualiti 





















Peratusan yang dijelaskan 
oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-Olkin 
Bartle/I's Test of Sphericity 












Cronbach 's Alpha 0.939 0. 905 




Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.755 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericily adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat tiga 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
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Kajian mendapati faktor pertama iaitu Kewangan patuh syariah mengandungi 6 item 
iaitu KEW!, KEW2. KEW3, KEW4, KEW5 dan KEW6. Seterusnya faktor kedua 
iaitu Kawalan Kos terdiri dari empat item iaitu KEW12, KEW13, KEW14 dan 
KEW! 5. Manakala faktor ketiga iaitu Bajet peningkatan kualiti mengandungi 5 item 
iaitu KEW7, KEW8, KEW9, KEWIO dan KEW! I .  Sehubungan ini, nilai 
kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi IO item adalah setinggi 
0.946. 
4.3.5.14 Analisis Faktor Perancangan Penghasilan Produk 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Perancangan Penghasilan Produk (PPP). Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada 
jadual seperti berikut. 
Jadual 4.22 
Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Perancangan Penghasilan Produk (PPP) 
No. Item Faktor Faktor Faktor 
Butiran Item 
1 2 3 
Komunaliti 
Faktor I : Persyaratan Produk 
PPPl4 0.764 0.909 
PPPl5 0.867 0.924 
PPPl6 0.875 0.948 
PPPl7 0.821 0.904 
PPPI9 0.712 0.865 
PPP20 0.870 0.946 
PPP21 0.881 0.931 
Faktor 2 : Perencangan Produk 
PPP! 0.870 0.873 
PPP2 0.888 0.901 
PPP3 0.820 0 .9 19 
PPP4 0.752 0.860 
PPP5 0.743 0 . 8 1 1  
PPP7 0.654 0.809 
Faktor 3 : Peran&Tanggungjawab 
PPP6 0.560 0.856 
PPP8 0.537 0.792 
PPP9 0.647 0.954 
PPPIO 0.831  0.826 
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PPP! I 0.897 0.902 
PPPl2 0.797 0.915 
PPPl3 0.800 0.864 
PPPl4 0.698 0.870 
Nilai Eigen 15 .071  1.877 1 .63 1  
Peratusan yang dijelaskan 71.764 8.936 7.768 
oleh varians (%) 
Kaiser-MeJ1_er-Olkin 0.704 
Bartlett's Test ofSphericity 1 1 7 1 . 5 7 3  
ApE.rox. Chi Square 
d 210 
Signifikan 0.000 
Cronbach 's Alpha 0.981 0.962 0.965 
Nilai Cronbach's AIE.ha bagi 21 item adalah sebanyak .980 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0. 704 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat tiga 
faktor yang terbentuk untuk pembo lehu bah terse but. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Persyaratan produk mengandungi 7 item 
PPP14, PPPIS, PPP16, PPP17, PPP19, PPP20 dan PPP21. Seterusnya faktor kedua 
iaitu Perancangan produk terdiri dari enam item iaitu PPP!, PPP2, PPP3, PPP4, 
PPPS dan PPP7. Manakala faktor ketiga iaitu Peran dan Tanggungjawab 
mengandungi 8 item iaitu PPP6, PPP8, PPP9, PPPIO, PPP! I, PPP12, PPP13 dan 
PPP14 .. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan 
bagi 10 item adalah setinggi 0.980. 
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4.3.5.15 Analisis Faktor Proses Berkaitan Dengan Pelanggan (PBP) 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Proses Berkaitan dengan Pelanggan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada 
jadual seperti berikut. 
Jadual 4.23 
Rumusan Analisis Faktor untuk pemboleh Proses Berkailan Pelanggan (PEP) 












P B P I O  
PBP 1 1  
PBP 12 
PBP 13  
Nilai Ei en 
Proses Pelanggan I 
Proses Pelanggan 2 
Proses Pelanggan 3 
Proses Pelanggan 4 
Proses Pelanggan 5 
Proses Pelanggan 6 
Proses Pelanggan 7 
Proses Pelanggan 8 
Proses Pelanggan 9 
Proses Pelanggan IO 
Proses Pelanggan I I 
Proses Pelanggan 12  




























Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett 's Test o(Sphericity Apµrox. Chi Square 







Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.873 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 13 item adalah setinggi 0.966. 
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4.3.5.16 Analisis Faktor Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Perancangan Rekabenetuk dan Pembangunan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk 






















Perancangan Rekabentuk dan 
Pembangunan l 
Perancangan Rekabentuk dan 
Pembangunan 2 
Perancangan Rekabentuk dan 
Pembangunan 3 
Perancangan Rekabentuk dan 
Pembangunan 4 
Perancangan Rekabentuk dan 
Pembangunan 5 
Perancangan Rekabentuk dan 
Pembangunan 6 
Nilai Cronbach's Alpha bagi 6 item adalah sebanyak 





Bart/elf's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
PRP l 
Nilai Ei en 
P RP 2  
No. Item 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.883 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 6 item adalah setinggi 0. 980. 
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4.3.5.17 Analaisis Faktor Input Rekabentuk dan Pembangunan (INP) 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Input Rekabenetuk dan Pembangunan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada 
jadual seperti berikut. 
Jadual 4.25 
Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Input Rekabentuk dan Pembangunan 












1 5  
0.000 
0.973 Nilai Cronbach's Alpha bagi 6 item adalah sebanyak 
df 
Bartlett's Test ofSphericily Approx. Chi Square 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Nilai Ei en 
Si nifikan 
fNP I Input Rekabentuk dan .903 .8 15  
Pembangunan I 
!NP 2 Input Rekabentuk dan 
Pembangunan 2 
INP 3 Input Rekabentuk dan 
Pembangunan 3 
!NP 4 Input Rekabentuk dan 
Pembangunan 4 
!NP 5 Input Rekabentuk dan 
Pembangunan 5 
INP 6 Input Rekabentuk dan 
Pembangunan 6 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.761 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
lest of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke alas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 6 item adalah setinggi 0. 973 
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4.3.5.18 Analisis Faktor Output Rekabentuk dan Pembangunan (OUT) 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Output Rekabenetuk dan Pembangunan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada 
jadual seperti berikut. 
Jadual 4.26 
Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Output Rekabenetuk dan Pembangunan 
















OUT I Output Rekabentuk dan .927 .859 
Pembangunan I 
OUT 2 Outout Rekabentuk dan 
Pembangunan 2 
Outout Rekabentuk dan 
Pembangunan 3 
Outout Rekabentuk dan 
Pembangunan 4 
Outout Rekabentuk dan 
OUT3 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Nilai Cronbach's Alpha bagi 5 item adalah sebanyak 
Pembangunan 5 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett 's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
D 
Si nifikan 
Nilai Ei en 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.902 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 5 item adalah setinggi 0.978. 
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4.3.5.19 Analisis Faktor Tinjauan Rekabentuk dan Pembangunan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Tinjauan Rekabenetuk dan Pembangunan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada 
jadual seperti berikut. 
Jadual 4.27 
Rumusan Analisis Faktor Dimensi Tinjauan Rekabenetuk & Pembangunan 




















Tinjauan Rekabentuk dan .943 
Pembangunan I 
Tinjauan Rekabentuk dan 
Pembangunan 2 
Tinjauan Rekabentuk dan 
Pembangunan 3 





Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
TIN 3 
Nilai Cronbach's Alpha bagi 5 item adalah sebanyak 
Nilai Ei en 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.742 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 4 item adalah setinggi 0.897. 
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4.3.5.20 Analisis Faktor Verifikasi & Validasi Rekabentuk dan 
Pembangunan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Verifikasi dan Validasi Rekabenetuk dan Pembangunan. Hasil ujian tersebut 
bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4.28 







VY I Verifikasi&Validasi I 
VY 2 Verifikasi&Validasi 2 
VY 3 Verifikasi& Validasi 3 
VY 4 Verifikasi&Validasi 4 
VY 5 Verifikasi&Validasi 5 
VY 6 Verifikasi&Validasi 6 
Nilai Ei en 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-Olkin 
Bartle/I's Test of Sphericity Aµprox. Chi Square 




















Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.872 dan nilai penunjuk pada Bartle/1 's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Sehubungan 
ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 6 item adalah 
setinggi 0.984. 
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4.3.5.21 Analisis Faktor Proses Perolehan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Proses Perolehan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4.29 
Rumusan Analisis Faktor untuk Dimensi Proses Perolehan 
Faktor Faktor 
No. Item Butiran Item Komunaliti 
1 2 
Faktor I : Akad patuh syariah 
PRL5 .828 .822 
PRL6 .744 .875 
PRL7 .874 .837 
PRL8 .897 .858 
PRL9 . 9 1 1  .846 
Faktor 2 : Prasyarat Perolehan 
PRLI .765 .743 
PRL2 .848 .773 
PRL3 .881 .867 
PRL4 .941 .904 
Nilai Eigen 5.952 1 .573 
Peratusan :)'ang dijelaskan oleh varians (%) 66. 138 17.474 
Kaiser-Merer-Olkin 0.765 
Bartlett "s Test of Se.hericif)l_ Al!.l!.rox. Chi Square 476.852 
d 36 
Si nifikan 0.000 
Cronbach 's Ale.ha 0.946 0.923 
Nilai Cronbach 's Ale.ha bagi 9 item adalah seban:)'ak .932 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0. 765 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Akad patuh syariah mengandungi item PRLS, 
PRL6,PRL 7, PRL8 dan PRL9. Seterusnya faktor kedua iaitu Prasyarat perolehan 
terdiri dari empat item iaitu PRLI, PRL2, PRL3 dan PRL4. Sehubungan ini, nilai 
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kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi IO item adalah setinggi 
0.932. 
4.3.5.22 Analisis Faktor Maklumat Perolehan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke alas dimensi 
Maklumat Perolehan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti 
berikut. 
Jadual 4.30 






Nilai Ei en 
Butiran Item 
Maklumat Perolehan I 
Maklumat Perolehan 2 
Maklumat Perolehan 3 













Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett 's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
Df 
Si nifikan 







Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.836 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Sehubungan 
ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 4 item adalah 
setinggi 0.951 .  
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4.3.5.23 Analisis Faktor Verifikasi Produk yang Diperoleh 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke alas dimensi 
Verifikasi Produk yang Diperoleh. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual 
seperti berikut. 
Jadual 4.31 
Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Verifikasi Produk yang Diperoleh 
Faktor Faktor 
No. Item Butiran Item 
1 











VP D I I  .861 
VPDl2 .829 
VPDl3 .871 



































Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett's Test o(Sphericity APfrox. Chi Square 
df 
12.344 





1 7 1  
Signifikan 
Cronbach 's Alpha 0.982 




Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0. 733 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
2 1 0  
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Penilaian Pemasok mengandungi 13 item 
VPDI, VPD2, VPD3, VPD4, VPD4, VPDS, VPD6, VPD7, VPD8, VPD9, VPDIO, 
VPDI I ,  VPDl2 dan VPDl3. Seterusnya faktor kedua iaitu hubungan pemasok 
terdiri dari 6 item iaitu VPD 14, VPD 15 ,  VPD 16, VPD 17, VPD 18,  VPD 19. 
Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 19 
item adalah setinggi 0.967. 
4.3.5.24 Analisis Faktor Proses Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Proses pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan. Hasil ujian tersebut bolehlah 
dirujuk pada jadual seperti berikut. 
Jadual 4.32 
Rumusan Analisis Faktor dimensi Proses Pengeluaran dan Penyediaan 
Perkhidmatan (PPK) 
Kaiser-Meyer-Olkin 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Bartlett 's Test of Sphericity Approx. Chi Square 




.956 .9 14  
.944 .892 
.950 .902 
.956 .9 14 







Proses Pengeluaran dan Penyediaan 
Perkhidmatan I 
Proses Pengeluaran dan Penyediaan 
Perkhidmatan 2 
Proses Pengeluaran dan Penyediaan 
Perkhidmatan 3 
Proses Pengeluaran dan Penyediaan 
Perkhidmatan 4 
Proses Pengeluaran dan Penyediaan 











2 1 1  
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.879 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Sehubungan 
ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 6 item adalah 
setinggi 0.972. 
4.3.5.25 Analisis Faktor ldentifikasi dan Kemudahkesanan (IDK) 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke alas dimensi 
ldentifikasi dan kemudahkesanan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual 
seperti berikut. 
Jadual 4.33 
Rumusan Analisis Faktor dimensi Identifikasi dan Kemudahkesanan (!DK) 
No. Faktor Komunaliti 
Butiran Item 
1 Item 
IDK I ldentifikasi dan Kemudahkesanan I .905 
IDK 2 ldentifikasi dan Kemudahkesanan 2 .901 
IDK 3 ldentifikasi dan Kemudahkesanan 3 .899 
Nilai Ei en 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartle/I's Test o(Sphericity Approx. Chi Square 
D 
Signifikan 








Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.774 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
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tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Sehubungan 
ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 6 item adalah 
setinggi 0.945. 
4.3.5.26 Analisis Faktor Barangan Milik Pelanggan (BMP) 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
barangan milik pelanggan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti 
berikut. 
Jadual 4.34 
Rumusan Analisis Faktor dimensi Barangan Milik Pelanggan (BMP) 
No. Faktor Komunaliti 
Butiran Item 
l Item 





Nilai Ei en 
Barangan Milik Pelanggan I 
Barangan Milik Pelanggan 2 
Barangan Milik Pelanggan 3 
Barangan Milik Pelanggan 4 












Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett's Test ofSphericity Approx. Chi Square 
D 
Signifikan 







Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.783 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Sehubungan 
ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 6 item adalah 
setinggi 0.974. 
2 1 3  
4.3.5.27 Analisis Faktor Pemeliharan Prodnk (PMP) 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Pemeliharaan Produk. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti 
berikut. 
Jadual 4.35 
Rumusan Analisis Faktor dimensi Pemeliharaan Produk (PMP) 
No. Item 





P M P 6  




Faktor I : Pemeliharaan 
























Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Bartlett 's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
Signifikan 
Cronbach 's Alpha 0.975 




Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.783 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Pemeliharaan mengandungi 4 item PMPI, 
PMP2, PMP3 dan PMP4. Seterusnya faktor kedua iaitu faktor pemeliharaan terdiri 
dari 3 item iaitu PMP5, PMP6 dan PMP7. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan 
Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 7 item adalah setinggi 0.934. 
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4.3.5.28 Analisis Faktor Kawalan Alat-Alat Pengukuran 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Kawalan Alat-Alat Pengukuran. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual 
seperti berikut. 
Jadual 4.36 
Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Kawa/an Alat-Alat Pengukuran 







Nilai Ei en 
Kawalan Alat-Alat Pengukuran I .955 
Kawalan Alat-Alat Pengukuran 2 .943 
Kawalan Alat-Alat Pengukuran 3 .894 






Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartleu 's Tes/ o(Sphericily Approx. Chi Square 
D 







Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.804 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke alas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 4 item adalah setinggi 0.935. 
2 1 5  
4.3.5.29 Analisis Faktor Pemantauan Kepuasan Pelanggan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual 
seperti berikut. 
Jadual 4.37 
Rumusan Ana/is is Faktor untuk dimensi Pemantauan Kepuasan Pe/anggan 










Nilai Ei en 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan I 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan 2 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan 3 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan 4 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan 5 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan 6 
















Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlet/ 's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
D 
Signifikan 




2 1  
0.000 
0.927 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.838 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 7 item adalah setinggi 0.927. 
2 1 6  
4.3.5.30 Analisis Faktor Audit Internal 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Audit Internal. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk padajadual seperti berikut. 
Jadual 4.38 
Rumusan Ana/is is Faktor untuk dimensi Audit Internal 
Faktor Faktor 
No. Item Butiran Item Komunaliti 
I 2 
Faktor I : Audit 
AUii . 9 1 1  .897 
AUI2 .775 .854 
AUl3 .774 .903 
AU14 .722 .854 
AUI5 .853 .869 
AUI6 .850 .902 
AUI7 .722 .825 
AUl8 .820 .898 
AUl l5  .783 .879 
AU116 .838 .872 
AUl 17  .743 .844 
Faktor 2 : Output audit 
AUl9 .820 .920 
AUI IO  .864 .9 12 
AUii I .903 .951 
AU l l2  .924 .956 
AUi l3  .726 .872 
AUl l4  .663 .812 
AUi l8  .563 .581 
AU119 .592 .607 
Nilai Eigen 15.050 1 . 1 5 8  
Peratusan l:'.ang dijelaskan oleh varians (%) 79.209 6.095 
Kaiser-Mer.er-0/kin 0.714 
Bartlett's Test o(Se_hericit")'_ A[J£rOx. Chi Square 476.852 
d 1 7 1  
Signifikan 0.000 
Cronbach 's Aleha 0.984 0.966 
Nilai Cronbach 's Al[!_ha bagi 19 item adalah sebanyak .985 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.714 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
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Kajian mendapati faktor pertama iaitu audit dalaman mengandungi 1 1  item AUII, 
AUI2, AUB, AUI4, AUI5, AUI6, AUl7, AUI8, AUil5, AUil6 dan AUil7. 
Seterusnya faktor kedua iaitu Output audit terdiri dari 8 item iaitu AUI9, AUIO, 
AUii, AUI2, AUB, AUl4, AUl8 dan AUil9. Sehubungan mi, nilai 
kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 19 item adalah setinggi 
0.985. 
4.3.5.31 Analisis Faktor Pemantauan dan Pengukuran Proses 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas dimensi 
Pemantauan dan Pengukuran Proses. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada 
jadual seperti berikut 
Jadual 4.39 
Rumusan Analisis Faktor untuk dimensi Peman/auan dan Pengukuran Proses 
Faktor Faktor 
No. Item Butiran Item Komunaliti 
1 2 
Faktor I : Pengukuran 
PPR9 .773 .827 
PPRIO .737 .863 
PPRl2 .737 .881 
PPRl3 .702 .920 
PPRl4 .743 .871 
PPRl5 .765 .891 
PPRl6 .891 .900 
PPRl7 .888 .925 
PPRl8 .860 .831 
PPRl9 .919 .796 
Faktor 2 : Pemantauan 
PPR! .773 .749 
PPR2 .736 .671 
PPR3 .747 .488 
PPR4 .677 .7 13 
PPR5 .696 .712 
PPR6 .658 .870 
PPR7 .6 18  .889 
PPR8 .696 .841 
PPR! I .649 . 8 1 3  
2 1 8  
Nilai Eigen 14.424 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 75.915 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett's Test o(Sphericity Approx. Chi Square 
df 
Signifikan 
Cronbach 's Alpha 0.982 









Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0. 725 dan niJai penunjuk pada Bartlett's 
lest of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat dua 
faktor yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. 
Kajian mendapati faktor pertama iaitu Pengukuran mengandungi IO item PPR9, 
PPRIO, PPR12, PPR13, PPRl4, PPRl5, PPR16, PPR17, PPR18 dan VPDl9. 
Seterusnya faktor kedua iaitu pemantauan terdiri dari 9 item iaitu PPR!, PPR2, 
PPR3, PPR4, PPR5, PPR6, PPR7, PPR8 dan VPDI I .  Sehubungan ini, nilai 
kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara keseluruhan bagi 19 item adalah setinggi 
0.982. 
4.3.5.32 Analisis Faktor Kawalan Produk Tidak Memenuhi Keperluan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas Faktor 
Kawalan Produk Tidak Memenuhi Keperluan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk 
pada jadual seperti berikut. 
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Jadual 4.40 




KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
1 Keperluan I 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
2 Keperluan 2 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
3 Keperluan 3 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
4 Keperluan 4 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
5 Keperluan 5 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
6 Keperluan 6 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
7 Keperluan 7 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
8 Keperluan 8 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
9 Keperluan 9 
KPTMK Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
10 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-Olkin 
Bartlett 's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
D 
Signifikan 































Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.734 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 7 item adalah setinggi 0.967. 
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4.3.5.33 Analisis Faktor Analisis Data 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas Faktor 
Analisis Data. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk padajadual seperti berikut. 
Jadual 4.41 










Analisis Data I 
Analisis Data 2 
Analisis Data 3 
Analisis Data 4 
Analisis Data 5 
















Nilai Ei en 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi Square 
Df 
Signifikan 





1 5  
0.000 
0.946 
Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.859 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 6 item adalah setinggi 0.946. sebanyak I item perlu digudurkan 
daripada instrumen ini. 
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4.3.5.34 Analisis Faktor Peningkatan Berterusan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke alas Faktor 
Peningkatan Berterusan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti 
berikut. 
Jadual 4.42 









Nilai Ei en 
Peningkatan Berterusan I 
Peningkatan Berterusan 2 








Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett's Test of Sphericiry Awox. Chi Square 
D 
Signifikan 







Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.763 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 3 item adalah setinggi 0.953. 
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4.3.5.35 Analisis Faktor Tindakan Pembetulan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas Faktor 
Tindakan Pembetulan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti 
berikut. 
Jadual 4.43 




PMBI Tindakan Pembetulan I 
PMB2 Tindakan Pembetulan 2 
PMB3 Tindakan Pembetulan 3 
PMB4 Tindakan Pembetulan 4 
PMB5 Tindakan Pembetulan 5 
PMB6 Tindakan Pembetulan 6 
PMB7 Tindakan Pembetulan 7 
Nilai Ei en 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett 's Test o(Sphericity Approx. Chi Square 
D 
Signifikan 


















.9 1 8  






Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.906 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Sehubungan ini, nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha secara 
keseluruhan bagi 3 item adalah setinggi 0.980. 
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4.3.5.36 Analisis Faktor Tindakan Pencegahan 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke alas Faktor 
Tindakan Pencegahan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti 
berikut. 
Jadual 4.44 





Nilai Ei en 
Butiran Item 
Tindakan Pencegahan I 
Tindakan Pencegahan 2 











Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-Olkin 
Bartlett 's Test o[Sphericity Approx. Chi Square 
D 
Nilai Cronbach's Alpha bagi 3 item adalah sebanyak 
91.760 
.685 




Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0.685 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Hasil ujian tersebut menunjukkan nilai Cronbach 's Alpha melebih 
0.9 yang mana menurut Hair et al., (2006) berada dalam keadaan membanggakan. 
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4.3.5.37 Analisis Faktor Hablun Min al 'Alam 
Berikut merupakan keputusan ujian analisis faktor yang dijalankan ke atas Faktor 
Tindakan Pembetulan. Hasil ujian tersebut bolehlah dirujuk pada jadual seperti 
berikut. 
Jadual 4.45 









Nilai Ei en 
Butiran Item 
Hablun Minal'alam I 
Hablun Minal'alam 2 
Hablun Minal'alam 3 
Hablun Minal'alam 4 
Hablun Minal'alam 5 
Hablun Minal'alam 6 
















.9 17  
.777 
.858 
Peratusan yang dijelaskan oleh varians (%) 
Kaiser-Meyer-0/kin 
Bartlett 's Tes/ o(Sphericily Approx. Chi Square 
D 
Signifikan 







Hasil dapatan ujian mendapati KMO adalah 0. 797 dan nilai penunjuk pada Bartlett's 
test of sphericity adalah signifikan. Oleh itu, syarat minimum keperluan bagi kedua- 
dua pertunjuk tersebut telah dipenuhi. Hasil analisis tersebut mendapati terdapat satu 
faktor sahaja yang terbentuk untuk pembolehubah tersebut. Kewujudan satu faktor 
tersebut selaras dengan satu faktor yang dicadangkan oleh kajian ini. Oleh itu tiada 
sebarang perubahan yang berlaku ke atas bilangan dan tema faktor yang digunakan 
oleh kajian ini. Hasil ujian tersebut menunjukkan nilai Cronbach 's Alpha melebih 
0.9 yang mana menurut Hair et al., (2006) berada dalam keadaan membanggakan. 
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Jadual 5.42 di bawah menunjukkan hasil keputusan ujian kebolehpercayaan bagi 
setiap dimensi kajian. Ujian kebolehpercayaan ini juga dibuat selepas analisis faktor 
dijalankan di mana terdapat item dalam dimensi yang telah digugurkan. Dapatan 
kajian mendapati setiap dimensi Hablun minallah, hablun minannas dan hablun 
minal 'alam mempunyai nilai alpha melebihi 0.6 iaitu melebihi paras minima yang 
dicadangkan 
Jadual 4.46 




No Pemboleh Ubah 
Item Awai 




Tauhid 7 0.826 7 0.970 
Hablun Minallah 
2 Komitmen Pihak Pengurusan 10 0.793 0.916 
• Komitrnen terhadap kualiti 5 0.926 
• Korn itrnen terhadap 
5 0.853 
kepatuah syariah 
3 Sifat Kepimpinan Islam 7 0.856 7 0.923 
4 Fokus Pelanggan I I  0.715 0.941 
• Patuh syariah 6 0.949 
• Kepuasan pelanggan 5 0.928 
5 Dasar Kualiti 6 0.843 6 0.923 
6 Perancangan I I  0.824 0.945 
• Sasaran Kualiti 5 0.960 
• Kepuasan pelanggan 6 0.920 
7 
Tanggungjawab, Kuasa dan 
12 0.870 0.947 Komunikasi 
• Tanggungjawab 8 0.949 
• Komunikasi 4 0.881 
8 Kajian Semula Pengurusan 5 0.631 0.860 
• Tinjauan pengurusan 3 0.960 
• Tinjauan kepatuhan 
syariah 
2 0.857 
9 Budaya Korporat Islam 9 0.872 9 0.951 
10 Somber Manusia 20 0.791 0.969 
• Latihan I I  0.971 
• Kompetensi 9 0.918 
I I  I  nfrastruktur 4 0.614 4 0.889 
12 Persekitaran dan Suasana 10 0 .8 12  0.900 
Keria 
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• Persekitaran 7 0.902 
• Suasana Kerja 3 0.886 
13 Sumber Kewangan 15 0.755 0.946 
• Kewangan Patuh Syariah 6 0.939 
• Kawalan kos 4 0.905 
• Bajet Peningkatan kualiti 5 0.928 
14 
Perancangan Penghasilan 
21 0.704 0.980 
Produk 
• Persyaratan produk 7 0.981 
• Perancangan produk 6 0.962 
• Peran&Tanggungjawab 8 0.965 
1 5  
Proses-Proses Berkaitan 
13 0.873 13 0.966 
Pelanggan 
Rekabentuk dan Pembangunan 
16 • Perancangan Rekabentuk 6 0.883 6 0.980 
17 • Input Rekabantuk 6 0.761 6 0.973 
18 • Output Rekabentuk 5 0.902 5 0.978 
19 • Tinjauan Rekabantuk 4 0.742 4 0.897 
20 • 
Yerifikasi& Yalidasi 
6 0.872 6 0.984 
Rekabentuk 
Perolehan 
2 1  Proses Perolehan 9 0.765 0.939 
• Akad patuh syariah 5 0.946 
• Syarat perolehan 4 0.923 
22 Maklumat Perolehan 4 0.836 4 0.951 
23 
Verifikasi Produk yang 
19 0.967 
Diperoleh 
• Maklumat produk 13 0.982 
• Syarat perolehan 6 0.983 
Pengeluaran dan Penyedian 
Perkhidmatan 
Proses 




3 0.774 3 0.945 
kemudahkesanan 
26 Barangan milik pelanggan 5 0.783 5 0.974 
27 Pemeliharaan produk 7 0.783 0.934 
• Pemeliharaan 4 0.975 
• Faktor pemeliharaan 3 0.952 
28 
Kawalan Alat 
4 0.804 4 0.935 
Pemantauan&Pengukuran 
Pengukuran, Analisis dan Penambahbaikan 
29 
Pemantauan Kepuasan 
7 0.838 7 0.927 
Pelanggan 
30 Audit Internal 19 0.714 0.985 
• Audit 1 1  0.975 
• Output audit 8 0.952 
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3 1  
Pemantauan & Pengukuran 
19 0.725 0.982 
proses 
• Audit 10 0.982 
• Output audit 9 0.952 
32 
Kawalan Produk Tidak 
JO 0.734 JO 0.967 
Memenuhi Keperluan 
33 Analisis Data 6 0.859 5 0.946 
Penambahbaikan 
34 Peningkatan Berterusan 3 0.763 3 0.953 
35 Tindakatan pembetulan 7 0.906 7 0.980 
36 Tindakan pencegahan 3 0.685 3 0.953 
Hablun Minal'alam 
37 Tanggungjawab Sosial 7 0.797 7 0.956 
Total item 325 324 
4.4. Rumusan 
Bab ini telah merangkan dapatan kajian keperluan dan kajian sebenar menerusi 3 
fasa kajian. Fasa I merupakan fasa keperluan pembentukan model SPKJ, manakala 
fasa keperluan pembentukan Konstruk, dimensi, item dan kajian rintis diterangkan 
pada fasa II .  Fasa III pula menerangkan fapatan kajian sebenar. Hasil dapatan kajian 
ini bakal digunakan dalam pembahasan bab seterusnya. Ia dapat membantu 
penyelidik dalam memahami fenomena yang berlaku dalam persekitaran kajian dan 
mengupas segaia permasalahan dan mencari jawapan serta mencadangkan 
penyelesaian dan penambah baikan untuk kegunaan di masa hadapan. 
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BAB LIMA 
PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 
5.0 Pengenalan 
Bab ini akan memberi gambaran menyeluruh secara ringkas mengenai kajian dan 
menyimpulkan dapatan yang telah ditemui serta membuat beberapa cadangan dan 
saranan kepada pihak organisasi dan penyelididk akan datang. Bab ini akan 
dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil. Pertama adalah perbincangan dapatan 
utama kajian. Kedua sumbangan kajian dan ketiga adalah cadangan kajian pada masa 
akan datang. 
5.1 Ringkasan Umum Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk mencapai tiga objektif utama iaitu (i) membentuk Sistem 
Pengurusan Kualiti yang berteraskan kepada Tasawwur Islam (SPKI), (ii) membina 
instrumen pengukuran Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Tasawwur Islam, dan 
(iii) mengkaji tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pengukuran yang 
dibina. 
Kajian ini melibatkan tiga fasa kajian iaitu; kajian keperluan pembentukan model 
SPKI,kajian keperluan pembinaan item dan kajian sebenar. Di peringkat fasa 
pertama iaitu kajian keperluan, pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
mendapatkan data dan maklumat. Fasa pertama ini menghasilkan modelSPKibagi 
menjawab objektifkajian pertama iaitu membentuk model SPKI. 
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Manakala bagi menjawab objektif kedua iaitu membina instrumen SPKI, pendekatan 
kualitatif digunakan untuk membentuk konstruk, dimensi serta pembinaan item dan 
dilanjutkan dengan kajian rintis. Seterusnya fasa ketiga atau mengkaji tahap 
kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pengukuran yang dibina pengkaji 
menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kajian sebenar dijalankan pada fasa 
ketiga. Data yang diperolehi melalui borang soal-selidik dianalisa dengan 
menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS 20.0). Analisis 
faktor dan analisis kebolehpercayaan dilakukan bagi menentukan kesahihan dan 
konsistensi setiap konstruk dan dimensi dalam instrumenSPKI. 
5.2 Dapatan Utama Kajian 
5.2.1 Model Sistem Pengurusan Kualiti Islam 
Bahagian ini membincangkan objektif pertama bagi menjawab persoalan berhubung 
dengan kaedah Sistem Pengurusan Kualiti Dalam Perspektiflslam. Secara umumnya 
menurut Ahmad (2010) kajian yang mengkhususkan penyelidikan ke atas kaedah 
pengurusan lazim menurut perspektif Islam ada 3 jenis: Pertama, kajian yang 
mengemukakan justifikasi Islam terhadap kaedah pengurusan lazim. Kedua, kajian 
yang mencadangkan penerapan nilai-nilai Islam ke atas kaedah-kaedah pengurusan 
lazim. Ketiga, kajian yang mengemukakan kritik Islam terhadap kaedah pengurusan 
lazim. 
Hasil kajian literatur juga mendapati mendapati bahawa terdapat beberapa kaedah 
Sistem Pengurusan Kualiti yang telah dikaji dan diimplementasikan dalam amalan 
pengurusan organisasi berteraskan Islam. Antara sistem dan kaedah pengurusan 
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kualiti yang ada diperkenalkan ialah lhsaniq Total Quality Management, ISi 2020 
Universal Integrated System, Sistem Pengurusan Kualiti MenurutPerspektif Islam 
(Manual MS I 900:2005), Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah - 
Keperluan Dengan Panduan (Manual MS 1900:2014),Aplikasi Sistem Pengurusan 
Kualiti Dari Perspektiflslam (Mohd Mokhtar et al., (201 I). 
Dapat disimpulkan bahawa Sistem Pengurusan Kualiti menurut Perspektif Islam 
lebih holistik. Ianya memiliki Prinsip asas yang memperbaiki kaedah pengurusan 
Kualiti menurut perspektif pengurusan kontemporari. Prinsip asas ini seperti nilai 
Tauhid, prinsip kepimpinan Islam, pengurusan berasaskan syura, budaya Istiqamah 
(komited) dalam setiap tindakan dan kepatuhan terhadap syariah (Islamic compliant). 
Kesemua prinsip ini jika dimplementasikan dalam setiap praktis pengurusan 
oraganisasi, tentunya membawa menjadikan organisasi lebih kompetitif dan 
cemerlang malah juga akan menghantarkan kepada kejayaan hakiki (Al-Falah) dan 
diredai Allah (s.w.t). 
Kajian ini telah mencadangan satu model baru bagi sistem pengurusan kualiti 
menurut berspeketif Islam yang dinamakan sistem pengurusan kualiti berteraskan 
Islam (SPK.I). 
5.2.2 Proses Pembinaan Instrumen Sistem Pengurusan Kualiti Islam (SPKI) 
Untuk mencapai objektif kajian ini, terdapat tiga peringkat kajian yang dilaksanakan 
iaitu: (i) membentuk konstruk Sistem Pengurusan Kualiti bagi membina instrumen 
SPK.I; (ii) membina item; dan (iii) menguji dan memeriksa kefungsian item. 
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5.2.2.1 Konstruk dan Dimensi SPKI 
Pembentukan konstruk dijalankan dengan mengaplikasikan kaedah kualitatif secara 
analisis dokumen dan temubual pakar. Hasil analisis dokumen dan temu bual telah 
memperoleh dapatan yang selari lalu membentuk 3 konstruk serta 6 dimensi 
konstruk dan 35 sub dimensi SPK.l seperti yang dinyatakan di lampiran E. Merujuk 
kepada teori Tasawwur yang dikemukakan Salleh (2003), Tasawwur Islam 
merangkumi tiga perkara asas iaitu (i) hablun minallah (hubungan manusia dengan 
Allah SWT); (ii) hablun minannas (hubungan manusia sesama manusia); dan (iii) 
hablun minal'alam (hubungan manusia dengan alam semesta). Ketiga-tiga asas 
/asawwur Islam ini menjadi konstruk utama SPK.l. 
Kriteria bagi setiap konstruk pula dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi. 
Daripada 3 konstruk yang dikenal pasti, I dimensi terkandung dalam konstruk 
hablun minallah iaitu Prinsip Tauhid. Manakala 4 dimensi terkandung dalam 
konstruk hablun minannas iaitu tanggungjawab pengurusan, pengurusan sumber, 
penghasilan produk. Serta pengukuran, analisis dan penambahbaikan. Konstruk 
hablun minal 'a/am pula mengandungi I dimensi iaitu tanggungjawab sosial. 
5.2.2.2 Item Instrumen SPKI 
Pembinaan item instrumen dilakukan berdasarkan konstruk dan dimensi yang 
dikenal pasti melalui tinjauan literatur. Sebanyak 326 item telah dapat dibina dan 
disusun. Pembinaan item melibatkan pemilihan, penulisan sendiri, menerima pakai 
(adoption), dan modifikasi item-item berdasarkan pelbagai instrumen yang 
bersandarkan kepada prinsip, konsep dan teori yang dikenal pasti melalui tinjauan 
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literatur. Item juga dibina oleh pengkaji melalui kupasan idea pengkaji yang telah 
dipersetujui oleh pakar berteraskan rujukan literatur melalui teori-teori yang 
berkaitan dengan konstruk dan dimensi konstruk. 
5.2.3 Menguji dan Memeriksa Kefungsian Item Istrumen 
Untuk melaksanakan kajian ini, pengkaji melakukan pengujian dan pemeriksaan 
kefungsian terhadap instrumen dengan (i) ujian kesahan konstruk diuji denga 
mengunakan analisis faktor; manakala (ii) ujian kebolehpercayaan diuji menerusi 
pemerhatian ke alas nilai koefisien Cronbach Alpha (Cronbach 's alpha coefficient) 
melalui penjanaan data responden dalam sistem perisian komputer SPSS. 
Bagi mencapai o bjektif kajian tersebut, satu instrumen soal-selidik telah dibina. 
Penyediaan instrumen kajian yang sesuai adalah penting untuk sesuatu kajian dan 
berkaitan juga dengan kerelaan responden untuk menjawab dan memulangkan soal 
selidik. Sebanyak 325 item bagi keseluruhan skop liputan instrumen telah 
disenaraikan. 
Dalam kajian ini, kesahan kandungan dijadikan sandaran untuk menentukan kesahan 
bagi instrumen. Sehubungan dengan itu, kesahan instrumen melibatkan sejauh 
manakah instrumen yang dibina dapat mengumpul maklumat mengenai dimensi 
SPKJ. Menurut Wieresma (1995) pendekatan untuk menentukan kesahan kandungan 
ialah melalui analisi logik terhadap kandungan instrumen yang diwakili oleh item- 
item yang disenaraikan dalam instrumen yang berkenaan. Berdasarkan pendapat ini, 
maklum balas yang diterima daripada responden dalam kajian rintis ini dijadikan 
sandaran bagi pemurnian instrumen yang berkenaan. Proses pemurnian melibatkan 
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modifikasi struktur ayat dan pengggantian item-item yang mempunyai keraguan dan 
kekaburan dari segi maksud dan kejelasan kriteria yang ingin dinyatakan. Selain itu, 
seramai tujuh ahli akademik yang mempunyai kepakaran dalam bidang kajian ini 
telah ditemui oleh pihak penyelidik. Kepakaran mereka telah digunakan untuk 
menentukan kesahan kandungan instrumen kajian. Merujuk respons yang diterima 
dalam kajian ini, pemurnian item-item berkenaan tidak menjejaskan kesahan 
kandungan instrumen penilaian. Dalam hal ini, dapat dirumuskan bahawa tahap 
kesahan kandungan instrumen adalah meyakinkan. 
Selaian itu, untuk menguji aspek kesahan konstruk dan kebolehpercayaan instrumen 
yang cuba dibangunkan dalam kajian ini telah dijalankan. Ujian kesahan konstruk 
diuji denga mengunakan analisis faktor. Manakala ujian kebolehpercayaan diuji 
menerusi pemerhatian ke atas nilai koefisien Cronbach Alpha (Cronbach 's alpha 
coefficient) melalui penjanaan data responden dalam sistem perisian komputer SPSS. 
Ujian analisis faktor perlu memenuhi beberapa syarat bagi mengesahkan sesuatu 
ujian tersebut dapat diteruskan iaitu dengan melihat nilai Bartlett's Test of sphericity 
dan ujian Kaiser-Mayer-Oikin (KMO). Ujian KMO perlu berada pada kadaran lebih 
daripada 0.6 dan Bartlett's Test of sphericity mestilah signifikan (Pallant, 2005). 
Manakala nilai koefisien Alfa Cronbach dalam uji kebolehpercayaan jika lebih 
daripada 0.60, ia dikira lemah, dan sekiranya nilai tersebut di dalam lingkungan 0. 70, 
ia dikira sederhana, manakala bagi nilai yang melebihi 0.80 pula dikategorikan 
sebagai baik (Sakaran, 2005; Zaidatun Tasir & Mohd Salleh, 2003). 
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Setelah kajian dijalankan, didapati bahawa nilai Bartlett's Test of sphericity dan 
ujian Kaiser-Mayer-Oikin (KMO) dan Cronbach's Alpha yang diperolehi adalah 
lebih besar daripada nilai minimum yang telah disyaratkan. 
5.3 Sumbangan Kajian 
Berdasarkan kepada hasil kajian yang telah dibincangkan, pengkaji telah 
mengemukakan cadangan di mana diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan 
keperluan kepada pihak-pihak yang terlibat bagi mana-mana kajian yang akan 
dilakukan kelak. Antara cadangan yang pengkaji ingin kemukakan dalam kajian ini 
kepada pihak-pihak yang terlibat ialah: 
5.3.1 Sumbangan Kepada Teori 
Kajian seperti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar kepada dunia 
akademik disebabkan belum lagi ditemui sebarang kajian yang memfokuskan 
tentang Sistem Kualiti Berteraskan Tasawwur Islam. Oleh itu kajian ini dapat 
mengemukakan teori baru mengenai Sitem Pengurusan Kualiti. Secara khususnya 
sumbangan kepada akademik daripada kajian ini adalah sebagai berikut: 
a. Instrumen m1 memiliki kemampuan untukmengenalpastiatau 
memberikanpengukuranterhadap konsep Sistem Pengurusan Kualiti dalam 
sesebuah organisasi terutama sekali organisasi yang bernafaskan Islam. Bagi 
yang hendak menggunakan instrumen ini untuk mengukur tahap kepimpinan 
Islam untuk kualiti, hendaklah mengambil peringatan berikut: 
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I) Mesti ubahsuai ayat di dalam soal selidik, iaitu disesuaikan dengan tahap 
amalan kepimpinan kualiti semasa. 
2) Responden boleh ditanya kepada pengurus organisasi yang berkaitan. 
b. Kajian ini sebagai bahan rujukan tambahan dalam menyusun instrumen lain yang 
lebih baik dan sempurna. 
5.3.2 Sumbangan Kepada Pengurusan 
Kajian ini sudah semestinya sedikit sebanyak dapat memberikan pengetahuan 
kepada pengurusan atasan di sesebuah organisasi. Dapatan kajian yang ditunjukkan 
dalam kajian ini dapat membantu pengurus untuk membuat keputusan yang tepat dan 
berkesan. Keadaan ini sudah tentu dapat memberikan sumbangan kepada kejayaan 
organisasi tersebut. Secara khususnya sumbangan kepada pengurusan daripada 
kajian ini adalah sebagai berikut: 
a. Diharapakan kajian ini dapat menyumbangkan pemikiran yang dapat digunakan 
sebagai acuan dalam membentuk sistem pengurusan yang efektif dalam konteks 
pengurusan kualiti. 
b. Instrumen yang telah diuji secara ilmiah kesahan dan kebolehpercayaannya ini 
dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan terhadap pelaksanaan Sistem 
Pengurusan Kualiti Islam di dalam organisasi. 
c. Hasil pemeriksaan dari instrumen dapat digunakan sebagai salah satu alat 
mengenalpasti permasalaahan penegakan nilai-nilai Islam sehingga pimpinan 
dapat menyusun langkah-langkah penyelesaian masalahnya. 
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5.4 Limitasi Kajian dan Cadangan untuk Kajian Susulan 
Terdapat beberapa limitasi dalam rekabentuk kajian ini yang mungkin akan 
mempengaruhi interpretasi dapatan kajian. Pertama, Kajian ini menghadkan subjek 
pengkajiannya kepada pembentukan Sistem Kualiti berteraskan satu aspek dari 
falsafah Islam iaitu tasawwur. Oleh yang demikian ia tidak mengkaji berdasarkan 
aspek falsafah Islam yang lain iaitu epistemologi dan ontologi Islam.Oleh itu, untuk 
kajian masa hadapan, dicadangkan subjek kajian diperluaskan kepada setiap aspek 
dari falsafah Islam. Kajian yang demikian diharapkan dapat memebentuk model 
Sistem Pengurusan Kualiti Islam yang lebih holistik. 
Seterusnya, mengingat responden dalam kajian ini ialah meliputi 3 sektor institusi 
berteraskan I slam iaitu perkhidmatan, barangan dan agensi pembangunan. Menarik 
sekiranya diteliti keatas organisasi pada semua bidang-bidang utama dalam 
pelaksanaan pembangunan berteraskan Islam iaitu institusi peribadatan, pendidikan, 
perbankan, kewangan, sosioekonomi, pentadbiran, perubatan, perundangan dan 
kemasyarakatan secara keseluruhannya. 
Seterusnya, mengingat analisis kajian ini dilakukan secara teoritis dan deskriptif. 
Analisis teoritis kajian hanya bertujuan membina instrumen pengukuran Sistem 
Pengurusan Kualiti berteraskan Tasawwur Islam. Analisis deskriptif kajian pula 
hanya bertujuan untuk mengenalpasti kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang 
dibina. Menarik sekiranya untuk mengkaji secara empirikal berhubung tahap 




Pada keseluruhannya, kajian ini telah memperoleh beberapa temuan penting 
mengenai Sistem Pengurusan Kualiti. Secara lebih khusus, kajian ini mengemukakan 
konsep baru dalam model sistem pengurusan kualiti Islam. kajian ini juga telah 
mengemukakan bukti empiris berhubung teahap kesahan dan kebolehpercayaan 
instrumen yang dibina berdasarkan persepsi organisasi berteraskan Islam. 
Ringkasnya, kajian ini telah menjawab persoalan kajian yang ditetapkan dan 
mencapai kesemua objektifnya. 
Penemuan-penemuan kajian juga diyakini telah memberi sumbangan penting kepada 
penerokaan dan pengemasa ilmu pengurusan kualiti berteraskan Islam. kajian ini 
telah membuka ruang kepada kajian-kajian lanjutan untuk mengkaji Sistem 
Pengurusan Kualiti menurut perspektiflslam yang lebih holistik. 
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LAMPIRAN A 
PROTOKOL TEMU BUAL PAKAR 
Pembuka 
I .  Assalamu'alaikum. 
2. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan/puan kerana 
sudi meluangkan masa untuk menjalani sesi temu bual serta berkongsi 
pengalaman dan kepakaran yang dapat digunakan dalam kajian ini. 
3. Bagi pengetahuan tuan/puan, saya adalh pengkaji yang sedang dalam 
proses untuk membina suatu bentuk model dan instrumen S istem 
Pengurusan Kualiti Menurut perspektiflslam (SPKI). Proses temu bual ini 
adalah sebahagian daripada proses untuk mendapatkan data meklumat 
yang sangat bermakna bagi tujuan ini. 
Soalan Pengenalan 
I .  Berapa lama tuan/puan bekerja/terlibat dalam bidang berkaitan dengan 
pengurusan Islam khususnya sistem pengurusan kualiti Islam? 
2. Tuan/puan telah dipilih untuk menjadi responden temu bual ini adalah 
kerana tuan/puan telah dikenal pasti sebagai pakar dalam bidang 
pengurusan Islam khususnya Sitem pengurusan kualiti Islam? 
Soalan Transisi 
I .  Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) bagi 
pandangantuan/puan? 
2. Bagi pandangan tuan/puan, bagaimana SPK menurut perspektiflslam? 
3. Adakah model SPK menurut perspektiflslam? 
Soalan Kunci 
1 .  Berdasarkan kajian literatur, didapati bahawa sistem pengurusan menurut 
persepktiflslam mestilah berteraskan kepada asas falsafah Islam. 
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Asas tersebut adalah : Hablun minallah (hubungan manusia dengan Allah), 
Hablun minannas (hubungan manusia dengan manusia yang lain) dan hablun 
minal'alam (hubungan manusia dengan alam semesta). 
bagaimana pandangan tuan/puan? 
2. Bagi pandangan tuan/puan, apakah ciri/elemen yang perlu ada pada SPK 
menurut perspektiflslam? 
Soalan Penutup 
I .  Apa masalah atau kekangan yang ada dalam merealisaskan SPKI menurut 
pandangantuan/puan? 
2. Terima kasih tuan/puan kerana memberikan maklumat dan pandangan 
serta kerjasama dalam sesi temu bual ini. 
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LAMPIRANB 
Catatan Pandangan Hasil Temu Bual Kajian Keperluan: Pembentukan 
Konstruk 




: Pejabat SIRIM QAS International Sdn. Bhd 
: 1 1 .30 pagi 
: HG - Associate Auditor 
Bil Petikan Temubual 
I Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 
bagi pandangan Tuan? 
SPK merupakan kumpulan polisi, objektif dan proses-proses yang 
berkaitan yam, bermatlamat untuk mencapai sesuatu obiekiif. 
2 Bagi pandangan tuan/puan, bagaimana SPK menurut perspektif Islarn? 
Bagi saya, Sistem pengurusan kualiti Islam semestinya /ebih holistik 
berbanding SPK konvensional. Hal ini disebabkan SPK Islam 
berteraskan keoada nilai-nilai ilahiyyah dan insaniyyah seiagat. 
3 Adakah model SPK menurut perspektif lslam? 
Setakat ini, MS 1900. 2005 yang dikeluarkan oleh SJRJM adalah 
piawaian SPK menurut perspektif Islam vanz pertama di dunia. 
4 Berdasarkan kajian literatur, didapati bahawa sistem pengurusan 
menurut persepktif Islam mestilah berteraskan kepada asas falsafah 
Islam. 
Asas tersebut adalah : Hablun minallah (hubungan manusia dengan 
Allah), Hablun minannas (hubungan manusia dengan manusia yang 
lain) dan hablun minal'alam (hubungan manusia dengan alam semesta). 
baaaimana nandanaan tuan? 
Ya, saya bersetuju dengan pernyataan ini. Pengurusan Islam mesti 
berteraskan kepada nilai-nilai ilahiyah dan insanivvah vans: holistic. 
s Bagi pandangan tuan/, apakah ciri/elemen yang perlu ada pada SPK 
menurut perspektifl slam? 
Berdasarkan kepada MS 1900: 2005, Sistem ini didasari dengan SPK 
MS ISO 900/dengan penambahbaikan keperluan Syari 'ah. 
Artinya, menerima pakai klausa MS 9001: 2008 dengan 
penambahbaikan aspek keperluan syari 'ah. 
6 Terima kasih Tuan kerana memberikan maklumat dan pandangan serta 
keriasama dalam sesi temu bual ni . . .  terima kasih banvak-banvak Dr. 






: 1 0 M a c 2 0 1 4  
:  Pejabat SIRJM QAS International Sdn. Bhd 
: 1 1 . 30  pagi 
: JS - Associate Auditor 
Bil Petikan Temubual 
I Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 
baai pandangan Puan? 
SPK kaedah yang digunakan oleh sesebuah organisasi bagi memenuhi 
dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta pihak yang 
berkepenlingan dengan organisasi. 
2 Baai nandanaan puan, bagaimana SPK menurut nersoektif Islam? 
Bagi saya, nilai-nilai Sis/em pengurusan kualiti konvensional yang 
sedia ada selari dengan nilai-nilai Islam. Walaubagaimanapun masih 
terdapat penambahbaikan dari aspek keperluan dan kesesuain dengan 
airan Islam vanl! lebih menveluruh. 
3 Adakah model SPK menurut oersnektif Islam? 
Setakat ini, hanya MS 1900: 2005 yang dikeluarkan oleh SIRIM sebuah 
piawaian SPK keoerluan menurut perspekiif Islam. 
4 Berdasarkan kajian literatur, didapati bahawa sistem pengurusan 
menurut persepktif Islam mestilah berteraskan kepada asas falsafah 
Islam. 
Asas tersebut adalah : Hablun minallah (hubungan manusia dengan 
Allah), Hablun minannas (hubungan manusia dengan manusia yang 
lain) dan hablun minal'alam (hubungan manusia dengan alam semesta). 
baaairnana pandangan puan? 
Ya, saya bersetuju. Walaubagaimanapun perlu kajian yang /ebih 
memperincikan asas-asas tersebut sehinggan bo/eh diaplikasian dalam 
svs/em oeneurusan yang boleh digunapakai oleh oreanisasi. 
5 Bagi pandangan puan, apakah ciri/elemen yang perlu ada pada SPK 
menurut perspektif Islam? 
MS 1900: 2005, menggunapakai klausa-kalusa di dalam MS 9001;2008 
dengan penambhan e/emen kepatuhan terhadap syari'at (Islamic 
compliant) 
6 Terima kasih Dr. kerana memberikan maklumat dan pandangan serta 
keriasama dalam sesi temu bual ni . . .  terima kasih banvak-banvak Puan. 
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:  Kolej Perniagaan Islam, Universiti Utara Malaysia 
: 2 petang 
: AMN - Associate Professor 
Bil Petikan Temubual 
1 Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 
bagi pandangan Prof? 
SPK merupakan kaedah dan dokumen bertulis yang mengandungi 
polisi, Dasar, Objektif dll yang digunakan oleh sesebuah organisasi 
untuk mencapi matlamat organisasi tersebut. 
2 Bagi pandangan Prof, bazaimana SPK menurut perspektiflslam? 
Agama Islam secara amnya terdiri dari 3 aspek ajaran utama, iaitu: 
Aqidah, Ibdah dan Muamalah. Bagi saya, ilmu pengurusan masuk dalam 
kategori muamalath di dalam Ajaran Islam. 
Aqidah&ibadah prinisp asasnya adalah ditegah untuk diperbuat 
melainkan ada dalil yang memerintah. 
Manakala kaedah dalam muamalah adalah sebaliknya, semua perkara 
muamalah pada peinsipnya adalah harus dan boleh dilaksanakan 
melainkan ada dalil yang melarangnya. 
Da/am konteks ilmu ha/ 
. .  
berarti kit a boleh pengurusan, tnt 
menggunapakai kaedah dan teori barat selama tidak bercanggaah 
dengan ajaran Islam. walaubagaimanapun, jika kit a meneroka lebih 
mendalam tentang amalan pengurusan yang dilaksanakan a/eh 
Rasulullah saw dan salafus salih, kita akan mendapati keistimewaan 
dalam amalan pengurusan Islam. 
3 Adakah model SPK menurut persnektif Islam? 
Setakat ini, terdapat beberapa model atau piawaian system kualiti 
menurut perspektif Islam, diantaranya; ISi 2020 Universal Integrated 
System, Sistem Pengurusan Kualiti - Keperluan Menurut Perspektif 
Islam (Manual MS 1900:2005). 
4 Berdasarkan kajian literatur, didapati bahawa sistem pengurusan 
menurut persepktif Islam mestilah berteraskan kepada asas falsafah 
Islam. 
Asas tersebut adalah : Hablun minallah (hubungan manusia dengan 
Allah), Hablun minannas (hubungan manusia dengan manusia yang 
lain) dan hablun minal'alam (hubungan manusia dengan alam semesta). 
bagairnana pandangan nuan? 
Ya, saya bersetuju. Ketiga-tigaa spek ini mesti ada dalam system 
pengurusan Islam. 
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5 Bagi pandangan Prof, apakah ciri/elemen yang perlu ada pada SPK 
menurut perspektif Islam? 
Selain aspek atau elemen yang sedia ada dalam klausa MS9001:2008. 
Terdapat keperluan penambahbaikan dari aspek pematuhan syariah. 
6 Terima kasih Prof. kerana memberikan maklumat dan pandangan serta 







: 31  Mac 2014 
: Kolej Perniagaan Islam, Universiti Utara Malaysia 
: 2 petang 
: ZAB - Professor 
Bil Petikan Temubual 
I Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 
bagi pandangan Prof? 
SPK adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan 
kepuasaan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang 
berkelanjutan. SPK juga adalah kemampuan suatu organisasi dalam 
menjaga kualiti barangan dan perkhidmatan yang diberikan kepada 
nelaneean. 
2 Bagi pandangan Prof, bagaimana SPK menurut perspektiflslam? 
Bagi saya, Agama Islam adalah ajaran yang komprehensif dan 
universal. Mengajarkan petunjuk kehidupan dunia dan akhiral. 
Dalam Islam kita mendapati petungjuk untuk hidup ihsan, itqan, khair, 
thayyibat dll. Kesemua ini selari dengan nilai-nilai kualiti yang ada di 
dalam SPK yang banyak digunapakai oleh banyak organisasi saat ini. 
3 Adakah model SPK menurut perspektiflslam? 
Terdapat beberapa model a/au piawaian system kualili menurut 
perspektif Islam, diantaranya; JS/ 2020 Universal Integrated Sys/em, 
Sis/em Pengurusan Kua/iii - Keperluan Menurut Perspektif Islam 
(Manual MS 1900:2005), SIDS dan !OS for Hotel. 
4 Berdasarkan kajian literatur, didapati bahawa sistem pengurusan 
menurut perspektif Islam mestilah berteraskan kepada asas falsafah 
Islam. 
Asas tersebut adalah : Hablun minallah (hubungan manusia dengan 
Allah), Hablun minannas (hubungan manusia dengan manusia yang 
lain) dan hablun minal'alam (hubungan manusia dengan alam semesta). 
bazaimana nandanaan ouan? 
Ya, sava bersetuiu. 
5 Bagi pandangan Prof, apakah ciri/elemen yang perlu ada pada SPK 
menurut perspektiflslam? 
Berdasarkan kepada MS I 900: 2005, Sistem ini berteraskan kepada 
SPK MS ISO 900/dengan prnsmbshsn aspek pemenuhan syariah. 
6 Terima kasih Prof kerana memberikan maklumat dan pandangan serta 
keriasama dalam sesi temu bual ni . . .  terima kasih banvak-banvak Prof. 






: 31  Mac 2014 
: Kolej Perniagaan Islam, Universiti Utara Malaysia 
: 2 petang 
: SSM - Professor Madya 
Bil Petikan Temubual 
I Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 
bagi pandangan Prof? 
SPK adalah kumpulan kaedah dan aturan dalam pengurusan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kepuasaan pelanggan dan 
memungkinkan perbaikan vans; berterusan. 
2 Bagi pandangan Prof, bagaimana SPK menurut perspektiflslam? 
Bagi saya, nilai-nilai dalam SPK sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
Walaubagaimanapun, tentunya agama Islam lebih luas dan holistic. 
3 Adakah model SPK menurut perspektif Islam? 
Sis/em Pengurusan Kualiti - Keperluan Menurut Perspektif Islam 
(Manual MS 1900:2005) adalah piawaian SPK Islam yang dikeluarkan 
olehSIRIM. 
4 Berdasarkan kajian literatur, didapati bahawa sistem pengurusan 
menurut perspektif Islam mestilah berteraskan kepada asas falsafah 
Islam. 
Asas tersebut adalah : Hablun minallah (hubungan manusia dengan 
Allah), Hablun minannas (hubungan manusia dengan manusia yang 
lain) dan hablun minal'alam (hubungan manusia dengan alam semesta). 
bazairnana pandanzan puan? 
Ya, saya bersetuju. 
5 Bagi pandangan Prof, apakah ciri/elemen yang perlu ada pada SPK 
menurut perspektiflslam? 
Menerimapakai klausa MS900I:2008, iaitu: Tanggungjawab 
Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penghasilan Produk dan Pemberian 
Perkhidmatan serta Pengukuran, Penganalisisan dan Penambahbaikan 
Selaian itu terdapat keperluan penambahbaikan, diantaranya: Budaya 
organisasi Islam, Sifat kepimpinan Islam, Pengurusan Sumber 
kewangan berteraskan Islam di/. 
6 Terima kasih Prof. kerana memberikan maklumat dan pandangan serta 
keriasarna dalam sesi temu bual ni . . .  terima kasih banvak-banvak Prof. 
Sama-sama .. . 
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Lampiran C 
PEMBINAAN ITEM: PENYEDIAAN AW AL 
Bil Kod Item Item 
Syarikat/Organisasi kami mengambil kira komponen luaran dan dalaman 
I HALO! dalam pengurusan personel organisasi yang merangkumi tiga elemen iaitu 
jasad, mental (akal) dan spiritual. 
Syarikat/Organisasi kami mengambil kira syaraT utama aspek spiritual 
(keagamaan)_ dalam _ proses: _____________ _______ _________ ________  
2 HAL02 a. Penerimaan (recruitment) 
3 HAL03 b. Penilaian prestasi 
4 HAL04 c. Kenaikan pangkat 
Matlamat Syarikat/organisasi kami bukan semata-mata bertujuan untuk 
5 HALOS memperoleh keuntungan. Melainkan berusaha mencapai al-fa/ah iaitu 
keseiahteraan dan keberuntungan serta kemenangan di dunia dan akhirat 
6 HAL06 Syarikat/Organisasi kami menanamkan rasa kebertanggungjawaban 
(accountability) keoada Allah SWT yang Maha Mengetahui 
7 HALO? Syarikat/Organisasi kami melarang perkara al-fas ad seperti rasuah, 
penyelewengan, kerosakan, kezaliman dan penindasan 
Sejauh mana pihak pengurusan organisasi (top management) anda 
. mengimplementasikan_perkara-perkara berikut di dalam organisasi: _____________ 
8 KOMO! a) Mengkomunikasikan kepada organisasi pentingnya memenuhi 
persyaratan pelanggan 
9 KOMO! b) Mengkomunikasikan kpada organisasi pentingnya memenuhi 
peraturan perundang-undangan 
10 KOM02 c) Menetapkan kebiiakan kualiti 
1 1  KOM03 d) Menetapkan sasaran kualiti 
12 KOM04 e) Melakukan tiniauan penzurusan 
KOM05 Pihak pimpinan organisasi kami menunjuk sekurang-kurangnya seorang 
13  yang mempunyai kelulusan atau pengetahuan dalam bidang Syariat 
sebauai oezawai kualiti. 
14 KOM06 Sejauh mana visi, misi dan dasar kualiti dikomunikasikan kepada semua 
staf 
1 5  KOMO? Sejauh mana pimpinan organisasi mendorong pembelajaran (learning) 
vane akan membantu semua staf berkembana dalam profesi mereka. 
16  KOM08 Sejauh manakah organisasi anda mengkaji tahap keperluan dan kepuasan 
staf. 
17  KOM09 Sejauh mana pimpinan organisasi berkomitmen untuk melaksanakan 
Sistem Pengurusan Kualiti dalam organisasi. 
Sejauhmana punpman organisasi anda menunjuk sekurang-kurangnya 
1 8  KOM!O seorang yang mempunyai kelulusan a tau pengetahuan dalam bidang 
Syariat sebazai pegawai kualiti 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi berusaha memenuhi prinsip- 
yrinsip keeimpinan_ Islam seba_gimana_ berikut: ····················-·······-----·········------ 
23 SPIOI a) Memiliki sifat Shiddiq (Jujur) 
24 SPI02 b) Memiliki sifat Amanah (tanggung jawab) 
25 SPJ03 c) Memiliki sifat lkhlas dalam bekeria 
26 SPJ04 d) Memiliki ketegasan dalam membuat keoutusan 
27 SP105 e) Biiaksana dalam sikap 
28 SPJ06 t) Adil dalam memimpin 
29 SPI07 g) Memiliki sifat Ihsan (tidak keras hati) 
30 FPLOI Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi mengidentifikasi keperluan 
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pelanggan. 
c) Memberi manfaat 
b) Tidak membahavakan (madharat) 
Sejauh mana organisasi anda menerima pendapat pelanggan untuk 
memuaskan mereka. 
Sejauh mana hasil kajian kepuasan pelanggan digunakan untuk perbaikan 
vanz berkelaniutan 
memberi yang terbaik untuk 
Tidak mengandung riba 
Mengamalkan konsep tahsin (sentiasa 
pelanggan) 
Memudahkan tidak menyusahkan d) 
t) 
e) 
Sejauh mana survei kepuasan pelanggan yang digunakan untuk 
menentukan/mengidentifikasi keperluan dan mengukur tahap kepuasan 
pelanggan. 
Sejauh manakah pnnpman organisasi bertanggungjawab membina 
hubungan dengan pelanggan untuk membina kesetiaan pelanggan pada 
masa depan. 
Sejauh mana dasar dan sasaran kualiti anda dievaluasi untuk mernenuhi 
keperluan oelanzzan dan nihak yang berkenentinaan, 
Sejauh rnana pihak pirnpinan organisasi merealisasikan kerangka kerja 
untuk mernbentuk dan mengkaji sasaran kualiti 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi menetapkan kebijakan kualiti 
sesuai dengan sasaran organisasi 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi menetapkan kebijakan kualiti 
mencakup komitrnen untuk memenuhi persyaratan dan terus-rnenerus 
memperbaiki keefektifan sistem oenzurusan kualiti 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi mengkaji dan mengevaluasi 
dasar kualiti dari waktu ke waktu untuk memastikan kesesuaian yang 
berkesan 
Pihak pimpinan organisasi rnembentuk kebijakan dan sasaran-sasaran 
kualiti vanz tidak bertentanzan dengan Svariat Islam. 
Sejauh manakah pimpinan organisasi bertanggungjawab dalam memenuhi 
dan memuaskan hati pelanggan dengan cara memastikan Produk 
organ isasi memenu hi aspekc:_=b.:.er:.:i.:..:k.:::ut:.:: _ 










40 FPLI I 


















Sejauh rnanakah pihak Pimpinan organisasi rnenetapkan sasaran kualiti 
organisasi_ sesuai dengan _perkara berikut: ------ ------- ----------------------­ 
a) mematuhi keperiuan-keperluan produk/perkhidmatan 
b) rnernatuhi keperluan-keperluan pelanggan, 
c) Mernatuhi keperluan-keperluan utama pendirian orzanisasi. 
d) Diidentifikasi dan dibentuk di setiap peringkat organisasi 
e) Boleh diukur 
Sejauh rnanakah pihak pimpinan organisasi memastikan pelaksanaan 
semua proses dalam organisasi bertepatan dengan syari'at Islam 
Sejauh rnanakah pihak pimpinan organisasi memastikan perancangan 
nenzurusan kualiti dibuat melalui proses mesvuarat 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi mernastikan anggota 
mesyuarat perancanzan kualiti mempunyai kepakaran yang relevan 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi mernastikan anggota 
rnesyuarat perancangan kualiti memiliki kesediaan mendengar pandangan 
orang lain 
Seiauh mana pengurusan kualiti dipertimbangkan dalam perancangan 
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strategik organisasi. 
57 PRC! I Sejauh manakah petunjuk prestasi utama (KPI/ Key Performance Index) 
dibuat untuk memenuhi perancangan kualiti. 
58 
TKKOl 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi mengkomunikasikan 
tanezunziawab dan kuasa kepada setiap anazcta dalam organisasi 
59 TKK02 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi memberikan tanggungjawab 
kepada orang yang berkemampuan (quwwah) untuk melaksanakannya. 
60 TKK03 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi memberikan tanggungjawab 
kepada orang yang mempunvai sifat amanah (tidak khianat). 
Sejauh mana Pimpinan organisasi menunjuk seorang anggota pengurusan 
yang, di luar tanggung jawab lain, yangmemiliki tanggung jawab dan 
kuasa yarrg meliputi:: _ ___ 
- -------------------- ------- -- 
61  TKK04 a. memastikan proses yang diperlukan untuk sistem pengurusan kualiti 
ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara. 
62 TKKOJ5 b. melaporkan kepada pnnpman organisasi ten tang kinerja sistem 
pengurusan kualitinya dan kebutuhan apa pun untuk perbaikan. 
63 TKK06 c. memastikan promosi kesadaran tentang persyaratan pelanggan di 
seluruh organisasi. 
64 TKK07 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi menunjuk seorang wakil 
pengurusan yang sekurang-kurangnya mempunyai ijazah yang berkaitan 
denzan kajian Islam. 
65 
TKK08 Sejauh mana Pimpinan organisasi memastikan proses komunikasi yang 
sesuai telah ditetapkan dalam organisasi 
66 
TKK09 Sejauh mana Pimpinan orgamsasi memastikan terjadi komunikasi 
menzenai keefektifan sistem penzurusan kualiti. 
TKKIO Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi membuat kegiatan yang 
67 memungkinkan Penerima informasi terns memahami dan ingat apa yang 
disampaikan 
T KK I I  Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi membuka ruang berbicara 
68 kepada personil dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan 
kualiti 
TKK l2  Sejauh mana peran dan tanggungjawab individu diterangkan dengan jelas 
69 kepada semua staf untuk mencapai sasaran yang sama dan mengurangi 
hambatan lintas fungsional. 
70 KSPOl 
Sejauh manakah pihak Pimpinan organisasi membuat tinjauan atas Sistem 
Pengurusan Kualiti secara berkala dan terancang .. 
71 
KSPOl Sejauh manakah proses tinjauan merangkumi penilaian peluang-peluang 
oerbaikan dan kenerluan kepada perubahan Sistem Penzurusan Kualiti 
72 
KSPOI Sejauh manakah pihak Pimpinan organisasi mencatat tinjauan 
penzurusan 
KSPOl Sejauh manakah organ1sas1 anda menentukan satu prosedur yang 
73 didokumentasikan untuk mengidentifikasi isu-isu berkaitan pematuhan 
kepada Syariat Islam. 
KSPOl Adakah salah seorang daripada anggota anggota dalam tinjauan 
74 pengurusan adalah dari kalangan yang mempunyai pengetahuan yang 
menzenai utama Svariat? 
Sejauh manakah pimpinan organisasi memberikan contoh dan motivasi 
75 80001 kepada semua anggota organisasi untuk menambah ilmu dalam bidang 
yang berkaitan secara berkelanjutan 
Sejauh mana pimpinan organisasi merea I isasikan program ke a rah 
76 80002 menciptakan suasana budaya ikhlas seperti poster, kultum, gotong royong 
atau program yang tidak bermotifkan imbalan wana. 
77 80003 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi merealisasikan program ke 
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arah merealisasikan suasana budaya taqwa seperti pakaian yang menutup 
aurat, shalat waiib beriamaah, sembahvanz sunat 
78 80004 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi bersikap adil dalam membuat 
sesuatu kenutusan dan tindakan 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi mengamalkan konsep 
79 80005 mesyuarat (syura) dalam proses pembuatan keputusan supaya melibatkan 
semua anaaota yang lavak turut serta dalam perkara tertentu 
80 80006 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi merealisasikan budaya kerja 
tim (tim work). 
81  80007 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi merealisasikan budaya 
memberikan produk/perkhidmatan yang terbaik. 
82 80008 
Sejauh manakah organisasi anda berusaha untuk merealisasikan budaya 
komunikasi terbuka antara staf dan pengurusan. 
83 80009 
Sejauh manakah pihak pengurusan membudayakan menjaga waktu dalam 
semua aktiviti organisasi. 
84 S8MOI 
Sejauh mana organisasi anda menetapkan kompetensi yang diperlukan 
bazi staf 
85 
S8M02 Sejauh mana organisasi anda menyediakan pelatihan atau melakukan 
tindakan Jain untuk rnencaoai kornnetensi vane dinerlukan 
86 S8M03 Sejauh mana organisasi anda menilai keefektifan tindakan yang dilakukan 
S8M04 Sejauh mana organisasi anda memastikan bahwa stafnya sadar akan 
87 relevansi dan pentingnya kegiatan mereka dan bagaimana sumbangan 
mereka baci oencaoaian sasaran kualiti 
88 
S8M05 Sejauh mana organisasi anda memelihara rekod yang sesuai tentang 
pendidikan, pelatihan, keteramoilan dan oenzalaman 
89 
S8M06 Sejauh mana organisasi anda menempatkan staf berdasarkan kesesuaian 
keria denzan iantina staf 
90 
S8M07 Sejauh mana organisasi anda menjelaskan tingkat upah I gaji kepada staf 
sebelum menerima oekeriaan 
91 S8M08 Seiauh manakah orzanisasi anda rnenvezerakan oembavaran uoah/zaii 
92 
S8M09 Sejauh manakah orgarusasi anda memberikan hak staf untuk 
menzeriakan ibadah 
93 S8M 10 Sejauh manakah organisasi and a mengidentifikasi keperluan latihan 
semua staf untuk memenuhi sasaran orzanisasi. 
94 S 8 M J J  Sejauh manakah organisasi menilai kesan Jatihan yang diberikan kepada 
keefektifan/staf dan motivasi staf 
95 S8M 12 Sejauhmana Latihan pembangunan tim dan kumpulan dinamik untuk staf 
di divisi. 
96 S8M I3  Seiauh mana orozrarn kumnulan kualiti dilaksanakan dalam orzanisasi, 
97 S8MJ4 Sejauh manakah pendapat/usulan staf dinilai dan diberi respon kepada 
staf 
98 S8M l5 Sejauh mana staf bertanggungjawab terhadap output daripada proses 
mereka . 
99 S8M l6 Sejauh mana staf didorong untuk mengambil tindakan dan 
tanggungjawab untuk menvelesaikan masalah. 
100 S8M J7 Sejauh manakah organisasi anda membenarkan staf untuk bertanya, 
membuat laporan dan mengungkapkan ide untuk mencapai sasaran 
organisasi. 
I O I  S8M 18 Sejauh mana staf bertanggungjawab terhadap output bebas daripada 
kesilaoan. 
102 S8MJ9 Sejauh manakah orgamsasi anda mendorong penglibatan staf dalam 
rekabentuk dan oerancanaan. 
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103 SBM20 Seiauh mana orzanisasi anda menzukur moral staf 
104 Sejauh mana organisasi anda menentukan, menyediakan dan 
INFO! menyenggara infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan 
kenada kenerluan-keoerluan oroduk/nerkhidmatan dicanai. 
105 INF02 Sejauh mana organisasi anda memastikan Peralatan dan keperkakasan 
vanz dizunakan suci menurut Islam 
106 INF03 Sejauh manakah organisasi anda menyediakan tempat sembahyang/sholat 
yang bersih dan nyaman dengan fasilitas utama seoerti tempat wudhu '. 
107 JNF04 Sejauh manakah organisasi anda menyediakan toilet/tandas yang sesuai 
untuk iantina 
1 0 8  Sejauh manakah orgarnsasi anda men gurus lingkungan kerja yang 
PSKOI diperlukan untuk memastikan keperluan produk/perkhidmatan dan 
pelanggan tercaoai. 
109 PSK02 Sejauh manakah organisasi anda memberi perhatian yang serius tentang 
keamanan/keselamatan staf 
PSK03 Sejauh manakah organisasi anda memberi perhatian yang serius tentang 
keamanan/keselamatan linzkunzan hidun 
1 1 0  Sejauh manakah organisasi anda menyediakan suasana lingkungan kerja 
�yang sesuai _de�ym_tuntunan Syariat ls lam se_perti_berikut : _______ ______ _ 
1 1 1  PSK04 a. Etika pakaian Islam bagi staf Islam. Bagi staf bukan Islam, mereka 
didorong memakai nakaian yang sopan, 
1 1 2  PSK05 b. Etika pergaulan staf. 
1 1 3  PSK06 c. Suasana keria vane adil dan tiada diskriminasi 
1 1 4  PSK07 Sejauh mana organisasi anda mempunyai lingkungan yang kondusif 
untuk pertumbuhan sumber manusia anda. (Dari segi panas, kelembaban, 
cahaya, aliran udara, kebersihan, kebersihan, kebisingan, getaran dan 
oencemaran) 
1 1 5  PSK08 Sejauh manakah peraturan keselamatan dan penggunaan peralatan 
oerlindunean vane dikenakan dalam orzanisasi. 
1 1 6  PSK09 Seiauh manakah orzanisasi anda menzkaii beban keria dan tekanan staf. 
1 1 7  PS K l O  Sejauh mana organisasi menyediakan kemudahan kepada staf untuk 
melaksanakan tuzas mereka. 
1 1 8  
KEWOI Sejauh mana organisasi anda tidak melibatkan pengelolaan kewangan 
dalam aktiviti kewanzan vane berkaitan denzan riba 
1 1 9  KEW02 Sejauh manakah organisasi anda tidak melibatkan pengelolaan kewangan 
dalam aktiviti oeriudian 
120  KEW03 Sejauh manakah organisasi anda tidak melibatkan pengelolaan kewangan 
dalam oroduksi atau oeniualan oroduk/oerkhidmatan yang tidak halal 
1 2 1  KEW04 Sejauh manakah organisasi anda tidak melibatkan pengelolaan kewangan 
dalam aktiviti hiburan yang tidak selaras denaan syariat Islam 
122 KEW05 Sejauh manakah organisasi anda tidak melibatkan dalam aktiviti 
Perkhidmatan pembrokeran atau jual beli sekuriti yang tidak diluluskan 
syariat. 
123 KEW06 Sejauh manakah organisasi andamengurus kewangan berteraskan sistem 
kewanaan yang halal baik sumber atau nelaburan. 
124 KEW07 Sejauh manakah bagian pengurusan memperuntukkan sumber yang 
mencukupi termasuk sumber kewanzan untuk rneninzkatkan kualiti. 
125  KEW08 Sejauh manakah kekuatan kewangan menyumbang kepada pelaksanaan 
aktiviti oenaurusan kualiti. 
126  KEW09 Sejauh manakah kedudukan kewangan organisasi telah dibincangkan 
semasa mesyuarat tiniauan oenzurusan. 
127 
KEW I O  
Sejauh manakah organisasi anda terpakai nisbah kewangan dalam 
menganalisis keadaan kewanzan orzanisasi. 
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128 K E W ! !  Sejauh manakah orgamsasi mengkaji kedudukan kewangan mereka 
sebelum memulakan proiek atau kontrak baru. 
129 KEW12 Sejauh manakah sasaran kewangan organisasi menjadi sebagian daripada 
sasaran kualiti organisasi. 
130 KEW13 Sejauh manakah organisasi melaksanakan aktiviti pengurangan kos untuk 
meningkatkan prestasi kewangan organisasi. 
1 3 1  KEW14 Seiauh mana organisasi melaksanakan kawalan ke alas pengurusan kos. 
132 KEW15 Sejauh manakah organisasi menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang 
dan merawat organisasi semasa menyediakan rancangan permagaan 
tahunan. 
133 PPPOl Sejauh manakah organisasi anda merencanakan realisasi 
nroduk/nerkhidmatan 
134 PPP02 Sejauh manakah organisasi anda memperhitungkan semua pihak yang 
berkepantingan dalam proses perancangan realisasi 
produk/perkhidmatan. 
Sejauh manakah perkara-perkara berikut ditetapkan dalam proses 
oerancanzan realisasi produk/perkhidmatan : 
135  PPP03 a. Sasaran dan oersvaratan kualiti baai oroduk/oerkhidmatan 
136 PPP04 b. kebutuhan untuk menetapkan proses dan dokumen, untuk 
menvediakan sumber <lava vang khas bazi produk itu 
1 3 7  PPP05 c. kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, inspeksi dan 
uii yang khas baai produk dan kriteria keberterimaan produk 
138 PPP06 d. rekod yang diperlukan untuk memberikan bukti bahwa proses 
realisasi dan produk yang dihasilkan memenuhi persvaratan 
139 PPP07 Sejauh mana tim lintas fungsional (cross functional team) bertanggung 
iawab untuk kegiatan realisasi produk 
140 PPP08 Sejauh manakah peranan dan tanggungjawab tim diidefinisikan dengan 
jelas. 
1 4 1  PPP09 Sejauh manakah alat kualiti telah digunakan untuk menilai keperluan 
pelanggan. (Seperti QFD/ cross functional team) . 
142 PPPIO Sejauh 
. . 
pelanggan dalam ta hap mana partisipasi perancangan 
oroduk/perkhidmatan 
143 PPPI I Sejauh mana partisipasipemasok (suppliers)dalam 
tahannerancanganproduk/oerkhidmatan. 
144 PPP12 Seiauh manakah carta aliran proses awal disediakan 
145 PPP13 Sejauh mana diagram alir proses awal (preliminary process flow chart) 
disiapkan 
Sejauh manakah halmberikut dipertimbangkan sebelum mengeluarkan 
apa-apa produk/perkhidmatan baru yang diminta oleh pelanggan: - 
146 PPP14 a. Potensi pasar (Markel potential) 
147 PPP15 b. Keperluan pelangzan dan pihak berkepentingan 
148 P P P l 6  c. Siklus hidup produk (Product life-cycle) 
149 PPP17 d. Persainzan pasar (Markel competition) 
150 PPP18 e. Pencemaran linzkunzan (Environment pollution) 
1 5 1  PPP19 f. Persvaratan hukum dan peraturan 
152 PPP20 g. Keoerluan keteramoilan (Skill requirements) 
153  PPP21 h. Ketersediaan tenaga kerja (Availability of labour) 
154 PBPO I  Sejauh mana organisasi anda meninjau persyaratan berkaitan dengan 
produk sebelum organisasi berkomitmen untuk memasok produk kepada 
pelanggan 
Sejauh mana organisasi menetapkan perkara-perkara berikut: 
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155 PBP02 a. Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan 
untuk oenverahan dan keziatan oasca oenverahan 
156 PBP03 b. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu untuk 
oemakaian vanz ditentukan atau vana dimaksudkan. 
1 5 7  PBP04 c. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan 
terhadao oroduk 
1 5 8  PBP05 d. Persvaratan tambahan aoa oun vanz dianazan oerlu oleh orzanisasi. 
15 9 PBP06 Sejauh manakah organisasi andameninjau persyaratan berkaitan dengan 
oroduk/oerkhidmatan. 
160 PBP07 Organisasi kami menjalankan tinjauan persyaratan tersebut sebelum 
berkomitmen untuk memasok oroduk/oerkhidmatan kenada nelanzzan 
1 6 1  PBP08 Sejauh manakah organisasi anda mencatat dan menyelesaikan sebarang 
perbedaan antara pesanan pelanggan dan apa yang ditawarkan oleh 
organ isasi. 
163 PBP09 Sejauh manakah organisasi anda memelihara rekod hasil tinjauan dan 
tindakan yang timbul dari tinjauan tersebut. 
164 PBPlO Sejauh manakah organisasi anda melakukan kontrak dengan pelanggan 
denzan menazunakan akad (kontrak transaksi) dalam hukum Islam. 
Sejauh mana organisasi anda menetapkan dan menerapkan pengaturan 
vans efektif untuk komunikasi denzan nelanzzan berkaitan denzan: 
166 PBPl 1  a. lnfromasi oroduk/nerkhidmatan 
167 PBP12 b. pertanyaan, nenanzanan kontrak atau pesanan, termasuk oerubahan 
168 PBP13 c. umoan balik pelanggan, termasuk keluhan oelanazan 
1 7 1  PRPOI Sejauh manakah organisasi andaOrganisasi harus merencanakan dan 
menaendalikan rekabentuk dan oenzembanzan oroduk/ oerkhidmatan. 
Sejauh manakah perkara berikut dikenal pasti oleh organisasi anda 
semasa oerancanzan rekabentuk dan pembangunan, 
172 PRP02 a. tahaoan rekabentuk dan nenaembanzan, 
173 PRP03 b. tinjauan, verifikasi dan validasi yang sesuai bagi tiap ta hap 
rekabentuk dan nenzembanaan. 
174 PRP04 c. tanaeunz iawab dan kuasa untuk rekabentuk dan oenzernbanzan 
175 PRP05 Organisasi harus mengurus bidang temu antara kelompok berbeda yang 
terkait dalam rekabentuk dan pengembangan untuk memastikan 
komunikasi efektif dan keielasan nenuaasan tan!!1mng iawab 
176 PRP06 Sejauh mana organisasi memutakhirkan Keluaran perancangan, sesuai 
denzan kemaiuan rekabentuk dan nenzembanean 
1 77 INPOI Sejauh manakah organisasi anda menetapkan dan merekam masukan 
(inout) berkaitan denzan oersvaratan oroduk 
Sejauh mana perkara-perkara berikut tercakup dalam input rekabentuk 
dan pengembangan oraanisasi anda: 
1 78 INP02 a. oersvaratan fungsi dan kineria 
179 1NP03 b. persyaratan oeraturan nerundanu-undanzan yang berlaku 
180 INP04 c. jika dapat, informasi yang diturunkan dari rekabentuk sebelumnya 
vang seruoa 
1 8 1  1NP05 d. oersyaratan rekabentuk dan nenzembanzan lain yang esensial 
182 INP06 Sejauh manakah organisasi anda memastikan persyaratan-persyaratan 
lengkap, tidak membinzunakan dan tidak saling bertentanaan. 
183 OUTOI Sejauh manakah organisasi anda memastikan output-output rekabentuk 
dan oembangunan diluluskan sebelum dikeluarkan. 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan output rekabentuk dan 
oembanzunan: 
184 OUT02 a. Memenuhi persyaratan masukan bagi rekabentuk dan 
pengembangan 
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185 OUT03 b. Memberi informasi sesuai untuk pembelian, produksi dan 
nenvediaan perkhidmatan 
186 OUT04 c. Berisi atau menzacu oada kriteria keberterimaan oroduk 
187 OUT05 d. Menentukan karakteristik produk yang penting untuk pemakaian 
yang aman dan benar 
188 OUT06 Sejauh manakah organisasi anda memastikan output-output rekabentuk 
dan pembangunan diberikan dalam bentuk yang sesuai untuk verifikasi 
terhadan masukan rekabentuk serta harus disetujui sebelum dikeluarkan 
189 TINO! Sejauh manakah organisasi anda menjalankan tinjauan yang sistematis 
atas rekabentuk dan oembanzunan. 
190 TINO! Sejauh manakah organisasi andamemelihara rekod hasiltinjauan dan 
tindakan-tindakan yang berkaitan dengannya 
1 9 1  TINOl Sejauh manakah organisasi and a memas tikan agar rekabentuk 
nroduk/nerkhidmatantidak boleh mencaaunukan azama/keoercavaan lain 
192 TINOl Sejauh manakah organisasi anda memastikan agar rekabentuk 
produk/perkhidmatan tidak mempunyai elernen-elernen yang menghina 
agama/kepercayaan lain. 
193 VVOI Sejauh manakah organisasi anda melaksanakan proses verifikasi 
rekabentuk dan pengembangan untuk memastikan bahwa keluaran 
rekabentuk dan pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan 
nerancanzan dan nenzembanuan. 
194 VV02 Sejauh manakah organisasi anda memastikan proses validitasi rekabentuk 
dan pembanzunan vana telah direncanakan 
195 VV03 Sejauh manakah organisasi anda memelihara rekod hasil 
verifikasi&validasi dan tindakan ananun vanu perlu 
196 VV04 Sejauh manakah organisasi anda memastikan perubahan rekabentuk dan 
pembangunan dikenal pasti, disemak, diverifikasikan dan divaliditasikan 
di mana bersesuaian, dan diluluskan sebelum implementasi. 
197 VV05 Sejauh manakah organisasi anda melaksankan ke atas bagian-bagian 
nroduk/nerkhidmatan vans telah nun dihantar. 
198 VV06 Sejauh manakah organisasi anda memastikan rekod-rekod hasil daripada 
semakan perubahan dan tindakan yang berkaitan dengannya 
disenazarakan 
199 PRLOI Sejauh manakah organisasi anda memastikan memastikan bahwa produk 
vanz nerolehan sesuai denzan nersvaratan pembelian yang ditentukan 
200 PRL02 Sejauh manakah organisasi andamenilai dan memilih pemasok 
berdasarkan kemampuannya memasok produk sesuai dengan persyaratan 
oraanisasi. 
201 PRL03 Sejauh manakah organisasi andamenetapkan Kriteria pemilihan, evaluasi 
dan evaluasi ulanz 
202 PRL04 Sejauh manakah organisasi anda memelihara rekodhasil penilaian dan 
tindakan apa nun yang oerlu vanz timbul dari evaluasi 
203 PRL05 Sejauh manakah organisasi andamemastikan Proses pemeblian mengikut 
akad dalam Islam (Akad menunjukkan simbol atau tanda terdapatnya 
kerelaan antara nihak-nihak vane terlibat) 
204 PRL06 Sejauh manakah organisasi andamemastikan barang yang dijual ada dan 
dimiliki secara sah oleh penjual atau pihak yang berkontrak. 
205 PRL07 Sejauh manakah organrsasi andamemastikan proses pembelian 
nroduk/perkhidmatan adalah halal dan thayyib menurut Islam. 
206 PRL08 Sejauh manakah organisasi andamemastikan produk/perkhidmatan tidak 
berubah seperti dalam kontrak atau dalam pengetahuan pembeli sewaktu 
nroses serahan berlaku. 
207 PRL09 Seiauh manakah orzanisasi andam emastikan tidak ada unsur riba dalam 
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proses jual beli 
Sejauh mana perkara berikut diuraikan dalam lnformasi pembelian 
produk vanz oerolehan dalam oraanisasi anda: 
208 MRLO 1 a. Persyaratan oersetuiuan oroduk, orosedur, oroses dan peralatan 
209 MRL02 b. Persyaratan kualifikasi staf 
2 10  MRL03 c. Persyaratan sistem pengurusan kualiti 
2 1 1  MRL04 Sejauh manakah organisasi anda memastikan kecukupan persyaratan 
pembelian yang ditentukan sebelum dikomunikasikan ke oemasok 
212  VPDO 1 Sejauh manakah organisasi andamenetapkan dan menerapkan inspeksi 
atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang 
perolehan memenuhi oersvaratan oembelian vanz ditentukan 
2 13  VPD02 Sejauh manakah organisasi andamenyatakan pengaturan verifikasi yang 
dimaksudkan dan metode pelepasan produk dalam informasi 
oembeliannya 
Sejauh mana kriteria berikut dipertimbangkan dalam proses penilaian 
oemasok? 
2 14  VPD03 
2 1 5  VPD04 
2 16  VPD05 
2 17  VPD06 








a. Posisi kewanzan (Financial position) 
b. Hubungan (Relationship) 
c. Fleksibilitas (Flexibi/itv) 
d. Kemarnpuan peralatan (Equipment capabilities) 
e. Perkhidmatan pelanggan (Customer service) 
f. Lokasi (Location) 
g_ Keteramoilan teknis (Technical skill) 
h. Sistem kualiti dilaksanakan 
1. Keoatuhan denaan oersvaratan hukum dan oeraturan 
.i. Mematuhi keoerluan berkanun dan oeraturan 
k. Kemampuan sumber daya manusia 
Sejauh manakah sistem penarafan pemasok digunakan untuk menilai 
prestasi kualiti oemasok? 
Sejauh mana item berikut dikomunikasikan ke pemasok untuk 
memastikan oroduk oroduk kebutuhan memenuhi oelanzzan: 
d. Kuantitas pesanan (Detil hasil PO) 
a. Soesifikasi oroduk lrekabentuk) 
b. Prosedur vanz dioerlukan (contohnva SOP) 
c. Persvaratan nenairiman 
e. persyaratan kemasan (Packaging) 
Sejauh manakah organisasi anda merancang dan menjalankan proses 






23 1  PPKOI 
232 PPK02 Sejauh manakah organisasi anda memastikan peralatan yang digunakan 
dalam pengeluaran, penyediaan, peniagaan dan penyimpanan 
produk/perkhidmatan tidak halaltidak digunakan untuk penyediaan 
produk/perkhidmatan halal. 
233 PPK03 Sejauh manakah orgarusasi anda memastikan sebarang 
produk/perkhidmatan tidak halal dilaksanakan oleh entiti atau organisasi 
yang terpisah. 
234 PPK04 Sejauh manakah organisasi anda dikehendaki melaksanakan validitasi 
proses-oroses oenzeluaran dan penvediaan oerkhidmatannya. 
235 PPK05 Sejauh manakah organisasi anda memberi hak khiyar (pembeli berhak 
menghantar balik) dalam proses pengesahan pengeluaran dan penyediaan 
perkhidmatan kepada pelanggan supaya kedua belah pihak tidak 
mengalami kerugian, 
236 IDKO I Sejauh manakah organisasi anda mengidentifikasi produk/perkhidmatan 
dengan cara yang bersesuaian pada semua oerinukat realisasi 
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produk/perkhidmatan. 
237 IDKOI Sejauh manakah pihakmengidentifikasi status produk/perkhidmatan 
merujuk kepada keperluan-keperluan pemantauan & pengukuran. 
238 IDKOI Sejauh manakah organisasi and a mengawal dan mencatat keunikan 
identifikasi produk/perkhidmatan yang dihasilkan. 
239 BMPOI Sejauh manakah organisasi anda memelihara barangan milik pelanggan 
sewaktu di bawah kawalan organisasi ataupun sewaktu digunakan oleh 
organisasi 
240 BMP02 Sejauh manakah orgamsasi anda mengidentifikasi, menentusahkan, 
memelihara dan menjaga keselamatan barangan yang dibekalkan oleh 
pelanzzan 
241 BMP03 Sejauh manakah organisasi anda melaporkan kepada pihak pelanggan 
Sekiranya barangan milik pelanggan tersebut hilang, rosak ataupun 
didapati tidak sesuai dizunakan 
242 BMP04 Sejauh manakah organisasi anda menyimpan harta pelanggan dengan baik 
dan menyerahkan harta tersebut bila sampai tempohnya (konsep al- 
wadhiah) 
243 BMP05 Sejauh manakah orgarnsasr anda memberi jaminan terhadap harta 
pelanggan yang disimpan sekiranya rosak a tau hilang. (Konsep 
dhamanah) 
244 PMPOI Sejauh · manakah organisasi anda memelihara pematuhan 
produk/perkhidmatan (conformity of product) sewaktu diproses (internal 
processing) 
245 PMP02 Sejauh manakah organ1sas1 anda memelihara pematuhan 
produk/perkhidmatan (conformity of product) sewaktu penghantaran 
kepada destinasi yang dicadangkan. 
246 PMP03 Sejauh manakah orgarnsasr anda memelihara pematuhan 
produk/perkhidmatan dalam proses identifikasi, pengendalian, 
pembungkusan, penyimpanan dan penjagaan produk/perkhidmatan. 
247 PMP04 Sejauh manakah organisasi anda memastikan tempat penynnpanan 
berkeadaan bersih, suci, selamat dan terhalang daripada pencemaran. 
Sejauh manakah organisasi anda mempertimbangkan faktor-faktor 
berikut untuk menghasilkan produk/perkhidmatan di bawah keadaan 
kawalan: 
248 PMP05 a. Ketersediaan informasi yang menerangkan ciri-ciri 
produk/perkhidmatan 
251 PMP06 b. Wujudnva arahan keria I SOP 
252 PMP07 c. Ketersediaan dan penggunaan pemantauan dan pengukuran peranti 
IOI. 
253 KAPOI Sejauh manakah organisasi andamenetapkan pemantauan dan pengukuran 
yang dilakukan dan peralatan pemantau dan pengukur yang diperlukan 
untuk memberikan bukti kesesuaian produk terhadap persyaratan yang 
ditetapkan 
254 KAP02 Sejauh manakah organisasi andamenetapkan proses untuk memastikan 
bahwa pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan secara konsisten 
255 KAP03 Sejauh manakah organisasi andamenilai dan merekam keabsahan hasil 
pengukuran sebelumnya bila peralatan ditemukan tidak memenuhi 
nersvaratan 
256 KAP04 Sejauh manakah organisasi anda menekankan aspek mengkomersial 
produk/perkhidmatan atau perkhidmatan mengikut akad dalam Islam . 
Seperti: Juala beli, jual saham, mudharabah, murabahah dll. 
257 PKPOI Sejauh manakah organisasi anda memantau informasi berkaitan dengan 
persepsi pelanggan apakah organisasi telah memenuhi persyaratan 
pelanggan. 
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258 PKP02 Sejauh mana organisasi menetapkan metode untuk memperoleh informasi 
dan menccunakan informasi berkaitan yang dengan persepsi pelanggan 
Sejauh mana prosedur berikut ini digunakan untuk mengukur tingkat 
kepuasan pelanggan dan untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan; 
259 PKP03 a. Data pelanggan mengena, kualiti produk/perkhidmatan yang 
diberikan 
260 PKP04 b. Survei opini pengguna 
261 PKP05 c. Analisis kerugian bisnis 
262 PKP06 d. Pujian (Compliments) 
263 PKP07 Sejauh manakah organisasi anda melakukan kajian kepuasan pelanggan 
tentang sejauh mana organisasi melaksanakan tuntutan syariat dalam 
operasinya. 
264 AUIOI Sejauh manakah organisasi anda menjalankan audit internal pada selang 
waktu yang terencana 
265 AUl02 Sejauh mana organisasi anda mempertimbangkan status serta pentingnya 
proses dan area yang diaudit, termasuk basil audit sebelumnya dalam 
proses audit internal 
AUl03 Sejauh manakah organisasi anda menetapkan kriteria, lingkup, frekuensi 
dan metode audit internal 
266 AUI04 Sejauh manakah orgamsasi anda memastikan adanya auditor yang 
kompeten dalam sistem pengurusan kualiti . 
267 AUI05 Sejauh mana organisasi anda menetapkan prosedur yang 
terdokumentasikan untuk mendefiniskan tanggungjawab dan persyaratan 
untuk perancangan dan pelaksanaan audit, penetapan rekod dan pelaporan 
has ii. 
268 AUI06 Seiauh mana organisasi anda memelihara rekod audit internal 
269 AUI07 Sejauh mana organisasi anda melaksanakan perbaikan dan tindakan 
perbaikan yang perlu dilakukan dengan segera tanpa ditunda 
270 AUl08 Sejauh manakah organisasi anda memastikan fokus audit internal adalah 
kepada pengauditan sistem pengurusan kualiti organisasi dan tidak 
melibatkan audit terhadap produk/perkhidmatan 
Sejauh mana output dari audit internal menyediakan sumber informasi 
terpercava yang berzuna untuk; 
271 AUl09 a. Menanzani masalah dan ketidaksesuaian 
272 AUI IO  b. Tolak ukur (Benchmarking) 
273 A U i i !  c. Mempromosikan praktik yang baik dalam organisasi 
274 AUll2 d. Meningkatkan pemahaman tentang interaksi antara proses 
275 AUl l3  Sejauh mana laporan audit internal dibahas dan direncanakan untuk 
oerbaikan selama pertemuan tinjauan pengurusan 
276 AU1 14 Sejauh mana hasil audit Jainnya, seperti audit pihak kedua dan ketiga 
digunakan sebagai umpan balik (feedback) untuk tindakan korektif dan 
prevent if 
277 Sejauh mana kegiatan Tolak ukur(Benchmarking) dilaksanakan dalam 
organisasi Anda dalam area berikut: 
278 AU1 15 a. Tolak ukur internal (Internal benchmark) 
279 AUI J6 b. Pembandingan kompetitif dari kinerja atau proses dengan pesaing 
280 AUii? c. Generik benchmarking: membandingkan strategi, operasi atau proses 
dengan organisasi yang tidak terkait. 
28 1  A U l l 8  Sejauh manakah organisasi anda memastikan auditor adalah orang Islam 
yang berkelayakan dalam hal yang melibatkan ibadah dan makanan 
yang khusus untuk orang-orang Islam 
282 AUl l9  Sejauh mana organisasi Anda dapat menunjukkan bukti bahwa sumber 
pasokan produk dan proses telah mendapat sertifikat halal (Halal Product 
Certification) daripada pihak MUI (Majlis Ulama Indonesia). 
268 
283 PPROJ Sejauh mana organisasi Anda menggunakan metode-metode pemantauan 
pengukuran yang dapat diterapkan pada proses-proses Sistem 
Penzurusan Kualiti. 
284 PPR02 Sejauh mana organisasi Anda mengambil tindakan koreksi, yang sesuai 
untuk memastikan keoatuhan oroduk I oerkhidmatan. 
Sejauh mana metode berikut ini digunakan dalam organisasi Anda untuk 
mengukur tingkat keouasan dari oihak yang berkenentinaan.: 
285 PPR03 a. Kinerja kewangan bagi pemilik dan investor 
286 PPR04 b. Tanggapan masyarakat tentang organisasi (implikasi hukum bagi 
perbuatan vane salah) 
287 PPROS Sejauh mana organisasi anda memantau dan mengukur karakteristik 
produk/perkhidmatan untuk memverifikasi bahwa persyaratan 
oroduk/oerkhidmatan tersebut teroenuhi. 
288 PPR06 Sejauh manakah orgarusasi anda memelihara bukti atas kesesuaian 
denzan kriteria keberterimaan 
289 PPR07 Sejauh manakah pihak organisasi memastikan produk/perkhidmatan 
yang dikeluarkan adalah semourna dan tiada kecacatan. 
Sejauh manakah aktiviti pemantauan berikut telah berlaku dalam 
orzanisasi anda: 
290 PPR08 a. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan sekarang dan masa 
deoan serta haranan semua oihak berkenentinzan vane relevan. 
291 PPR09 b. Menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT) 
tentanz orzanisasi 
292 PPRIO c. Menentukan kebutuhanuntuk alternatif, berdaya saing atau 
nenawaran oroduk/oerkhidmatan baru 
293 PPR! I d. Menilai nasar dan teknolozi terkini 
294 PPRl2 e. Mengantisipasi perubahan saat ini dalam persyaratan hukum dan 
neraturan 
295 PPRl3 f. Memahami tren sosial, ekonomi, ekologi dan aspek budaya lokal 
vane relevan denzan keziatan oruanisasi 
296 PPRl4 g. Menentukan kebutuhan sumber daya alam, dan perlindungan mereka 
dalam ianaka naniana, 
297 PPR IS h. Menilai kemarnpuan orzanisasi dan proses saat ini. 
298 PPRl6 Sejauh mana indikator kinerja utama (KPI) digunakan sebagai 
oencukuran. 
299 PPR l7 Seiauh mana KPI tuiuan kualiti tertanam dalam tuiuan departemen 
300 PPR l8 Sejauh mana KPI untuk tujuan departemen dan sasaran kualiti organisasi 
tertanam dalam individu staf vane memoenzaruhi kineria mereka. 
301 PPRl9 Sejauh mana KPJ yang dipilih memenuhi kriteria SMART (spesifik, 
terukur, akurat dan waktu). 
Sejauh manakah organisasi anda menetapkan kontrol 
produk/perkhidmatan yang tak sesuai persyaratan (nonconforming 
product) denaan cara: 
321 KPTMK a. Mendokumentasikan prosedur yang terkait dengan non conforming- 
0 1  nroduk/perkhidmatan 
322 KPTMK b. Petugas yang berwenang untuk mengevaluasi ketidaksesuaian dan 
02 efeknya kepada yang lain 
c. 
304 KPTMK Sejauh mana organisasi Anda mengidentifikasi dan mengendalikan 
03 produk/perkhidmatan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga dapat 
dicegah dizunakan dan diserahkan ke celanzzan 
305 KPTMK Sejauh mana organisasi anda menetapkan prosedur yang 
04 terdokumentasikan untuk mendefinisikan pengendalian dan tanggung 
iawab terkait dan kewenanaan untuk rnenanzani nroduk vane tidak 
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memenuhi nersvaratan 
Sejauh manakah orgarusasi anda mengurus ketidakpatuhan 
nroduk/nerkhidmatan denean cara-cara berikut: 
306 KPTMK a. Mengambil melakukan tindakan untuk menghilangkan 
05 ketidaksesuaian yang ditemukan 
307 KPTMK b. Membolehkan pemakaian, pelepasan a tau penenmaan melalui 
06 konsesi oleh kewenangan yang relevan dan, apabila mungkin oleh 
pelanggan 
308 KPTMK c. Melakukan tindakan untuk mencegah pemakaian atau aplikasi awal 
07 vans dimaksudkan 
309 KPTMK d. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap pengaruh, atau pengaruh 
08 yang potensial, dari ketidaksesuaian ketika produk yang tidak sesuai 
dideteksi setelah oenyerahan atau penggunaan telah dimulai 
3 1 0  KPTMK Sejauh manakah organisasi anda memperivikasi ulang produk yang tidak 
09 sesuai setelah dikoreksi, untuk memperagakan kesesuaian terhadap 
persyaratan tersebut 
3 1 1  KPTMK Sejauh manakah organisasi anda memelihara rekod ketidaksesuaian dan 
10  tindakan berikutnva, termasuk konsesi vane nerolehan. 
3 1 2  ANDO! Sejauh manakah organisasi anda menetapkan data-data yang bersesuaian 
untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan sistem pengurusan 
kualiti. 
Sejauh manakah informasi terkait perkara-perkara berikut dihasilkan dari 
oorses analisis data: 
3 1 3  AND02 a. Keouasan oelanazan. 
3 1 4  AND03 b. kesesuaian nada nersvaratan nroduk. 
AND04 c. Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk termasuk 
oeluanz untuk tindakan oencecahan 
3 1 5  AND05 d. Pemasok 
3 1 6  AND06 Sejauh manakah organisasi anda memastikan analisis data-data berkenaan 
dencan asnek nematuhan terhadan svari'at Islam. 
3 1 7  PNGOI Sejauh manakah organ1sas1 anda melaksanakan perbaikan untuk 
meninzkatkan keefektifan sistem oenzurusan kualiti. 
3 1 8  PNG02 Sejauh manakah organisasi anda melaksanakan perbaikan secara 
berkesinambunzan 
3 1 9  PNG03 Sejauh manakah organisasi anda melaksanakan peningkatan bukan sahaja 
aspek yang diukur dengan keuntungan. Tetapi juga aspek-aspek lain yang 
vane berkaitan denzan Pemenuhan terhadap svari'at Islam 
320 PNG04 Sejauh manakah organisasi melakukan tindakan untuk menghilangkan 
nenvebab ketidaksesuaian untuk mencezah terulanznva kembali 
Sejauh manakah orgarusasi andamerealisasikan prosedur-prosedur 
berikut : 
321 PMBOI a. Meniniau ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanzaan) 
322 PMB02 b. Penetapan sebab-sebab ketidaksesuaian, 
323 PMB03 c. Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa 
ketidaksesuaian tidak terulang, 
324 PMB04 d. nenetaoan dan neneranan tindakan vane dinerlukan 
325 PMB05 e. Merekam hasil tindakan yam, dilakukan 
326 PMB06 f. Peninjauan efektifitas tindakan korektif yang dilakukan 
323 PCGHOI Sejauh mana organisasi menetapkan tindakan-tindakan untuk 
menghilangkan sebab-sebab yang berkemungkinan menyebabkan 
nroduk/nerkhidmatan tidak memenuhi keperluan nelanazan. 
Sejauh manakah orzanisasi anda menetaokan prosedur-prosedur berikut 
324 PCGH02 a. Menaidentifikasi ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dan sebab- 
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sebabnva. 
325 PCGH03 b. Menilai kebutuhan akan tindakan untuk mencegah terjadinya 
ketidaksesuaian 
326 PCGH04 c. Mengidentifikasi dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, 
327 PCGH05 d. Merekam keputusan-keputusan tindakan yang diputuskan 
328 PCGH06 e. Meninjau efektifitas tindakan preventif yang dilakukan. 
329 HALMOI Sejauh mana organisasi anda menetapkan, mendokumentasikan, 
menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem pengurusan 
linzkungan secara berkelanjutan 
330 HALM02 Sejauh mana isu-isu kesehatan masyarakat dianggap tanggungjawab 
orzanisasi anda. 
331  HALM03 Sejauh mana ISU-ISU keselamatan masyarakat dianggap sebagai 
bagaian/tanggungjawab organisasi anda. 
332 HALM04 Sejauh mana isu-isu lingkungan hidup dianggap sebagai satu 
tanuaunaiawab/ bazian orzanisasi anda. 
333 HALM05 Sejauh manakah organisasi anda menjalankan aktiviti untuk melindungi 
lingkungan hidup. 
334 HALM06 Sejauh mana organisasi anda berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan 
335 HALM07 Seiauh mana orzanisasi anda berkomitmen pada nencezahan pencemaran 
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Lampiran D 
PEMBINAAN ITEM: PENYEDIAAN KAJIAN SEBENAR 
Bil Kod Item Item 
Syarikat/Organisasi kami mengambil kira komponen luaran dan dalaman 
I HALO! dalam pengurusan personel organisasi yang merangkumi tiga elemen iaitu 
iasad, mental (akal) dan soiritual. 
Syarikat/Organisasi kami mengambil kira syaraT utama aspek spiritual 
(keagamaan)_ dalam _proses: 
----- ------ -------- ------------- 
2 HAL02 a. Penerimaan (recruitment) 
3 HAL03 b. Penilaian orestasi 
4 HAL04 c. Kenaikan oanzkat 
Matlamat Syarikat/organisasi kami bukan semata-mata bertujuan untuk 
5 HALOS memperoleh keuntungan. Melainkan berusaha mencapai al-fa/ah iaitu 
keseiahteraan dan keberuntunzan serta kemenangan di dunia dan akhirat 
6 HAL06 
Syarikat/Organisasi kami menanamkan rasa kebertanggungjawaban 
(accountability) kenada Allah SWT yang Maha Menzetahui 
Syarikat/Organisasi kami melarang perkara al-fas ad seperti rasuah, 
7 HAL07 penyelewengan, kerosakan, kezaliman dan penindasan 
Sejauh mana p.ihak pengurusan organisasi (top management) anda 
_ mengimp)ementasikan_�erkara-perkara berikut_ di_dalam_ organisasi: ____________________ 
8 KOMOI 
a) Mengkomunikasikan kepada organisasi pentingnya memenuhi 
oersvaratan oelanazan 
9 KOM02 
b) Mengkomunikasikan kpada organisasi pentingnya memenuhi peraturan 
nerundanz-undanaan 
10 KOM03 c) Menetaokan dasar kualiti 
1 1  KOM04 d) Menetankan sasaran kualiti 
12  KOMOS e) Melakukan tiniauan oenzurusan 
Pihak pimpinan organisasi kami menunjuk sekurang-kurangnya seorang 
13  KOM06 yang mempunyai kelulusan atau pengetahuan dalam bidang Syariat sebagai 
nezawai kualiti. 
14 KOM07 Seiauh mana visi, misi dan dasar kualiti dikomunikasikan kepada semua staf 
15  KOM08 
Sejauh mana pimpinan organisasi mendorong pembelajaran (learning) yang 
akan membantu semua staf berkembang dalam orofesi mereka. 
15  KOM09 Sejauh manakah organisasi anda mengkaji tahap keperluan dan kepuasan 
staf. 
Sejauh mana pimpinan organisasi berkomitmen untuk melaksanakan Sistem 
16  KOMIO Pengurusan Kualiti dalam organisasi. 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi berusaha memenuhi pnnsip- 
prinsip kepimpinan_ Islam sebagimana berikut: ------------------------------------------------------- 
17  SPIOI a) Memiliki sifat Shiddia (Juiur) 
18  SPI02 b) Memiliki sifat Amanah (tanggung jawab) 
19 SPl03 c) Memiliki sifat lkhlas dalam bekeria 
20 SPI04 d) Memiliki ketezasan dalam membuat keoutusan 
21 SPIOS e) Biiaksana dalam sikan 
22 SPI06 f) Adil dalam memimoin 
23 SPI07 g) Memiliki sifat Ihsan (tidak keras hati) 
24 FPLOI Sejauh manakah pihak punpinan orgamsasi meng ident ifikas i keperluan 
oelanczan. 
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Sejauh manakah pimpinan organisasi bertanggungjawab dalam memenuhi 
dan memuaskan hati pelanggan dengan cara memastikan Produk organisasi 
memenuhi aspek berikut: ------------------------------------------------------------------------------------- 
25 FPL02 a) Halal dan baik (ha/a/an thavviban) 
26 FPL03 b) Tidak membahayakan (madharat) 
27 FPL04 c) Memberi manfaat 
28 FPL05 d) Memudahkan tidak menvusahkan 
29 FPL06 e) Tidak mengandunz riba 
30 FPL07 f) Mengamalkan konsep tahsin (sentiasa memberi yang terbaik untuk pelanggan) 
Sejauh manakah pomp man organisasi bertanggungjawab membina 
3 1  FPL08 hubungan dengan pelanggan untuk membina kesetiaan pelanggan pada masa 
depan. 
Sejauh mana survet kepuasan pelanggan yang digunakan untuk 
33 FPL09 menentukan/mengidentifikasi keperluan dan mengukur ta hap kepuasan 
pelanggan. 
34 FPLIO Sejauh mana organisasi anda menerima pendapat pelanggan untuk memuaskan mereka. 
35 FPLI I Sejauh mana hasil kajian kepuasan pelanggan digunakan untuk perbaikan vanz berkelanjutan 
36 DKOJ Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi menetapkan kebijakan kualiti sesuai dengan sasaran organisasi 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi menetapkan kebijakan kualiti 
37 DK02 mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan terus-menerus 
memperbaiki keefektifan sistem penzurusan kualiti 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi mengkaji dan mengevaluasi 
38 DK03 dasar kualiti dari waktu ke waktu untuk memastikan kesesuaian yang 
berkesan 
39 DK04 Sejauh mana pihak pimpinan organisasi merealisasikan kerangka kerja untuk membentuk dan mengkaji sasaran kualiti 
40 DK05 Pihak pimpinan organisasi membentuk kebijakan dan sasaran-sasaran kualiti vanz tidak bcrtentanzan denzan Svariat Islam. 
4 1  DK06 Sejauh mana dasar dan sasaran kualiti anda dievaluasi untuk memenuhi keoerluan oelanzzan dan nihak vana berkeoentinaan. 
Sejauh manakah pihak Pimpinan organisasi menetapkan sasaran kualiti 
.__c_>,:gan isasi sesua i dengan _perkara beri kut: ------------------------------------------------------------------- 
42 PRCOI a) mematuhi keoerluan-keneriuan produk/nerkhidrnatan 
43 PRC02 b) mematuhi keoerluan-kenerluan oelanazan. 
44 PRC03 c) Mematuhi keperluan-kenenuan utama nendirian orzanisasi, 
45 PRC04 d) Diidentifikasi dan dibentuk di setiap peringkat organisasi 
46 PRC05 e) Boleh diukur 
47 PRC06 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi memastikan pelaksanaan semua oroses dalam organisasi bertepatan dengan svari'at Islam 
48 PRC07 Sejauh manakah pihak pomp man organisasi memastikan perancangan 
nenzurusan kualiti dibuat melalui proses mesvuarat 
49 PRC08 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi memastikan anggota mesyuarat 
nerancanaan kualiti mempunvai kepakaran vanz relevan 
50 PRC09 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi memastikan anggota mesyuarat 
perancangan kualiti memiliki kesediaan mendenzar oandancan orang Jain 
5 1  PRCIO Sejauh mana pengurusan kualiti dipertimbangkan dalam perancangan 
strateaik organisasi. 
52 PRCI I Sejauh manakah petunjuk prestasi utama (KPI/ Key Performance Index) 
dibuat untuk memenuhi perancangan kualiti. 
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53 TKKOI Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi mengkomunikasikan tanucunaiawab dan kuasa kepada setian anzzota dalam oraanisasi 
54 TKK02 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi memberikan tanggungjawab keoada orang yang berkemampuan (quwwah) untuk melaksanakannva. 
55 TKK03 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi memberikan tanggungjawab kenada oranz vang mempunyai sifat amanah (tidak khianat). 
Sejauh mana Pimpinan organisasi menunjuk seorang anggota pengurusan 
yang, di luar tanggung jawab lain, yangmemiliki tanggung jawab dan kuasa 
yang_ meliputi:: -······--·-·--··----··········---··························-············--······· 
56 TKK.04 a. memastikan proses yang diperlukan untuk sistem pengurusan kualiti ditetapkan, diimplementasikan dan dioelihara. 
57 TKK015 b. melaporkan kepada p1mp111an orgarusasi tentang kinerja sistem penaurusan kualitinya dan kebutuhan apa pun untuk perbaikan. 
58 TKK.06 c. memastikan promos, kesadaran tentang persyaratan pelanggan di seluruh orzanisasi. 
Sejauh manakah pihak p1mp111an organisasi menunjuk seorang wakil 
59 TKK07 pengurusan yang sekurang-kurangnya mempunyai ijazah yang berkaitan 
dengan kajian Islam. 
60 TKK08 Sejauh mana Pimpinan organisasi memastikan proses komunikasi yang sesuai telah ditetapkan dalam organisasi 
6 1  TKK.09 Sejauh mana Pimpinan organisasi memastikan terjadi komunikasi mengenai keefektifan sistem pengurusan kualiti. 
Sejauh manakah pihak pimpman organisasi membuat kegiatan yang 
62 TKKIO memungkinkan Penerima informasi terns memahami dan ingat apa yang 
disamoaikan 
63 T K K I I  Sejauh manakah pihak prmpman organisasi membuka ruang berbicara 
keoada oersonil dalam menzambil keoutusan vanz berkaitan denzan kualiti 
Sejauh mana peran dan tanggung jawab individu diterangkan dengan jelas 
64 TKK.12 kepada semua staf untuk mencapai sasaran yang sama dan mengurangi 
hambatan lintas fungsional. 
65 KSPOI Sejauh manakah pihak Pimpinan organisasi membuat tinjauan atas Sistem 
Penzurusan Kualiti secara berkala dan terancana .. 
66 KSP02 Sejauh manakah proses tinjauan merangkumi penilaian peluang-peluang 
oerbaikan dan keoerluan kepada perubahan Sistem Penzurusan Kualiti 
67 KSP03 Sejauh manakah pihak Pimpinan organisasi mencatat tiniauan nenzurusan 
Sejauh manakah orgarusasi anda menentukan satu prosedur yang 
68 KSP04 didokumentasikan untuk mengidentifikasi ISU-ISU berkaitan pematuhan 
kepada Svariat Islam. 
Adakah salah seorang daripada anggota anggota dalam tinjauan pengurusan 
69 KSP05 adalah dari kalangan yang mempunyai pengetahuan yang mengenai utama 
Svariat? 
Sejauh manakah pimpinan organisasi memberikan contoh dan motivasi 
70 80001 kepada semua anggota organisasi untuk menambah ilmu dalam bidang yang 
berkaitan secara berkelanjutan 
Sejauh mana pimpinan orgarnsasi merealisasikan program ke a rah 
7 1  80002 menciptakan suasana budaya ikhlas seperti poster, kultum, gotong royong 
atau nrozram yang tidak bermotifkan imbalan wanz. 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi merealisasikan program ke arah 
72 80003 merealisasikan suasana budaya taqwa seperti pakaian yang menutup aurat, 
shalat wajib berjamaah, sembahyang sunat 
73 80004 Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi bersikap adil dalam membuat sesuatu keoutusan dan tindakan 
74 80005 Sejauh manakah pihak pirnprnan organisasi mengamalkan konsep 
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mesyuarat (syura) dalam proses pembuatan keputusan supaya melibatkan 
semua anzzota vanz lavak turut serta dalam perkara tertentu 
75 BD006 
Sejauh manakah pihak pimpinan organisasi merealisasikan budaya kerja 
tim (tim work). 
76 BD007 
Sejauh manakah pihak pimpman orgamsasi mereal isasikan budaya 
memberikan oroduk/oerkhidmatan vang terbaik. 
77 BD008 
Sejauh manakah organisasi anda berusaha untuk merealisasikan budaya 
komunikasi terbuka antara staf dan pengurusan, 
78 BD009 
Sejauh manakah pihak pengurusan membudayakan menjaga waktu dalam 
semua aktiviti orzanisasi, 
79 SBMOI 
Sejauh mana organisasi anda menetapkan kompetensi yang diperlukan bagi 
staf 
80 SBM02 
Sejauh mana organisasi anda menyediakan pelatihan atau melakukan 
tindakan lain untuk mencapai komoetensi vanz diperlukan 
8 1  SBM03 Sejauh mana organisasi anda menilai keefektifan tindakan yang dilakukan 
Sejauh mana organisasi anda memastikan bahwa stafnya sadar akan 
82 SBM04 relevansi dan pentingnya kegiatan mereka dan bagaimana sumbangan 
mereka bazi pencapaian sasaran kualiti 
83 SBM05 
Sejauh mana organisasi anda memelihara rekod yang sesuai tentang 
pendidikan, pelatihan, keteramoilan dan pengalaman 
84 SBM06 
Sejauh mana organisasi anda menempatkan staf berdasarkan kesesuaian 
keria denzan iantina staf 
85 SBM07 
Sejauh mana organisasi anda menjelaskan tingkat upah I gaji kepada staf 
sebelum menerima oekeriaan 
86 SBM08 Seiauh manakah orzanisasi anda menvezerakan pembavaran upah/ga] i 
87 SBM09 
Sejauh manakah organisasi anda memberikan hak staf untuk mengerjakan 
ibadah 
88 SBM IO  
Sejauh manakah organisasi anda mengidentifikasi keperluan latihan semua 
staf untuk memenuhi sasaran oraanisasi, 
89 S B M I I  
Sejauh manakah organisasi menilai kesan latihan yang diberikan kepada 
keefektifan/staf dan motivasi staf 
90 SBMl2 
Sejauhmana Latihan pembangunan tim dan kumpulan dinamik untuk staf di 
divisi. 
91 SBMl3 Seiauh mana nrozrarn kumoulan kualiti dilaksanakan dalam organisasi. 
92 SBMl4 Seiauh manakah oendaoat/usulan staf dinilai dan diberi respon kepada staf 
93 SBM l5 Sejauh mana staf'bcrtanezunziawab terhadap output daripada proses mereka. 
94 SBM l6 
Sejauh mana staf didorong untuk mengambil tindakan dan tanggungjawab 
untuk menvelesaikan masalah. 
Sejauh manakah organisasi anda membenarkan staf untuk bertanya, 
95 SBM 17 membuat laporan dan mengungkapkan ide untuk mencapai sasaran 
orzanisasi, 
96 SBM l8  
Sejauh mana staf bertanggungjawab terhadap output be bas daripada 
kesilapan. 
97 SBM 19 
Sejauh manakah orgarusasi and a mendorong penglibatan staf dalam 
rekabentuk dan perancangan, 
98 SBM20 Seiauh mana orzanisasi anda menzukur moral staf 
Sejauh mana organisasi anda menentukan, menyediakan dan menyenggara 
99 INFO! infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan kepada 
keoerluan-keoerluan oroduk/perkhidmatan dicapai. 
100 INF02 
Sejauh mana organisasi anda memastikan Peralatan dan keperkakasan yang 
dizunakan suci menurut Islam 
I O I  INF03 
Sejauh manakah organisasi anda menyediakan tempat sembahyang/sholat 
yang bersih dan nvarnan dengan fasilitas utama senerti tempat wudhu '. 
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102 INF04 Sejauh manakah organisasi anda menyediakan toilet/tandas yang sesuai 
untuk iantina 
103 PSKOl Sejauh manakah organisasi anda mengurus lingkungan kerja yang diperlukan 
untuk memastikan kenerluan produk/perkhidrnatan dan pclanzgan tercapai. 
104 PSK02 Sejauh manakah organisasi anda memberi perhatian yang senus tentang 
keamanan/keselamatan staf 
1 0 5  PSK03 Sejauh manakah organisasi anda memberi perhatian yang senus tentang 
keamanan/keselamatan lingkungan hidup 
Sejauh manakah organisasi anda menyediakan suasana lingkungan kerja 
_Eng sesuai_de�n_tuntunan S�t lslam_seperti_berikut: ................................... 
106 PSK04 a. Etika pakaian Islam bagi staf Islam. Bagi staf bukan Islam, mereka didorong memakai pakaian yang sopan. 
107 PSK05 b. Etika pergaulan staf. 
108 PSK06 c. Suasana kerja yang adil dan tiada diskriminasi 
Sejauh mana organisasi anda mempunyai lingkungan yang kondusif untuk 
109 PSK07 pertumbuhan sumber manusia anda. (Dari segi panas, kelembaban, cahaya, 
aliran udara, kebersihan, kebersihan, kebisingan, getaran dan pencemaran) 
1 1 0  PSK08 Sejauh manakah peraturan keselamatan dan penggunaan peralatan 
perlindungan yang dikenakan dalam orzanisasi. 
1 1 1  PSK09 Seiauh manakah orzanisasi anda menzkaii beban keria dan tekanan staf. 
1 1 2  P S K l O  
Sejauh mana orgarnsast menyediakan kemudahan kepada staf untuk 
melaksanakan tuaas mereka. 
1 1 3  KEWOI Sejauh mana organisasi anda tidak melibatkan pengelolaan kewangan dalam aktiviti kewanzan yang berkaitan dengan riba 
1 1 4  KEW02 
Sejauh manakah organisasi anda tidak melibatkan pengelolaan kewangan 
dalam aktiviti periudian 
1 1 5  KEW03 Sejauh manakah organisasi anda tidak melibatkan pengelolaan kewangan dalam produksi atau penjualan produk/perkhidmatan yang tidak halal 
1 1 6  KEW04 Sejauh manakah organisasi anda tidak melibatkan pengelolaan kewangan 
dalam aktiviti hiburan yang tidak selaras dengan syariat Islam 
Sejauh manakah organisasi anda tidak melibatkan dalam aktiviti 
1 1 7  KEW05 Perkhidmatan pembrokeran atau jual beli sekuriti yang tidak diluluskan 
svariat. 
1 1 8  KEW06 Sejauh manakah organisasi andamengurus kewangan berteraskan sistem 
kewanzan yang halal baik sumber atau pelaburan. 
1 1 9  KEW07 
Sejauh manakah bagian pengurusan memperuntukkan sumber yang 
mencukupi tennasuk sumber kewangan untuk meningkatkan kualiti. 
1 2 0  KEW08 Sejauh manakah kekuatan kewangan menyumbang kepada pelaksanaan aktiviti pengurusan kualiti. 
1 2 1  KEW09 
Sejauh manakah kedudukan kewangan organisasi telah dibincangkan semasa 
mesyuarat tinjauan pengurusan. 
122  KEWIO  Sejauh manakah orgamsasr anda terpakai nisbah kewangan dalam 
menaanalisis keadaan kewanzan orzanisasi. 
123  K E W l l  
Sejauh manakah organisasi mengkaji kedudukan kewangan mereka sebelum 
memulakan projek atau kontrak baru. 
124 KEWl2 Sejauh manakah sasaran kewangan organisasi menjadi sebagian daripada sasaran kualiti organisasi. 
125 KEWl3 
Sejauh manakah organisasi melaksanakan aktiviti pengurangan kos untuk 
meningkatkan prestasi kewangan organisasi. 
126 KEW14 Sejauh mana organisasi melaksanakan kawalan ke atas pengurusan kos. 
Sejauh manakah organisasi menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan 
127 KEW 1 5  merawat organisasi sernasa menyediakan rancangan perniagaan tahunan. 
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128 PPPOI 
Sejauh manakah organisasi anda merencanakan realisasi 
oroduk/oerkhidmatan 
129 PPP02 
Sejauh manakah organisasi anda memperhitungkan semua pihak yang 
berkeoantinzan dalam oroses nerancanzan realisasi produk/perkhidmatan. 
Sejauh manakah perkara-perkara berikut ditetapkan dalam proses 
nerancanzan realisasi nroduk/nerkhidrnatan : 
a. Sasaran dan oersvaratan kualiti bazi produk/perkhidmatan 
Sejauh manakah peranan dan tanggungjawab tim diidefinisikan dengan ielas. 
Sejauh mana tim lintas fungsional (cross functional team) bertanggung 
iawab untuk keziatan realisasi nroduk 
c. kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, inspeksi dan uji 
vana khas bazi nroduk dan kriteria keberterimaan produk 
(suppliers)dalam Sejauh mana partisipasipemasok 
tahannerancanganproduk/nerkhidmatan. 
Seiauh manakah carta aliran proses awal disediakan 
Sejauh mana diagram alir proses awal (preliminary process flow chart) 
disiapkan 
Sejauh mana partisipasi pelanggan dalam tahap perancangan 
nroduk/perkhidmatan 
Sejauh manakah alat kualiti telah digunakan untuk menilai keperluan 
oelanzzan. (Seperti QFD/ cross functional team). 
b. kebutuhan untuk menetapkan proses dan dokumen, untuk menyediakan 
sumber daya yang khas bagi produk itu 
d. rekod yang diperlukan untuk memberikan bukti bahwa proses realisasi 
dan produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan 
130 PPP03 







138  PPPI 1 
139 PPP12 
140 PPPl3 
Sejauh manakah halmberikut dipertimbangkan sebelum mengeluarkan apa­ 
apa nroduk/perkhidmatan baru van" diminta oleh pelanzgan: - 
14 1  PPP l4 
142 PPP l5 
143 PPP l6 
144 PPP l7 
145 PPPl8 




a. Potensi oasar (Market potential) 
b. Keoerluan oelanzzan dan nihak berkepentingan 
c. Siklus hidup oroduk (Product life-cycle) 
d. Persainaan nasar (Market competition) 
e. Pencemaran linzkunzan (Environment pollution) 
f. Persvaratan hukum dan oeraturan 
g. Keoerluan keteramoilan (Skill requirements) 
h. Ketersediaan tenaza keria (Availabilitv o(labour) 
Sejauh mana organisasi anda meninjau persyaratan berkaitan dengan produk 
sebelum orzanisasi berkomitmen untuk memasok produk kepada pelanggan 
Sejauh mana organisasi menetapkan perkara-perkara berikut: 
150 PBP02 
a. Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan 
untuk penyerahan dan keziatan nasca penyerahan 
1 5 1  PBP03 
b. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu untuk 
oemakaian vane ditentukan atau vang dimaksudkan. 
152 PBP04 
c. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan 
terhadao oroduk 
153 PBP05 d. Persvaratan tambahan aoa nun vane dianggap perlu oleh organisasi. 
154 PBP06 
Sejauh manakah organisasi andameninjau persyaratan berkaitan dengan 
oroduk/oerkhidmatan. 
155 PBP07 
Organisasi kami menjalankan tinjauan persyaratan tersebut sebelum 
berkomitmen untuk memasok nroduk/nerkhidrnatan kepada oelanzzan 
156 PBP08 
Sejauh manakah organisasi anda mencatat dan menyelesaikan sebarang 
perbedaan antara pesanan pelanggan dan apa yang ditawarkan oleh 
organisasi. 
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1 5 7  PBP09 
Sejauh manakah organisasi anda memelihara rekod hasil tinjauan dan 
tindakan vanz timbul dari tiniauan tersebut. 
1 5 8  PBPlO Sejauh manakah organisasi anda melakukan kontrak dengan pelanggan 
dencan menzcunakan akad (kontrak transaksi) dalam hukum Islam. 
Sejauh mana organisasi anda menetapkan dan menerapkan pengaturan yang 
efektifuntuk komunikasi denzan oelanazan berkaitan denzan: 
159 PBPI I a. lnfromasi oroduk/nerkhidmatan 
160 PBPl2 b. pertanyaan, nenanaanan kontrak atau pesanan, termasuk oerubahan 
1 6 1  PBP13 c. umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan 
162 PRPOl 
Sejauh manakah organisasi andaOrganisasi harus merencanakan dan 
menzendalikan rekabentuk dan pengembanzan nroduk/ nerkhidmatan, 
Sejauh manakah perkara berikut dikenal pasti oleh organisasi anda semasa 
perancanzan rekabentuk dan pembangunan, 
163 PRP02 a. tahaoan rekabentuk dan pengembangan. 
164 PRP03 
b. tinjauan, verifikasi dan validasi yang sesuai bagi tiap tahap rekabentuk 
dan pengembangan. 
165 PRP04 c. tanggung iawab dan kuasa untuk rekabentuk dan pengernbangan 
Organisasi harus mengurus bidang temu antara kelompok berbeda yang 
166 PRP05 terkait dalam rekabentuk dan pengembangan untuk memastikan komunikasi 
efektif dan keielasan nenuaasan tanzauna iawab 
167 PRP06 
Sejauh mana organisasi memutakhirkan Keluaran perancangan, sesuai 
denzan kernajuan rekabentuk dan pengembangan 
168 lNPOI 
Sejauh manakah organisasi anda menetapkan dan merekam masukan (input) 
berkaitan denzan nersvaratan nroduk 
Sejauh mana perkara-perkara berikut tercakup dalam input rekabentuk dan 
oenaernbancan orzanisasi anda: 
169 INP02 a. nersvaratan funzsi dan kineria 
170 INP03 b. persvaratan oeraturan perundann-undanzan yang berlaku 
1 7 1  lNP04 
c. jika dapat, informasi yang diturunkan dari rekabentuk sebelumnya yang 
seruoa 
172 JNP05 d. oersvaratan rekabentuk dan oenaernbanzan lain vang esensial 
173 JNP06 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan persyaratan-persyaratan 
lengkap, tidak membinzunskan dan tidak saline bertentangan. 
174 OUTOl 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan output-output rekabentuk dan 
oembaneunan diluluskan sebelum dikeluarkan. 
Sejauh manakah organisasi and a memastikan output reka bentu k dan 
nembanzunan: 
1 75 OUT02 a. Memenuhi oersvaratan masukan bazi rekabentuk dan oenzembanean 
176 OUT03 
b. Memberi informasi sesuai untuk pembelian, produksi dan penyediaan 
nerkhidrnatan 
177 OUT04 c. Berisi atau mengacu pada kriteria keberterimaan oroduk 
178 OUT05 
d. Menentukan karakteristik produk yang penting untuk pemakaian yang 
aman dan benar 
179 TINO! Sejauh manakah organisasi anda menjalankan tinjauan yang sistematis atas 
rekabentuk dan oembangunan. 
180 TIN02 
Sejauh manakah organisasi andamemelihara rekod hasiltinjauan dan 
tindakan-tindakan vane berkaitan denzannva 
1 8 1  TIN03 
Sejauh manakah orgarnsast anda memastikan agar rekabentuk 
oroduk/oerkhidmatantidak boleh mengagungkan agarna/kepercayaan lain 
Sejauh manakah orgamsasi anda memastikan agar rekabentuk 
182 TIN04 
produk/perkhidmatan tidak mempunyai elemen-elemen yang menghina 
agama/kepercayaan lain. 
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Sejauh manakah organisasi anda melaksanakan proses verifikasi rekabentuk 
183 VV05 dan pengembangan untuk memastikan bahwa keluaran rekabentuk dan 
pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan perancangan dan 
pengernbanzan. 
184 VV02 Sejauh manakah organisasi anda memastikan proses validitasi rekabentuk 
dan pembangunan yang telah direncanakan 
185 VV03 Sejauh manakah organisasi anda memelihara rekod hasil verifikasi&validasi 
dan tindakan apapun yang perlu 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan perubahan rekabentuk dan 
186 VV04 pembangunan dikenal pasti, disemak, diverifikasikan dan divaliditasikan di 
mana bersesuaian, dan diluluskan sebelum implementasi. 
187 VV05 
Sejauh manakah organisasi anda melaksankan ke atas bagian-bagian 
produk/perkhidmatan yang telah nun dihantar. 
188 VV06 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan rekod-rekod hasil daripada 
semakan perubahan dan tindakan yang berkaitan dengannya disenggarakan 
189 PRLOI Sejauh manakah organisasi anda memastikan memastikan bahwa produk 
yang perolehan sesuai dengan persvaratan pembelian yang ditentukan 
190 PRL02 Sejauh manakah organisasi andamenilai dan memilih pemasok berdasarkan 
kemarnpuannya memasok nroduk sesuai denzan persyaratan organisasi. 
19 1  PRL03 Sejauh manakah organisasi andamenetapkan Kriteria pemilihan, evaluasi 
dan evaluasi ulana 
192 PRL04 Sejauh manakah organisasi anda memelihara rekodhasil penilaian dan 
tindakan apa pun yang perlu yang timbul dari evaluasi 
Sejauh manakah organisasi andamemastikan Proses pemeblian mengikut 
193 PRL05 akad dalam Islam (Akad menunjukkan simbol atau tanda terdapatnya 
kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat) 
194 PRL06 Sejauh manakah organisasi andamemastikan barang yang dijual ada dan 
dimiliki secara sah oleh penjual atau pihak yang berkontrak. 
195 PRL07 Sejauh manakah organisasi andamemastikan proses pembelian 
produk/perkhidmatan adalah halal dan thavvib menurut Islam. 
Sejauh manakah organisasi andamemastikan produk/perkhidmatan tidak 
196 PRL08 berubah seperti dalam kontrak atau dalam pengetahuan pembeli sewaktu 
proses serahan berlaku. 
197 PRL09 Sejauh manakah organisasi andam emastikan tidak ada unsur riba dalam 
proses iual beli 
Sejauh mana perkara berikut diuraikan dalam lnformasi pembelian produk 
yang perolehan dalam orzanisasi anda: 
198 MRLOI a. Persyaratan persetujuan produk, prosedur, proses dan peralatan 
199 MRL02 b. Persvaratan kualifikasi staf 
200 MRL03 c. Persyaratan sistem pengurusan kualiti 
201 MRL04 Sejauh manakah organisasi anda memastikan kecukupan persyaratan 
pembelian yang ditentukan sebelum dikomunikasikan ke pemasok 
Sejauh manakah organisasi andamenetapkan dan menerapkan inspeksi atau 
202 VPDOI kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang 
perolehan memenuhi nersvaratan oembelian yang ditentukan 
203 VPD02 Sejauh manakah organisasi andamenyatakan pengaturan verifikasi yang 
dimaksudkan dan metode pelepasan produk dalam informasi pembeliannya 
Sejauh mana kriteria berikut dipertimbangkan dalam proses penilaian 
pemasok? 
204 VPD03 a. Posisi kewangan (Financial position) 
205 VPD04 b. Hubungan (Relationship) 
206 VPD05 c. Fleksibilitas (Flexibility) 
207 VPD06 d. Kemampuan oeralatan (Equipment capabilities) 
208 VPD07 e. Perkhidmatan nelancean (Customer service) 
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209 VPD08 f. Lokasi (Location) 
2 1 0  VPD09 g. Keterampilan teknis (Technical skill) 
2 1 1  VPDIO h. Sistem kualiti dilaksanakan 
2 12  VPDII  I. Kenatuhan denzan persyaratan hukum dan peraturan 
2 1 3  VPDl2 J. Mematuhi keperluan berkanun dan peraturan 
2 14  VPDl3 k. Kemampuan sumber daya manusia 
2 1 5  VPDl4 
Sejauh manakah sistem penarafan pemasok digunakan untuk menilai prestasi 
kualiti pemasok? 
Sejauh mana item berikut dikomunikasikan ke pemasok untuk memastikan 
produk produk kebutuhan memenuhi pelanggan: 
2 1 6  VPDl5 a. Spesifikasi produk (rekabentuk) 
217  VPDl6 b. Prosedur yang diperlukan (contohnya SOP) 
2 1 8  VPDl7 c. Persyaratan pengirirnan 
2 1 9  VPDl8 d. Kuantitas pesanan (Detil hasil PO) 
220 VPDl9 e. persyaratan kemasan (Packaging) 
221 PPKOI 
Sejauh manakah orgamsasi anda merancang dan menjalankan proses 
penzeluaran dan penyediaan perkhidmatan dalam keadaan terkawal. 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan peralatan yang digunakan 
222 PPK02 
dalam pengeluaran, penyediaan, penJagaan dan peny1mpanan 
produk/perkhidmatan tidak halaltidak digunakan untuk penyediaan 
produk/perkhidmatan halal. 
223 PPK03 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan sebarang produk/perkhidmatan 
tidak halal dilaksanakan oleh entiti atau organisasi yang terpisah. 
224 PPK04 
Sejauh manakah orgarnsasi anda dikehendaki melaksanakan validitasi 
proses-proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatannya. 
Sejauh manakah organisasi anda memberi hak khiyar (pembeli berhak 
225 PPK05 
menghantar balik) dalam proses pengesahan pengeluaran dan penyediaan 
perkhidmatan kepada pelanggan supaya kedua belah pihak tidak mengalami 
kerugian. 
Sejauh manakah orgamsasi anda mengidentifikasi produk/perkhidmatan 
226 IDKOI dengan car a yang bersesuaian pada semua peringkat realisasi 
oroduk/perkhidmatan, 
227 IDK02 
Sejauh manakah pihakmengidentifikasi status produk/perkhidmatan merujuk 
keoada kenerluan-kenerluan pemantauan & pengukuran. 
228 IDK03 
Sejauh manakah organisasi anda mengawal dan mencatat keunikan 
identifikasi produk/perkhidmatan yang dihasilkan. 
Sejauh manakah organisasi anda memelihara barangan milik pelanggan 
229 BMPOI sewaktu di bawah kawalan organisasi ataupun sewaktu digunakan oleh 
organisasi 
Sejauh manakah orgamsasi anda mengidentifikasi, menentusahkan, 
230 BMP02 memelihara dan menjaga keselamatan barangan yang dibekalkan oleh 
oelanzzan 
Sejauh manakah organisasi anda melaporkan kepada pihak pelanggan 
231  BMP03 Sekiranya barangan milik pelanggan tersebut hilang, rosak ataupun didapati 
tidak sesuai dizunakan 
232 BMP04 
Sejauh manakah organisasi anda menyimpan harta pelanggan dengan baik 
dan menyerahkan harta tersebut bila sampai tempohnya (konsep al-wadhiah) 
233 BMP05 
Sejauh manakah organisasi anda memberi jaminan terhadap harta pelanggan 
yang disimpan sekiranya rosak atau hilang. (Konsep dhamanah) 
Sejauh manakah organtsasi anda memelihara pematuhan 
produk/perkhidmatan (conformity of product) sewaktu diproses (internal 
234 PMPOI processing) 
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Sejauh manakah orgarusasi anda memelihara pematuhan 
235 PMP02 produk/perkhidmatan (conformity of product) sewaktu penghantaran kepada 
destinasi yang dicadangkan. 
Sejauh manakah organisasi and a memelihara pematuhan 
236 PMP03 produk/perkhidmatan dalam proses identifikasi, pengendalian, 
pembungkusan, penvimpanan dan peniazaan oroduk/oerkhidmatan. 
237 PMP04 
Sejauh manakah orgarusast anda memastikan tern pat penyimpanan 
berkeadaan bersih, suci, selamat dan terhalang daripada pencemaran. 
Sejauh manakah organisasi anda mempertimbangkan faktor-faktor berikut 
untuk menghasilkan produk/perkhidmatan di bawah keadaan kawalan: 
238 PMP05 
a. Ketersediaan informasi yang menerangkan cm-cm 
produk/perkhidmatan 
239 PMP06 b. Wuiudnva arahan keria I SOP 
240 PMP07 c. Ketersediaan dan penagunaan pemantauan dan nenzukuran oeranti ini. 
Sejauh manakah organisasi andamenetapkan pemantauan dan pengukuran 
241 KAPOI yang dilakukan dan peralatan pemantau dan pengukur yang diperlukan untuk 
memberikan bukti kesesuaian produk terhadao oersvaratan vane ditetaokan 
242 KAP02 
Sejauh manakah organisasi andamenetapkan proses untuk memastikan 
bahwa pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan secara konsisten 
Sejauh manakah organisasi andamenilai dan merekam keabsahan hasil 
243 KAP03 pengukuran sebelumnya bila peralatan ditemukan tidak memenuhi 
oersvaratan 
Sejauh manakah organisasi anda menekankan aspek mengkomersial 
244 KAP04 produk/perkhidmatan atau perkhidmatan mengikut akad dalam Islam . 
Seperti: Juala beli, iual saham, mudharabah, murabahah dll. 
Sejauh manakah organisasi anda memantau informasi berkaitan dengan 
245 PKPOI persepsi pelanggan apakah organisasi telah memenuhi persyaratan 
pelanggan. 
246 PKP02 Sejauh mana organisasi menetapkan metode untuk memperoleh informasi 
dan menzzunakan informasi berkaitan yang denzan oerseosi oelanaaan 
Sejauh mana prosedur berikut mt digunakan untuk mengukur tingkat 
kenuasan oelanzzan dan untuk rnengantisipasi kebutuhan masa depan; 
247 PKP03 a. Data oelanazan rnengenai kualiti produk/oerkhidmatan vanz diberikan 
248 PKP04 b. Survei ooini nenaauna 
249 PKP05 c. Analisis kerugian bisnis 
250 PKP06 d. Puiian (Compliments) 
Sejauh manakah organisasi anda melakukan kajian kepuasan pelanggan 
25 1  PKP07 ten tang sejauh man a orgarusasi melaksanakan tuntutan syariat dalam 
operasinva, 
252 AUIO I  Sejauh manakah organisasi anda menjalankan audit internal pada selang 
waktu vang terencana 
Sejauh mana organisasi anda mempertimbangkan status serta pentingnya 
253 AUI02 proses dan area yang diaudit, termasuk hasil audit sebelumnya dalam proses 
audit internal 
254 AUI03 Sejauh manakah organisasi anda menetapkan kriteria, lingkup, frekuensi dan 
metode audit internal 
255 AUI04 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan adanya auditor yang kompeten 
dalam sistem oengurusan kualiti . 
Sejauh mana organisasi anda menetapkan prosedur yang terdokumentasikan 
256 AUl05 untuk mendefiniskan tanggungjawab dan persyaratan untuk perancangan 
dan pelaksanaan audit, penetapan rekod dan oelaooran hasil. 
257 AUl06 Seiauh mana organisasi anda memelihara rekod audit internal 
258 AUI07 Sejauh mana organisasi anda melaksanakan perbaikan dan tindakan 
nerbaikan vane oerlu dilakukan dengan sezera tanna ditunda 
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Sejauh manakah organisasi anda memastikan fokus audit internal adalah 
259 AUIOS kepada pengauditan sistem pengurusan kualiti organisasi dan tidak 
melibatkan audit terhadap produk/perkhidmatan 
Sejauh mana output dari audit internal menyediakan sumber informasi 
terpercaya yang berguna untuk; 
260 AUI09 a. Menanzani masalah dan ketidaksesuaian 
261 AUl10 b. Tolak ukur (Benchmarking) 
262 AUI I I  c. Mempromosikan praktik yang baik dalam organisasi 
263 AUll2 d. Meninzkatkan nemahaman tentang interaksi antara proses 
264 AUl l3  
Sejauh mana laporan audit internal dibahas dan direncanakan untuk 
perbaikan selama oertemuan tiniauan peneurusan 
Sejauh mana hasil audit lainnya, seperti audit pihak kedua dan ketiga 
265 AUll4 digunakan sebagai umpan balik (feedback) untuk tindakan korektif dan 
preventif 
Sejauh mana kegiatan Tolak ukur(Benchmarking) dilaksanakan dalam 
organisasi Anda dalam area berikut: 
266 AUl l5  a. Tolak ukur internal (Internal benchmark) 
267 AUll6  b. Pembandingan kornpetitif dari kineria atau proses denzan pesaing 
268 AUi i?  
c. Generik benchmarking: membandingkan strategi, operasi atau proses 
denzan orzanisasi yang tidak terkait. 
Sejauh manakah organisasi anda memastikan auditor adalah orang Islam 
269 A U I I S  yang berkelayakan dalam hal yang melibatkan ibadah dan makanan yang 
khusus untuk orang-orang Islam 
Sejauh mana organisasi Anda dapat menunjukkan bukti bahwa sumber 
270 AUl l9  pasokan produk dan proses telah mendapat sertifikat halal (Halal Product 
Certification) darioada oihak MUI (Mailis Ulama Indonesia). 
Sejauh mana organisasi Anda menggunakan metode-metode pemantauan 
271 PPROI pengukuran yang dapat diterapkan pada proses-proses Sistem Pengurusan 
Kualiti. 
272 PPR02 Sejauh mana organisasi Anda mengambil tindakan koreksi, yang sesuai 
untuk memastikan kepatuhan produk I perkhidmatan. 
Sejauh mana metode berikut ini digunakan dalam organisasi Anda untuk 
menzukur tingkat kepuasan dari pihak yang berkeoentinaan.: 
273 PPR03 a. Kineria kewangan bagi pemilik dan investor 
274 PPR04 
b. Tanggapan masyarakat tentang organisasi (implikasi hukum bagi 
nerbuatan vanz salah) 
Sejauh mana organisasi anda memantau dan mengukur karakteristik 
275 PPR05 produk/perkhidmatan untuk memverifikasi bahwa persyaratan 
produk/perkhidmatan tersebut terpenuhi, 
276 PPR06 Sejauh manakah organisasi anda memelihara bukti atas kesesuaian dengan 
kriteria keberterimaan 
277 PPR07 
Sejauh manakah pihak organisasi memastikan produk/perkhidmatan yang 
dikeluarkan adalah sempurna dan tiada kecacatan. 
Sejauh manakah aktiviti pemantauan berikut telah berlaku dalam organisasi 
anda: 
278 PPROS 
a. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan sekarang dan masa depan 
serta haraoan semua nihak berkepentingan yang relevan. 
279 PPR09 
b. Menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT) 
tentang oraanisasi 
280 PPR IO 
c. Menentukan kebutuhanuntuk alternatif, berdaya saing atau penawaran 
produk/perkhidmatan baru 
28 1  PPRI I d. Menilai pasar dan teknologi terkini 
282 PPRl2 
e. Mengantisipasi perubahan saat ini dalarn persyaratan hukum dan 
neraturan 
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283 PPRl3 f. Memahami tren sosial, ekonomi, ekologi dan aspek budaya lokal yang 
relevan denzan keaiatan orzanisasi 
284 PPRl4 g. Menentukan kebutuhan sumber daya alam, dan perlindungan mereka 
dalam jangka nanianz. 
285 PPRl5 h. Menilai kernampuan organisasi dan proses saat ini. 
286 PPRl6 Seiauh mana indikator kinerja utama (KP!) dizunakan sebagai pengukuran. 
287 PPRl7 Seiauh mana KP! tuiuan kualiti tertanam dalam tuiuan departemen 
288 PPRl8 Sejauh mana KP! untuk tujuan departemen dan sasaran kualiti organisasi 
tertanam dalam individu staf yang mempengaruhi kinerja mereka. 
289 PPRl9 Sejauh mana KP! yang dipilih memenuhi kriteria SMART (spesifik, terukur, 
akurat dan waktu ). 
Sejauh manakah organisasi anda menetapkan kontrol produk/perkhidmatan 
yang tak sesuai persyaratan (nonconforming product) dengan cara: 
290 KPTMK a. Mendokumentasikan prosedur yang terkait dengan non conforming- 
01 produk/perkhidmatan 
291 
KPTMK b. Petugas yang berwenang untuk mengevaluasi ketidaksesuaian dan 
02 efeknya kepada yang lain 
KPTMK Sejauh mana organisasi Anda mengidentifikasi dan mengendalikan 
292 
03 produk/perkhidmatan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga dapat 
dicegah digunakan dan diserahkan ke pelariggan 
KPTMK Sejauh mana organisasi anda menetapkan prosedur yang terdokumentasikan 
293 
04 untuk mendefinisikan pengendalian dan tanggungjawab terkait dan 
kewenangan untuk menangani produk yang tidak memenuhi persyaratan 
Sejauh manakah orgamsasi anda men gurus ketidakpatuhan 
produk/perkhidmatan denzan cara-cara berikut: 
294 
KPTMK a. Mengambil melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian 
05 yang ditemukan 
295 
KPTMK b. Membolehkan pemakaian, pelepasan atau penerimaan melalui konsesi 
06 oleh kewenangan yang relevan dan, apabila mungkin oleh pelanzgan 
296 
KPTMK c. Melakukan tindakan untuk mencegah pemakaian atau aplikasi awal yang 
07 dimaksudkan 
KPTMK d. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap pengaruh, atau pengaruh yang 297 
08 potensial, dari ketidaksesuaian ketika produk yang tidak sesuai dideteksi 
setelah penyerahan atau nenzzunaan telah dimulai 
KPTMK Sejauh manakah organisasi anda memperivikasi ulang produk yang tidak 298 
09 sesuai setelah dikoreksi, untuk memperagakan kesesuaian terhadap 
persyaratan tersebut 
299 
KPTMK Sejauh manakah organisasi anda memelihara rekod ketidaksesuaian dan 
10  tindakan berikutnva, termasuk konsesi yang perolehan. 
300 ANDOI Sejauh manakah organisasi anda menetapkan data-data yang bersesuaian 
untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan sistem pengurusan kualiti. 
Sejauh manakah informasi terkait perkara-perkara berikut dihasilkan dari 
parses analisis data: 
301 AND02 a. Kepuasan pelanggan. 
302 AND03 b. kesesuaian nada oersyaratan oroduk. 
303 AND04 c. Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk termasuk peluang 
untuk tindakan pencezahan 
304 AND05 d. Pemasok 
305 AND06 Sejauh manakah organisasi anda memastikan analisis data-data berkenaan 
dengan aspek pematuhan terhadap svari'at Islam. 
306 PNGOI Sejauh manakah orgarusasi anda melaksanakan perbaikan untuk 
meningkatkan keefektifan sistem pengurusan kualiti. 





3 1 0  
3 1 1  
3 1 2  
3 1 3  
3 14  
3 1 5  
3 1 6  











Sejauh manakah organisasi anda melaksanakan peningkatan bukan sahaja 
aspek yang diukur dengan keuntungan. Tetapi juga aspek-aspek lain yang 
an berkaitan den an Pemenuhan terhada s ari'at Islam 
Sejauh manakah organisasi melakukan tindakan untuk menghilangkan 
enyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulan nya kembali 
a. Meniniau ketidaksesuaian (termasuk keluhan 
b. Peneta an sebab-sebab ketidaksesuaian, 
c. Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa 
ketidaksesuaian tidak terulang, 
f. Peninjauan efektifitas tindakan korektif yan dilakukan 
Sejauh manakah organisasi anda menetapkan prosedur-prosedur berikut 
a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dan sebab­ 
sebabn a. 
b. Menilai keperluan akan tindakan untuk mencegah terjadinya 
ketidaksesuaian 
320 HALM02 
321 HALM03 masyarakat dianggap sebagai 
322 HALM04 hidup dianggap sebagai satu 




















Komitmen Pihak Pengurusan 




Tanggungjawab, Kuasa dan 
Komunikasi 
Kajian Semula Pengurusan 
Budaya Korporat Islam 
Sumber Manusia 
In frastruktur 
Persekitaran dan Suasana Kerja 
Sum ber Kewangan 
Perancangan Penghasilan Produk 





Verifikasi& Validasi Rekabentuk 
Proses Perolehan 
Maklumat Perolehan 
Verifikasi Produk yang Diperoleh 
Proses Pengeluaran dan Penyedian 
Perkhidmatan 
ldentifikasi dan kemudahkesanan 
Barangan Milik Pelanggan 
Pemeliharaan Produk 
Kawalan Alat Pemantauan& 
Pengukuran 
Pemantauan Kepuasan Pelanggan 
Audit Internal 
Pemantauan dan Pengukuran 
Proses 
Kawalan Produk Tidak Memenuhi 
Keperluan 




Lampiran G Analisis Faktor 
Lampiran G-1 Analisis Faktor untuk Hablun Minallah 
� 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .828 




Initial I Extraction 
Hablun Minallah 1 1 ooo] 695 
Hablun Minallah 2 1.0001 .776 
Hablun Minallah 3 I 1.0001 .680 
.566 Hablun Minallah 4 1.000 
Hablun Minallah 5 1.000 I .850 
t Hablun Minallah 6 1.000 .814 
Hablun Minallah 7 1.000 I .668 
Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I 0/o of Variance I Cumulative 0/o Total I o/o of Variance 
1 50491 72.1341 7 2 1 3 4 1  5.049 72.134 
2 I  .944 13.491 85.625 
3 I .325 4.6441 90.269 
4 ! .2981 4.258 94.527 
5 J 1841  2.629 97 1551  I  
6 I  .131 1.869 99.0241 I 7 I .0681 .976 100 ooo I I 
288 
















Hablun Minallah 1 .834 
I Hablun Minallah 2 .881 
Hablun Minallah 3 .825 
j Hablun Minallah 4 .753 
Hablun Minallah 5 .922 
j Hablun Minallah 6 .902 
Hablun Minallah 7 1 .817 
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Lampiran G-2 Analisis Faktor untuk Komitmen Pihak Pegurusan 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 793 
Bartlett's Test of Sphericity -'A..,P:.i:Pc..ro::.:xcc. -=C-"h'-i-S::.q"u'-'a'-'re'------'2'-'7-'-7'-.4"-5-'--7 
di 45 
Si . .000 
Communalities 
Initial Extraction 
Komitmen 1 1 oool .664 
Komitmen 2 1.0001 .613 
Komitmen 3 1 ooo I .839 
Komitmen 4 1.0001 .832 
















Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I 0/o of Variance I Cumulative 0/o Total I o/o of Variance 
1 6.232 62.320 62.320 6.2321 62.320 
2 I 1.303 13.030 75.350 1 3031 13.030 
3 I .7091 70891 82.439 1 
4 ! .574 5.739 88.177 
5 I  .445 4.450 I 92.627 I 
6 I .224 2.236 94.863 I 
7 I 1971  1.967 96.830 I 
8 I . 185 1  1.8461 98.676 l 
9 I .0881 .8751 99 . 5 5 1 1  I  














3 4 5 6 7 • 9 10 
Component Number 
Rotated Component Matrix• 
Component 
I 2 
Komitmen 1 .810 .087 
Komitmen 2 .770 .145 
Komitmen 3 .870 .286 
Komitmen 4 8831 .229 
283 IKomitmen 5 
Komitmen 6 -.180 .795 
Komitmen 7 .620 .655 
Komitmen 8 I .5601 .690 
Komitmen 9 .4651 .699 
r Komitmen 10 .5581 .670 
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Lampiran G-3 Analisis Faktor untuk Prinsip Kepimpinan Islam 
KMO and Bartlett's Test 
.. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .865 




Initial I Extraction 
Prinsip Pemimpin Islam 2 1.0001 .877 
IPrinsip Pemimpin Islam 3 1.000 .908 
Prinsip Pemimpin Islam 4 1.0001 .887 
Prinsip Pemimpin Islam 5 1.000 .887 
Prinsip Pemimpin Islam 6 1.000 .915 
Prinsip Pemimpin Islam 7 1.000 .883 
Prinsip Pemimpin Islam 8 1.000 .821 
Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I o/o of Variance I Cumulative% Total I o/o of Variance 
1 6 1 7 8 1  88.251 88.2511 6 1 7 8 1  88.251 
2 I 3151  4.507 92.7591 I 
3 I  .2021 2.885 95.644 I 
4 I .139 I  1.982 97.626 I 
5 I 0901 1.282 I 98.9081 I 
6 I  .0461 .6501 99.5581 I 

















Prinsie Pemimein Islam 2 .937 
Prinsie Pemimein Islam 3 .953 
Prinsip Pemimein Islam 4 .942 
Prinsip Pemimpin Islam 5 .942 
Prinsip Pemimein Islam 6 .956 
Prinsip Pemimpin Islam 7 .940 
Prinsip Pemimpin Islam 8 .906 
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Lampiran G-4 Analisis Faktor untuk Fokus Pelanggan 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .715 









1 ooo I 
1.000 I 
1.000 
1 ooo I 
Fokus Pelanggan 4 
Fokus Pelan gan 7 
Fokus Pelanggan 5 
Fokus Pelanggan 6 
Fokus Pelanggan 1 1.000 .597 
Fokus Pelanggan 2 1.000 .817 
Fokus Pelanggan 3 I 1.000 .899 
I 
Fokus Pelang an 8 
Fokus Pelanggan 9 
Fokus Pelanggan 1 O 
1.000 
1 . 0 0 0 1  




Fokus Pelanggan 1 1  1  ooo] .815 
Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I 0/o of Variance I Cumulative 0/o Total I 0/o of Variance 
1 7.215 I  65.595 65.5951 1.215 I  65.595 
2 I 1.677 15.242 80.837 I 1.677 I 15.242 
3 I .515 4.681 85.517 I  
4 I .492 4.473 89.990 I I 
5 I .3781 3.4371 93.4271 I 
6 







. 9 1 4 1  
.5351 
99.2771 
9 9 . 8 1 3 1  
10 

















2 J • s • 7 • 9 10 11 
Component Number 
Rotated Component Matrix• Component 
' 
I 2 Fokus Pelanggan 1 .4421 .634 Fokus Pelanggan 2 8871 .174 Fokus Pelan:gan 3 .8331 .453 8401 / Fokus Pelan :gan 4 .448 Fokus Pelanocan 5 ! .702 .482 Fokus Pelanggan 6 .814 .039 
1 Fokus Pelan:gan 7 I .8721 .421 3421 .793 Fokus Pelan gan 8 Fokus Pelanggan 9 1971 .920 Fokus Pelanggan 1 O .2151  .924 Fokus Pelanggan 1 1  .221 I .876 
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Lampiran G-5 Analisis Faktor untuk Dasar Kualiti 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .843 




Initial I Extraction 
[oasar Kualiti 1 1.0001 .725 
Dasar Kualiti 2 1.0001 .761 
j Dasar Kualiti 3 1.000 .845 
Dasar Kualiti 4 1.0001 .729 
Dasar Kualiti 5 .525 1.000 
Dasar Kualiti 6 1.000 .764 
Total Variance Explained 
I S  Extraction Sums o quared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I o/o of Variance I Cumulative 0/o Total I 0/o of Varia nce 
1 4.3491 72.483 72.4831 4.349 72.483 
2 I .598 9.960 82.4441 
3 I .480 I 8.006 90.450 I 
4 I .278 4.630 950791 
5 I  .166 2.7651 97.845 














2 3 4 5 6 
Component Matrix' 
Component 
Dasar Kualiti 1 .851 
Dasar Kualiti 2 .872 
Dasar Kualiti 3 .919 
Dasar Kualiti 4 .854 
Dasar Kualiti 5 .725 
j Dasar Kualiti 6 .874 
Component Number 
297 
Lampiran G-6 Analisis Faktor untuk Perancangan 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .824 
Bartlett's Test of Spherictty .:.A..:iP::.tP::.:'°:::X::.· .:::C::..:h:..:i-S::::91:U:::a::.:re::_ 4:..:1c.::2::.:.0:::2c:_1 
df 55 
Si . .000 
Communalities 
Initial I Extraction 
Perancangan 1 1.000 .924 








1 ooo I 

















Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total o/o of Variance I Cumulative 0/o Total I 0/o of Variance 7.337 66.6971 66.697 7.3371 66.697 2 1 520 I 1 3 . 8 1 5  80.512 1.520 I 1 3 . 8 1 5  




3 I .8681 7.8891 88.401 I I 4 l 3761 3.422 I 9 1 . 8 2 4 1  I  5  l 2971 2.6961 I 94.519 
6 I .228 I 2.0741 96.5931 I 7 I 1 2 5 1  1.1 34  I  I  97.727 
I 
1 0  .0591 99.767 I 














4 5 6 7 B 9 10 
,, 
Component Number 
Rotated Component Matrix' 
Component 
I 
Perancan9an 1 .931,  .238 
Perancan9an 2 9181  .249 
Perancangan 3 .925 .258 
Perancan9an 4 841 1  .404 
Perancan1.1an 5 7131 .499 
Perancanqan 6 .396 .442 
Perancan9an 7 .265 .818 
Perancan9an 8 108 I .909 
Perancan�an 9 319 1  .879 
Perancangan 10 .497 .816 
Perancangan 11 .4641 .739 
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2 
Lampi ran G- 7 Analisis Faktor untuk Tanggungjawab, Kuasa dan 
Komunikasi 
KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .870 
Bartlett's Test of Sphericity -'A-"P:.,:P.;..;ro:.cx'-. C.:chc:ci-_;;Sc.:,qc;_ua"'r-'-e--�-"3..:.8.;_7·ccc2_99_ df 66 S i .  .000 
Communalities Initial I Extraction Tanggun!jjawab 1 1.000 I .814 Tanggungjawab 2 1.000 I .837 Tanggun!jjawab 3 1 oool .784 
f Tanggun!jjawab 4 1.000 I .786 Tanggun!jjawab 5 1.000 I .860 Tanggungiawab 6 1.000 I .803 Tanggungiawab 7 1 ooo] .651 Tanggun9.iawab 8 1.000 .379 Tanggun!jjawab 9 1.000 .839 Tanggungjawab 10 1.000 I .841 Tanggun!jjawab 1 1  1.oool .705 Tanggun!jjawab 12 1 ooo] .803 
8.061 I 67.179 1.040 I 8.670 
Extraction Sums of Squared Loadings Total I % of Variance 
8.670 75.849 I 7 093 82.943 I 5.461 88.4031 
67.1791 67.179 
Total Variance Explained 








5 ' .380 3.170 91.573 
6 
I .270 I 2.254 I 93.827 I 7 
I 








j 4 5 6 
. 
7 B 9 
Component Number 
Rotated Component Matrix• 
Component 
I 2 
(ranggungjawab 1 j .731 .528 
Tanquunqiawab 2 I .904 .139 
Tannnunaiawab 3 I .842 .272 
Tanaaungjawab 4 .792 .398 
Tanggun9Jawab 5 I .787 .491 
Tannnunaiawab 6 .749 .493 
Tangaunaiawab 7 I .162 .790 
Tanggun9Jawab 8 .5731 .224 
hanggun9Jawab 9 I .6941 .598 
Tanggungjawab 10 .3921 .829 
Tanggungjawab 1 1  5701 .616 
hanggun9Jawab 12 .3261 .835 
30 1  





Initial I Extraction 
Kajian Semula 1 1 ooo I .915 
Kajian Semula 2 1.000 I .970 
Kaiian Semula 3 1 ooo] .902 
Kajian Semula 4 1 oool .879 





Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Comeonent Total I 0/o of Variance I Cumulative 0/o Total I o/o of Variance 
1 3.332 66.6451 66.6451 3.332 66.645 
2 I 1.205 24.099 90.743 1.205 24.099 
3 I .260 5.194 95.938 
4 I .163 3.269 99.206 














Rotated Component Matrix• Component 
2 
' Ka:ian Semula 1 .9401 .176 9701 .174 Kaiian Semula 2 Kaiian Semula 3 .906 .285 Kajian Semula 4 .179 .921 Kajian Semula 5 2241 .906 
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Lampiran G-9 Analisis Faktor untuk Budaya Organisasi Islam 
KMO and Bartlett's Test 
---- 
Kaiser-Mever-Olkin Measure of Samplina Adequacv. .872 
Bartlett's Test of Sphericity ..:A..:,P::,:P::.:ro:::•:.:.· ..=C:.:.:h:..;i-S::::91:U:::a::.:re::.._ _ __:�_:3::.::0:::0.:.:.3:::8c:::..5 
df 36 
Sia. .000 
.798 1 . 0 0 0 1  
1.000 .795 
Communalities 
Initial I Extraction 
Budaya Orqanisasl Islam 7 
Budava Oraanisasi Islam 1 1.000 .600 
Budava Organisasi Islam 2 1.000 .688 
Budava Organisasi Islam 3 1.000 . 5 1 5  
Budaya Oraanisasi Islam 4 I 1 coo] .783 
Budala Or9anisasi Islam 5 I 1 oool .792 
Budaya Organisasi Islam 6 1.000, .785 
I 
Budaya Organisasi Islam 9 1.000 .870 
Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I % of Variance I Cumulative o/o Total 0/o of Variance 1 6.6261 73.617 7 3 6 1 7 1  6.626 73.617 2 l .815 9.050 82.6671 
I ,3 I . 5 0 3 1  5.5851 88.252 4 I .353 3 . 9 1 9 1  9 2 . 1 7 1 1  I  5  l .221 2.4551 94.626 




Budaya Organisasi Islam 1 .775 
tsudala Or9anisasi Islam 2 .829 
Budala Or9anisasi Islam 3 .718 
Budaya Organisasi Islam 4 .885 
Budaya Organisasi Islam 5 .890 
Budaya Organisasi Islam 6 .886 
Budaya Organisasi Islam 7 .893 
Budala Or9anisasi Islam 8 .892 
Budala Or9anisasi Islam 9 .933 
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Lampiran G-10 Analisis Faktor untuk Somber Manusia 
.791 




Initial I Extraction 
Sumber Manusia 1 1.000 I .685 
Sumber Manusia 2 1 ooo I .739 
Sumber Manusia 3 1 ooo I .854 
Sumber Manusia 4 I 1.000 I .734 
Sumber Manusia 5 I 1 oool .624 
Sumber Manus,a 6 1.000 I .398 
Sumber Manusia 7 1.000 I .506 
Sumber Manusia 8 1.000 I .625 
Sumber Manusia 9 I 1.000 I . 6 1 1  
Sumber Manusia 10 1.000 I .838 
Sumber Manusia 1 1  1.000 . 8 1 5  
Sumber Manusia 12 1 ooo I .894 
Sumber Manusia 13 1 ooo I .784 
Sumber Manusia 14 1 ooo I .775 
Sumber Manusia 15 1.000 .749 
Sumber Manusia 16 1.000 .898 
Sumber Manusia 17 1 ooo I .791 
Sumber Manusia 18 1.000 .677 
Sumber Manusia 19 1.000 .843 
rsumber Manusia 20 1 ooo I .605 
Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Comeonent Total I o/o of Variance I Cumulative 0/o Total I o/o of Variance 
1 3 . 2 1 0  I  I  66.050 I 66.0501 1 3 . 2 1 0  66.050 
I 6 . 1 7 8 1  2  1 . 2 3 6 1  72.228 I 1.236 6.178 
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3 .974 4.8691 77.097 I 
4 .821 I 4.1061 81.203 I 
5 7761 3.882 85.085 
6 .630 3.149 88.234 
7 .502 2_511 I  90.7461 
8 .357 1.783 92.5281 
9 .344 1.120 I 94.249 
10 .2451 1223 I  95.472 
1 1  I  185 1  .925 96.3971 
12 I 179 1  .896 97.293 
13 1331 .663 97.956 
14 . 1 12  .559 98.515 
15 .085 .4271 98.942 
16 I .0781 3901 99.332 
17 .059 .293 99.6251 
18 I  .047 .233 99.859 
•19 .020 .101 99.960 














0.0· - - 




Rotated Component Matrix• 
Component 
I 2 
tsumber Manusia 14 
Sumber Manusia 1 3551 .748 
Sumber Manusia 2 I .364 .779 
Sumber Manusia 3 .405 .831 
Sumber Manusia 4 .487 .706 
Sumber Manusia 5 .495 .616 
Sumber Manusia 6 .346 .528 
Sumber Manusia 7 .484 .521 
Sumber Manusia 8 .282 I .739 
Sumber Manusia 9 .265 .735 
Sumber Manusia 10 .767 .500 
Sumber Manusia 1 1  .727 .536 
Sumber Manusia 12 .848 .418 
Sumber Manusia 13 .718 .518 
• 
Sum ber Manusia 15 .801 
Sumber Manusia 16 .835 
Sumber Manusia 17 .804 
Sumber Manusia 18 7841 
lsumber Manusia 19 .8021 








Lampiran G-11 Analisis Faktor untuk lnfrastruktur 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequac . .614 




Initial I Extraction 
lnfrastruktur 1 j 1.000 .618 
I nfrastruktur 2 1.000 .744 
lnfrastruktur 3 1 ooo] .856 
lnfrastruktur 4 1.0001 .791 
Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
I 
I Component Total o/o of Variance Cumulative o/o Total o/o of Variance 
1 3.009 75.2291 75.229 30091  75.229 
2 I .619 15.483 90 712 I  I  
3 I  .313 7.822 98.533 I 

























3 1 0  
Lampiran G-12 Analisis Faktor untuk Persekitaran dan Suasana Kerja 
KMO and Bartlett's Test 
- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. I .812 




Initial I Extraction 
I Persekitaran 1 1.000 .600 
Persekitaran 2 1.000 .781 
Persekitaran 3 1.000 .619 
I Persekitaran 4 i.oool .843 
Persekitaran 5 1.000 .828 
Persekitaran 6 I 1 oool .799 
Persekitaran 7 1 ooo I .487 
Persekitaran 8 1 coo] .632 
rPersekitaran 9 1 oool .802 
Persekitaran 1 O i.ooo] .717 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I o/o of Variance I Cumulative 0/o Total I % of Variance 
1 5.4721 54.723 54.723 5.472 54.723 
2 I 16361 16.361 71.084 1.636 16.361 
3 i  .8161  8 1 6 0 1  79.2441 I 
4 ,I .5561 5.5591 84.8041 I 






. 1081  
2.2751 




100000 I  














2 5 6 • 9 10 
Component Number 
Rotated Component Matrix' 
Component 
I 2 
690 I 3s2 f Persekitaran 1 
Persekitaran 2 .797 .382 
Persekitaran 3 .708 .343 
Persekitaran 4 .2081 .894 
Persekitaran 5 
' os2J .908 




Persekitaran 8 .719 .340 
Persekitaran 9 .893 .063 
Persekitaran 1 O I .8411  -.097 
3 1 2  
Lampiran G-13 Analisis Faktor untuk Sumber Kewangan 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .755 
Bartlett's Test of Sphericity _:A.:cP:i:P:..:ro::.:x:...:. C::.:h.::.i-..:::S01gu:::a::.re=-----'!--"5"'0:::9·c:88::.:0:.. 
di 105 
Si . .000 
Communalities 
Initial I Extraction 
I Kewangan 1 1 000 I 594 
IKewangan 2 I 1.000 I .809 
Kewanqan 3 i 1.000 .859 
Kewanaan 4 
• 1.000 I .811 Kewangan 5 1.000 I .915 
Kewangan 6 1 ooo I .900 
Kewanaan 7 i 1.000 I .790 
Kewanaan 8 1.000/ .916 
Kewanaan 9 i 1 0001 .712 












1 ooo I 
1 ooo I 
Kewangan 11 
'Kewangan 12 
Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Total I % of Variance 
Total Variance Explained 
Initial Eigenvalues I 
% of Variance I Cumulative% Total Component 
1 8.8741 59.157 59.157 I  8.8741 59.157 
2 2.216 14. 771 73.928 2.216 14.771 
3 1.075 7.169 81.097 1.075 7.169 
4 f .738 4.918 86.014 
5 I .437 2.912 88.926 
6 I .378 2.518 91.444 
7 I .356 2.371 I 93.815 I 
18 I .2571 1 .716 I  95.531 I I 
9 I .173 I  1 . 151  I  96.681 I I 
10 I  168 1  1  1 1 9  j  97.8011 I  
1 1  I  . 1 1 2  .746 98.547 
12 I .081 .542 99.088 
13 I  .0751 .501 I 99.590 I 
14 I .045 I .3011  99.891 I 15 !  0 1 6 1  100.000 I I .109 









6 8 9 10 11 12 13 14 15 
Component Number 
Rotated Component Matrix• 
Component 
I 2 I 
3 
Kewanaan 1 .698 .2921 .149 
Kewanaan 2 .748 I .4961 .062 
Kewangan 3 .815 I  .342 .280 
Kewan9an 4 .8151  .259 .282 
289 tKewangan 5 
rKewannan 6 .885 .048 .337 
Kewannan 7 .612 .198 .614 
Kewannan 8 I .3411  .159 .880 
Kewanaan 9 1 12  I  5561 .625 
' Kewanaan 10 .313 .322 .734 
Kewangan 1 1  .366 .461 .624 
I Kewan9an 12 . .288 .780 .366 
Kewanaan 13 I 120 1  .9231 .133 
Kewangan 14 l .164 .894 .205 
' .241 I Kewan9an 15 .705 .498 
3 1 4  
Lampiran G-14 Analisis Faktor untuk Perancangan Penghasilan Produk 
- 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. . 704 




Initial I Extraction 
Perancangan Produk 1 I 1.000 .873 
Perancangan Produk 2 1.000 .901 
Perancanaan Produk 3 1.000 .919 
Perancangan Produk 4 1.000 .860 
r Perancangan Produk 5 
Perancangan Produk 6 
1.000! 
1 .000,  
.811 
.856 
Perancangan Produk 7 
Perancangan Produk 8 
1.000 
1 ooo I 
.809 
.792 
Perancan an Produk 9 1.0001 .954 
902 
.826 1.000 
1 ooo I 
Perancan an Produk 10 
Perancangan Produk 11 
Perancanaan Produk 12 1.000 .915 
Perancangan Produk 13 1 ooo I .864 
Perancangan Produk 14 I 1.000 .909 
Perancanaan Produk 15 1.000 .924 
Perancanaan Produk 16 I 1.000 .948 
Perancanaan Produk 17 1.000 .904 
Perancangan Produk 18 1.000 I .870 
Perancangan Produk 19 1 ooo I .865 
Perancangan Produk 20 
r Perancangan Produk 21 




3 1 5  





I .0401 14 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I o/o of Variance I Cumulative 0/o Total I o/o of Variance 
1 15.071 71.764 71.764 15.071 71.764 
2 1 8 7 7 1  8.936 80.701 1.877 8.936 
3 1.631 7.768 88.469 1.631 7.768 
4 .503 2.396 90.865 
5 .441 2.100 92.965 
6 .3141  1.496 94.461 
7 .278 1.324 95.785 
8 .219 1.044 96.829 
9 .166 .7911 97.620 
10 I  .137 .650 98.270 I 
11 .0991 .472 98.743 
12 .067 .318 99.061 
! 
99 6481 030 15 
16 I .024i . 1 1 5  99.763 
17 I  .0201 .095 99.858 I 
18 I 015 1  .074 99.932 I 
19 I  .012 I  .055 99.987 I 
20 j .003 I .012 99.9991 
21 I .oool .001 100000 I  










1 2 J 4 s 6 1 e g 10 11 12 13 14 ,s 16 11 1e 19 � � 
Compon•nt Number 
Rotated Component Matrix• 
Component 
I 3 2 
Perancanoan Produk 1 .287 .8701 .182 
I  Perancanaan Produk 2 .2951 .888, .158 
Perancanaan Produk 3 .383 .820 .314 
Perancannan Produk 4 
' .288 7521 .460 
Perancanaan Produk 5 1881 .743 .472 
Perancanoan Produk 6 516 1  .526 .560 
Perancannan Produk 7 I .437 .654 .437 
Perancannan Produk 8 .470 .532 .537 
Perancanaan Produk 9 .377 .627 .647 
Perancanaan Produk 10 .284 .2331 .831 
Perancanoan Produk 11 .251 .187 .897 
j 
Perancangan Produk 12 .268 .457 .797 
Perancangan Produk 13 .2411 .4071 .800 
Perancanaan Produk 14 7641 .5601 . 1 12  
Perancangan Produk 15 .867 .327 .254 
Perancanoan Produk 16 .875 1871  .383 
Perancanaan Produk 17 .821 I .4061 .255 
Perancangan Produk 18 6091 1091 .698 
Perancangan Produk 19 .712 .531 1  .278 
I Perancangan Produk 20 
Perancangan Produk 21 .881 .2341 
3 1 7  
.327 
.315 
Lampiran G-15 Analisis Faktor untuk Hablun Minal'alam 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .797 




Initial J Extraction 
Hablun Minal 'Alam 1 I 1.000 .534 
Hablun Minal 'Alam 2 I 1.000 .809 
Hablun Mina! 'Alam 3 I 1.000 .845 
tHablun Minal 'Alam 4 1.000 .837 
Hablun Minal 'Alam 5 1 ooo I .917 
• Hablun Minal 'Alam 6 I 1.000 I .777 
Hablun Mina! 'Alam 7 1.000 I .858 
Total Variance Explained 
Extraction Sums of Squared 
Initial Eigenvalues Loadings 
Component Total I o/o of Variance I Cumulative 0/o Total I o/o of Variance 
1 5.576 79.655 79.655 5.576 79.655 
2 I .584 8.337 87.992 
3 I .4681 6.680 9 4 . 6 7 1 1  
,4 I .169 2.408 97.080 I 
5 I .105 1.506 98.585 
6 I .077 1 . 1 0 6  99.692 
7 I .0221 .308 I 100.000 I 

















Hablun Minal 'Alam 1 .731 
Hablun Minal 'Alam 2 .899 
r Hablun Minal 'Alam 3 .919 
I Hablun Minal 'Alam 4 .915 
Hablun Minal 'Alam 5 .957 
Hablun Minal 'Alam 6 i .881 
Hablun Minal 'Alam 7 .926 
3 1 9  
Lampiran F Analisis Deskripsi Demografi Responden 
Jawatan 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid Eksekutif 1 3.0 3.0 3.0 
Peno long 
1 8  54.5 54.5 57.6 
Pengurus 
Pen gurus 14 42.4 42.4 100.0 
Total 33 100.0 100.0 
Pengalaman Kerja 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid antara 5 hingga IO 
28 84.8 84.8 84.8 
tahun 
lebih dari 10 tahun 5 15 .2 15 .2 100.0 
Total 33 100.0 100.0 
Saiz Organisasi 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid antara 51  sampai 150 
4 12 . 1  12 . 1  12.1  
orang 
lebih dari 1 5 1  orang 29 87.9 87.9 100.0 




Frequency Percent Percent Percent 
Valid Agensi 
Pembangunan 
5 15 .2  15.2 15.2 
Perkhidmatan 14 42.4 42.4 57.6 
Barangan 14 42.4 42.4 100.0 
Total 33 100.0 100.0 
Sistem Pengurusan Kualiti 
Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 
Valid ISO 9001 : 
30 90.9 100.0 100.0 
2008 
Missing System 3 9.1 
Total 33 100.0 
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Lampiran H Analisis Kebolehpercayaan 
Lampiran H-1 Analisis Kebolehpercayaan Hablun Minallah 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Items N of Items 
.9351 7 
Item Statistics 
Mean I Std Deviation N 
Hablun Minallah 1 4.76 1.001 I  33 
Hablun Minallah 2 4.30 1.185 33 
Hablun Minallah 3 4.30 1 .212 33 
Hablun Minallah 4 i 4 0 6 1  1.321 33 
1 Hablun Minallah 5 
I 





1.228 j  33 
33 
Hablun Minallah 7 5.15 I  .9391 33 
Item-Total Statistics 
I Squared 
Scale Mean if 
I 
Scale Variance Corrected Item- Multiple 
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation 
Hablun Minallah 1 27.451 36.2561 .7551 .721 
Hablun Minallah 2 27 911 33.335 .849 .865 
Hablun Minallah 3 27.911  33.960 7741 .684 
Hablun Minallah 4 28.151  34.008 I .688 .828 
Hablun Minallah 5 27 361 32.614 .873 .841 
Hablun Minallah 6 27.421 33.877 .844 .828 
Hablun Minallah 7 I 27.061 37.059 7361 .698 
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Lampiran H-2 Analisis Kebolehpercayaan Komitmen Pihak Pengurusan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Items N of Items 
.9251 1 0  
Item Statistics 
Mean I Std. Deviation N 
Komitmen 1 
' 
4 . 9 1 1  .723 33 
Komitmen 2 4 . 9 1 1  .723 33 
I 
I . 9 0 1 1  Komitmen 3 5.001 33 
f Komitmen 4 i 5.oo1 .829 33 
Komitmen 5 4.88 . 7 8 1 1  33 
Komitmen 6 4.30 1 . 1 5 9  33 
Komitmen 7 4.73 1 . 0 3 9 1  33 
Komitmen 8 4.64 . 8 5 9 1  33 
Komitmen 9 4.39 .788 33 
Komitmen 10 4.82 I 9 1 7 1  33 
Item-Total Statistics 
Squared Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Multiple Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation Deleted 
Komitmen 1 42.671 37.9791 .6451 7 7 3 1  .910 
Komitmen 2 I 42.67 3 8 . 1 04 1  .6301 .6461 . 9 1 1  
Komitmen 3 I 42.58 34.752 8 1 7 1  .8881 .899 
Komitmen 4 42.581 35.752 7881 .910 .902 
Komitmen 5 42 7 0 1  35.9681 8 1 9 1  .848 .901 
Komitmen 6 43.271 39.392 .242 .335 .941 
Komitmen 7 4 2 8 5 1  3 3 0 7 0 1  .845 .8441 .897 
Komitmen 8 42.941 35.2461 .810 .764 .900 
Komitmen 9 4 3 . 1 8 1  36 7 1 6 1  .724 6761 .906 
Komitmen 10 42.761 3 4 . 8 1 4 1  7941 . 8 3 1 1  .901 
3 2 1  
Lampiran H-3 Analisis Kebolehpercayaan Prinsip Kepimpinan Islam 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Items N of Items 
.9781 7 
Item Statistics 
Mean I Std. Deviation I N 
I Prinsie Pemimein Islam 2 5.031 8101 33 
Prinsie Pemimein Islam 3 4.881 8201 33 
Prinsip Pemimpin Islam 4 4.821 .769 33 
Prinsie Pemimein Islam 5 I 4.881 .857 33 
I I Prinsip Pemimein Islam 6 4.79 .781 33 I 7951 Prinsip Pemimpin Islam 7 4.85 33 
Prinsip Pemimpin Islam 8 4.731 .8761 33 
Item-Total Statistics 
Squared 
Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Multiple 
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation 
Prinsio Pemimoin Islam 2 28.941 21.2461 .913 .892 
Prinsio Pemimoin Islam 3 29.091 21.023 .9341 .894 
Prinsip Pemimoin Islam 4 2 9 1 5 1  21.570 .918 .898 
Prinsip Pemimpin Islam 5 29.09 20 7731 .9231 .925 
Prinsip Pemimpin Islam 6 29.18 21.341 .938 .947 
Prinsip Pemimpin Islam 7 29.12 I 21.360 .915 .924 
Prinsio Pemimpin Islam 8 I 29.241 20.9391 .875 .864 
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Lampiran H-4 Analisis Kebolehpercayaan Fokus Pelanggan 
Reliability Statistics 















Mean I Std Deviation N 
Fokus Pelan::an 7 
Fokus Pelanggan 6 
Fokus Pelanggan 9 
Fokus Pelan an 8 
�Fokus Pelanggan 10 
Fokus Pelanonan 1 l 4 791 .893 33 
Fokus Pelancoan 2 4.73 1 0391 33 
Fokus Pelanooan 3 4.88 .960 33 Fokus Pelancoan 4 4.97 .728 33 
Fokus Pelanggan 5 4.91 I .723 33 
I 
r Fokus Pelanggan 1 1  
Item-Total Statistics 
Squared Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Multiple Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation Fokus Pelancoan 1 47.76 43.939 .699 .673 Fokus Pelanccan 2 4782 1  42.153 .7241 .888 Fokus Pelanggan 3 47.67/ 41.042 / .897 .980 Fokus Pelanggan 4 47.581 43.877 .891 .989 Fokus Pelanggan 5 4 7 6 4 1  44.801 .794 .880 Fokus Pelanggan 6 47.971  44.4681 .565 .639 Fokus Pelanggan 7 4 7 . 6 1 1  4 3 0 5 9 1  .9021 .994 Fokus Pelanngan 8 4 7 . 7 6 1  46.064 / 739/ .852 Fokus Pelanggan 9 47.91 44 .898,  .714 .918 Fokus Pelanggan 1 O 47.88 44.422 I .7271 .931 Fokus Pelanggan 1 1  45.9851 I 47.88 .697 .909 
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Lampiran H-5 Analisis Kebolehpercayaan Dasar Kualiti 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's 
Alpha 
.918 I  
Standardized 
Items N of Items 
.9231 6 
33 .939 4.48 
Item Statistics 
Mean I Std Deviation N 
Dasar Kuallti 5 
Dasar Kualiti 1 j 4.76 .792 33 
Dasar Kualiti 2 4.67 .736 33 
Dasar Kualiti 3 4.42 .969 33 
Dasar Kualiti 4 I 4.481 .795 33 
I 
Dasar Kualiti 6 4.48 .712 I  33 
Item-Total Statistics 
Corrected Item- Squared Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted 
Dasar Kualiti 1 22.5s I 12.631 I .770 .718 .903 
Dasar Kualiti 2 22.641 12.801 .8071 .764 .900 
Dasar Kualiti 3 22.88 11.047 .870 .788 .889 
Dasar Kualiti 4 • 22.82 12.591 7741 .685 .903 
Dasar Kualiti 5 1 22.82 12.528 .629 .4651 .926 
Dasar Kualiti 6 22.82 I 12.9031 .817 .737 .899 
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Lampiran H-6 Analisis Kebolehpercayaan Perancangan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's 
Alpha 
. 9 4 5 1  
Standardized 
Items N of Items 












. 8 5 4 1  
. 6 9 2 1  
.761 
Item Statistics 
Mean I Std Deviation N 
Perancangan 6 4.45 
Perancangan 7 4 . 7 6 1  
Perancangan 8 4 . 5 5 1  
Perancangan 9 4 . 6 7 1  
�Perancangan 1 0  4.73 
Perancangan 1 1  4 6 7 1  
Perancanaan 1 1 4.73 . 7 1 9  33 
Perancangan 2 4.79 .740 33 
Perancanaan 3 4.70 .684 33 
Perancangan 4 4 . 5 8 1  .792 33 
I Perancangan 5 
Item-Total Statistics 
Corrected Item- Squared Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted 
Perancanaan 1 46.58 3 8 . 1 2 7  . 7 9 7 1  .938 .939 
Perancanaan 2 46.52 38.0081 .785 .941 .939 
Perancangan 3 4 6 . 6 1 1  3 8 . 4 3 4 1  . 8 0 4 1  .921 I .939 
Perancangan 4 46 7 3 1  3 6 . 8 9 2 1  . 8 5 2 1  . 9 1 2  .936 
Perancangan 5 4 6 . 6 1 1  37.4341 . 8 1 6 1  . 8 1 4  .938 
4 6 8 5 1  . 5 3 7 1  I  Perancangan 6 38.320 .637 .952 
Perancangan 7 4 6 . 5 5 1  3 8 8 1 8 1  .725 . 8 1 1  I  .941 
Perancanaan 8 46.76 3 9 . 8 1 4 1  . 6 5 0 1  7 7 3 1  .944 
4 6 . 6 4 1  I Perancangan 9 38.426 .794 .869 .939 
Perancangan 1 O 46.58 36.877 I . 8 9 4 1  I  .922 .935 
Perancangan 1 1  46.64 36.739 . 8 2 1  I .939 
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Items N of Items 
.9541 12 
Item Statistics 
Mean I Std Deviation N 
Tanggungjawab 1 4.70 .585 33 
Tanaaungjawab 2 4.731 .674 33 
Tanggungjawab 3 4.881 .6961 33 
Tannnunaiawab 4 4.48 .8341 33 
Tangounojawab 5 4.61 .864 33 
33 4.451 
'  Tanggunaiawab 7 4.061 .998 33 
Tannnunaiawab 8 4.48 I .810 I 33 
Tanggungjawab 9 4.551 .564 33 
Tanggun!,!jawab 10 4.391 7041 33 
Tanggungjawab 1 1  4.581 .792 33 




Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Multiple 
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation 
Tanggungjawab 1 49 731 46.267 .873) .859 
Tanggungjawab 2 
. 49101 46.4051 .730 .768 
Tanaaunaiawab 3 49.55) 45.756 7771 .813 
Tanggungjawab 4 I 49.941 43.684 8331 .903 
Tanggungjawab 5 t 49.82 42.653 .901 .935 
Tanggungjawab 6 49.971 43.8431 8641 .904 







I 46.559, .526 , 
46.422 .888 

















Cronbach's Alpha Based 
Alpha on Standardized Items N of Items 
5 
Item Statistics 
Mean J Std Deviation N 
Kajian Semula 1 4 5 2 1  9061 33 
Kaiian Semula 2 4.52 .939 33 
Kaiian Semula 3 4.55 .905 33 
Kaiian Semula 4 4.00 1.061 33 
Kajian Semula 5 3.79 1 .139 33 
Cronbach's 






I Corrected Item- I 
Scale Variance I Total 
if Item Deleted Correlation 
Scale Mean if 
Item Deleted 
' 
I Kaiian Semula 1 1 6 8 5 1  10.695 I .734 .879 ! .819 
Kaiian Semula 2 16.851 10.3831 .7601 9361 .812 
Kaiian Semula 3 16.82 104031 .796 .8541 .805 
IKaiian Semula 4 17.36 10.801 I  .565 .6471 .862 
I 10252 1  .5921 .6241 iKajian Semula 5 17.58 .859 
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Lampiran H-9 Analisis Kebolehpercayaan Budaya Organisasi Islam 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Items N of Items 
.951 I .954 9 
33 
33 .902 I 
1.064 
Item Statistics 
Mean I Std Deviation I N 
Budaya Orgamsas, Islam 5 
I 
Budaya Organisasi Islam 6 
Budava Oraanisasi Islam 1 I 4 5 5 1  8331 33 
Budava Oraanisasi Islam 2 , 4.52 .9391 33 
Budaya Organisasi Islam 3 4.42 1 1461 33 
Budaya Oraanisasi Islam 4 I 4.52 .9061 33 
I I I 
Budaya Organisasi Islam 7 
Budaya Organisasi Islam 8 












Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Multiple 
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation 
f Budaya Oraanisasi Islam 1 36.85 41.445 .721 .644 
Budava Oraanisasi Islam 2 I 36.88 39.610 7931 .736 
Budaya Organisasi Islam 3 • 36.97 39.030 .665 .638 
Budaya Organisasi Islam 4 36.88 39.297 8591 .826 
Budaya Organisasi Islam 5 36.881 37.610 I  8531 .760 
Budaya Organisasi Islam 6 ! 36.641 39.551 I 837\ .882 
Budaya Organisasi Islam 7 I 36.64 39.864 8451 .909 
Budaya Oraanisasi Islam 8 36.701 40.968 .843 .881 
Budaya Organisasi Islam 9 36.73 ! 39.455 ! .9031 .895 
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Lampiran H-10 Analisis Sumber Manusia 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Items N of Items 
.9691 .972 20 
Item Statistics 
Mean I Std Deviation N 
Sumber Manusia 1 4.481 .6671 33 
Sumber Manusia 2 4.39 .747 33 
Sumber Manusia 3 j 4 3 3 1  .692 33 
Sumber Manusia 4 I 4.39 .659 33 
Sumber Manusia 5 4.52 I .870 33 
Sumber Manusia 6 406 .9981 33 
Sumber Manusia 7 4.48 .9391 33 
Sumber Manusia 8 5.06 .9331 33 
Sumber Manusia 9 5.24 .792 33 
Sumber Manusia 10 4.61 .8641 33 
Sumber Manusia 1 1  4.39 .747 33 
Sumber Manusia 12 4.52 7551 33 
Sumber Manusia 13 4.42 7081 33 
Sumber Manusia 14 4.58 .751 33 
Sumber Manusia 15 4.48 .712 33 
Sumber Manusia 16 I 4.52 .755 33 
Sumber Manus,a 17 33 
Sumber Manusia 18 4.421 614 1  33 
Sumber Manusia 19 4.581 614 1  33 
Sumber Manusia 20 
' 
4.581 .751 1  33 
Item-Total Statistics 
I I 
Scale Mean if I Scale Variance I Corrected llem­ 




Sumber Manusia 1 








135 301 I I Sumber Manusia 3 
Sum ber Manusia 4 86.30 136.280 I .813 I  
Sumber Manusia 5 86.18 133.341 7521 
Sumber Manusia 6 86.64 134.801 .579 
Sumber Manusia 7 86.21 133.485 .684 
Sumber Manusia 8 85.64 133.739 .6771 
Sumber Manusia 9 85.45 136.5061 .653 
Sumber Manusia 10 86.091 130.960 .886 
Sumber Manusia 11 86.30 133.468 .8801 
Sumber Manusia 12 86.18 133.091 .893 
Sumber Manusia 13 86.27 134.580 .860 
Sumber Manusia 14 86.12 134.297 .824 
Sumber Manusia 15 86.21 135.6721 7861 
Sumber Manusia 16 86.18 132.8411  .9o81 
Sumber Manusia 17 86.06 136.121 .8321 
Sumber Manusia 18 86.27 138.392 .7231 
. Sumber Manusia 19 86.12 136.1721 .884 
Sumber Manusia 20 86.121 136 047 .719 
33 I 
Lampiran H-11 Analisis Kebolehpercayaan Infrastruktur 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Items N of Items 




Mean I Std. Deviation I 
lnfrastruktur 2 4 . 8 2 1  .950 33 
lnfrastruktur 3 5.24 .936 33 
lnfrastruktur 4 I 5 . 1 5  .9391 33 






Scale Mean if Scale Variance 
I 
Corrected Item- Multiple Alpha if Item 
Item Deleted I if Item Deleted Total Correlation Correlation Deleted 
lnfrastruktur 1 15.21 I  6.610 .651 .535 .896 
lnfrastruktur 2 1 5 . 1 2  5.922[ .753 .693 .860 
lnfrastruktur 3 14.70 5.655 .848 .894 .823 
lnfrastruktur 4 14.79 5.860 .784 .864 .848 
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Lampiran H-12 Analisis Kebolehpercayaan Persekitaran 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Items N of Items 
.900 .905 10 
Item Statistics 
Mean I Std Deviation N 
33 1 059 I 4 94 I t Persekitaran 4 
Persekitaran 1 4.76 .7921 33 
Persekitaran 2 4.67 .8541 33 
IPersekitaran 3 4.73 7191  33 
Persekitaran 5 4.70 1.075 33 
Persekitaran 6 4.851  .8701 33 
Persekitaran 7 4.521 .8341 33 
Persekitaran 8 4.521 .7951 33 
Persekitaran 9 4.331 7771 33 
Persekitaran 10 I 4.481 7551 33 
Item-Total Statistics 
.903 .5061 31672 1  
Corrected Item- Squared Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted 
Persekitaran 1 41 731 32.142 .688 .523 .888 
Persekitaran 2 41.82 30.591 .807 .805 .879 
Persekitaran 3 41.76 32.752 .6901 .644 .888 
Persekitaran 4 41.55 30.381 .6381 .771 1  .892 
I I Persekitaran 5 
I Persekitaran 6 � 4 1 6 4 1  307391 .7721 7 12 1  .882 
Persekitaran 7 41.97 32.5301 .601 I 6041 .893 
• 4 1 9 7 1  31.9681 .7o51 Persekitaran 8 .668 .887 
Persekitaran 9 42.15 32.383 .674 .771 .889 
Persekitaran 10 42.00 33.813 .520 I .6581 .897 
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Lampiran H-13 Analisis Kebolehpercayaan Kewangan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Cronbach's 
Alpha 
. 9 4 6 1  
Standardized 
Items N of Items 
.950 I 1 5  
33 I 968 I 5 00 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation N 
4 . 5 5 1  1.252 33 
5 3 9 1  .747 I 33 
5 1 8 1  
I  .882 I 33 
5 1 5 1  . 9 3 9 1  33 
4.88 .927 33 
Kewan:an 2 
Kewan an 1 
Kewangan 5 
Kewangan 4 
jKewan an 3 
IKewangan 6 
Kewangan 7 4 7 3 1  .161 I 33 
Kewangan 8 4 7 3 1  . 7 1 9  I 33 Kewangan 9 4.82 .808 33 
Kewanaan 1 0  4.58 .708 33 
Kewannan 1 1  ' 4 . 6 1  .827 33 Kewannan 1 2  4 . 8 2 1  .769 33 
Kewanaan 1 3  I 4.70 .770 33 
Kewannan 14 l 4.64 .783 33 
Kewangan 1 5  I  4 . 7 9 1  6961 33 
Item-Total Statistics 
Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted 
Kewannan 1 l es.oo] 7 6 . 5 6 3 1  .653 . 8 5 2 1  .947 
Kewanaan 2 6 7 . 1 5  8 1 . 6 3 3  .759 .824 .942 
Kewangan 3 67.36 78.489 8431 .960 .939 
Kewangan 4 67.39 78.309 .797 .868 .940 
Kewangan 5 6 7 . 6 7 1  80.542 6 6 3 1  .890 .944 
Kewangan 6 6 7 . 5 5 1  78.443 ! .762 .941 .941 
6 7 . 8 2 1  80.7781 I Kewangan 7 . 8 1 0  .873 .941 
334 
Kewannan 8 67.821 82.466 .724 .906 .943 
Kewanaan 9 67 731 82.455 .636 .714 .944 
Kewangan 10 67.97 82.655 .zz: I .777 .943 
Kewangan 11 67.94 80.246 7771 .817 .941 
Kewannan 12 67.73 81.392 .754 .926 .942 
Kewannan 13 67.85 83.570 I .588 .911 .945 
Kewannan 14 67.91 82.648 .645 .892 .944 
Kewan�an 15 • 67 761 82.377 .758 .863 .942 
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Lampiran H-13 Analisis Kebolehpercayaan Perancangan Produk 
Reliability Statistics 
Cronbach's 





Items N of Items 
.98o I 21 
Item Statistics 
Mean I Std. Deviation N 
32 
32 4.69 Perancangan Produk 5 
erancanoan ro u I 
Perancanaan Produk 7 4.72 .851 I 32 
Perancanqan Prociuk 8 4.59 .8371 32 
Perancangan Produk 9 4.501 .842 32 
Perancanaan Produk 10 
' 
4.34 .865 32 
Perancangan Produk 11 4.41 .756 32 
Perancanqan Produk 12 
• 
4.44 .840 32 
Perancanaan Produk 13 a . s o ]  .803 32 
Perancanaan Produk 14 I 4.841 .884 32 
Perancanqan Produk 15 I 4.88 .871 32 
Perancangan Produk 16 4.69 .780 32 
Perancangan Produk 17 I 4.69 .780 32 
Perancanaan Produk 18 I 4.471 .761 32 
Perancangan Prociuk 19 I 4.751 .8421 32 
Perancanqan Produk 20 I 4 721  .772 32 
Perancangan Produk 21 4 7 5 1  8031 32 
Perancangan Produk 1 • 4.941 7591 32 
Perancanaan Prociuk 2 4.91 .734 32 
Perancanqan Produk 3 4.78 .906 32 





Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Multiple 
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation 
Perancanoan Produk 1 93031  198.483 .760 
Perancanaan Produk 2 93061  198 9641 .764 
Perancanaan Prociuk 3 93.19 192.6731 .8671 
Perancanaan Prociuk 4 I 93.25 192.645 .851 
Perancannan Produk 5 93.28 194.080 .785 
Perancanaan Prociuk 6 93.31 194.673 .912 
Perancanaan Prociuk 7 93.25 194.000 .868 
Perancanaan Prociuk 8 93.38 194.306 .871 
Perancangan Produk 9 93.47 192.644 .939 
Perancannan Prociuk 10 93.63 196.694 .737 
Perancanoan Prociuk 11 93.56 199.286 .724 
Perancannan Produk 12 i 93.53 194.773 .846 
' 
Perancanaan Produk 13 93.47 I 196.644 .8001 
Perancanoan Produk 14 93.13 194 . 1 13 .8291 
Perancangan Produk 15 93.09 194.3461 .833 
Perancangan Prociuk 16 93.281 196.660 I .825 
Perancanoan Produk 17 93.28 1960801 .8531 
Perancanoan Prociuk 18 93.50 197.806 .791 
Perancannan Prociuk 19 93.221 194.0471 .876 
Perancan9an Produk 20 93.25 196.323 .851 
Perancangan Produk 21 I 93.221 196.2411 8 19 1  
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Lampiran H-30 Analisis Kebolehpercayaan Hablun Minal'alam 
Reliability Statistics 
Cronbach's 







N of Items 
7 
Item Statistics 
Mean I Std. Deviation N 
Hablun Minal 'Alam 1 4.61 I .747 33 
t Hablun Minal 'Alam 2 4.421 .830 33 
Hablun Minal 'Alam 3 4.551 7941 33 
Hablun Minal 'Alam 4 4.521 .8341 33 
t Hablun Minal 'Alam 5 I I 4.64 .7831 33 
I Hablun Minal 'Alam 6 4.70 .770 33 
Hablun Minal 'Alam 7 4.671 .6921 33 
Item-Total Statistics 
I Squared 
Scale Mean if 
I 
Scale Variance Corrected Item- Multiple 
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Correlation 
r Hablun Minal 'Alam 1 27.481 18.7581 .6591 .604 
Hablun Minal 'Alam 2 27671 16.979 .865 .841 
Hablun Minal 'Alam 3 27.55 1 7 . 1 3 1 1  .8861 .914 
I Hablun Minal 'Alam 4 27 581 16.8771 8781 945 
Hablun Minal 'Alam 5 27.451 16.943 .9351 .958 
Hablun Minal 'Alam 6 27391  17.621 .831 1  .890 
r Hablun Minal 'Alam 7 27.421 17.8771 .8931 .863 
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